البنى الفنية في رواية"مقامات الذاكرة المنسية" لحبيب مونسي

- مقــاربة بنيوية تكوينيـة - by تــقــار, فــوزيـــة
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ب 
 د دأت ر ن ادرات ا	 	وت  ان اروا وا ا
	      
و+ اروات *  ل ا
	، ذك $& أر ا$
س ا$د درة  ا	"ل  
"س أو  و ھذه 	"	ر ظرة ط. 	و. ،ا	-رات وا"طت ارة * اوا
ا.ة  أر و أل 
ب 	
وزھ، $& 	- وظ ا$دب * ا
	  أ& 	 
  أي  
د ن اوا و ار. 
ن ان واو ن اذات و او+وع ا8ر
 ن   ل* ا7داع اروا 	    
 emsilarutcurts&; اوي ا	و) وا ،9 * و و+و ا
	
( طق ن ھذا اطرح، .ث "	د * ا9ف ن ا ادا8 =وص  euqiténég
 	.ل اء ا9 أو ً م ا	 ل إ 	وى ا&م ا7دوو
  ا7دا
  . ا
	 
 وا و س +رورة أن 	ون ط  $J 	رض أن ادع ك 	=وًرا أو رؤ    
	 ًJ، ھذه ارؤ ا	 	ون * ا-ب 	وار 8ف اء اط. "ل اروا 
  اذي ل  	و.  ا"م. 
         ھذا ا&;  أر* .و ا	"رف اطرح ن ھذا  	طق رK	*ت     
وھل 		ط ھذه ا ر ا د أن 	ظ&ر 8=و=	& ازة وھ  ،(وي او)ا
ا ا  		"ل  اص اردي ا"ر، *ن و+وع ا.ث 	.ت وان: 
ن  M
 ن "ض ا$"  .(ر و و) ،ت اذارة ا
  :  أھ& 
 دد ن 8J رؤ ا"م * اص؟  ھو اطق اذي ن أن 	. -
 اص وا ا
	) ان(؟ و ھو او اري)ان( اذي  -
 	&ض J ھذه ا"؟
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ت 
 روا ا ا7داا	 	& ا=وص  ا7 ا" ن ا$ ار  -




ت 	ظ&ر  ا.ط J،وھ ا$د ظروف ا7داع   -
 ؟ اروا * ا8طب
 ؟  ا7+* ا وار ا	 د 	 د& او *  ر	& =وص ارد -
+رورة ا	طق  دو رد ن  Pو	ل أ"د ھذه ا$ اظر ار	    
 روا ا
زاريت اذارة ا ن 8& 	.دد أ*ق ا.ث و ھ روا: 
  . "ب و"
و 	 رؤ	J "م ن 	8رج ن  ،J $J 	ب 
زاري و د وف ا8	ر    
 أن ا.ث * 	ك ا"  ،ا
	 Jو ا	وا	 	.دد  ا.دود ا	 "ش *&
  درا.  ةون وا"J 
در ن اروا ا-ر)ا
زاري(
  اوا:  د و أر *=ول و 8	.ووغ اطوح ا&
  و+ ا8ط     
  او او: ا#ذور، اھم وادئ. ـ: ا"ون: ال اول
    ن  	ط ا+وء  ا
ذور ا$و 9Pة او ا	و و ھ&     
و ا	و و	& ھ; ا$8رى  ا
ذور او	9"ر* أ د، ود&
م ادئ ا$ ا	  ،إ ا" ا=ط. & و أھم اھم .و&و= و
  8طوة إ
را 	.ل ا=وص ا7دا.  ن%ودو+"& 
  . ت اذارة ارؤ ا(م   :وواJ ال ا'
أن 	 ص أھم ا"=ر ا	 ن أن 	9ل  ً دا8ً V &م رؤى *J .و     
ر	ط *&ذه ارؤ +رورة  ،ادع و 	=ورا	J وا ا
	 اذي "ش *J
  ـ *ـن 8ل اوا و ا	8ل * اروا، م ا	د و ا
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ث 
.ث  8= نـإ درا  ا9 رـ	ط  ،.ول أ9ل او %ودنذك ھم 
اط ن  ر إ ا ا	 	; & ا8طب اروا9أ م ،إدوو
ل ھ .
   ا	 	رط اراوي 8طب ا98=ت وطر  	 دJ. ا"
  .  ازن  اروا ود,,+ :اووم ـ ال ا'ث
 طن ، اد ا	 	و. &  ازن * اص ارواواذي رز *J    
دت 8	 و=وً ن  &  ،ا+وء  ارت ارد و 	 ت زن ارد
  إ 		 .ر ازن) ر ارد و إطJ ( * اروا ن اوا و ا	8ل. 
  .  ا1ء اروا/ ود,,+ :	.ت وان  ال ارا.
، 8==ه .ث * اد ا	 	
& ا+ء * اروا ر 	ل و	J    
، .ث 	9ل 	ظ& وا	*& و 
 ر
" و	8 	ون أواع ا$*+ ن
  	9ف ن 8& ا م اد +ن اق اروا.ن أن 
 	 
8	ف ا	; ا	و=ل إ& * +وء ا79 ھ رة 8= و :ا2  
  اطرو.  ط ا.ث. 
د ا&; اوي ا	و اذي ن 8J  9ف ن و 	"ل ھذه ا8ط ا	    
 اص +ن  "  أو،ً م و+ +وJا ا و  	"ر J أ+ ن  
ن 8ل  و
د  ا7داأو 	ر ط" ارؤ ا
	 ا	 	+& ا"ل 
  . & و ن  اص ن 	ظر ً 
*W 
د أ 	زن  	طق 8طوات ا&; اوي ا	و وا	 	8=ت     
"رؤ ا"م"، "او ا م" و"او ان"، "ا&م  * ا وت ا$ J:
ن 	ل ھذه ا8طوات 	-ر و*   وإ ،* ا ر ا	ط  ا ادا" و" وا	ر"
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ج 
إذ  .ث .+ر ا&; او= ا	.  ،إ-ء ا	"ل اھ; ا$8رى ھذا  "و    
	
 ا$ول * أKب ا=ول و ذك   	+J ا.دث .ول اھم و ا	"رت 
  اظر،  	م ا	د ا	.ل 9Pن درا ا ا و د	&. 
  ا	دة ن 
و ن ا=در و ارا
 ذر &: و د .وھذا     
  ."( ـ"ون Kودن *ر ط"ا7J ا8 ) −
  او ا	و وا د ا$د ـ" ون Kودن وآ8رون".  −
  . "
ل 9.دـ"درا * &; ون Kودن * او ا	ر، − 
* روات د ا.د ن  درا وو و  ا8طب اروا دوو
ا7− 
  . "رو نـ " ھدو
  "..ن .راوي" )ا+ء، ازن، ا98= ( ـ  ا9ل اروا− 
   .".د .دا ـ" (ن ظور ا د ا$د)  اص اردي− 
   : دون ذرھ * ا.ث & ا	د إ+* إ 	ب أ8رى    
   .".د .دا ـ"  (ن أ
ل 	.ل وو روا )ا"م − 
    .".د .داـ" اروا ا-ر ورؤ اوا ا
	، درا و 	و− 
 . ".ود أن ا"م" ـ ار*ض و ا&ز : −
 ارا
  * و
زھ *W  * ا.ثر ا="وت ا	 وا
&	وإذا ن  د ن ذ    
و ا	 م "ر & ن ر*وف ا	ت  ،ا$
 ا	 ن ار
وع إ& =در
  . ا
"
اص اروا 	ز 	.J 	 ود  ده وراء	J وھ أھم  	ز & إن     
V * ھذه ادرا إ 	.ل اص اروا ا"ر 	ره  ـطن Kره، ذك 
د اط ن 	J ادا8 و	J ا= وا * وا
	 +ن  J 
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ح 
ر*ن إ اذي 	+ل و دون أد ھذا و و	 أن أ	 دم P آت ا9ر و ا"    
ذا ـ ھذا ا.ث =در ر.ب و رم *ق، إ اذي  ء ھـ	ردد * ول 	
          ن4333د ار333"ا.ث وأدى =ًرا 
 ًإزاء طول 9واري *J، إ أ	ذي:
 رواـادة و *  د	&م ـ  أ ل ن د  د ا"ون و ا، "نر3
 اذي ن .ًزا   وا= ادرب  +ت  ل ،"ب و " واد
ا$	ذ ا+ل اذي م 8ل  وً د =ده .ً ن ادة  ا.ث،   أ
  . "4رو 45ن" ا":
اﻟﺸـــــﻜﺮ و  ﺺﺧـــــﺎﻟ ﻲإﻟ ـــــﻴﻜﻢ ﻣﻨ ـــــ. . .                               




اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 





  اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول: اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴـﺔ
  )اﻟﺠﺬور، اﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻢ واﻟﻤﺒﺎدئ( 
  
  . اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻠﻮﻛﺎﺗﺸﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ.  1
  . اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ: اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻤﺒﺎدئ  .  2
  .ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ.  1.  2           
ﺔ . اﻟﻤﺒــــﺎدئ  اﺳﺎﺳــــﻴﺔ ﻟﻤــــﻨﻬﺞ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳــــ  2. 2          
  اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ . 
  .رؤﻳـــــﺎ اﻟﻌــــــــــــﺎﻟـﻢ. 1. 2.  2                
  . اﻟﺒﻨﻴـــــﺔ اﻟﺪاﻟــــــــﺔ . 2.  2.  2               
  . اﻟﻔــﻬﻢ واﻟــﺘﻔﺴــــﻴﺮ. 3.  2. 2               
  .ﻣﺴﺘﻮﻳــﺎت اﻟﻮﻋــﻲ .  4.  2.  2              
  ﻮﺑﻨــــــﺎﺋﻲ ﻟﻠــــــﺮواﻳــــــﺔ ..  ﻧﺤـــــﻮ ﻧﻘـــــﺪ ﺳﻮﺳﻴــــــ3
  
  ا او و او: -1
د   ل اد 	را م 	ف درا ا	ن ادا	 ط ل ول أ	 إطء    
أھ	 	رة ,+ل ا*د	، 	را م 	%(ل   ذوره ن ا%"% ا$	 اؤ "! 
ا اد	 اد	 أ "(و	ر و ا"	ل، إ3 02 ورج ذ0	"  "%ن /ا(ور ا
  وش اذي 0د دا	 د	دة 9! إ! 8	س 	 روا6	   ر	5 اد ا*د . 
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




/ذا أھم  ا9ط	ت ا  و(ل  ورج وش"! /ط! أذه  ودند ر    
او ) ظر	   ء 03 او	وو  ا( إ	0 أر	 /( و /"%	 
   .(او
ن  @ودن 9 +/(	 وش و ره ا?>، "د و>    0	 	3 و    
م 	زه ن 9"3 ا*ول ورج وش و ھ	د@ر، 3 م 	(در إB 9د و3 $?ث 
أھداه أد 3 ا0 را %وE3   إ	د  (، و  و> آ/ر ده Eد3791وات) 
    (1).اطر	ق ا  		ر "	0 ا%ر ا9(ر
( ر"	ن أ		ن ار" 1791– 5881د 	ز ار ادي ورج وش)    
 و ا*+ل           	0 اطق ا0	"  اظھرا  ن /?ل ؤ%3: اروح  :ا*و!
  ! 	0 أطروت :5 و او  اط  و ظر	 اروا	،  أ ار" ا$	ار	
زت 3 ول "زاك و اواE9	 ا%ر	 راظر	 ار	 اد	 اد	 و 
"ث 	9!  0و ،واروا	 ار	/	، ن ادي ا%"%  دى وش 9"3 	زا
    (2).دون إھل اوت ا%ر	 وا	ن ا	 ا+"	 
	9ط  (ورة Oن و ا>   ر0؛ أي أ3 	9س  وش*دب د    
وق ط (و	ر واE9   ،د	 ود دا/ل ا%رد و دا/ل ا> ا	إ	 
دب د6ذ رط 	ون ھذا ا* ،ف إ	3 زاھ اب وودة ره ! 	(ف  	رى
و   ،/( 	م د	دھ +ل إ  ا	و ا	  ط  اBE(دي(	ر 
وش ز	 ز	ن (د اواE9	 أو  دو اروا6  (% /(  ا*د 	(Q اص 
                                                 
	روت +ر، او درا   02 و	ن @ودن، دار ان  ر+د "ط، ل +	د:   ا	و	 ار		( 	ظر: 1)
  . 81ص ،71ص ،2891، 1ط
اد      ره  $درا ر "د اد	د   ر، و أ ،د	د و اص اروا6  ا9ر : ر و 	?ن: اد ان (2)
 ،وري 9  ،ادو   ا*دب اد	ث ث دم 	ل +0دة دوراه  ،اروا6  ا9ر  ن /?ل 9ض ذ3
   . 491ص ،6002 ،5002Eط	، 
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




ھوط0، و"! ھذا او 	ون طع ا/دام اص اروا6  (در "9"وت 
    (1).	د	وو	 9	>  أو إ
 ،	  إ! ادر ار	 رسأھم %ر "%  9د  وشو0ذا ا%0وم 	9د    
و  ن ن س ر @ودن 	ب س أطروت و أر وش ا  0ل 0 
وع إ! ( ودرا ا%ل اذي م 	ن اطر	ن، T3 Bد ن ارودن"	ذه ارو )
  اــوBت ا*	 ا+ر و ا9راض ا! ا%ري ارب ل 0. 
إن اظرة ا  	9دھ ورج وش   ل 8	س و	وو	 ا*دب و اد     
     "ب  ا	د	وو	اص ادا  و ا	  :>  	دو 	ن ور أ	 ھ 
اث ن ا9?E 	ن ھذه اور ا  أت ھذا ا	ن اد	د)ا+ل  $م ،وا>
   .ا% (
و   اوEت %3  أ		نر"	ن  د ذر  أن ار ادي "وش ر    
ا  ت را> وش و اد اذا  اذي  ا*و!	(رح @ودن T3 ر" 
     وا+لم ا	  و ا  	زت 3 ا+0	رة ا$?$: اروح 3 "	3 اظـر
أ ار" ا$	  ،(3291اط ) ار	5 واو و( 0291ظر	 اروا	)، (1191)
   (2) .	رة و 9دھ "م 	9"ق "	0 @ودن أھ	 ا		،
ورؤ	  )étilatot( ، ا+و	ا"	 ون ا%ھ	م ا  ادھ @ودن ن وش "   
 واذات واووع واو  ا6م واو  ( ) emrofل( وا+ seiv dlrowا9م)
 tnaifingisادا ) ( و%0وم ا	ssensuoicsnac elbissopان )
( وإ	وو	 اذات واووع واوازن )noitcnuf (	%اوظ )وادB ،(erutcurts
                                                 
    ا%ر  ،ا9ر	س  إراھ	م :ظر	 ا*دب دى ورج وش،  ر	ظر: آBن و	Wوود وا@"د ووت: ( 1)
    ا0	6 او	 "ث ا9"  ا	، ن ا9ر  "9"وم اءا9ر  ) ظر	 ا*دب و اد ا*د  (، " 
   .  76ص ،2891ا ارا9، را	ر  52ن، ا9دد  ،	روت
  .91ص ر> اق،ا :	ظر: ل +	د( 2)
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




وول إطء ظرة  ول 9ض  . (1)( و@	رھ ن ا%ھ	م" uqe)mirbili
  ا%ھ	م   ھذا ازء وول اوBت ا*/رى %(	ل د @ودن 	 9د. 
( ذات  evitacifingis erutcurts al(ط"Q ا	 ادا )  وشم 	/دم      
 eht dna luos ehtد	$3 ول اروح و ا*+ل)و3 ر ن %0و3 و9ه   
(  طرق T	ز إ! %0وم ا9	 و ا+و	   3 ار	5 و او    smrof
 laedl( و اوذج ا$  )  ssensuoicsnoc ssalc dna yrotsiH اط  )
   (2)(  eht yroeht)(   3 ظر	 اروا	    epyt
ا	 ادا "! اBرط 	ن ا	 اB	 "ص $" ن /?ل E	3 " و وم      
ا$	 و ا%"%	 و	ن اط اB	 ا  $"0   اواE> و ھذه ا(	رورة وم   
            (3)" .إ! +8ة ا+ل اروا6  د ذا3 ا*سأ0 "! $6	 ظر	 9ود   
ا%رد >  و	ر	 ادا ط"ق ن ا(ور ا9  و ا+و  رؤ	 ادع      
اط	   @	ر أن ا9"	 ا*د	 B 	ن (ورھ 0ذه ،او و ا > ا>
  إ0 ل رؤ	 ا9م.  و$	 ر	/	  أ	، ل ھ  أد ن ذك $	ر
و         طر	 اواE9		ن ار أ$ل "زاكن اروا6  أن 	ب B 	ر	د  وشـ    
و إ 	ر	د ن اب أن 	9ر ن +?3 ا/( 8"و3 ا/ص   و  يوو
   "وغ ا9ق أو ا+ول و 0ذا 	ون اب واE9	.
ل ا*	 "(	رورات ت اواE9	 ا	 د وش $ل   (و	ر ا9وا    
ده   ،ا  م +ل د  و9س  اروا	 اواE9	 +ل +ري اB	
   (4)Bد وأن ن زءا ن اواE9	 0  أس ا*دب.
                                                 
 ،1ط ،ا*ردن /"	ل، دار ارل "+ر واوز	>، ن، إراھ	م :و آ/رون: Bت د ا	و	، ر لون ھ( 1)
   .  22، ص6891
   .32، ص%3ار> : ن( 2)
   .012ص ،	?ن: اد اد	د و اص اروا6  ا9ر  رو( 3)
   ،طد  ور	،  ا?ذE	، وت اروا6	، دار اوار "ط و ا+ر و اوز	>، : و	ن (ط%!: +ل ا( 	ظر4)
   .03ص ت، د
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




 	دو أن وش أدث ط اء 	ن ا	و	 وا%ر ار  د 9ل %0وم    
زي 0 	ث " د إ! رط رس 0	ل +ل م (? إ	ه %0وم ر ا+و	
اذ	ن وا 	0	ون "! اظرة اB	  نا				ن اظر	ن او9		ن و 
   (1)".فو"	/و,	 ا$	: و   و ر+	ن و 
( و أ/ذھ 3  طار و او ا" د رز وش "! ھذه او   3)     
 ـ @ودن، ذك أن او  اط  	"ور (Q ا+ر +ل م، أي أ3 ا%ل ا"  
      اذي 		Q "%ر أن 	وب +و	 ا9?Eت اB	 ـ  	ول وش
           و9ل ا%ل ا"  ا أ3 	رك B ط0	ر اواE>   واBE(د	،
    (2)"93. 	?ءم
د ا/دم @ودن " ا+و	 ا/دا 0	 و 9	دا ن ا$	 	دث ن      
اطق از6  	ن اذات و اووع و ن ا إ! وود و	ط 	ن ھذ	ن ا*ر	ن  
   ن"" +و	 	ت رة دة وB رة و9	 ردة  و إ ھ  رة />
   (3. ) 6دةا9"	ت ا  ؤدي إ! E	م ! د	دة أو ا0	ر !  
إB إذا ود (ر راط 	0   ا*زاءون ق ھذه ا+و	 	ن ھذه ا9(ر أو     
9"ق دى ا+ل اص "! 	 دا ، ك و  	9ل 0 ودة "	
  .ا*د	 رور	 ر ا(وص
 ن ا	م "إن وش 	وQ   3 اروح وا*+ل أن ھك أ+B د	دة 9ر     
 انو	ون اك  " دى  ،ارو	 و ا*د	 و ا%"%	 و 0دف ا	
  (4)'' .دوه إ! أن 	دد 3   ا9م ا	ط 3   	9ط  9! 	3
  اھ3 0ذا ا%0وم ن ا	 ا	،  وشر "! /ط!  نود و    
ن : "إ	ول وش ،	ث 	ون ا9!  د 	طق 	3 ا%ردي و ا 
                                                 
   . 75ص ار> اق، ،آBن و	Wوود وا@"د ووت (1)
   .34ص ،ر> ق ل +	د:( 2)
   .72ص ار> اق، ون ھل وآ/رون: :( 	ظر3)
   .  24ص ،ار> اق ل +	د:ن: ( 4)
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




وھذه ا> $ل   أن ل ا%ھ	م ا9"	  ،اب 	> ا/	ط اذي 	وده إ! ا>
ن (درھ "" ن ا9"	ت اB	 اوا	، و  أ$ء و! ا*راد 	ن أن 	و
ذك 	+ف اب "ك ا9(ر و اوBت ا/%	 ا  ظم +ل د		  ددا ن 
   (1)."ا*راد اذ	ن 	0ون   و	ن ا> أو ا%6
	 دا  و و0 اEد   ھذا ا	ق ھو اث ن دى ا+ل اص "!     
ظم 	0 9ط  دB +"، و أن %0وم  ا*د ھل ل ا9(ر و وت ا9ل 
اك 	د/ل   (	م اذات ا%رد	 Tن ادرا وزه إ! درا او ا+ر	 
  ا  ول أن ون 0 رؤ	  وراط وط	 "9م ا	ط. 
	> اب   أره  	ث 9?E ا9ل ا*د  %6 اB	 ?E و$	،     
ا و+رھ و دا0 و 	دھ 	0   ل ظم 	%ق > ا	 ا+" ا  
ان ن و?E ان ط	9، ?E ل ھذا 9ل : طوي "! دة ?Eت
و          ن Eدرة اؤف   (	@ ھذا ا9ل   وء واھ3 و ھ ، ا*د
  (2).ر9	3 و ?E3 Y/ر و ا>
9ل ا*د  B 	ب أن 	ون آ	 ا9	 "> وو  ا و       	%د      
  ر وBـأ$ B  اب ھ اروح ادا	 و اوھ ا%ذة و	ول اص رآة
  
ھذا  د$ت 3 ظر	 و	وو	 ا	ن ول اص ا*د   	ود إ!  ،أEل 
  أو اظر 0ذا ا(ط"Q.  ( ygolomoH)%0وم د	د وھو ا$ل
 ( yteicos tra ehTال @ودن وذ3 اظري 	ث 9ل ن ا> ا% )    
ھذا ا%0وم   3) ن أل و	وو	  وEد طور ،س 9 ظ3 ?E
اروا	 اد	دة ا  ظ0رت   ر ت 	دا *ز  اذي أوQ 	3 و ،روا6	(
                                                 
   .64ص ،ار> اق ون ھل وآ/رون:( 1)
   .24ص ،ار> %3	ظر: ( 2)
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




	ث أد "! ا9?E 	ن ادع و "3 80 ?E ?ب  ،ا> ارأ  ا9(ر
   (1)وراودة.
ن %0وم اظر 	ث و> ا*ول  ن  و  وشن ق وأن دث ل      
  	ن ول اY/ر اب اBروو  "(ط"Q،  ،  +رح اب ا%"%  3
ؤال ن ا9?E 	ن ا	 و اوظ	% و	ن اول أن %0وم اظر ن  :ظر إذن ھو
و		 ن أل إء اوء "! ا(" ا	 ا%ھ	م ا"Wو	 ا  ءت 0 ا	و	 ا
      (2)	ن ا9ل ا*د  و ا	 ادا ارى. 
إذن ھك ظر دا6م   ل ل إدا  	ن ا	 ا	 واB	، 	ن 	     
  +"	 ظھرة و	 وو	 	، 	ن 	E	 ادل اروا6  و	E	 ادل اB
  	9ل ا*دب ة و(و	را و	9د3 ن روح اداع وا/		ل. سوأي Eول B9
ود أوQ @ودن   3) ا! اذھ	 و اداع ا$ ( أن اظر B 	طق "    
اذي   ط "! او  ا	د	وو  " و إ 	ب أ	 "!  	! ?و
? 	ن "و  ا  أن 	د ، (3) (ر ا/	"   اص ا*د "	"!   ا9
/رج او  ال ,راد، ل و 9د و	0 و ھ اذھ	 (ل و$	ق 
  ر0 اBE(د	 و اB	 و ا		 دا/ل ا> ل.
6 ا  رس 8$	رھ اB	دوو  اب و	 9	 أي و  اط وا%$ل 	وذك     
  (4) و  ا*@"ب 	9ر ن رؤ	 /( "9م ھ ط3. ،"	3
	3 	دد ا%رد ظر3 ا+و	 0ذا ا9م  ،أ(Q  " دى ان نك إذ    
د ن و   	ق ذا3 و 	3، وB وود 0ذه اظرة إB إذا ن ل + ء وا
	(Q   ھذه ا و	" وز ا%و!  و  ،إطر ق وظم أB وھو ا+ل
  ا9+وا6	 ا  	+9ر 0 ا%رد   ھذا ا9م. 
                                                 
    .84ص ار> اق، ون ھل وآ/رون: :ن( 1)
   .25ص ،: ار> %3ن( 2)
   .35ص ،3ـ%( 3)
 .62 p ,9591 ,siraP ,dramillaG ,de ,éhcac ueid el :nnamdloG neicuL )   4( 
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




" B وود 0ذه اظرة إ! اوود إB إذا ن ل + ء  Eل إEل  	ول وش:    
و Eر	 وإ رد و  أو وBدة ل  ا*+ل "! ا$ره، 	ث B  ون ا
ن 	   ط"93 اWض دا/ل ل  	ب أن 	/ذ +?، ود6ذ ون ا9ر 	" 
  (1)".و ا%	" 9دة ود6ذ 	رز ال 9! ا9م
 :ول 	ت اروا	 	ذھب ورج وش إ! اول 8ن ھلوادا درات     
ا	 ھ  ا+ل ا*د  اذي 	9ر ن ا> اروازي و ف ذك   +ل " ارو"
   (2)" $ر	 	رة وا3 (ر ا+9ر اذي 	$ل ار" ادا6	 "طور ا .
وا%رق 	ن و  ا+ل و اظرة ا+و	 أن ا*و! ول أن رز 	ق اص     
أ او ا$	 9! إ! رط ازء ل، ود 0م  ،و ازء ا+ل اط?E ن ا%رع
? Wدو اظرة ا+و	 ھد  ،@ودن ا9?E 	ن او	ن ن ظور ھ	ل و رس
 اد  .أ! ا@3 ا9م اروازي و إ ر ا	 و ر	/	 رو	
3 او		 "! "م ال ا0	"  و "! ظر	3   @ودن أ	   و	Q 	و	
   (3)و	وو	 ا*دب.
  
  
  " إن "م ال د وش ن 	و	 و   وت ھذه ا9رة  :	ول @ودن     
و      ( ا		 )او	 8ن +رت أ3 دم   طوره و"! و طرد ن ا	و	  
و      	  ) اروح و ا*+ل ( و) ظر	 اروا	 ( إ! ا	و	 او		ا	و	 ا
   (4)"  (.ا9   3) ار	5 و او  اط
                                                 
    .02ص ،ار> اق 	د:ل +: ( ن1)
 ،ھدوE د ا	د ن  6	   روا	ت درا و	و ،و	 ا/طب اروا6  اB	دوو	: رو @	?ن: ن (2)
      .34ص ،1002، 1ط، Eط	، ازا6ر، +ورات 9 وري
  .12، ص02ص ،%3ار>  :	ظر: ل +	د( 3)
  
     درھـ+0ر	 (  ا9ر، " $	 ،و	ق ا*دي :"م ال د وش، رو	ن @ودن: ( 4)
ا" ا%("	  ) +رت  ھذه ا  ، 181ص ،8791ور، 71ا، 102او ، ا9دد ار+دو  ا$وزارة 
   . ورج وش(وھو دد /ص ن  2791ا0Wر	 ا(درة "W ا"	ز	   /ر	ف 
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




أن @ودن $ر "!  ن 	%ده وش  :"و3رون  ورو0ذا ا(دد 	9"ق    
 ،ار	/    "	  /"ق ا*+ل و ا		ز	 ن أل أن 		م اوازن 	ن او		ن 
ن ات @ودن ول ا!  %وق +ل واQ ادBBت وش ا  ر 0 
و دى @ودن 	/"و /"ق ا! ن أي (ر $  0  ج +ر	  ،(ط"Q)ا+ل(
9د  ا		ز	  ا	 و0ذا 	(9ب "! ارء أن 	"ل ھذه ا!  Bد "! ا
 "وده، و  %0م 	ب اث ن +80 وأ("0 ا$6  و و	0 ار	/  و ادB .
( 1)
  
د وز وش ا	ت ا?		 ار	   رؤ	0 Oداع "! أ3 رآة    
ق اظ		 "	ة اB	 ا+رة د رط %0وم ا+ل ل ارت و ا*
  اB	.
ذك ا9ل ا$ري اذي 	طوي "	3 " :ھو ورج وش9ل ا*د  اواE9  د    
ر	ب +ل "9?E 	ن ان واط	9 وار	5، 	ث +ل ھذه ا9?E   (ورة 
   9ر ن رال ار	5 و+ف 0 و	! اط ھو اوى ا )sepyT(أط 
>، ت ا*	 "واE9	 و ا  	ب أن ور   ا*دب ھ  اودة ا"	  أي
ھذا ا*/	ر اذي 	ط"ق "	3  (2)""9م اذي 	9ر3  ادع ا9د ار	/  و اط	.
  ( 3)"." ا9	ر ا	  "ل ا*د  :ام وش
" وا  9ر % أ	 %0م ظر	  رؤ ا$مو" وھذا 		" إ! %0وم د	د وھ    
رأى أ0م رطوا 	ن   ،و&رو  وشو  رسو  ھلاذي اE0 ن ودن 
و 0 3، إذ واط ھذه ا	م  ش)ا	 ، اBE(دي واB  ... (	اواE> ا9
   (4) .ط	> إ	د ادور اذي 	"93 ل 	ر  
0ذا ا(ط"Q 83 ر	دي دا و "  ض ن  وش ل"د 	ز ا9    
، 0و م 	Z ا(ط"Q ط> ز8$ر   وEت ر %"%  وشال أن 
0و ا*"وب اذي  ،"%  أو $ ، ل اره ط ا	ة و 		ط 0 ن E	م 	
                                                 
  . 52، ص42ص ر> ق، ون ھل و آ/رون:( 1)
   .03صر> ق، : او	ن (ط%!: ( ن2)
  .  17 ص ر> ق، ووت، وا@"دأBن و	Wوود، ( 3)
   .73ص ،ر> ق ل +	د: :	ظر( 4)
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




رًرا أن ھذه اظرة إ! ا9م (ف ، وا*+ل ا%ــ	 ا*د	 ل		ز ا*
   (1)+و	.
9"	 ادا	 9د "! ادع و ا"  ا"ذ	ن رط 	0 ?E و	 $"     
وا9د       B 	ن ا%(ل 	ن اروح و اد  T3 B 	ن ا%(ل 	ن ا9د ا 
9ل ا% ،  	ب ار	ز أ	 "! اووع دون رط3 ط دع ا%ردي دا/ل ا
ار	،   +رة أو ا	 اذھ	 ا  	$"0، وھ  	 %ق (%  > اروح 
$م إن B أد 	ط	> أن 	/"ق %3   م@	ر %0وص 		ل إ! رؤ	 ا9م وBھ ظل 
رؤ	 ون رورة ن طرف و ا	 Eل أن 	داو0 رؤ	 "9م *ن ھده ا
  اب.
 ارؤ	 @ودن: ھو ا9	ر ن رؤ	 "9م ن ط ن 3ر 9ل ا*د         
	ن  لـون ا9ـ، ذك 	ب أن 	( 2)واس 9م "وس ن ا6ت وا*+	ء
0م ?Eت اب واودة واBرام ن أل اظ "! 9? إ	 رطا*راد 
 دل ا"> و و "طت أو 	 اج 	0م B أن ول ا9?E، را ا*+/ص
د/ل ا9?E اوھر	 ا6 	ن اس   ?E دة 	   ،رداB	ن 
  .  اءھو %0وم  0وم د	دإ! ظ0ور % وھذا رورة 		ل ،*+	ء
ھذا ا(ط"Q واE> اBE(دي ارأ  دون اظر إ	3 ن  "وش"د رط      
أن ا"9 /"ق ?E 9	  :" اذي 	رى" *  ا)$ا	 ا%"%	 رزا "! و
	ز "! E	 ادل وال أن ا> ارأ  أرط   ار ،	ن ا2 وا0"ك
و 0ذا اطق  ، أ$ر   ا9?Eت اB	 	ن اس وت إ! ?Eت +		6	
و	ن أن ?E ا9ل ا6 	ن ا*راد ول إ! ?Eت   ءا+ظر	  "وش ""ل
ل 	/"ط 3 و	ذوب 	 و 	ت اج و	 ذك 	زول ا%رق 	ن ان و"3 
                                                                (3).93 	زول ا%ل و	! 9"3
                                                 
   . 82ص ،ار> اقون ھل:  :ن( 1)
 ا9ر	، د 	?، ؤ ا*ث :را> ار 	و	 او		 واد ا*د ،ا و	ن @ودن وآ/رون،( 2)
  .94ص، 4891، 1، طن ،	روت
   .23، ص13ص ،ار> اق :: ل +	د( ن3)
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




" Eد دأت ظ0ور أ	م ا	و		ن ادا! B	   وش إن 8 ا+	ؤ  	رى     
ج 0دف ز	دة ادل، "! طور اار	ز 	ث م  ق م( 5أوج ارة ا	و	) ق
م 	ذھوا إ! 8	3 ا"9 و  إ! و	ل ان  "وش"ون ا	و		ن  	رى 
   (1) ".ن ر إ! 6ن 9د  	3 و(93 	داه
اذي ول ا+ط  ان، ا9ل 83 اوھر اؤد ذات "رس" فر د     
د ن ا9ل   ظور اBE(د ا	   .أو + ء /ر وع اBE(دي إ! و
"ب و "ب أ9ر اوق وا/دام رأس  و3ا?	  رة ن +ط رد أو 
وھذا رف ا+ط ا    وء  ھو @	ر إ   ،ال و	ول وزوات ا*$ر	ء
  .(2)رة
ت ا	 وا(رت   ا*+	ء )ا"> ا( Wت 	 ذك W	رت ا9?E    
		طر 	0 أرب ا9ل  ،(ورة ان و(%3 ل "3 ?Eت ا	 Oج
ا"9 وت ا	م ا	 ا(ر إ! E	م  !ار	ز ""! وع ا	ن وب 
3 8داة ـ(ورة ا9ل ن وو	""9	 م +روط ا9ل أو 8	00 9زل ن 
    (4) & ا)$.ـ   3)ارأل( "رل رس"3  ر وھذا ، (3)Oج
  3 )ار	5 و او  اط ( أن 	9ط  %0و آ/ر 0ذه  "وش"د ول      
   ?E ا6 	ن ا+ ء درا ا9، او رزا "! ا9د ا  ظھرة ا+ ء
   (5)ورط0 د	ن و ار	5 و ا+ط  ا$ .وان 
ا9د اBE(دي  "د وز 0ذا اووع   3)أث د	( "ودن"د اھم     
 	9ود إ! 8 )ا" ار	/	( و	%00 80  ،ول ا+ ء 	(ل إ! ا$ ادا/"	
   (1) .دل "! ا+و	 اB	 واBE(د	 وا$	   ا>
                                                 
   . 33، ص( ن: ار> %31)
دط،  ،، (ر، ادر	ر ا9	دار ا9، : "  د ارزاق "  وآ/رون: ظر	 "م اBع)ارواد(( ن2)
   . 672ص ،2002
   .23، صار> اقل +	د:  	ظر:( 3)
، 1( ن و	ن @ودن وآ/رون: اروا	 واواE>، ر: ر+	د دو، دار Eرط، 	ون اBت، ا	ء،   ط4)
  . 24، ص8891
  .  43ص ،ار> %3 : ل +	د:ن( 5)
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




ھ            :ر	3 اظر	 	رب ن اون "! أر> وBت أ	 "ودن" 	      
ا"9، دBBت اBل ن ا	ف إ!  و(	3، %0وم ا	، ا+	ؤ  ا%ردا) ان 
ن ا*طوار ا*و! "> ا 	9ر طور  ن ا%ردا  > ا"	را ،ام(
ول ا"9 	 ا9	3  "رس"ارأ ، واو ا$	 راءى 	0 9	م 
	ث 92 او  ازا6ف ارط وBت  "وش"د	، أ او ا$$ در0 
 !إة ھ  ذات أ(ل  ھ	"   و92 9! اBز	ح ن ا	ف و او ا*/	ر ،ا"9
      (2)ام اذي 	رم أوال و  B 	9رف اBرء أو 	9ر3 و 	0"3.
	ط"> إ! ا$ورة و اW		ر وذك ن /?ل د> ا*راد إ! ا9	ر ن  "ودن"ـ    
و  وط م  ون اYBم و ا*زان ر0م 0ذا اواE> ا8زم، ھؤBء ا*راد اذ	ن 	9
ده  "وش"ن أذه  "ودن"0م، إن ھذه ا%رة ادھ  @ر	ب 	ون أ3
  .  "ـاطل ا-""! %0وم 
 ھو طل ردد 	ن   اذات و اواE> 	9	ش زE   واE93 نطل ا+  إذ       
3، 	9  اودة و اB@راب ھذا ا%0وم اذي ا+3 B 	$ل وB 	(0ر > 
ن "% ھ	ل اد	 	ث $ل ھذا ا*/	ر ا$ ا+ر	 %0وم اروح  "رس"
و ا  +ر "! و د  /?ل ار	5   وت ن اEت اد	  اط"
ر" ا*/	رة $ل اروح   م  ، 0  إ! و	> واداد 9ر او  ا
  (3)أ/?E  ذك رف ار	5  و ن 	وي "! 9! ودا	 اون.
ول ووع اروا	 وB	  "وش"$	را ن أر  "ودن"ود اEس     
ول أن 	أ3  "ودن"?E اطل 9م و ا+د	د "! اطل ا+ ، 	ث 	رى 
		م واز 	ن ا> ا	ط و ا	م ا	 ون دون دوى 0و ن 	%"Q   ذك 
   (4). ا> ,راد + ءب 
                                                                                                                                                         
   .43ص ،%3 >ار ن:( 1)
 ،9991، 1، ط،  اWرب	(ل دراج: ظر	 اروا	 و اروا	 ا9ر	، ارز ا$  ا9ر ،  ادار ا	ء ن:( 2)
  . 34ص
   .672ص ر> ق، :وآ/رون "  د ارزاق "  :ن( 3)
   . 65ص، ار> اق ل +	د:: 	ظر( 4)
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




Eد   ھذه ا طب +ف ن ا	 ادا "ص اروا6  وذك TE      
و (ره ادا/"	 +"	 أو  اراط 	ن رؤ	 ا9م ا  	9ر 0 اص   اواE>
ر	، و  ھذه ا ط"ب 9ر 9 "	م ا%ر	 ا$ 0 ن ور $?$ 
BE(د	 و اB	 ا  9	+0 اا	ة    اص: ا	ة ا%ر	، ا%	 وا9ط%	،
  او وا  ر 0 اص ن /?ل ھذه ا9ر. 
ھ  رة ن رؤ	 ا9م د	0، ل ل و 	2 ن ذك أ+ل او  دى ط و     
 ا	 "9م ؤ	أد  	"ور و	د رؤ	 ا9م دى ھذه اط أو أ/رى، ? +ك أن ار
ھ رد و 	9	دھ دوره إ! او،وا  9	+0 او +ل ط	9  ؤ$ر   ا%
إ!  "W3 ن او  ا%9"  اذيـ?E 	ن ا*راد و ا و ال ـ9اث ن ا در	
: او  "ودن"و           "وش"+ر 	ن  أ/رىاو  ان، وھذه و 
  ا6م و او  ان. 
  
  ا*س و د ءت أث   و+ھو %0وم  "او ا"إن %0وم     
و      9د ذك رز ن 0 /( اق   	 ا9ل ا*د  و (ره  "ودن"
	م ن 0 $	 ?E اظر 	ن 	 ا9ل ا*د  و ا	 اذھ	 " ا  	9	د 
   (1)ا*د	ب ر	0   "3.
د إ! ا  : ھو و  ر ( sleer ecneicsnoc)و  اواE9  أو ا%9"      
  ل وا3 اBE(د	 وا%ر	 و اد		،  0و او  ا	ط اداول 	ن وع 
و 	ؤد      أراد اط اB	 اذي 	/"ق اس 	ن أراد او اB	
   (2)إ0 80 ـون ودة "   	> او	ت.
	9  اد ا*E(! ن اطق > اواE>  ( elbissoP ecneicsnoc)" و او  ان    
أB 	ز أدا دون أن  و "! +رط أن 	ون  ط> ،	ن أن 	زه و   
                                                 
   . 321، ص5891، 1	روت، ط اد	دة، قدار اYدرا   اد ا*د ،  ،  9ر اص	ظر: 	! ا9	د: ( 1)
   .  802ص، رو 	?ن: اد اد	د و اص اروا6  ا9ر  :	ظر( 2)
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




	ث "! ھر 	3، و  ھذا او  	+ف 3   اواE> "! أ3 $ل دا 
    (1)"."%0وم ا+"  اد	م ن اروح ا%رد	
و او  ان   3 ار	5  و او  اط  و	3 ول  "وش"د طور     
/(و(   ا%(ول ا/(( "و  اط  و  "رس"أن 	9	د د	د 9ض %ھ	م  
	رى أن و او  ان  "ودن"، ن  (2)او  ارو	ري و ا%ر اد 
9ض ا62 ا9" 9"م ال، %  اوEت اذي ت 	3  "!د  او(ول 
و03 اد	د اذي أط"ق "	3  "ودن"0م و3 ا+ل دأ  "وش"ت 
    (3)	! و او  ان. 3291  "او او"
  
        
" أE(! در ن ا$ل >  :3Tذا  وشھذا او  د  9دأ "ودن"	+رح     
اواE> و"ـً 83 ر ن 	"Z أًدا ھذا اواE>، 	ن أن 	"W3 او  ا  دون أن 
  (4) ".طر ا إ! ا/"  ن 	0
B 	"Z در اك إB إذا ا+ل "! اوت اذھ	  "وش"9ل ا%  د     
ؤف و  او، 9ل ادا  	س ا9ل اذي 	"Z ط أ"! ا	 ا  
  (5)در ن ا%رد	 وا	، وإ اذي 	ون أ$ر رد	 *3 أ$ر 	. 
وأدى إ3 ا	ر 3   دة  "وش"8$ر $	را 8ذه  "ودن"ور@م أن     
   اھ3، 	ث +رع   اث ن ات 3 م 	/"! ن رو3 اد	 ،وا>
    و 	0 ن /(6ص "وش"ودBBت وو	 3 ن إدة اظر   %ھ	م 
او ا/م و  رؤ ا$مو  وا ھذه ا%ھ	م: ) ا$	( أو) اط	 اد	$( ون
   ن ا+و	   3   "وش"د	ث  "ودن"، 	ث و(ف اناو و 
)ار	5 و او  اط ( 83 د	ث Eط9 ، +و	 ھ  	 ن 62 ا9Eب 
                                                 
  .781ص ،و	ن @ودن: "م ال د وش( 1)
   .12ص ،قار> ا ل +	د: :ن( 2)
  . 22 ص 3،ار> % :ن( 3)
  . 22ص ار> اق،ل +	د:  :( ن4)
   .  22ص ،ار> %3 ن:( 5)
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




ھذه او ا/دا 0	 9	دا ن ادة ا   "ودن"ود ا/دم  .ار	/ 
او  ان  رر 8ن ا+و	 ھ  دا6 	و	 ذات ?E (راع و ا$ل اذي 		ز
  (1). از ا$	 "!و0ذا 0  دو 3 ا9د  ون  ،> أو ط ا	 9	
(ط"Q رؤ	 ا9م  83 ر	دي دا و"  ض،  "وش"وEد 	ز ا9ل  "     
ا6Q 9ل ھذا ا(ط"Q 	9ر 9	را دE	 ن  %ھ	م +ر "ودن"إذا E	س وBت 
و ا%	 اB	  ا*د	ددة ن ا> و ذك 	رط3 رط  	ن ! ا*ل 
   (2)"ا  	وي 	0 ا*د	ب.
  
س "ان ھ  ن ا(ط"ت ا  وردت دى  او أ و او  ا6م و    
        "وش"ن  و د أف ل ،  د	$3 ول و	وو	 اذج ا$	 "ور
 ،%6 أو   "اذات ا	""! ھذا ا%0وم %0و آ/ر وھو  "ودن"و 
أ%!  "وش"0ذا ا%0وم  ظل +"	 و "	"	   	ن أن  "رس و"/دام 
 و  ان *ي  B 	ن أن 	ق   أ+ل و ! أد	 ،"	3 ط93 اد 
     و $	  م 3 ظ0ور "ك ا! و ا*+ل   ا9?Eت اد	 "ك ا، 
	رى أن ظ0ور $ل ھذه ا9?Eت واء أت Eد	 أم د	$ 9ل ا%رد  "ودن"و
  (3)	ظ0 و 	و0 دون أن 	%(ل ن ا ا  ھو 0.
 "وش"  ا/دام ھذه ا(ط"ت أن  "وش "و "ودن"%رق 	ن     
ن 	ول أن 	9ط	0 ن ادBBت  "ودن"  	ن أن  ،أطھ (W "%	 أ$ر
أدى 9ض ا%ظت "! دد  "ودن"اط		  	9"0 أ 02 ر	>، ن 
  أھ0: "وش"ن اوBت د 
م "واE9	 اB+را	 و اواE9	 اد	،  اھم ب  	ر  "@ودن"م 	9ط  -1
  .$	را"وش" 	0م 0م
                                                 
  . 72، ص62ر> ق، ص: ون ھل وآ/رون: ن( 1)
 .  72ص%3، ار> ( 2)
   
     .   82ص ار> اق،: ون ھل وآ/رون: ن (3)
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




   د وز "ك ا$6	 ا  ظر إ! ا*دب و ا%ن ن ظور اواE9	 أو ا$	  -2
  وارھ Eد	 B 	د إ	0 اEد ا%Q اذ . 
اط?E ن اظرة ا?		 9"م  ثر اد	ا9(م 	%0م طور ا*دب وا%ن    -3
  (1).ال
"! ار@م ن وود ط ا/?ف 	ن ا*ذ و "	ذه إB أ3 ود ط اء $	رة و     
وھو 	ر  ،(اوي اودي  8	س 03 اد	د)  "ودن"وBت اد "	0 
   ،ـد ا*دـات و	 وBدة د	دة   	رة  T3 ا+د	د 8ذه وأره ا 
       ظل د	 ذك ارط اذي أE3 	ن ا	و	 ا  اط"ت 0 "وش"8ل     
أذه ا  ن /?0 أر!   اY/ر *ر د	ن ھو "ودن"، و	!  ا%ر ارو
  .9م ودئ 03 ا	وي او	 
   م و ادئـاو او: اھ -2
   :ھم 3ط2 او او -1- 2
ال    ي	?د +ر" ا	 ا9"ت *ول رة   (ف ارن ا> "    
9! 	 ا%ر،   )tnaK("ط"%"% ن Eل او  ارن ا$ن +ر    ا9ري
اذي  ،ظت "! 9ھ اB+E  ! ارن ا> +ر و ا$ن +ر	 إذن 
	(د 3 ا	%	 ا  	وم "	0 ء ، وا9	ر دأ > ارن ا> +ر   إطر 
  ( 2)".  "م اBع 9دا "! ظر	 اطور pSerecn "))ر"او ا  Eم 0 
9ل " 	 ل ا9ل ق و*ول رة رى $	0   م 	 ")و)ر دي " أ    
 	9رف ل  "رو)وي "، 	ث ا9"0 8291  "Bھيـ" ن		,أول ؤر 
و ا"W  	رى  .ا%وم، 	ث أ(Q +روط ا90 " " 0 وھ  اظ	م
 ك، ھذا اظ	م 	ظم ودات ا"W ون ظ	 دد 	3 أزاءه 9?E "ھ)ف"
                                                 
   . 03ص ار> اق،ل +	د: ( 1)
، 1ازا6ر، ط ،ا02 ا	وي، ث   ا*(ول و ادئ و اط	ت، دار ا0دى، 	ن "	"ازاوي Wورة: ( 2)
   . 79، ص1002
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




ن  ظ0ر إB ا	 Bوھذه  از6	 أ	 اظ	م ا"  "! ا9(ر +رط ا	 ھو
   (1)/?ل "	ل ا9?Eت ا6 	ن ھذه ا9(ر و ذك   إطر 	ق 9	ن.
0  ظم  ،ر 	 ل   أ("0 9! اوع أو ال اؤف ن (     
أو ق ن ا9و	 ا  دد اودات اد	 "+ ء، 	 ھ  	ت (ورة ا+ ء أو 
ھ	"3 أو ا(	م ا"  اذي 	رط أزاءه ب، وإ ھو اون اذي 	%ر ا+ ء 
3 ن 	 ن 	 و 0	6 63 وطر	 و9و	3 %0وم ا	 رط ء از
  أ/رى و 	و ھذا اء B 0ض إB 	ق اراط و ال 	ن (ره. 
واث   ا	 ھو ث   اظم (رھ اظ دE	 ]زر 	3 "ك ا9(ر و     
   (2)ل ؤس ظ س و3  .
80 ر ن ا9?Eت  	ن (ر /"% أو  " :وا	  	9ر0 9ض ا$	ن    
  ل  ت 0 أ	 	م ر	0  " ا9ت 9ض ا9(ر ،"	ت أو	
طراء، ھذا ال ھو  	! ظم و ظھرة ر	ب اظم ط وع ن اطراء ھ  
وى ا	 	2  !ا9(ر " 	ن اظ	م ود 	+ل ھذا اظ	م ا9?Eت ا6
 9(را(را د	دا ھو اB(ل، 	 إذن 	ز 9?Eت واظ	م وا(ل 	ن 
أ ا/"%، و3 "	ل ا6  	ث ن و ا9(ر و ?E0 ا+، 
  (3)ظم %3."	ت اوا(ل دا/ل ا فإ! ا+اوظ	%  0و 	0دف  لا"	
وا	ن ا	 B 9ل 0 رد ?Eت  ن رات ر	، ل ھ  أ      
و  ظ 0 Eواد 9	 دد ا9?Eت 	ن ا*زاء و ال د	د /(6(3 ا	زة
    او(ول "! اY	ت و اوا	ن ا  ت   (	@ ھذا ا9ل ا*د . 
اذي B 	ن أي 9د ز   "اود"و "اون"B د أن +	ر أ	 إ! (ط"Q     
	9	د ا+ ء ادروس إ! ر	5 وBد3 و +83، 9د از    ھذا ا+8ن $وي دا و 
                                                 
   . 07، ص: ار> %3ن( 1)
، 1( 	ظر: ر+د اد: ا	 و ادB،   روا	ت إراھ	م (ر ^، اؤ ا9ر	 "درات و ا+ر، 	روت، ط2)
   . 91، ص5002
، 77، ص0891، 2اYق اد	دة، 	روت، ط ت( 	ظر: (?ح ل: اظر	 ا6	   اد ا*د ، +ورا3)
   . 871ص
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




ت و اون ا"ذ	ن 	ن  $ا دم ار	3 " 	 /+	3 ن "ودن"B 	/% 
ل " 	 ,ف اط ون، و0دا "	ول   ھذا ا+8ن: إ%ؤھ "	0 
@	ر (	 ًـ و 	ب أB "م ن ا!، *0 B ود   ا	ة اB	  0 
   ( 1) "ا!. اواE9	  إB درا  و %رة و	زة، و إ "م ن "	ت +	ل
اق اذي 	رى أن ا	 ود د $ل  " "ن (ور  "ودن"	ط"ق     
3 	9دى %0وم ا	 اذي طر3 أذه و 9ر  ،  ا9(ر ا9   ل +ل
"	ت اوازن دورھ أ	 +ط 	ب "! اث أن 	دد ط	90 و 	ر(د ر0 
	9ط  "	  "درت"و  "را)ن" و ")ل"ن /?ل درا3 *ل  "ودن"ـ
دوBت 9ددة ط "	ق اذي وردت 	3، 0  اظم أو ال اظم ا+ل و 
و3 	رن ا	  ،ن ا9?Eت 	ن (ره ا  دد و 9?E0 دا/ل ال ا+ل
رى $م 	رن ھذا ا%0وم %0وم ا+ل ا((  أ	 و اظم ادا/"  ( أ	 أ/
    (2) ا*/	ر 	 ا%ر	 واB	 "9(ر.
، ظرا $رة (ول 02 و	ن @ودن)  3:  ل 6دو"! د 9	ر     
	ط	> ا		ز 	ن ذھ	ن ر6			ن  ،)ا	( اWوض و ا"س اذي 	ز 3 ھذا ا(ط"Q
و@	ر  	ث 	رز ا*ول "! ا	 وھ   ،	وو ھ ا+"  و اذھب ا	د
ر   ازن وان و 80 9زو ن ا	ق ار	/  و اB  اذي +8ت 
و ا$ل   ا	و	 او		 ? %0م د ذا0 /رج دود   أ اذھب ا	د	وو ،	3
ر0 و %"0 و رھ دا/ل و> دد  ازن وان وإ ن /?ل طورھ و
أن ار اذي ر3 ا	و	 ا+"	 "! ا	  "ودن"و	رى  ،ز	 و 	ًــ
  (3)	%دھ إ	 "	"0 و 00 +ل 	ق. 
> 	و	 او		 %0م اص دث ا  	 ا	و	 ا+"	 رى أ3 B ط	    
(ط"Q او	د	 أو او		 9   ،أن %0م اص دون اBد "! ه ا"Wوي ط
                                                 
   .   802، ص702، ص1991، 1د ا?م ادي: E	 ا	و	، درا و ذج، دار أ	، وس، طن:( 1)
   . 291ص، ظر	 اروا	 و اروا	 ا9ر	: (?ح ل:  ن( 2)
     .67ص، 57ر> ق، ص: ل +	د: ن( 3)
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




8ن  "    	ر   إدى اE+ت:" ودن"ـ ،ادB	 9	دا ن ا+8ة و دا	 او	ن
 ادال و او	  رادن و   ا	 	ن أن را   إذا ت ا	 دا أم B دون
   (1)".أن درس و	0 و +وءھ
إ! " إE وازن 	ن ا9م ا/ر   ودنھذا ا(ط"Q ن ظور  و	0دف     
و ،?ل $?ـروب و ا%وت و ازوت و اBـاذي 		ط ن و 	رل إ	3 ا
  (2)ارض."  أووخ ان واو ا+ر	 W	 ا%ل أو ار ا9م اذي 	9ث ن
"% " ذات ظور دي 	وز "	 اد إ! ا+راف  &و او    
"ك اد	 ا$" وھر ل "م  ،إ		3 0 اد	 ا6 	ن اذات و اووع
ط" ن ا9ل اد ا*د  B أ	 "ورة 03 " ودن"و	 ، 	ث ا/ذ 
ا*د  ذا3 و9? 0	 و	وو	 و"%	 ءة ا	ت ادا ود	د و	ت 
  إج ا9! ر أط ن ارؤ	. 
و 9ل ن د63 أر	 /(    " ""! أث  "ودن"د اد     
ا9"وم ا	 او9	 د	دا  ن دا6 دد ظھرة "و	ن 03 اد	د 	ث 	ول:
دھ ن  ،د /دم (ط"ت أ$ر ط ود	دا دE	 	%وق   دE3 ار	
  (3)"( citeneg emsilarutcurtsو ن ذك ا	و	 او		)  "ن  "أل 
@ذاءه ارو  ن  او	ق 	ن دة ھ2   Eب واد، اد "ودن"د ول     
وطور %ھ	0م +ل 	واق >  "را" و "وش" و "رس"و  "ھل"ر 
)ا+"	 وا	و	( ن أز	0  نأ3 ھم   إ/راج ا	و		  ،"زت (ره
  .       ا9د ا*	د	وو إ	0د أف 
93 )ا/رج( ھو ور اص 	0ض ص " 	س دا/? 9زوB ن /ر3 ھو ر    
3 أد	 	زا 	3  ھو ق، ھذه  Eعا 	د ا?3 "!  ،3  ?
ا	 ھ	80 و ظ0 و"	3 Tن اظر   ا9?Eت ادا/"	   اص 	س ر" أو! 
                                                 
     .  44، صو	ن @ودن وآ/رون: ا	و	 او		 و اد ا*د ( 1)
   .  77، صو	ن @ودن وآ/رون: ا	و	 او		 و اد ا*د ( 2)
   .12، صر> ق ون ھل و آ/رون: :( ن2)
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




)ا/رج (    ا3+%0 و 	ن   9د ا9?Eت  "	0 ر" $	 	م 	0 ارط 	ن ھذه
اص، ل إن اظر   ھذه ا9?Eت ادا/"	 ھو أ	 و   اوEت %3 اظر   ور 
  (1))ا/رج (   ھذه ا9?Eت    اص." 
إن طور ا9"وم ا	 أQ B  0 طور اث ا9"  اذي وو3 اص     
Eت 	3 0ذه ا	 ون 	! أن 9رف ھل 	ن أن ون ھك ون 	ث /(ص ا9?
?E 	ن ار	 9د ا  و ا	و	 ؟ و إذا ت وودة "! أي دى اطع 
   وادة. اد زج ھذه اEت   و
 "دي )و)ر"ھو أول ن 	ف Wو	ت  " راوس"%  و رة د أن     
      	ط0   ا9"وم اB	 	ث ب ھذا ا*/	ر 	رة ذا	 ارووو	 9وان
اذي 0د 3 اطر	ق  ا*$رووو	  ،( )seuqiporT setsirTادارات از	
"+ف ن  0د اطر	ق ل ا	و	 و(%0 و 0  ،8591 ا	و	
	 ا9	 وا9	،  "!   أظ ارا و ا*	 اB	 ا*ر، ا*	 ا9"
ا*ط ا%	 ا?وا	 ا  رك ا"وك  ار		ت و ا%"% و ھ	ك ن ا*دب و
   (2)ا .
ا*د  ھ  Eواد طق > اواد  اص إداعدرات ا*د	 أدت أن "	     
   ء ا	ة اB	 و ا  دورھ م   "	 "	ل ود اص، 	ث ا
   رساو	ق 	ن ظر	   ressutlA "أو)ر"ول 9ض ا	و		ن و   د0م 
	ول :>> إن  ا%ن و B أE(د   ،نـر) ا :ا*دب و ا	و	، وذك   ث 3 9وان
	د أ	 "! ا(در ا     ،وB3 B 	دم  ا9ر 9! ا+راط	  
ن B أ$ر، %ن ـ	د3  ھو ا9"ق وى 9ر  9	و ا+ ء اذي 0 ھذه ا9ر، 
ن  وا9ر B 	ن أن +8 إB ،وس و 8ل أ+	ء ذات ?E واE> ،	9" رى
    (3)< <.ھذه  اطر	ق
                                                 
   .  21ق، ص	! ا9	د: ر> ( 1)
  .71، ص3991، 1( 	ظر: إد	ث ر	زو	ل: (ر ا	و	، ر: ر (%ور، دار 9د (ح، او	ت، ط2)
   .   71، ص61( ن: ون ھل وآ/رون: ار> اق، ص3)
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 





	دو أ3 ن ا(9ب ازج 	ن ادر	ن ا	و	 وار	، ن ھك دة      
" ا	و	 ا  ر0 ووظ	%0  وBت أ$ت أ3 	ن إE ر و	  	ن
أB وھو ا	و	 او	د	 أو  اواد اوھ  0ذا 9  ر ،واBزام دئ ار	
  و		.ا
و          اق ادا/"  "ص ا9?E 	ن "و)ن ودن""%  ر" B طور     
Eدم  ، 	ث  +	ل ا$   ذك ا	ق @	ر ا*د	، وا  د/ل ا*ق ا/ر	
إ! 	 اص ا*د  رھ  اذي 	ظر ، eugolomoHا	 اظ	رة "ودن"
	 /ر	 ھ  ا	 ا%ر	 و ا$	 "+ر	 اB	 ا  أرزت ا9ل ظرة 
   (1)ا*د .
ن داھ إ	د	وو	 (ورا "9م ھو  "و)ن ودن"ـ "إن ا	و	 او		     
و 0 Eل ل + ء د	ل 0  ر  ،دون +ك (ور اد	 اد	 وار	/	
  ج وإذا  B %ذ اج ن طر	ق "م اع ا%ن و ا	و	 أو ا"	ل ا% ا
  ( 2)وإ د رب 3." 
0 اEد ا	وي او	  ھ  أن 	"ط أر Eدر ن اوء "! أر Eدر ن     
 ا  د 0 ر9 ا	ت ا?   اج "3 	م 	ن 	د	3 "ك اودة ا
  (رت أو 	وBت  رزھھو ا	 ار	/	 ادا ا  د  ،  اواE> ا	 
  (3)ا اB	.
  و3 	ن اول أن %0وم ا	و	 	دد   اBه ا	وي او	    ا9(ر اYـ	:     
    ول و او	ن.  ـ +رط ا	 ا"	 و ا"  
                                                 
  .  802، ص8991، 1( ن:د ا9ز	ز ودة: ارا	 اد، ن ا	و	 إ! ا%	ك، م ا9ر، او	ت، ط1)
   . 34( و	ن @ودن وآ/رون: ا	و	 او		 واد ا*د ، ص2)
،  3ج ،( د /رش: إ+	 اھ2   اد ا*د  اWر  ا9(ر، ا	و	 او		 	ن اظر	 واط	ق3)
  . 82، ص1002، 1ر	ت، س، ط- ط9 آ%و
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




ا	 إB ن و0 و طورھ، 9! ھذا أن ا	 B !،  إدراكـ B 	ن    
  ا  %رض ا$ت. " راوس"وا9	ر 9س ا	   %0وم 
و  ازاـنـ ـوم اـ	   ا%0ـوم اـ	وي او	  "! د	 ا%0ـم و ا+ـرح  و   
       (1)." ا9Eب
أن اطق ان 	ن ا	ت ا	 ا%رد	 و 	ن او>  "ودن"	رى     
أن 	> ?E 	ن ون  "ودن "و د ول ار	/  ھو  	3 )ا9ر	(
 "ودن"دد 02 و 	ن أن  ،او  ا  "> و 	ن ون ا9ل ا*د 
  اY	:    اط
درا  ھو وھري   اص ن طر	ق زل 9ض ا9(ر از6	 ن ا	ق و  -1
  9"0 "	ت ". 
ز	6ت ا9م رط 90 9ض ودا/"  ،إد/ل ا9(ر از6	   ال –2
  ن ا	ل 9ر اوادة 0 دون ا*/رى.  	دو
  	ة ا+/(	 د3. د2 ا9ل ا*د    ا –3
      إء ا*واء "! /"%	 اص اB	 و ذك ن /?ل %0وم )ا9م( -4
واؤل ن ا*ب اB	 وا%رد	 ا  أدت إ! ھذه ارؤ	 ظھرة ر	 ر 
  (2)0 ا9ل ا*د    زن و ن دد	ن.
ـم  م  ا	 وـ	ن ا+ل و اون 	ن وھ  0ذا 9! إ! 	ق ودة     
اواE> 	ن ا%0م وا%	ر 	ن اW6	 و ا	، إن ن   ا9د	د ن وا	ھ "! وى 
اYل، وھ  8ي 02 	ر	د أن 	(در ام ا*ول   " اد ا*د ، و9ت %0 
وول ھذه      اوى ارا6  أس و دئ 0	 (Q أ$ر (داE	 "!
  ا*س و ادئ %(	ل   ازء اY . 
  
                                                 
   .89ص ( ازاوي Wوره: ر> ق،1)
واوز	>،      : د زام: ء اص اروا6 ، ر 	و	 و		   أدب 	ل "	ن، دار اوار "+رن( 2)
   .74، ص6991، 1ور	، ط ا?ذE	،
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 






  :         ادئ ا:)) 98 او او −2−2
	وم ھذا ا02 W	ره ن اھ2 ادرا	 "! و ن ادئ ا0	      
ھ    ا	 وى ادادا %ھ	م   +ل وBت أ	،   "ودن"(@0 
ول ط %ھ	3 دE 	ث ب >  "ودن"و اد ار ، ون  وش
  اد ا	وي او	وو  وذج طور ن ا%"% و اد	 ار	. 
0 اوذج (رح ا	و	 او		 "! %ھ	م و Eواد أط"ق "	 "ودن"د أEم      
ا	وي او	 ، وھو أدث  أ3 إ! "م اBع ا*د   دد ل %0وم 
و ن ا/(6ص ا?ز 	3، 	ث دا/ل ھذه ا%ھ	م 	 	0 +ل م 
و او(ول إ! ا+ف ا	 ادB	 "9ل ا*د  اط?E ن دا/ل اص إ! /ر3 
  را ن أل ال اوذج ارؤ	وي "9م. 9	 و 0
   (:  ednom ud noisiv alرؤ ا$م) −1−2−2
ود ا! 0 $	را "!  "ودن"9ر ھذه او ن أھم اوBت   ذھب      
وى اظر	 و اط	ق، 0  9د اط"ق ا*س +ف /(و(	 "3 و ا*س 
ا  ! "	0 03 ادي، و رؤ	 ا9م +ل وھر اظھرة اB	  ا%"%	
  $ل +? ن أ+ل او  دى ط 9	.  *0 
وي و  اد  و Eد رأى   إ! رط او  ا8 "ودن"و(ل      
ظور ا	و	 او		 ر" ا	 "و(ول إ! ا%ر اد ، ن  ∗ا		ّ◌ّ◌ ّ
ھ  أن ھك ط 	ن ا	 ا%	 وا	 اB	 و B 	"! ذك 	طرح E	 أ	 
  .، وإذا 0ذه ارؤ	 8و	إB ن /?ل رؤ	 9	 "9م
   ـــــــــــــــــ
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




	وس اذي 	9! إ! إ	ء ذھب    اد	س ا		: ذھب د	  	  	وم "! ا%ر ا?ھو  ا0ودي 	 ∗
  . أو@ط	س ول ا9%و ا0  وادر
  
> ـ اواEـ إ3 أو> ن رؤ	ـوم أ    ا	و	 او		ـرؤ	 ا9م %0    
 ا	0و:"وع اط"9ت وات وا*ر ا  ود 	ن أء و 
  (1) ".م   9رض > اوت ا*/رىط وادة و9"0 إ!	ون 
" أن ا%رة اور	 	3 ھ  أن إ!   د 3 ا3 ا/%  نود أ+رد     
+ل دا6 	ت دا +" ذات ط> "  وظري وط%    %س  ا	اوE6> 
	 وB 	م 00 و%	رھ وأن ھذه ا	ت B 	ن أن درس طر	 ءة وا	 ،اوEت
أن  اط9  ظور "  	8س "! Eول و ن ا	م ون ھذا اط"ق  إB
	ن وود $ل "ك ا	)ارؤ	 ا8و	( ا  ت  %0م 	 ا9د	د ن اظھر 
Eت 	 	0 م وو	Q ا9? وا%"%	 وا*د	، وا?ھو	 اB	دوو	 ا	:
و أن /"ص در	2 ا?Q ار6		 "رؤ	 ا8و	 وأن W"0   درا 
  (2)."را)ن"ورح  ")ل"أر 
ن ا8وي 	ؤ	د ا9م أو 	ط93 ت راE إ3 ر و@6ب   %س     
9رت ا  B 0 ، ھذه ارؤ	 اوEت، و او  ا8وي ظور إ	3 دا/ل ھذه ا
و طق و ر ورو	 ار)ا		(،   	ن أن ر ھذه اط 	طق 
    (3) ارداء. إ	د	وو	(% إ	 > 
	9ظم إس ھذه اط 0	ش و ا9ة، *0 أ(ت رذو و B دور 0         
ره اظم ا"  و $ور ده، 0ذه اط +ل ا%ل ا  اذي د   ا	ة، 
وي "!  "را)ن"و ")ل"Bظ أن أل  "ودن"رد	3 و 	3، وB د أن 
ھذه ارؤ	 ا+ؤ	 ا8و	 ا  $ل اد ا*E(! ن او  ان،   	ن أن ھذه 
                                                 
      )1                 62p ,éhcac ueid el :nnamdloG neicuL )1                                                                (
                                                                                                                                                   
 
  (2) Ibdi،0p7.   
   . 67ص 	ظر :و	ن @ودن وآ/رون : ا	و	 او		 واد ا*د ،(  3)
  
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




ن ا	م ا*("	 ا  را9ت   ا>، ون $0 ھذا 	ؤول ا دأ   اث 
  ،ش	ـا9إ! ا%+ل و ارا>، وھذا  أدى إ! اB%(ل 	ن E	م ا*راد وواE90م 
و        ود ن ذك ظ0ور) اطل ا+ ( اذي 	9	ش   > @ر	ب ن أره  
   (.وش ورجاث و أ	 ادھ  د +ر ھذه او   دا	 ،)طو3
 naej)ن د&ورأي  ودنأظم  أ3 و رؤ	 ا9م ھ (ط"Q "    
او$6  ن ا9ل ا*د  و 		ز ا	م ا	 "ص ن  ب( 	%ر ا  duangivud
  (1)" .طر	ق اBطق او	وو 
 رؤ	 ا9م 	ت 	ط أو رد آ	 ا9	 ل ھ  9"	 ادا	 ا"    
أــق $	ر، ظرا ً"ظروف ا	 ا  م   ا(	@ ا%	 ,ل ا*د	 
و، و ا	و	 او		 رز "! اط> اB  Oداع اذي 	ن 	 ذھ	 
  ! ر	 اب +	ل     ا9"	.دى ا(ورات اوودة   اواE>، و
ذك    Eد ا	وي او	  	د رؤ	 ا9م " و(%0 و	 9ر	 Eد وز    
اداع، " ازدادت Eدرات ادع ازداد اEرا3 ن "ك ارؤ	 و(دق $	"3 0، ! 
 ا9	ر	 8/ذ +ل ا	 أو ا9?Eت وإن م 	> ذك، $ 	 ر	   "ك ا9?E
اد		 	ن (ر ا9ل ا*د  ا  	ن اول أ0 ن Bو  اب، ھذه ا	 
 ىھ  رؤ	 ا9م و Eد $"ت   ا9ل ا*د ، أي وت إ! ق ن ارؤ 9	ر آ/ر
  (2) "وا*ر اراط.
م أي ل أد  ردي إB ن /?ل اطر اذي ب 	3، دع إ3 B 	ن  أن %0    
ن 3 ا	ط 8ره ا/( و ا  ب > اواE>  B 	ب %3 ل 	9ر
	ث B Eض > إ	د	وو	 ا ا  ل ھذا ا9ل، ذك أ3 0  ،ش	ا9
  أ@رق   ا%رد	 	و3 إ! ا/رج.
                                                 
  . 14ر> ق، ص ( ون ھل و آ/رون:1)
	ن ارو	"  و 9د ا	ز@ : د	ل اEد ا*د ، إءة *$ر ن 9	ن 	را و (ط" د	 9(را،      (2)
  .87، ص2002، 3ارز ا$  ا9ر ، دار ا	ء، اWرب، ط 
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




ش و 9د ردي 	0ك 9دان   ل ل  : 9د ا  ط"ق ن اواE> ا9    
ط"ق ن /	ل ا%ن،  	%رض وود أطراف أ/رى > و رأ و د ارؤ	 
  (1)ا	 "9م ا  9	+0 او ؤ$ر   ا%رد و 	9	دھ دوره إ! او.
"ل ط رؤ	  ،ارؤ	 ا%رد	  ا9م 	 وزو0ذا ا(ور (Q رؤ	    
 ن اطت ا*/رى م 	0 ظروف /"%) اE(د	، ا	  /( 0 	زھ
و		...( وإن ھذه ارؤ	 "! ?E و$	 و> (ب اص أو ره اB  
  أو ا$ . 
ارؤ	 "9م ھ  " 	ن   اھ3 "W 	ث 	رى أنB 	/"ف ن ا	و	 "ودن"و    
رؤ	 $"   اص "W، إ0 اواة 	3 "!    	م 	3 ن Eوا	ن و رز ط	 
        (2)".	ن 3 (ر اص
"W  9ر 	ن 9ر ن اواE> اB  طت /"%   (را0 و "0     
 طوره و د	0، و "و(ول إ! ب ھذه ارؤ	 	ب "	ل W ا(وص 0دف   E
ا+ف ن ھ	" اص اذي 	ل رؤ	 	3 و ره و "3، و 	0   ھذه 
و        ھو  	93 اص ن /?ل %	ر "ك ارؤ	 و+ف ا9?Eت   و0 ا
  طورھ. 
%وق %ھ	م ار		ن و ا		وو		ن ا9(ر	ن  "ودن"د رؤ	 ا9م     
اذ	ن 	رون أن ھذا ا(ط"Q ھو ظ	ر او ) ا	د	وو	( أو)او  ا+" ( دى 6 
وھ  	ت رد  0و 	رى أ0 	ت ظ0را *ي وى 	وي آ/ر ،ا	 9	
"!  $ل   Eدرة ھذه ارؤ	دB  ا9"  اذي 	وإ 0 0 ا ،ا9س "ك ا!
ا9"  و ادي وا	E  وا" ، و0ذا 	9!  :اواء او  اط    و	3
  (3).	 ا ن أل إطء %0وم "ء ا%وE  وأھ	3 و ط93 "ودن"
                                                 
   .83، ص ر> ق 	ظر: ل +	د:( 1)
     . 421ر> ق، ص: 	! ا9	دن:  (2)
   . 24ص، 14، صار> اق ون ھل و آ/رون: ن:( 3)
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




ه ا*/	رة $ل ا9(ر ذك ات و رؤ	 ا9م /(	 ا+و	 ون ھذ     
ا+رك اذي 	ظم (Q اس، 0و ا%ل ا  اذي 		Q "%ر ا	9ب +و	 
  ا9?Eت ا	   +! ظھرھ وB0.  
: 		ن و	 ا9?E اوودة - "س" 	ول  -  	ؤد "! دأ	ن "ودن"ـ     
	رى أن "%ر وE93 اط    ا>، وھذا  	9ل اص   و 	ن ا%ر و اواE> 
 ،و 0 اEد ھ اث ن ھذه ا9?E 	ن اص واواE> اB  ،	ل رؤ	 "9م
   (1)$م د	د اوE> ا%ري اذي 0ض 3 ھذه ا9?E.
  (:  evitacifingis erutcurts al)ا ادا −2−2−2
ھ  أ+ل /طوات ا02 ا	وي او	  و او ا*	 ا  	%Q 0 درا3 و    
و 	ق رؤ	 ا9م ا  	9ر 0 اص و اواE> و ?E0 9(ر ادا/"	 +"	 
ن اھ2 ا"	د	 او	وو	    ودنت أو ر	، و ھذا  	ز 02 
د رز "! ا9?E ا6 	ن ون ا9ل ا*د  و ون او  درا ا*دب 
  	ن أ3 دث ن اوظ6ف ا  ؤد	0 ھذه  ،ا  دون اBھم +"3 أو ءه
  ا	   ا9ل ادا . 
  ا9?E 	ن ودة ا*زاء ن ال أو ا9?E %0وم ا	 ادا B 	ث      
دا/"	 	ن (ر اص ل 	%رض   اوEت %3 اBل ن رؤ	 و	 إ! رؤ	 ا
و      0ذا ا%0وم 	+ل ا*داة ار6		 "ث   أ@"ب اوE6> ا	  ،د			
  9"3 ن %0وم ا	 أ0 ذات ر	ن و   "و)ن ودن"و 	+	ر  ارة،
 دE (ر *3   ا	ة اB	 اواE9	 (دف "	ت  	9"0 @	ر دE	
  ( 2)رة +	ل 	ت د	دة و ھذا 	! > و90 ا$ت.
                                                 
   . 221صن: 	! ا9	د:ار> اق،  (1)
  .64( 	ظر: و	ن @ودن و آ/رون: ا	و	 او		 واد ا*د ، ص2)
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




اذي ا/د3 *ول  "ن  " ن "ودن"إن (ط"Q ا	 ادا " ا9ره     
            	$3 ن اطقر   أ$ء داطو درا) & ا)وورة   3 ـ
  (1)واوازي."
"! أن ھذا ا%0وم 0م دا   0م ا9"وم ا	 ا  وم  "ودن"و 	ؤد      
أ "! ا"	ل ادE	ق *+ط ان   او		ن اء ا%وE  و ا ، ون 
ذك Tن ا	 ادا "9ل ا*د   ا0 اد	 	Q أن ا		ن رطن 9?E د	 و
   (2) $ل او  ا9  "ذات @	ر رد	   ?E0 ا		 "ك ا .
 ورـث ن ا(ـد	 " ن +روع اـا	 ادا 	ط"ب $  إ!ول ـو(    
وE6> ا%رد	 ا*  "	 ادا 	ط"ب 	را د	 و? و%(? ,9ل وا وا/طط
      (3)ا  م 9دھ (	@0 	م ردة ط" %0و	 وظر	.
م ن و    9	ن، 	رى 	 ادا ھ  ا9! ادا/"  0ذه ا	 اذي     
أن اطق ان 	ن ا	ت ا	 ا%رد	 و 	ن او> ار	/  ھو  "ودن"
ا  B ق إB +ل ا$6  ن طر	ق ا%ر ا9"  أو ا%"%  أو  ، 	3 9ر	
ھ  اواE> و ا%  اذي 	وم 3 أراد 	زون، 	 ھ  ا%ل و ا%9ول   آن
  (4)ل ادارس 0.ادروس و ا%
إ! ا+ف ا9?E 	ن ا+ل و اون، أي 	ن اودة 0دف ا	 ادB	     
ادا/"	 "ص و ل ا9?Eت ا*	 دا/"3،  		ل 03 إB إذا رط ظروف 
	ف اB	 و ار	/	 ا  ود 	0 و ا  +ل رؤ	 9	 "9م رز   
ذك 	+رط Eل ا"	ل ا/راج ووع ادرا و 	 دا 9	 	ون 0  ،اص
 ا(	رورة	رورة اء و ا%ك و ا"	ل و ھذه (طوي "!  ،  ل اص ااداد
  +ل وھر ا	ة اB	. 
                                                 
   .  32( ون ھل و آ/رون: ر> ق، ص1)
  .  03ص3، ـ( %2)
 111p ,éhcac ueid el :nnamdloG neicuL )  3(
18، ص08( 	ظر: ل +	د: ر> ق، ص4)
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




إ!  "! اط?قـ أ$ر أ3 أھ	 (ا-  ا)  3 ودنو د " د     
أن  ":0و 	ول ،طو	ر ھذا ا02 ادB  و ا/د3   درا ا*ل ا*د	 وا%"%	
ا%رة اور	 0ذا اب وم "! أن ا6ق و 0 ان 9! إ! ا+	ل  ن 
ن و ازن "ء %0 "! ادوام   	 +" و دا، وھذه ا	 ون   ا
و ا! ا9ددة 9(ور  ،ا9		ن 	 وادة "! ا(9	د اظري و اط	  و اB%9 
9! أ ط	> 0م "ك ا!  ،/"% و أن دة 	ن درا0 طر	 دا أ	
وا           و +ر0 در   "م ا	م ارور	 و او    اطر از 
   (1)""ث. 
/"ص ن ھذا ا?م أن ا	 ادا ل /(		ن ر6			ن رور		ن 	0     
و د E +ر0   ازء اق رھ أس  ا)كو  او :و ھ
  ا%	ر ا"و+  ن Eل. 
ن ا9"	ت اط	6 ا  9رف "	0  +و	 	ت "	 ھزة وإ ھ  ""    
زء، درا اواE> ن ظور ھذه ارؤ	 ا+و	 +ل رؤ	  ور	9 "9م، 
و ھ    ل ذك ھم    ،و   B /طر "	0 ن اوEوع   ادود	 أو از6	
  ء ار	5 و ارة ا	.
وB	 "ك ا   ودن$ل ا*ر	 ا/( *ث  " "د ت أر     
ن 	ث ھ  درا "ظواھر ا  +8 ر "" ن ا9"	ت  ا	9"ق 9"وم 
ظواھر اB	 B +8  ،ا  +رك 	0 اذات ا	 /?ل رة طو	" ن ازن
ط"ب  ا9ودة إ! ا	 ا+و	 ادا ا  ھ   ذك درا اظواھر ،+ل وري
  (2)و .+ط "6  	زاو3 ا%رد دون و  أو 
ا6 "! أن ا9ل ا*د  ھو ام اذات ووع  ودنو 0ذا Q رة     
وادع 	9ر   /ط3 ا%  ن و  ا ? و	3  ،واذات 9م ا/ر 
  /ص. ا
                                                 
  .  42ص ،32( ن: ون ھل وآ/رون: ار> اق، ص1)
  .42، صار> %3( 	ظر: 2)
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




زوع إ! اك 	د/ل   (	م اذات ا%رد	 ود وزه إ!  او     
  ?ظ أن ل و +ر	 ول أن ون 0 رؤ	  و راط ط	.
ن  اء "ودن"اذي 	ز 3 رة ا	 ادا دى  اس"و  "ا=)مـ"إذا     
 ،" "إدراك ا9?E ا+ 	ن أواع /"% ن ا! او		 دى  اده "!
0م أق "6ق ا	وو	  ، ن أل أن 	و(ل إ!"رس"و اد	 اد	 دى 
  (1)و اB	 ""وك ا ."
و         	ن ا*+ل 0دف درا ا	 ادB	 ا إ! ا+ف ا9?E ا6    
  ا  	9ر 0 اص. ا	ا	ن رھ (ورة واز	 +	ل ا9?Eت 
+و	 واك +رطن رور	ن %0م دB ا*ل ا*د	،  	9ران 9	را      
ن 	ث   اد ا	وي او	 ، 		ن دى  "	ل ا(وص ا*د	 أ	 
  دB0 ا%"%	 و ادا	 و ا	، ودى أ(0   ا9	ر ن رؤ	 ا9م. 
?ظ ا9(ر او		 ا   اوEت اذي ول 	3 8ل اص دا/"	 	W       
ن (وص +ل   و0 	 رى، 9ل  ه" W	ر9ل ھذا اص ا*د  
ء د		   ،0و ء )ذا 9!( ،ظم Wوي ذا  ن دم و 	س رد 	8تا*د  م 
%وح و/(ب و@  دBBت دون اB(راف ن ا	ق واطر ار	/  اذي ود 
  	3 اص. 
ن Eب اظر	  ا ادا، رؤ ا$مأن 	9د وB3  "ودن"	ول     
را6	 ط		 د	م ا9	ر ا%  وا%ري "02 ا	وي او	  	9ززھ /طوات إ





                                                 
   . 13، ص03، صون ھل وآ/رون: ار> اق( 1)
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




  :) noitacilpxe'l te noisnehérpmoc al()رـا9م و ا -3- 2- 2
  ا90 Eد و(ل إ! 62 دون أن 	وQ ا/طوط ا9ر	 ا "ودن"إذا ن      
"+ف ن ا	 ادا، T3   %س اوEت 	دم  را 0	 "	ل ا(وص ا*د	 
ھذا ار %0و	ن أ		ن "!    و اروا6	 ن 03 ا	وي او	 ، و	رح
 و " و رو=ن رث"ا0دات 	و	 /"%:  	0وى اد ارا6  	وا3 
  . و ا%0ون ھ: ا	 و او	ن "ورد  راوس"
د  "	? 	%  0  ، و %	 ذا0ـ> اص 	 W" رثد 9ل  "    
  أ	 	ل 9(ر ا%0م  و 	(  %0وم ا+رح 9	دا و ! 	ن  ول رث أن 	و>
	زج 	ن 	و	 و(%	  و (ور ذري  $ر ن ر	بـدود "	"3 T3 م 	ز أ
رض وود ! و	 @	ر دا و?6ق @	ر E" ـ%	ري ادا "! وذج Wوي، 	%
! "W ا	و	 او(%	: ـ د "%	ر 	ن ! /"% 9ود إ! (ر +ر
  ر"	ن و ھ ا%0م و ا%	ر.  و 	دد %0وم ا	 و او	ن إذا ر ،(1)ذرات  ا	" 
  : مـا9 -أ  
0وم "! 	 اص ادا/"	 و و0 ا	 و ا%ر	 دون أي + ء %	رز ھذا ا    
ذك ا		د ال ص دون  "  ا9رة اY	: "ودن"واه و ھذا  	ؤده 
   (2)" .ا/روج "	3 أو وزه
  ا*/ذ ر	 اص و ر3 ن ادا/ل W	 ا+ف ن ا	  و ا%0م    
"و	، و	. أادا و اث   ا9?Eت ا  ھم   و	ن 	3 ادا/"	: Wو	، 
$م رط ھذا اص  ،(3)<<و(ف ا9?Eت او ا*	 	 دB	 >> ا%0م 	9 
اذھ	 ا$" و  ا%	ب و?E3 ون اص 		ن ا*9د ر ا  	"0 اـ*
  .و	ـر اص 	ل رؤ	 +ـ  اص 
                                                 
  . 35( 	(ل دراج: ر> ق، ص1)
  .  58، ص48ل +	د: ر> ق، ص ( 2)
  . 48( %ـ3، ص3)
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




 "ودن"!، 	ث 	دد ـ ا*وـك ا(  ادا/"  درـو ا%0م 9"ق      
ا%0م E	 9"ق  إن >> 	ول: دا/"	 	ز 	+ـط 	3 وB 	وزه ا0ذا ا(ط"Q إطر
و اث دا/ل    وھو  	%رض أن 9ل > اص ل اص  Bم ادا/"  "ص
   (1) <<اص ن ا	 ادB	 ا+" .
+ف ادB 	وم "! %	ك اص إ! أزاء 	ث 		ل أن %0م زاو	 ن      
رط    م 	3، زء رط ل والزوا	ه دون إ0 إ! وع ا9?Eت ا
د0   	ف ط	> 0م ص أو ط> ؟  ": "ودن"و  ا ، 	ول 
   (2)" "3. ( أن 9! ازء وط ل "9ل...ل ا9ل اك )
د/ل  $مدروس ط %0م "	 ر	 دE	 رز "! اء ادB  "ص ا*د  ا   
(ر  ، وھ 	ب ا8	د "! $?$ر(ر أ/رى، دون إ أو إE(ء *ي (
  أ	: 
B 	ق "ث إط?E أن 	ري 		زا 9ض ا9(ر، ذك أن ل ط ! 	ؤدي  -1
ل ا  دو  $و	،  ا*/رىرورة إ! 	ذ 9ض (ر اص  "9(ر 
  "	3 أن 	90 إB. 
  ب إWء زء ن اص أو م (ر أ	 إ	3.  -2
ن ا(9ب أن 	دد "9ل ددا ن ا*ط ا9رة دم ر 3 در ر%9  -3
و ، ول ط 	ط زءا /"% ن اص و ھذا 	9  أن اث B 	(Q   اواE> 
  (3)9?E 	ن اط و اص ط	> أن +ل ل اص. 9B إB إذا ددت ا
  
   ر:ـا) -ب  
                                                 
ري 	ن: رؤ	 ا9م   $?$	 أ?م W ، ر 	ر، Eم ا*دب ا9ر ، 9 د       :( ن1)
  .25، ص4002 رة، ،/	ر
  ،18ص ل +	د: ار> اق، :( ن2)
   .611( 	ظر: ار> %3، ص3)
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




         	9ر ا%	ر /طوة $	 " 9"	 ا%0م ا*و!، 0 	$?ن و وادة      
و إن  /"%	ن وظ	%	   "	ل اص ن ا02 ا	وي او	 ، %	ر 
   .$	 62 و 9ط	ت ا/طوة ا*و!) ا%0م(رط ارط و
ادا/"  "ص دون أن وزه، Tن ا%	ر  اطرTذا ت /طوة ا%0م دد       
" Tذا ن ا8و	ل )ا%0م( 8(? .	3 إ! ا/رج  /طوة " "9"	 ادا/"	 ا*و!
  (1)".ص واE> /ر  3  اص (را Tن ا%	ر 	وم "! رط ا
" 0دف ا%	ر ھو ا9  دج ا	 ادB	 "ص رھ (را و		    
ووظ	%	، ن 	 أ+ل و أو> ھ  ا	 ا9	 أو اط	 و B 	 ادء   
اص %	ر ا	 ادا "ص إB 9د ا/راج وع ا*ق ا  	! و0 
  (   2) ".ادروس
إد/ل 	 دB	   	 أ/رى أو> 0 ون 	0 ا*و! زءا "%	ر 	وم "!     
إ$رة اص 9(ر /ر	، ط ري /ص 	63  ن0و 	  إذ ،(3)"ن و0
 /ر	 "9	رو 	ز %ل وا$ل > ا! ااا	 9	 و ن ھ (Q 
  ن ا*ر و ا	د	وو	ت   اواE> اB . 
وول ھذه اط ذات Tن ا*طرو ار6		 و	و	 اYداب اد	 ھ  أن     
  و ا	.  !ا(" B وEف د رد واد  ل وزه إ
دة ل ا	?ن 9ن /"% إB أن او ون ?زن 	د أ0 نا%0م وا%	ر إذ   
  أو> ن ا%0م ل إ3 	و	3 أو 	وزه.  ا*/رى ر@م ن أن ا%	ر ط93 ا+و 
  
    ھذا اBرط او$	ق 	ن ا%0م وا%	ر رط ا% +رة "ودن"و	9زز     
و        9	ن اBر ا+رة ا  و0 ا% $? دون أن 8/ذ  " ? 	ن أن درس
                                                 
   . 711، ص+	د: ار> اق ل (1)
   .  312رو 	?ن: اد اد	د و اص اروا6  ا9ر ، ص( 2)
   .  58ص %3،ل +	د: ار> ( 3)
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




ا	ط ا/  و ازرا  اذي +ت 	3، درا ا% د ذا0 0 و0 أھم و 
    (1) ".أ+ل إن م %(ل ن ا+رة و ا	ط اذي +ت 	3
ز6	 " 	وم ا%0م ن 	ث ھو %	ر دود Tءة ا! ا و 	ن اول +ل آ/ر:   
Tءة ا! ا"	 ا  0م ن وع /ص،  وھاذي ا%	ر 	 	9ود  ،"9ل ادروس
   (2)درج 	0 ا! از6	." 
أ3 	ن %	ر ص  Bد "! ا	 ادB	 و ا  %ل  "ودن"	9د     
        3ـو در 3ـص 	 ا$	 %0*و! %ر ا ،> رؤ	 ا9م +ل ودة "
و           ھذا ار 	ن ا%0م  "ودن"و د د  ،ن إطره اB  ا/ص
  ا%	ر ن /?ل درا3 ا	و	 او	 . 
و    وب "	3 اروع إ! 	> /واطره  ")ل"ـT3 إذا أرد أن 	+رح /طرة      
	3 أن 	9ود إ! +80 و ظروف و	0 	طر ل 8	د إ! اروع إ! 00، و "
  (3)ار ا		 و ا  دورھ 	رط0 ط ?ء ارداء و ھذا.
ن وراء ا	و	 او		 ھو ر(د  "ودن"و   ا*/	ر 	ن اول 8ن ھدف     
 ،! اص ادا ةا%0م و ا%	ر 9د إء رؤى ا9م   ا*ل ا*د	 ر " 
ش وو  اط 	ن اواE> ا9 	(Q ادع   ھذه ا ? 	 	9ر
و       	9ر ن أزا0 و +"0  	9ر أ	 ن آ0 ،اB	 ا  	  إ	0
  9د0 اوو )اواE>(. طو0 ا"	   (	@ 	 	 ظر > 
و  	ون ""	ل 9! رؤ	و	 ? "! ا(9	د	ن ادا/"  وا/ر  	ب رط      
  اص ل و	ت او  ا6دة   اواE> اB .
  :  (ecneicsnoc ed sepyt  )ـ)وت او −4−2−2 
                                                 
   . 67ص ،ل +	د: ار> اق (1)
   . 35، صظر	 اروا	 و اروا	 ا9ر		(ل دراج: ( 2)
   . 54، ص%3	ظر: ل +	د: ار> ( 3)
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




دى ل اطت   اواE> اB ، رؤ	 ا9م /"ف ن أ+ل او  ا	ط      
 "ودن"0  در ن او  (ف 9ر	 ا  B 	"0 ل اس، ود (ل 
أ(ف او  ا6دة   ا ادة 	ن اواE> اB  و ا9ل ا*د  و ھ  
ا02 ا	وي او  اواE>، و او  ان رھ /طوة رور	 	وم "	0 
 ن 	ن ا%ردات "ودن"ذك 9رض أوB %0وم او  اذي 	9ره  ،او	 
ظ0ر 9	ن ل "وك +ري 	>  "	9ر3 "! أ3 و اذي ا*	 ا(9 اد	د،
   (1)"%	ر ا9ل.
  ا ا+" 	ول ھذا اووع رص +د	د ھو "ك "ودن"و  9ل      
  9رض ل ث   ھذا ال د 	ب او  ط9 ا9	. 
9ر	  ا"  )ظ0ر 9	ن( 	ن دE	0 8ن " ظ0ر > دا6 (ر    
9د 	ون  ،	%رض 8ن   ل واE9 و  وود ذات ر و وو 9ر	
/	 أو ا	، Tن اذات و اووع ووع ا9ر ا%رد ذا3 أو أ	 واE9 ر	
	طن "	 أو ز6	 	ب او  ط9 ا9	 ر		، ن ن 	ون ذك د 
    (2)	(ل ووع ا9ر ل ا9"وم ا%	ز		.
إ3 B وود 9دة أ+ل ن او  9 وع أ9ل ا*راد ل ھو "" ن ا9"	ت     
وز 	 ،+ف ن ا?و  ا  و ا%ھ	م ا9"	 ا  90  ن اس ا 
	0 ل +/ص رد	3 	ث ل رد   او 	ول أن 	ظم ?E3 ط3 +رط 
  أن B 	/رج ن "ك ا%ھ	م و B 	+ذ 0   رؤ	3 "9م.
+ر "9م د  أ(	? ورؤ	وو	  وادع دوره 	ول أن 	ون ذات 	    
   ـم ھذا اوـن 0ـ	و@ل   أر و +ر ا*راد   	0م ا	و	، و 	
  اط?E ن اوت ا8		 ا  	"/(0 @ودن   اط اY	:  
                                                 
  .  33و	ن @ودن و آ/رون: ا	و	 او		 و اد ا*د ، ص( 1)
   . 43، صار> %3 :( 	ظر2)
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




 /(	ن+ 	ن أن 	راوح 	ن موز رد	0إن دد ا*راد اذ	ن 	+"ون ?  -1"
  ودة ?		ن  ا$	ن
 +ل زءا ن ا9د	د ا*ر ن /"ف ،إن ل رد "زم 8ل /"% د	دة -2  
  ا*راد اذ	ن وزوا رد	0م. 
ل  ن اد	0  أB 	ون و  ا%ل اوز رد	3 وود 9"  /ص إB   -3  
  ( 1)ظ." او  ا%ردي ا"زم و ن ا9?Eت ا
   :( elleér ecneicsnoc al)م ـاو ا/ -أ 
و	ط"ق "	3 أ	 او  اواE> أو او  ا%9"  ا	 ، 0و و  ر د     
إ! ا  ن ل وا3 اBE(د	 و ا%ر	 و ارو	 و اد		، ھو او  ا	ط  
	 اذي 	/"ق اس 	ن أراد او اداول 	ن وع أراد اط اB
   (2)اB	 و 	ؤد إ0 80 ون ودة "   و	ت وودھ ا/"%.
ش اط?E ن ظرو0 ا9	+ 	ل و ا	 9! "! 0م اواE> ا9    
  0 اط أو او ا	و	، و  ا%9"  	رط أ +ل ا  9
و "  ،"	ق   رة ز	 9	اB	، و   	(Q ھذا او  /9 
  أ$ر 9	را رؤ	 ادع B 	ن أن ق 9	دا ن و	3 ا	ز طور اB . 
د  B رط ون " 9?E  ا*	 ا6 	ن ا	ة اB	 و اداع ا*   
اذھ	، أي  	ن 	3  !ـھذ	ن ا	ن   اواE> ا  وإ رط ط 
 وBت ا  ظم او  ار	  اذي > 3 6 ا	 9	 و ا9م ا/	 
    (3)اذي 	/"3 اب."
	ود و  	ط	> أن 	9ر ن %3 دون  و 	ن ا/?(3 ن ھذا اول أ3 B     
أن 	ون " "! و  و  ا+ل، %ن B 	ط	> أن 	/	ل رؤ	 ا> 
  ھذا او  ا+و  و > ا9(ر ا	و	 ا  	/د0.  إطر"9م إB   
                                                 
   .031ل +	د: ار> اق، صن: ( 1)
   . 801( 	ظر: رو 	?ن: اد اد	د و اص اروا6  ا9ر ، ص2)
  .92، ص%3ل +	د: ار>  :( ن3)
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




 و إ! ذك $ل او  ا6م د 9(ر	3 ن اس، 	ف	أن  "	3 	ب    
         وز اوى ا"	دي "ذات   او  ا6م ر اوازع ا+و	 "!3 ر(
 	!  "ودن"و ا	و	 ا  	ز او  دى اطت اB	 و ھذا %0وم 
   (1).( seiséop) أو ا+9ر	  +6	
9ض أ+ل او  دون د	د 3 و  (%  و  دام ا%9ل ا+ري رط    
Eدم (ورة ر		 و "	 ن اواE> اB  دا/ل 	 د		 +"، و   ون 
ذك 	ب أن 	(ل او  وع اون وار	5 ل 	ب د	ده 8$ر دE و   
  	ن اول: 
   . ـواE9 و ا*	وا0  ل واE9 ا	 ھ  ن 9ض  -أ "    
ل و  ھو Eل ل + ء $	ل ?6م طع 9	ن ن اواE> "! و3      -ب    
  (  2)ار	ب." 
@	ر $ت و @	ر  ا وھذا رورة 	ود إ! 	 %دھ أن ھ	 اواE>      
	ر ب %و ن (> ل W06 ، إ3 واE> د		  W	ر ر ار	5، وھذا ا
  اس ن   ذك اد	ن ر ھ0م زءا ن ھذا اواE>. 
	  او  ا6م) اواE9 ( "%?	ن ا%ر		ن "@ودن"و "! 	ل ا$ل 	ول     
 ،ادوذك او  اذي ن ذا أھ	   ح اB?ب د  ،(1581ـ  8481	ن )
وا0رة ارو	 ، 		ار	/	، ا 0: وال $	رة 	3  0و (	" 9ل رت
ا%?	ن ا6م ل  أدت إ! دوث W	رات 	و	 	ت ط "! او  ...و اد	
  ( 3.)و	0م ان اذي ھو أس او  ا*ول !ذك "
 واE9  رد و3 	رى ا	ة   Tذا ن اص ا*د  أو اروا6  (% /(    
"	0 T3 ن 	ون 9! اد	م إB ا9 أو E روا6	، 3   اواE> 	9! دون 
+ك إ! (و	ر /"ف ارب ا	 و 	س ط "ك ا  +! وو0 ظر أد	 
وإ         	(ورھ ادع /(، واE9	 اص ا*د  B ن   وع ا	ة ا  
                                                 
     . 64ص  ،54ون ھل: ر> ق، ص: ن( 1)
  . 53( و	ن @ودن و آ/رون: ا	و	 او		 واد ا*د ، ص2)
  . 73( 	ظر: ار> %3، ص3)
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




 طر	 ا9	ر 0، وھذا Eر	ب دا إ! وEف اواE9		ن ا%ر		ن اذ	ن وا 	ؤدون أ3
اد  ـا	 زـ"ا"ق و داطور ا+د	وا	ز إذا ت أ$رھم 9! إ! 
	، Tن ذك م 	ن وى واط ا9د	د ن اروز ا$ ا*/?E	 ا*د	 و اB
	(Q  (1).	 ا/ر دE	ق ز	3 و "  "	ة، ا/	ر م 	ن Eد وE> ا9  إ	3 E?
او    ھذه ا (را ن اواE> اB  وووده 	0م   9ل و3 ?6 
  أو @	ر ?6م.  
و         آ/ر ن او  أ$ر و  و  ا6م   E و		 	2 وى     
طت اB	 و (ورھ و ھذا اوع 	ط"ق "	3 @ودن  ا(Eا ل أ$ر 
  او  ان ـ: 
   (: elbissop ecneicsnoc a )نـاو ا -ب   
و ا$    ا> اد	ث( أ3 اEس  اداع  3 )  "ودن"" 	9رف    
ذرھ   3) ا96" اد(، 		ز 	0 	ن  "رسـ"ـاو  ان ن رة 
او  ا%ردي 0ذه او ا9	 و 	ن او  اط  "رو	ر	 و   ھذا  ا+8ن 
 و  "ودن"  ر0 ، ا(  ethcereguznietssuweb	9ل رة)
    (2)ان.
وى او  ان 	وز   ط"93 و9	ره ذك اوى او  "و  ا6م      
ل 	ذھب إ! ، ا	اذي ھم   وBد3 0و أ$ر ا و+وB و (و	را "ر 
أ9د ن ذك 0و 	9ر ن آ0 و طو0 ا"  إ3 $ +9ع ا*ل اذي ط"> 
  إ! W		ر واE90 ا*	م، 0و 	Q 9دا آ/ر 9 ا*ز رهن /?3 ا
  (3)ط	90." "اد ا*"! ن ا?ؤم اذي 	ن أن در3 ا دون أن W	ر
و         و  ان ھو  	ن أن %9"3 ط ا	 9د أن 9رض W	رات     
  دلـوز "  ـاواE>، 0و إذا و  إ	د	وو   Eت /"% "! وى
                                                 
ا?ت   (ط%! ادا ، ا	ة ا$	، (در ن ودة :	ظر أ	ن وات: اواE9	 و ا+ل اروا6 ، ر( 1)
   .  502، ص5891 ،73،63دد  ،	، ا(، وسوزارة ا+ؤون ا$
   .  04، صر> ق ل +	د:( 2)
   .73و	ن @ودن و آ/رون:   ا	و	 او		 واد ا*د ، ص( 3)
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




او  ا6م اروض اذي أ$ر   أراد ا> و	 دا أدر3 ا،   
	ط"> ا*راد إ!  ھو أل 	(ورون  ـأدرت أ	 ووب W		ر او> ا6د
 اوا	ن او9	، $ل: م 	0او(ول إ	3 9ل اوى ا  	ن ا  	ن
ا ا+9ور	 ا +?   ه8/ذ ھذ اد	.... اوا	ن ا9ر	، اوى ا9"	،
  9	ر	 	ده ذك اء ا%  ا  Oداع.     
	9ل ن ھذا ا(ط"Q )او  ان( " ر	زة وھر	   ظر	3  "ودنـ"    
9ق Eواده   د ا*دب أو 	وQ ق ا(" 	، وھو B 	/دم ھذا ا(ط"Q ا	
	ن ا*دب و ا>، وإ 	%ر    "	 ا/"ق ا$  ن (ر ا(راع و 
  (1)%ز	".ااطوو	 و 
 أط! أھ	 	رة "و  ان، 9ل ا*د  	س ا9 "ودن"	دو أن     
و  9"  ل و  ن و   Tن ھذا ا*/	ر و  +و  	ن او  ا%9"  
  0و $ ارك ا*  "ر	5 ا .  ،	د "	3 و 3 	وزه
)ار	5 و او  اط (  "وش " ء   ب "ودن"د اوب     
ؤن 0 ا ھ  (" اطور او	ور	/  و B	 8	ده "! اوBت ا  
ن ھذا او  وا(% إ	ه 83 او  ا	  اذي 		ز ?Eت  "ودن"Eد دث 
9	دا   ا	9ب ا*ر ا  ون او  ا	  ا6م  	و@لا*راد و	ول أن 
	 وز ذوات ا*راد ن  ,راد، و 	ول أن 	9ل ن ھذه ا*+	ء ودة وو
و  أو @	ر و ، وھو ذك 	ر  	م ارور	 "> إ! ر 	 	ن أن 
"W و 0ذا ا9! 	9	د /"ق ھذه ا*+	ء  		0 او  ان أو او  ا*E(!
   (2)اB9رة و ط واد ارد.
 وحـ+	"3 رؤ	 ا9م ا9رة ن ط0ذه ا(ورة 	وب او  ان       
  ا> او  ا6م اذي اط"ق 3 	وز إ! م أ+ل 	ل إت و %	رات
  (ره ا  م 	م "0 "! وى او  اواE>.ل +ن 
                                                 
  .   92، صر> ق ون ھل و آ/رون:ن: ( 1)
   . 44، صار> %3: ن( 2)
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




3 و  دد و ھذا او  ادد 	وب آBف  ان" أن  ودنو  رأي     
ا	   طق دد دود ن ا(	%ت ا  >   رات ددة ن اواEف 
أي أن ا9ل ا  و	3 ادود 	ون طرا *ن 	/"ق أ	 و(%0 ذج  ،او 
%  ل رة ""وك 	%ظ 0 دة طو	"   	ل 0 و ن ا+?ت ا$"، 
ن اواEف 	ر> ھذه ا	   	(ل ن طر	0 إ! ل، و 	0 وE%  ان	وا3 
	0رب ن إ	 او(ول إ!  انال اذي 	(ل إ	3 	س ھو ال ا$  ل إن 
    (1)ال ا$ ."
ن و	ت  اآ/ر واث ن م $  ر 	ون أرا 	? و ھذا 	$ل و    
أو  اوھ  د! و 	 	 "و		ن)ا6م/ ان( 	او  اذي 	9ر 
  (.elbissopmi / ecneicsnoc alا	ل )
إ	3  ا+رة نإ3 B وود ر" $$ ! و  ازا6ف +ل (ر	Q، و     
9ر	ف %رد  ھو ال >  "ودن"أن ھذا اوع ا8/ر ن او  م 	/(3 
9(ر	ن ا	ن، و  ازا6ف رة ن  ا	 	ن ا9$ور "	0   ا
اذي 	ول أن 		م واز  ،(2)و ذك د دث ن اطل ا8زوم "ودن"ؤ%ت 
اذي 	ول أن 	+ر ا*/?ق ار	9 و  انو ا> ا	ط، ھذا  ا		ن ا	م 
إ! "9 أو + ء ن او  ان$	   > وت 	3 را ا*ر ا
0ذا اطل 	/	ل   - ا  +رھ %(	ل   ازء اق – ا+	ؤ وا9ر
  .او(ول إ	3E  واE9 ا*	م و 3 ,ف م و ن 	%"Q   
 :ظم ارأ  	ث 	ول او  ازا6ف ھوو 	رط "رس" %0وم ھذا او      
 اؤ 	د3 (ب رأس ال "9ل اذي 	وھ3 أ3 رد 0م دا/ل "اذي
  (3)" ." ازداد 2 ا9ل زاد ن E	3 دا/ل اؤ  ،ارأ	
                                                 
، دار Eء "ط، ا%، د ط، دت، 1ن اظر	 و اط	ق: "" ادرات اد		" إراھ	م: ن اص 	 ( ن:1)
  .32ص
   . 36( 	ظر: ري 	ن: ر> ق، ص2)
درا "	"	 +/(	ت اطھر ن "ون اروا6	، اؤ ا9ر	 "درات        ،( 	  ا9د ^: اB@راب3)
  .932، ص5002، 1وا+ر، 	روت، ط
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




روا	 او و 	م اط  اجو  Tن در او ا%ري رط 	     
وذج 9(ر Eد دت 0	 ا%رد   ھذا اواE> اWر	ب، و  ھذه ا 0  9ر 
  ن إ	د	وو	 ط ا	 9	. 
و 80 (ر 	ر%> إ!  اج ط 	د	وو	 8د (را9ر 	 "رس"      
	ث ارھ  و	  ،	ذات وى ا	 ا%وE	، 0  وع ن ادم اوھ  ن ا
 نو90 ا/ص و ن  اط اB	 و0زا6%، و أ0 ا(ورة ازا6% ا  
   (1)ط	> أن رى 9م إB ن /?ل وE%0 ا/ص. B ،وھذه اطا> (% 
و        ي واروا	 8Eرب س إ! ا*راد 9س رؤ	 9	 "9م، ن ط"0 رد    
0    B 	ن اره $? 		 "و 0و 	ث ن E	م رد	 @6، 
 وزت او  ا	  و ان إ! دھ أو 9ر0 و ا	 ا  و(ل إ	0
ب وء 03 "واE> و ارا3   إدرا3 (ورة (	، و	ر    Wط  ا%رد
  9م ط" "	ل 	Wرق %3   ا*?م ازا6% و ا*وھم اذ. %3 و ا
إ! و و ن  "را)ن"و ")ل"	(ل أ$ء "	"3 *ل  "ودن"و     
           ) ال أو B + ء( :)^  ـ ان ـ ا9م( و و أ/رى أ	:$?ث (ر
وBت "ور رؤ	 	ط	> ان 0 أن 	رض ذر	 ھذا ا9م ن ھذه ا ،و اط?E
اذي 	9س > "زت ا*وھ	 ا  B 	ن 	0، ? 	93 اول إB  صاE
E	م  و(ول إ! ان( اذي 	طب رجـا ا- و 	(ل ھ إ! رة) ،	م اط"
  (2)B 	ن 	0.
	 0ذا ا(راع 	ن ر@ت ا%س ادا/"	 و ا9م ا	ط 	(ب ا%رد /	 و    
ا*ل ا  ر د93 إ! اBراف أو اون أو ر 	/ر ا9	ش "! ھش ھذا اواE> 
>  /		 9 وح أ?3 و (	ر! 3 و 3 	/ر %3 وE% 9	 	
                                                 
  .401	ظر: ن "م: ا"	ل اB  ""ط +ورات د"ب، ازا6ر، د ط، د ت، ص( 1) 
   . 121ل +	د: ر> ق، ص :	ظر( 2)
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




   ھ+تو         	ق 	3 أره ا  رت  ،و أ?3 ازا6% 3ء 	وب /را
  اواE> ا*	م.  
ر	5 و او  	ون وو3 6ق ط	9	 /رج ان و   	و او       
ا   طر	 ط	9	 ?د أن /%  اEت اB	 ول ازات ا??	
    ( sesueicneicsnoc eslavر ر	/3 اطو	ل و	 زا6%) إنرت "! ل 
   (1)واE> اوود رار	 د3 	د "! W		ر اواE>.  و 
ا	ز طور  ن و	3 	ن أن 	ق 9	دا رؤ	 ا%ن "9م + ء B نإذ    
"3 ب زا3 و +/(	 و اB    او  اوو  ا6م، ھذا او  اذي 	
ن %3 دون أن   	$	3 طر	 +رة أو ا9س، طر	 اس	ن أن 	ون 
  	ون " "! و  و  ا+ل.  
و /?( 	ن اول 8ن ا	و	 او		 ل 02 "  	ت   (ور @ودن   
"ب أ$ ر		 طو	"، دB ا9ل ا*د    % ل + ء ل 0 "	 	ط
ھ  دB ا	 ط"ق ن 	 اص   	ن أن ا	ت    "ودن"أطروت 
ھذه ھ  اوBت ،ون دا Bد أن ل و ا	 %3 	 اص ا+"	
اظري و  "ودن"0 وذج  ا  	8فو ا*	 ا  دت 0 ا	و	 او		
وظ6%0 و دBB0       9"3 اط	  "! ھذه ا%ھ	م ھو اذي أ0 اووح و أد 
ا"	"	 و إن دت ھذه اوBت %(" ن 90 إB أ0 B /"و ن دا/?ت و 
 ظر	  ب   ل 9ل 0 	E ى8$	رات 	 	0 و ھذا ال 9ل 0 Wز
  ."	0 ا"	نزا	د اراء و ادار	ن 
3 	 ادا ھ  ذھ	 و "%	 /"ص ن "	 ا9ل ا*د  ر وارد 	      
ود دد ا	 ادا و رؤ	 ا9م ا$ ن  ،اوارة، و	+ل ل ھذا "	 ا%0م
                                                 
  . 932ص ار> اق،: 	  ا9د ^( 1)
   
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




ر "ك ارؤ	 /ر	 و ذك د	د ا9وال اؤ$رة   ھذه ا	 او  ان 	ن %	
  و 	ف +"ت ن /?0 رؤ	 ا9م. 
  : رواـ6و د )و)و/ -3
  ل اد او	وو  د 	را م 	%(ل +ل ذري ن ا%"% ا$	    
وط اB  و 	/>    اؤ "! ا(ور ا0	"  "%ن، ن 	رط و	
         "وش"اروا	 و   ھذا ال 9! ل ن  %س اوEت واد ا	، وھو
درا ا	ن، ل ول أن 9ط   ! 8	س 	 روا6	 B فإ "ودن"و
  أھ	 	رة ,+ل ا*د	.  
       ن ا"، إذ (ور (6ر ا+ر أن اروا	 زء B 	زأ "وش"	رى     
روا	 رم    ،و0م اB  واط	9  ون ھك 9ض ا%روق 	0
 	ول ا(	ر أوو	ق 	3 اطل واو ا+ر	 وا6ت ا	 ادة، 
  اروا	 رد /"%	  ا، 	 (	ر او ة اطلا(6ر إ! دو	ن 	ر
أن م اروا	  وشا%رد دا/ل ا> ا+ري   ا"، 	رى  و9 اطل
اون  (وره  *ن ظم إراد0مأع آ03 و أن اطل أ(Q Eوة /ر	 "! 
اروا	 Eد ا/ل و د واز3، 9رض ذك رؤ	 اطل اروا6  > رؤ	 ا+/وص 
/ر	ن ا	ط	ن 3 *3 	رض ا	م ا(ط9، Tذا 3 +/ص +	ط  أو 8زوم اY
  (1)إ+ .
%  ا> اروازي زات ا	م ا*/?E	 و "ت "0 ا	م ا	 أو ا"9	،      
و B 	ن "	ل  ،ود (راع 	ن ا9م ادا/"  و ا9م ا/ر  أي 	ن اطل و ا9م
إB 9ودة إ! "	ل اW	رات اB	 ا  طرأت  "ودن"ا$6	   رأي  ھذه
  "! ا> اد	د.
وش  ا*ذاد "! ارث اظري اذي ر3  "ودن"و  E"  أن      
 "! 3 0 "ودن"ل  ،ارا6 3 ن 	%د إ! ا9(ر اظ	  
                                                 
   .  89	ظر: ل +	د: ار> اق، ص (1)
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




او(ول  اروا6	 E(د  ا*ل درا 	ث (غ وBت أ	  ،9و	ض ھذا اص
ا+ف ن ا(ورات ا%ر	 ا  0 ?E ا9ل اروا6  	63 ا/ر	 ا   إ!
  ھت   و	3.
  ا  "> ل و 	ن وأن 	> ?E 	ن ون ا "ودن"	ول      
ودد 	ر ن  "ن" إ! "دي )ل" دامو 	د ھذا اBه ذ  ا*د ون ا9ل 
أذه و +ق طر	 د	دا    أثEد طور  ودنو ،ادرات ار	 ا"	د	
"م 	9د ا9ل ا*د  رد  ،طورت 93 ادرات ا*د	 	ثو	وو	 اYداب 
وده و إ "! وى ا$ل ا6 ، و 0ذا أ(ت ا*ل ا9س "و  ا  
     ( 1) ا*د	 طو	را زت ا "و .
  و "م اBع "روا	 ا%ر	 ول و وع أد  ذي  "ودن"" د اEرح     
روا6   و أھ	 /( و ھو اروا	، و وم ھذه ا%ر	 "! ارط 	ن و ا+ل ا
ن ا+ل ھ  "ودن"ارواز	 و ارأ	، إن  03  ا	د	وو	رال و 
ھو 	 ا9?Eت 	ن +/(	ت اروا	 و 	ن اون أو ا9م أو ^ أو أي دأ 9ل 
   (2)ط"ق." 
 إداعأد  ن و اروا	 س  ،إن ا*د	ب و اروا6  ج ظروف ر	/	 و 		     
اروا6  ھ  ا*/رى 9ر ج ظروف 9	، 0  دو و 80 ل "	ة ا	و	، ذك 
و "! ھذا     "روا	 و 	ن 	ة ا+ر ا	و	  ا*د ھك ?E وط	دة 	ن ا+ل 
ل إ! 	م اروا	 ا*ورو	 إ! $?ث را "ودن"و "وش"ا*س Eم ل ن 
طق > رال ر	/	 و ا	 و 		 9	 ن اطورات ا  طرأت "! 
  اWرب ذ دا	 ر ا0. 
: 	زت +8ة ارأ	 ا"را	 	ت أرزت ھذه ار" روا	 ا%رد ار6 ا:و@
  . )دال و زاكو  &ورا8زوم ا  "ورت د 
                                                 
  .  84، صر> ق 	ظر: د زام:( 1)
    .421و	ن @ودن و آ/رون:   ا	و	 او		 و اد ا*د ، ص( ن: 2)
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




  ،: و 	زت (ر ارأ	 اBر	 و ظ0ور  	! ر		ار6 اA
و وزل و  وسأدت ھذه ار" إ! ?+  اطل ا8زوم  ھو ال    روا	ت 
  . رووو  )ررو  &
  ،تد/ل ادو   اBE(د و ظ	م اذا  دا/ل اؤ ت: 	زار6 اAA
أW! ل درة رد	 أو 	، 	زت   ل اروا	 زوال اطل  ھو ال   
  (1).اBن روب ر اروا	ت اد	دة ا  د  0 
ط> ا*ول: ذ  اطل ا+  إ! Eط9	ن 	ر	ن  "ودن""د رق      
	ث B رك و ا	رة ا%رد	 ال  ،	+ھد ظ0ور +ل روا6  +ل اوى
  ل ا+/(	. د/
ط> ا$    وEت ?+! 	3 ھذه اد6م ا/ر	 "رواز	 ا%رد	، و 	د/ل ا    
	ث 	ل  /?ل ا/	ت ا	ل ارا> ن اروا	ت ا  	ظ0ر 	0 اطل 8$ر 
واط %0وم اBز	ح  "9رت"ط? و ھو  ر 3 ا	 /%	 ره  أ$رن 
    (2)ن ارز.
أن ھك ط 	و	 (ر 	ن اروا	 %ن أد  و 	ن ا	ة  "ودن"	رى      
و            و ن 9د "و@0 ا*وج   +"	0 اBري ،ا	و	   ا> اروازي
روا	 ظھرة د	دة ھ  ظھرة ا	رة اذا	، وا+رت ھذه اBر	  Eد ا(طب ا
اظھرة   دا	 ارن ا9+ر	ن  أدى إ! /"ق أز   اروا	 	 "طل ا9! 
اذي دا و( 	9ث إ! ا"ق و ا	رة و ب اB+ف   دئ ا*ر $م أ(Q  ،أ	
   (3)	 9د @6 و $و	.
ا/دا و %0وم اوط 	ن ا*دب وا> Tطء  "ودن"د ا/دم      
  ھذا ال إ! ا	ر ا	د	وو ، 0و 	9! "! إE د  ار6	  ادور
و	وو  ء   ل اروا	، 	ث 	8/ذ و ا	د	وو	 9ھ اوا> أي رؤ	 
                                                 
   . 101( ن: ل +	د: ر> ق، ص1)
  . 821( ن: و	ن @ودن و آ/رون: ا	و	 او		 و اد ا*د ، ص2)
  . 401، ص301، صاق ر>ا( ن: ل +	د: 3)
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




رط3 0، و ال أن ھذه ارؤ	 0، و 0 B رز   اروا6  "9م و E	3 و ا
	ف "! ذك أن 	 ا> + ء وأن 	 ا	د	وو	  ،ا0	 ?E ا*دب واE>
و ھذا  	9!       و ال أن ا*دب ھو (ور "واE> و 	ت و(% "	 3، + ء آ/ر
9?E) اظر	(   03 	ن  ،وو	 %0م اروا	و3 او	   "ودن"إ	3 
 اB	 ن "! ب اواE9	 ا		 	ن ارئ و ون !واا! ا*د	 
      (1)ا9ل.
و   	ن ا/?ص اطر	 ا  	م واط0 إدراك و +/	ص ا9م ن     
0و 	9ر +ل  ،ا*داثو اط	9 و 9ض طرف اراوي ن طر	ق و(%3 ,+/ص 
ووظ	% ا	د	وو	 ھ B (ر ط    ،رؤ	3 ا	د	وو	واQ ن ا/(6ص 
او(ف ا	"  "9م و إ 9ل "! أن (وغ 3 (ورة %	" 0د6 ا"ق اذي 
0و أم  ،ا"Wوي 	ود ن و9	 ا+/ص اذي 	  ب Wط ا/	ر اء ا%  و
و     و ب ا*وع اB	 وا		 /رو3وود د	د 	ط"ب آBم ا/ض 
أم أم اوت 3  اY/ر B وو 09 ح	(روا  ا$	 ا$" أم ھذا ادع 
  	2 ھذا اص اروا6  اور. 
ت "روز +ل واQ و م   " ص اروا6  طب Tطء ل "+/(	    
0 Yرا60 و أرھ و ز0 ا	د	وو	، ! B 	(Q W" "! ذا3، وE9 
   ــ   اروا	ـ"! ط3، إن ا	د	وو	 ـط	  ارار واEف 		 
أ/رى 	ب أن ون و0 دون إEع "" ، 0  ظرة "! ا9م "0 رؤى  B
 اذي      "! اروا	 أن +%0 *0 +ل (ورة واE9	 وو	 "9(ر
   (2).$"3
ص ا	و	 او		 "	ل و	وو  رز "! اط> اB  Oداع،     
و      	ن 	 ذھ	 دى ا(ورات اوودة   اواE> ط 9	 ن ا>، 
                                                 
   . 401، ص%3 ار> ن:( 1)
  . 55رو 	?ن: اB	دوو	 و 	 ا/طب اروا6 ، ص( 2)
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




	د رؤ	 ا9م 0ذه اط، واب 3 ار	   ا/	ر أي +ل    ادا 9ل ا
م أ+	ء ل 3 	3 ا/( و Eوا	3 ا/( و  " :ودن  	3 	ول 
و   	د/ل   ا9ل  ،(1) "اذي 	ن اواE> ا  ره ط ن ا9	ر ن %3
ش و 9د آ/ر 	> ن /	ل ا%ن 	اواE> اB  ا9ن   9دان: 9د 	ط"ق ادا
  اذي 	9	ده دوره "و   (	@ 	 	. 
  ھذه ا 	ب ا9د اوا	 اوا	 و إ	د	وو	 ا%رد +ل Z، *ن ھذا     
و 	+ل   ھذه (ورة 	ز ر(د  ،اE9	ازوع 	%د ا9ل ا*د  أھ	3 و	9ده ن او
و     ،       اط"ق ,داث اوE6> ا(ر	 و 	ط ا+/(	ت اروا6	، واو3
"  (2)> أ+ل او  ا*/رى +ل ط	9 . 	ب "! اب أن 	9ل أره ور
Tن ا	م ا	 B  ن ون اروا	 	(ل "ت رى   ار	5 ا+ري" 
/رج ن ھذا ار، روا6  طب رص "! +ف أس ا	 > ر	زه 
       (3) "! وظ	ف ?@ و	 م > 	 %	ره."
ل و	وو	 ,دب 9ل ن اداع ا*د  ا9 و    وم  د     
ھ @ودن (	@0 اظر	 و ط	0 ا9"	 "! او	وو	 ا	و	 ا  أط
  %ھ	م  أ	 ر /طو	ن أ		ن وھ : 
وذك ن طر	ق %	ك 	3 إ! ودا0  	 "ص"راءة ا: ادء اطوة ا:و@
$م  و 	ن 	ت ازن و ان 	3، 3ا(Wرى ادا، وذك +ف ا	 اط	 
ر	ب ھذه ا*زاء "/روج 0 طور ن ا	 ا9	 "ص أو رؤ	 ا9م  
   . دت    ار ا*	 "ص
: وم "! إدج ھذه ا	ت از6	 "ودات ادا   	 أ$ر ا  اطوة اA
+"، و 0ذا ل ن اص ا$ل "! دBB0 ا و%	ك ھذه ا	 ا*+ل أ	 "9$ور
                                                 
   .821و	ن @ودن و آ/رون: ا	و	 او		 و اد ا*د ، ص( 1)
   .  95ار> %3، ص: 	ظر: رو 	?ن( 2)
  . 453، صـ%( 3)
   
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




ب، ذك أن اص ا$ل 	س ذرة W" "! %0، ل ھو ج ا  6إ! اص اW
ر	/  	9ر ن طوت 6 ا	 وذك (Q Eراءة اص ا*د  +% 	3 
    (1)	6 ادع و (ره. اB	ا9ددة، $م إد0   ا	 
/"ف  !9(ر ادB "ا9! أن ل  ،+ل اروا	 	  دا و0ذا    
  ا*(9دة ظم ج دB "	 0 و 9"0 %0و. 
	دو اد او	وو  إ! اBھم  %(Q 3    "و)ن ودن"إن     
د 0 /( و (ر و 	ده أ	 8دوات إرا6	 	دم إ! ھذا ا ،ا	 دودة
%	ري ("ب، و اEد   ھذه ا طب +ف ن  جد	ده رؤ	 ا9م 8وذ
أي ا  +"ت ن اراط ا(ل 	ن رؤ	 ا9م ا  	9ر 0 اص    ،ا	 ادا
  اواE> و (ره ادا/"	. 
را	ن ھ  أل  	وQ 03 ا	وي او	  	ث  "ودن"إن درا     
و(ل ن /?ل 	 9	 إ! رؤ	 /( "9م ھ  ارؤ	 ا8و	 +ر 69	ن   
  م /ل ن ا	م و ا$ل، 	ث $"ت ھذه ارؤ	 ا	 ا		   ر.
    
  
اوط و ?E دا 	ن اروا	 +ل  %  و	وو	 اروا	 	م و>      
و    ا	 ادا/"	  :وا	و	 او		   ھذه ا ث   أر> 	ت   ،اB 
 و ا   ،ا	 ا	د	وو	 و ا	 اB	 $م ار	/	 ل و%ل 	 	0
 و       او ا/م، ا9م و ا)ر، $مرؤ اوBت أ	 وھ :  @ودن 0د
، وB إدراك ا>   "	3 راط إ	ه ل او	ت "! ا ادا وان 
  اوى ادا/"  و ا/ر  "ص. 
                                                 
   . 24، صر> ق ،	ظر: د زام( 1)
اﻟﻔﺼﻞ اول ____________________________ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﺬور ، 




 و)ن ودن"ك ھ  ا%ھ	م ا*	  و	وو	 اYداب، 	ث 9ر ر     
ل ا  م 	ق أن ذھب أد 9د   ا8و	ل ازان +8ة و 	 ن أ/م ا*
   %  و	وو	 اروا	 	م و> ?E دا 	ن اروا	 +ل  ا(وص ا*د	
  و	ن اوط اB . 
و	ن ا  و90  أھم ادئ وا*س "! وإذا    ھذا ا%(ل Eد 9ر   
  ار   "3 "روا	 ظ	را و إراء، T ول اB%دة 0  "	 @ودن
ت اذارة " روا	: ول إط ھذه اوBت "! روا	 ر	و ،اط		
"+ف ن رؤ	 ا9م ن /?ل و	ت او  ا/"% 	ن اواEـ> وا/	ـل  "ا)
9	 "رط 	ن ا  ادا/"	 "ص  وا  ا/ر	  ،ر	وا ووو	3روا	  رھ
  .0 و%	را 0
و(ران 6	ن  اروا6  "صون أ	ن "    ھذا اوى  و     
و >   ذك 0	 ا(6	 ور		  ن  ء،ازن وا% :وھر	ن و ھ
و ا  +ل  ادBBت ا  	0 ن /?ل طور ا*داث،  إدراك ا*9د ا8و	"	 و




_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________




اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜـﺎﻧﻲ: رؤﻳـﺎ اﻟﻌﺎﻟــﻢ ﻓﻲ ﻣﻘـﺎﻣﺎت  
  اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻤﻨﺴﻴﺔ
   
  .اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺘﺨﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ .  1
  .اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟ'&د .  2
  .ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .  1.  2           
  .اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ.   2. 2          
  .اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟ'&دﻳــــﺔ  3. 2          
  ﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺘﺨﻴﻞ . .  اﻟﻔﻜﺮة ﺑﻴﻦ اﻟ3
  .  اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻤﻤﻜﻦ واﻟﻮﻋﻲ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ.  4
  .اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺘﺨﻴﻞ. 4.1          
  .اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻜﺎﺋﻦ )اﻟﻘﺎﺋﻢ( ﺑﻴﻦ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺘﺨﻴﻞ .  4.2        
   
 
 ل  ،"ودن"ر و رؤ ام ن أھم اوت ا أ	      
اظھرة ا	 ( 'ل &ً ن أل او	 دى ط  و"ط  وھر 
ھو :"و	 ن اط ت  "ودن" 	ر+ ( )ednom ud noisivرؤ ام 
وا(.5س وا(ر ا ؤف ن أ	2ء 	 و ا0 ب ا(.ن ط ا	 
  (1)" .و م  رض 9 ا87ت ا(6رى
                                                 
  .62p ,éhcac ueid el :nnamdloG neicuL )   1(
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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85 
إذ ن اول .ول ا.دد ا 8ظ رؤ ام < "ور 6ص 82ء ا	     
ا.ة ن ا(راد ودم إA 6 ق ت  "رورةو	م ا&?ت ا5 ا ظم 
  (1)" .وواBد2دة و ً ا9 وھ 	  وم  
 وا?9 ل ھ أ	ق ن ذك 'ر، واروا7  او"ور  5ت ا5  اBدا	    
 ھذه ا. طب د 	ن وظف واه اوا	 اBدوو ارة ول 
أره ا8 58 وا	 وا55 .ور 9 أل او	 ا(6رى ل ط  
  	 + اBدا	.
ري ھو اذي ر 9 ل 	"ره ا(55 أء رو، ل ب ا    
رھ .7ق ر 	ن 85 طر رة و.، دا6ل 	ره وودا+ و 
ون .55+ ا('ر ا5	 وا('ر إ5 ل ذك اBدوو  اروا ا 
  ر.2م   و اذھ وا8
"د+  ص اروا7 طب ف 	ن + 	د " وا	دا 	 A اظور ن ا?د     
ھ ذك اراط  "ودن"ن وا ا"ودة  ،evitacifingis erutcurts( ) ادا
ا."ل ن رؤ ام ا ر 	 اص  اوا?9 و	"ره ادا6    ت أو 
 واو"ول إ ط ب .' د 8"& ود? I.داث اوا? ور   م ر
       (2)ا8ر ا85 اط8 وا.ة ا?"د وا	 ا  او	."
8 ھذه ار.  5.ول 8ك ا ا6ط و5? وف ادت ا د         
ا"ر از وا وا(د ا85  6"ت، أي ا.ث   اص ادا6  
'م وب 	  ارور إA  ام،وو ا وا8ر وھذا م 	ر 	  
وا 2 رط ا ا" ط ري ن 87 ا	  ارار.  ا': 
  6ر.أي  
                                                 
  .62ص ،اBدوو و ا6طب اروا7 :	رو 	&ن( 1)
   .95ص ،85ـ+( 2)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
  اﻟﻤﻨﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺬاﻛﺮة 
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ا+ ن او"ول إA .دد ا&? ادا ن  اص و+ او ن ازاو     
 درا5+ و 5ط ق  .' ھذا ن ارؤ  "ودن"ا<5و ا و"ل إ 
   اروا.  اـ<5و ا .  اطل اB أو ا<زوم )اطل 5 م (
ا  طر 	رض ا(ر  اروا دھ م وق 5ون أ55ن، 5وى إذ    
ا(ول ظم 2ن أ.داث وا? وم  .ز ا.ة ار، أ ا5وى ا' 2ن 
  5وى ذھن اطل.	 A  ا(ل اوا?  . ا. م واذر أو اذن وا 9 
روا  6 و ن دت ن 6& ن ارف 	 A ا طر 	رض ا    
ا دم ا8رة  اص و ل ارؤ  م دا6ل اروا ر 	ن 
ل إA  إ وا ق ا(راد 	ن ا6روج ن ?و?م ا8ر 	 A 5وى اوا?9،
  5وى آ6ر وھ وھو ا6ل.
ن: 	م ر7 و	م 68، م ار7 ?7م 	 A ر"د طل إذن .رك  	    
ان وا6"ت اوا?، وام ا68 رط وام ا85 وادا6  ا ر 
6 ف ا8	&ت وأط ا6ل اذر ذك 	د إA 5م اروا إA 5ون: 
  6ل. اوا?9 وا
  اوا وال  اروا:  -1
   
ا(.داث  اروا اط ت ن 2ء وا? وھو ا58A، و 2ء دال .ث     
ن 6&+ رف 	 A 6"ت 	ددة رف 	 A وا?  ،ؤطر ل .ر اروا
و?ت و. ش وأرھ ن ان وا.ل، و ن ا	 و+  8س اا
  2ق واز.
د اطل 85+  ھذا ان 5 وب ا.ر 5 وب اBرادة، وھذا ا2Qط ا85     
دأ .ث 	ن 	م آ6ر ل إ+ 5و .ث ا.ر واط&ق، ن "ب  أ'ر 	 +
ذا ا6ل .ت ن اذن أو أ.&م اظ رة Rراد+ ورة أ6رى ن 0ر إرادة، 
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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ت وا.رن  اوا?9، 6ل إذن ھو:" ء ذھ أي ق ا7ھو ام ادل 	ن 	&
      (1)".أ+ إج ري در ا(وA أي س إ دً 
  ھذا اوع ن اذن إA و	ن:  ب  د ?5م 
  ل ا7ن  . 0ر ط  نأ"ھذن  إرادي: وT  ول ل  ن  -
ھذن إرادي: " ھذا ا5 وك 2ن 5 و او وس 	ر2 .ن "در 	+  -
  (2).  أ?وال وأل 0ر"
6"ت أ5طور ور6 6 8 6ر زن  5.2راطل  اروا وم     
  ون ن "+ وإراد+ أ. ون 0ر ز+ و+ اوا?، ذه ا. ا
ا5ك + ن دي  6 و، إن  أ  5 ا.ظ وأ "ف ر 	  ول:
ر.  إ+  ز+  إن.2وره  .  س س ا.2ور ادي ا، م 
  (3) ". ووط+ و + . أ6رى
ول  إA 	+ اU6ر إذا .8زت ذار+ أور ن اوا?9 و أ.ن أ6رى ل    
: " 'م 5ر  .د'+ و<+ م 6طب أ.د ن أھ + ل آ6ر ن اطب 6" .+
م اذي ود +  ن او"ول إ+، أ 	ز 9  وھ+ )...( إن ا.ط 
    (4)5ت دة 	ن اوا?9.
  <زم ا6" ا85 وا8ري ن 6&ل . ا2ر وا<س  & اطب2ف و    
ا ت   ول: " ر ن ا	د واز 5 ً 6 ق ھذا ا2رب ن  
". إن ا(5رة اوم  8ل  ر  ً .دث وا'ر'رة وأن اري وراء  اوا"ل؟
وأ+ وأداده..رم  زاو  ات  هآءا.ة ل ال ادد 5A 5ر	 
ن 6 وا أ5م اوھم ن ا5ل  أنرم  "ت  و.دة  8راغ )...( ن ا5ل إذن 
  (5)".أ. وا" ون 
                                                 
   .34ص ،2002، 1ط ازا7ر، ،رات ا6&فرت  اروا، و ،ن 6ري: 2ء ا6ل.5( 1)
   .69ص ،7002 ،2ب . 8: ر اروا ا85، دار ا.رف  ر و اوز9، اQرب، ط (2)
   . 61، ص4002، 3002د ط،  ازا7ر، (،nacs euqihpargت اذارة ا5، ورات) .ب و5:( 3)
  .   70+، صـ( 854)
  .31ص ،اروا (5)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
  اﻟﻤﻨﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺬاﻛﺮة 
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اطل  ھذه ا.  ن اQر 	 A ل ا5وت، اQر ا8ر واد        
ا8"ل  طق ا( ادر: أ أر إذن أ  ك ده ش روا	 ذ
طل رس 8را ً6"،ً ن 6&+ 'ت ذا+ وووده وھم إ+ أ"  وود.
" 6ل .ل 	 A اوا?9 و5د إ+،  .ن أن اوا?9  . (+ ط ق ن اوا?9
  (1)"..ل 	 A ذا+ 
8رد م د  ذات ل ا8"ل 	ن اط و ا9،اد رة ا8"ل 	ن و    
 :ررا .+ ا+ـ5ط	+ إ? ا5ور ا "ل + و ن اU6رن ول 
ا0راب.. اQر.. إن اوا.د م 	د .ل  ذا+ ا	داً ؤن + + اوا?9 "
أ	?+ "دا ھ7& ?و 229 أر+ ر ا+ س   د، .دث 6&ف اذي 
     (2) "+
"0راب ? ق ر 85 6ص ذات اB5 و2و	+ .2ر  او	     
  (3)او 'ل + 8ر2+ دت 5 وا+ اذات وھ و	ن ذا وو2و	."
وم  ،وم " 6روج ا  	ن واس ا57د ا	 ل8رد اQرب ا	     
ھ2 ھذه اوان دون ا8ء Qدر ووم .و إ5ط و629 ذك 
             (4)رؤن أ.داھ 5  وأ6رى 'ور ا ھد Qر اون ا	."
 إ اطل  س  ا < و ا6&ص ن .نوام 0ر ا. ا ر.ل     
ن ظھر اروب "وھ اذھ د 5  أ55،  اوا?، وھ ذا د ظر
د اوام ودد ا(وان ا دا6ل اوا.د   اU6ر، و ود . ن .ث 
  (5) ".ھ . ل د6ل . 
                                                 
  . 34ن 6ري: ر9 5ق، ص.5( 1)
 .  26، صاروا( 2)
  . 32ص ر9 5ق، . اد X:( 3)
  .08ص +،ـ85 (4)
      ،9991 ،1وو ن : اھت اروا  اQرب ار، اQر  ط	 و ار، وس، ط 	ن: (5)
  . 734، ص634ص 
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
  اﻟﻤﻨﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺬاﻛﺮة 
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اب إA ارز 	 A ا. ا85  طل ذك د ا6ل ا6ذ 5.  د 	د    
 1ال ر?م 'ل ان   ن أون  ،اروا ن .ث 	دد ا"8.ت رة 
  اU:





















               
 &( واروھذا ال ھو اذي و+ ا.م 	 A ط اروا،  روا     
"6&ف  ا(ر 8رز  . ا"وص اروا7 ا  ن أن 5+ 
ا8رة ادة أ55 ً اروا  :ا8رة اذات وا8رة او2وع، 8رة اذات ھ
اد 	 A أ5س ن ارو	،  رة ول  وھ اطل ار75 و5A 
ا دم ورض ض  8رة اذات  :ھذا ل ا8رة او2وعو اص <دھ،
و.  6"ت وا+ اطل ورض + ول اص دا7 	 A إظر دواھ 
  (1) "و رو	 و5A 8 ون ذك رد  و2وع   اطل 
. ار6 اوا.دة ن "<ھ اروا ادو <  و رض      
ظورات وأ5ب ددة  .ظ وا.دة    ر9 ر 5 ا&ك اس 
وھذا  ط ذات ط او  "ور اوا?9 اBدوو وا'   .،
                                                 
   . 841، ص741: اBدوو و ا6طب اروا7 ،ص	ر 	&ن	ن: ( 1)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
  اﻟﻤﻨﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺬاﻛﺮة 
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 اظرة  او?ت اذي .8ظ + اروا اوو 5 ط ا. اط  و
  (1)".اوا.دة  م
. م وا6ل 	د اطل  ھذه ا. رد ?رة زا78 68 وراءھ <5 ًور     
واك  	دم ادرة 	 A Qر او29 ا57د، + ن .ول دا7 أن زرع ذور 
  . ب و	+ ان وا .ل ظرة 8ؤ  وع ن ا(ل ول: "ر
ل دد < ن د + ن اوة وا". وا"ر   + وا"ل اطرق إA 
  (2)ا. ا(وA إA ا9 ا"."
ھو 	"ر .5م  أ .و 5A  Qر ا	 .و  روم(ل  ول     
  (3) أر ?در ن ن ا8 واو	 ا8ري."
ن دى اQ&ق اذات 	ن 85 ا.دث ادا6 : ھو 6طب إ2ء و8      
و اQ&ق ا9 	 A ظھر <5+ ا ن ار اھ  واQ&ق ا(ق 
  اط&? ن اوا?9.  ا5را.ث درت ا6" إA ر5م أق روا 
  وو+ .و 	م .رر رق، 	م أووھذا ن دى رض اطل  وا?9     
أي ن ا8"ل   " م "ـ ا و "  "ـ &?+ م إذن .ق وق د ا '
 وا"ل، و "ل وا?9 ا"ل 5د 8"ل ذھ  .ن ده 8"ل 	ن
+ ن ار ا6ل 5د "ل + ذھ وھذه ا.ر م وق إراد+ ور0
   : 'ل ھذه ا&?  ا6طط اU ون أن وا6ر
  اوا?9                .          ا"ل              
  
  و ھ                                   و ھ             
  
 
  ا6ل .    ا8"ل   
                                                 
    ، 54، ص9891، 1، طء.د .دا: أ5 و اروا، د6ل ظري، اح اددة، ادار ا2	ن: ( 1)
  .78ص اروا،( 2)
   .042. اد X: ر9 5ق، ص (3)
 : #* ا'طل 'وا و ال2ا ل رم 
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________





 9ـوا دا6ل  اوا? [ ت اذا رة ا&+ ]و5.ول  درا5 روا      
. اطل اذي ن +  أي .ظ ال إA  Aوا6ل ل د ( د 	 
	+ ا6 	ر ا(.&م واذن إA 5م اروا 5ل 	  ا. ل،  ون 
  ن و.دن 5ردن رن:
  : ا/و.اودة ارد ∗
اطل  ?" اطل 5 م ذ د6و+ ا58A إA 6رو+ + و ھذا ال .رك     
 وا ون ن ' شاوا او.ور 9 6"ت وا? . إ ر.  
و'   ار5  ،ل "ل ار إ+ .رف ط و.دة دا وھ ا58A ،"ل
  اU:ا6ط 
  
  شاوا?9 ا 
               |ـــــــــ8ــــ |ــــــ7ــــــ |ــ6ـــــــــ |ـــــ5ــــــ |ـــ4ـــــــــ |ــــــ3ــــــ |ــــــ2ـــــــ |ــــ1ـــــــ |




  :اودة ارد ا1& ∗ 
 م ن 6&ل 	  ا5.2ر 6"ت ري أ.دا' 	 A 5وى ذھن اطل 5    
ذه او.دة  ،ال اذھ&ن أن وأز 6 8 .ور و8	ل   ر.  
6 8  وأز2ن و	 ن ار.&ت ?ت  6"+ ا5.2رة إA أن 
   	رة 	ن و	 ن ات:
   .(+9 ا5دد )?ل .و : ر.  اطل 5 ما+ ا/و.
 : اودة ارد ا/و.)اوا اش( 30ا ل رم 
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
  اﻟﻤﻨﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺬاﻛﺮة 
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ن .ول إA 5دد دد أ: وھ ار.  ارى ا ?م  اطل د  ا+ ا1&
و أ .دث  ،5رد ر.& ا2 ھ ا(6رى ا ?ت واA ده 6"ت وا
ذه  ،6وا	 A 5وى ذھن اطل)5 م( +  ن "  	ن ر+ اB5 
  ات ا8ر	 زء ن ر. + ارى.
  : ر.   ش إA زرة 	ن ا.ة.ا+ ا11 
  : ر.  اطل/ ا5دد ا.ري. ا+ ارا' 
  : ر.  ان طوط.       ا+ ا 
اروا "ام و ا(6ر ود ر.  أ6رى ?م 5رد أ.دا' 6" ن 6"ت     
  .دان" وھ ا ا(6رة:
   .: ر.  	دي و.5نا+ اد 
  اU:  ار5ون إن 'ل ھذه ات   
  
                          ׀ـــــــــ 5م  ــــ׀׀ــــــــ4م ـــــــ׀ ׀ـــ3ـــــــ م׀                            
  ׀ـــــــ6 م ــــــ׀ـ| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2ـــــــــــــــــــــ م׀ ׀ـــ1م ــــــــــ׀
    
  
  (م.رف   )ر 
  
إن اQرض ن ھذا ا8"ل 5ل ادرا5 وا+ "ل 	 A ا5وى اظ ط،      
ن ا8"ل ن ان روا ا	دت 	 A . اطل ا85 8 'ل ھذه ا.  
 إ إن .دود ا56دام وا8	  ھ ا    ك أدوات  ز ن ان، ،
واوا?9 دوره .ل ذور اQر وا.ر ن  ش6ل  ن " + 	ن اوا?9 ا
ل "ب  وا6طط اU و2 ازدوا ان ودى دا6  6&ل ھذا ا6ل
  " .
  
  
 (ال): اودة ارد ا1& 40ا ل رم 
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________


















  ا"ت ووت ارد: -2 
  :ول وم ا"  −1 − 2        
د ون ا6"  ل ا. ا(د ن اوت ا(55 ا وم 	         
 ل ا. .ث وزع ھذا اون "ط  ظري وإرا7  . ل ا"وص ا(د
:" إ+ س ' ?" وا.دة  ام ن 'رثول … ن روا، أ5طورة، ?" و5رح
  (1)".0ر 6"ت
                                                 
      ،2002 ،2ط ،رز اBء ا.2ري ،	ش ذر  :رون رث: د6ل إA ا. ل اوي  ص: ر (1)
   . 46ص
 (اوا وال ): دال ان50ا ل رم 
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
  اﻟﻤﻨﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺬاﻛﺮة 
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&? و' ن ا.دث اروا7 وا6"ت، & .دث دون 	ل .ر+ ذك      
 0A 	+ 8م ا(.داث اواردة   ن أن ل ا6"ت" 5وى و"8ً 
  (1).ا5رد"
" .ث  6" ت .ور اھم ا.'ن ودرا5م ذ ادم إA ا.دث:     
 5رد 8  زھ 6" R	ط7 ا5 ن دون أن 5د دا7 ات ا(ل 
 أ "8 أ6رى وذك .A 5A  أن ول  6" ا(.داث وا(ل  ا2رور 
 ا5رد د أ".ت 2 أن ون ا(.داث  ا(ل ا('ر داً 5ر ا. أ 
  (2) ".ا وم  ا6" 5 9 ط ا85 وازا
أن ا6" طورت ن رد ا5م 	ل <6ذ د ذك " ' 85  "'رث" رى    
.A  وً  &ً   وً  7ً و 6"ر د أ".ت  ا أو 6"ً رد ً [وأ".ت ن 'م
ن ?ل أن "رف أي "رف ود 8ت  وإن  وم <ي 	ل ن ا(	ل، وذك أ2ً 
  (3)".85ً  ا6" 	ن أن ون  . 8ل و5دت رة وھراً 
 د " د ر"د ا ء طور ا6" اروا7 وو2وا  	دة "8ت .ث    
ن أھم  ك ا.ددات 6"  ا   ذك 	 A 	دد ن ا.ددات، تووا
 ز  ا6" وا   وز9 ا6"ت إA 5و ا  ا'ت و اQر
( )seuqimanyd د ل ا5رد واوھ ا ظل ' دون Qر طو )seuqitats(
   (4)".دا6ل ا ا.7 اوا.دة  	  طرأ  ا   ا87  ز .وت
ھذا اB	راض 	ن درا5 ا6" اروا7 و ھ 85 ذات  ودوروف 85ر"     
 أن ،ط طط   62 'ر ن اوت دون أن 5ر 	 A وا.دة 
ھم ازا7د 6" واد ا  ' رد ل 	 A ا ھذا اB	راض 2ن و?8ً 
  (5) ". .A أ".ت ?	دة دى د أوا6ر ارن ا59 	ر
                                                 
،اQرب،  ءازن، ا6"(، ارز ا' ار، ادار ا2 .5ن .راوي:  ال اروا7، )ا82ء،( 1)
  .912ص، 0991 ،1ط
   .112ص ،85+( 2)
  .36، ص26، صار9 85+ رون رث:( 3)
  .5125ق، صا ر9ا :.5ن .راوي( 4)
    . 702، ص85ـ+( 5)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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ا  ا(	ل رز ً د "	دت ? اB5ن  ھذه ا. .ل ذك ا6" ً     
رط " و أن ا6"   أن ظل .ا 5&ً اروا7 .ث أ"  وود ً
6 ل  ـل ٳ.ة 9 اA د 6 ت اروا 	ن رة اوة اظA  6ص، وھذا 
Qر  "' ت"9 إA اـ6" اروا7ـ وا .طت اوا	د  ا8ق 	  وأ"ا
 روا+ ا"ر ف 	د ا.رف اوا.د ن  "  "ا5م ول ط +  8س ال، و
      (1) ".5 	ن 	د 6"ن 6 8ن 8س ا5م "و &ز"ا5م ط + و
 "و ش "ن اQرات اطر7  9 دا ا2 دت تول ھذه ا&?    
ل اB ا8وم اذي ا5 + وطوره وظ8 طل روا7 دد أ5ه اطو.دد "8 
  ده. "ودن"
ھو ال اذي ز وود طل روا7 أط ق  "و ش" ذي در5+ن ل اروا اٳ"    
ن اروا ھ ر\ ٳ، ھو "ط  اطل اB، داً  5 ً  	 + .5ن ا.ظ "ط .ً 
.ث .ط 5+ و ش ط .ث 	ن ?م أ"   	م .ط ھو ا(6ر ون 
  (2)".	 A "د دم ل Qر ووق 8 6 8
.ث 	 A 2رورة ا.8ظ 	 A وود اطل دا6ل اروا ودو+ "  "و شـ"    
.ر اروا ل .دد 5.  ل دو، ون ھذا اط ق ن ا&? ن اطل 
وام 5م روا ارن ا59 	ر إA '&' أط وھ: روا ا' ارد، 
  (3)5وو واروا ارو.اروا ا
'7 اطل واطل ا2د ا ل  "&ور1ووب راي"ون ھذا اطرح دم     
أطراف ا"راع دا6ل اروا، ( 5ب   ذو اط اد   أن 
و'ل ام ا وي وم إ  إطر ھذه ا'7، طل اذي .ل "8ت ا7ن اB 
                                                 
  .902، ص80+، صـ85 (1)
      ر: در ادن 	رود، دار ا.وار  ر و اوز9،  ،و5ن 0ودن: دت  5و5وو اروا	ن:  (2)
  .41، ص 3991، 1ر، ط 
 .61ص ،51ص ،: و5ن 0ودن: دت  5و5وو اروا	ن( 3)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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5د 85+  وا اطل ا2د  ام ا58 ، واذي ' + اوى اط و?درة 
  (1)اطل 	 A اوا ھو  ز ن ا(5طورة واروا.
ن ا&  ھذا ا] .ث ل و	ً  6ف ً  د 5 ك ً  "'ن"أ      
6" اذي ن ?ل ذك "  س ام 	ده  ' + ا6"  ام .ول 8وم ا
ون  ' + ام 5  6" و ' + ا6" 5 85، وھذا ادأ 
  (2)".6"ت "'ن"ھ  8 م  ا6ص ?د ب دوراً 
+ وام ط ب  6"  ا. ل رزه 	 A اطل و ظر أو رؤ 85    
"  س اوود اطA 6"، و "ور ادة "را ھو  واو"ف .ث ول:
 ب اف 	+ و.دده وإ و	 اطل وإدرا+ ذا+ أو رة أ6رى  + 
  (3)ا(6رة .ول ام و.ول 85+".
ا ن اھم اد إA .د ا5وط   ام، ر ً أن ھذا ا"ط  أ6ذ زًءا دو    
9 ء ا&ن واون أ6ذ 8وم ا6" .رف 	ن ا8ھم ا5، 	د 
ء رد    رزوا 	ن ا(دوار واوظ7ف ا وم " ون اروف أن ھذا ال ?د
و	 A  (.ة 7 ً ـ )إ5  رھ 7ً ل 	 A رز اھم 	 A ا6" 	
  ( 4)"  .ھل  "د ا وراء 6  و 
ا ن  ا ر ًن ا. ل اوي ذ ظوره 8ر 8ور ًٳ"  :رو9ن 'رثول      
Rن  "ودوروف"ن  ق ا(ر "ف و ذر ٳا6"  و أ وھر، .A و
'م 68ف ن .دة ھذه اظرة   ?د أر 	 A ا6" أي أھ 5رد، " و"
      ( 5) ".د
ظر إA ا6" ن ظور  "ھون"و "ودوروف" د 	. ل اوي     
وادول " وون ا6" ' دال ن   لدااھو 5 .ث رى أن  ون 
أ5ء أو أو"8ت  6ص ھو، أ ا6" دول،   .ث  أ 6ذ 	دة
                                                 
    . 012، ص902.5ن .راوي: ر9 5ق، ص  	ن: (1)
   .012، ص85+ 	ن: ار9 (2)
   .01285+، ص( 	ن: ار9 3)
  .122ص ،85+ار9 	ن:  (4)
     .36ص ،ر9 5ق ،رون رث( 5)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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وع    ل 	 وا5ط ل 8ر?  اص وا5ط "ر. وأ?وا 
ذك 5'ء  ، ر0م أ 6 ف 	ن ادال ا Qوي ا 5 < ھزة 5ً (1)و5 و" 
  ا5ل ا&0 ا6ص.
 درا ھو ا6&ف واز ن ا6"ت ار ، ن  ط ا.ٳ    
 ر5م أم أ	 6&ل 5رة ا. ن ادا ٳذه ا"8ت م و29 ل 5ق و
ا (و"ف وا(ل إA ا. &? ازة إذن دأ ن ا5م اذي 'ل ادال رور ً
 دا6ل اص و ل ٳ  ذه ا6"  ن " د&ً ا .دد اB.ء اد
د   د   " ورم رغ  ا("ل 5 T درً  : + ٳؤھ 
  (2) ".اراءة اص
  و 	 A و رد دول ھز" 	 A أن دول ا6" أو ?... <      
ن وار ا&ت واوت وا(و"ف ا5دة  6" و ن ارات ط 
6ر، ون ذك ادول آوا.وت ا 629  ن ?ل أن 5ر  و29 7 
ن ار2ت وا&?ت ا  ا6"ت دا6ل ا 8وظ اروا7  ل أ2ً 
   (3)".اوا.د
ن إA طرق أ6رى .دد ھو ا6" ا.7 د .ور  < ض ا.'      
"ورة 	 وون ذك وا5ط  ـ 	ر اراءةـ  ارئ " (+ ھو اذي ون در]
  '&':  "در إ6ر
   6ر + اروا7 .  -  
   6ر + ا6"ت ذا.   -  
   (4)" . وك ا6"ت 5+ ارئ ن أ6ر 	ن طرق 5 -  
                                                 
ادر ا2ء، روت،      ارز ا' ار،  ن ظور اد ا(د، ،.د ا.دا:  اص ا5ردي (1)
   .15ص ،0002، 3ط
  ،312صا5ق، ر9 ، ا.5ن .راوي (2)
   
  . 4125ق، صار9 ا :.5ن .راوي( 3)
    .15ص ، اص ا5ردي .د ا.دا:( 4)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
  اﻟﻤﻨﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺬاﻛﺮة 
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" 5وى 	  6ذ +   8و+  6" ز ن 5ون: "رس"أ      
5وى  وا م (دوار، و م ذوات ازة رد ً وً  ا6" 8وً 
  T )5 إA ا'ل(، 6ذ + ا6" "ورة رد وم دور   ا.، 
ن 	دد ٳ. 	 +6ص 	ل رك 9 0ره  .دد دور 	  وا.د ، أو 	دة أدوار 
+، اذات، ٳاوال  ل . .دد 	 A ادوام  5 ھ: ار5ل ، ار5ل 
  (1) ".ارض، أ 	دد ا' ن & .دود + او2وع، ا5	د،
ا6"  	 A  5 + <ن رفد طرٳإA  "ب ھون"د و"ل     
: وظر إA  ا+س ا ن 6&ل 5ن ن وھ:"  و"8 دً 
: أي "در  ك ا+س ا&و#، ا وت اوارة اطة "را. .ول ا6"
ة ا وت .ول ا6" ھل د ا6" 	ن 85 رة أوطر 0ر ر
ذا ن ا(ر ٳأو   ،	ن طرق ا ت ا 5و? ا6"ت ا(6رى أو اؤف
    (2)".5 وك ا6" وأ 56 " ن  ق  وت 2 ن أن
5ل اس ا  ادرا5 ن ن إدراك ا(د ادا واو29 ا.    
 5 اس ا')او	(  55 2ن ا اروا7،اذي 6ذه ھذا اون ا(
  (3)رف 	 A أل دم ا وت 	ن 6"  دا6ل اروا. 
ن ھذا رد د6ل 2ب اQرض + اB.ط <ھم ا8ھم او 	 A ا5.    
ود 6"ت  5.ل  اد R+ ن ا5.ل أن  ?" أو روا دون ود
  	ن وود راو  + أھ  رط ا(.داث ور. ؤھ داً 
و5.ول  ھذا ازء أن ول ا6"ت اوا?  وا6  و.دد ر    
ا5رد    5وتوھدف اب ن ا5.2ر 'ل ھذه ا6"ت  5.ول .دد 
A  ا<طر) . دا6ل .(   ن أن ھل و?9 اراوي 	  ت	دا( 
 ا أو 	ر2ً و در ر+ 5  . و اذي .م  طر دم ا" 5رد ً
                                                 
       .25ص ،85+	ن: ار9 ( 1)
  .422.5ن .راوي، ار9 85+، ص	ن: ( 2)
   . 422ص 5ق،ار9 ا .5ن .راوي، :ظر (3)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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" 5ك زم ا" وق د و2ط 9   وظ8 اظم  :ا ون 'م R+.وار ً أو
    (1)" .وا5ر وا.م
  : ا"ت  اروا - 2 -2
إن ء ا6" س 	  	8و .م  زاج اب أو ارئ، ل ھ 	       
 و ا'وات       .ج إA اد? و ارز و ط? 6  رة، . و	 ن اود
  و .ت د  ن .ددھ إ 8ل اراءة. 
6"ت ا6 8 ا ون 2رورة ذات رت  ةء وإ أم        
ش وا6ل اذھ  اروا. 6 8  أ2ً ب 	  .ددھ 	 A 5وى اوا?9 ا
اذي ،∗ات وروت ا6" .5ب  ط2 .ور 5رز  ھذه ادرا5 	 Aو
  ونـ ا ـا تـا. 5.دد ـ، دوـا	د + طر ا
  
(+ ن  A  إ ن 6&ل 8	  9 ا6"ت ا(6رى دا6ل  ،ت	  ا6"
اروا،  5ت د& ھًزا و إ ل در 8ل اراءة، ھذا  5.ول 
ار أو   +  	ن ا5ط+ ن 6&ل  د+ اراوي  	 	ن طرق ا5رد 
  	ن 85 ن  '.  طرق أ?وا ن  أو  و+ ھ
6 8 5وم "8 'م .دد  تو ?  أن اروا ز6ر 6"ت ذات ر    
  ا5ت ارزة ذه ا6" و   د+  اروا. 
  ص ا ب: "ت أد' " ' -1 – 2 - 2
" ذه ا6"ت ؤر 	 A .2ور اب و ھ  ون ذات ھو ذورة       
و  ون 	دة ً "  رف اوودة ن أدي اـُراء و إ ون .   ار\،
  (2)"  .درت 6 8 ن ا68ء 	 A ذات 7 و 	 A واب  ن .+
                                                 
   .041، ص0002ا"دق ?5و: طرا7ق . ل ا"، دار ادي  ر، وس، دط،  (1)
  .601،  ص501ص  ،ا5ق ر9اا58د ن أر وردت  ب ) طرا7ق . ل ا" (، ا"دق ?5و،  ∗   
       
  
   . 301، ص5قار9 ا: 5و?ا"دق ( 2)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
  اﻟﻤﻨﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺬاﻛﺮة 
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 6"ت ور? 6  0ر أ ا6"ت ا ون ن "9 اب و "د     
وودة  اوا?9، و 'ل  اروا 6 ف   ا6"ت  ك ا .، و  +
  ا .رك  2ء ا58A: ) 5 م، رق، 	7...( 
+ و7 	+ (ن "  ن "9 ا(دب، أي 5ت 5 I'ر ل زا     
   (1)" .	&   ن 	د اؤف و   5ت ط 6"ت 
ھ ء ل در، رط ل و ا(8ظ ا و2 اؤف  " وم      
دور أ55 و 'ل ض ام اددة ا 5A اراوي إA 5دھ ن 6&ل 
6"ت ا ت .رك   (2)" .و 8	ل 5  أو إ 9 ا6"ت ار
  	 A أرض اوا?9 5 إA اروا ھ: 
أ.داث اروا، و Qل .ًزا  +.ور .و: 5 م، ا5م اطل اذي " ا/و.ا
ا " طول ا  و+ ا.ءة ًرا ،  د 6ص  اراوي أھم 5+  دا ارو
ط88 	 A 5وى ا8ن، أب ارأس  ض و <+ ا' ]  ?م ال، أض 
ارة 6ط .رة، و  	+ اQ7رن وض .د و?د ذًء و ط  5ر 
ب دن أھدا+ إ ر' . ق طو&  اء اذي "ر، 5ط أ+ 	 A ا
   (3)" .	ر2ن د?ن و <ن أ"+ اطو  أ"9 	زف و
< او"ف  ھذا اط9 ن و?9 6ر ذك ء ا6طب رًرا 8"  ًرا،    
ارط وت ا8زوو  ا6" او"و وادف ن ذك ھو اBم ". 
ارئ وذب اھ+، "ر او"و) ار،  'ر ا<ا. ارو2 Q 
  ان، ارة...( aزر ل د?ق و 	ري (داء A  و. . اطل. ٌ
وأ5 م إ+ اء: د+ و أ5 م ارل: 6ذ+ وا5َ م: دغ ا. و  5 م" ن دة 5َ ــََم،     
?ل ھو ن ا5&، و إ ذك 	 A ا8ؤل +  6& ا5 م:ا دc و ا9 5 A و ?د 
                                                 
   . 161ص ،0002، 2ازا7ر، ط ،ق(ادار ".راوي، . ل ا6طب ا(د، درا5 ط،  راھمإ( 1)
ات ا.7  ا5رة ا، ارز ا' ار، ادار ا2ء، روت      5د طن: ?ل اراوي، ( 2)
  . 79ص، 7991 ،1ط ن،
   
   . 4، ص3اروا، ص( 3)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
  اﻟﻤﻨﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺬاﻛﺮة 
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+ ورل 5 م A 5م و إ 5ُِَ ا دc 5  (+ طروا ن ا دc  ُ.َذُر 	 + 
   (1)  وا اA، و ?د 5ر ا5 م  ر و ?ل ا5 م ار ا8A 	 A ا ."
ط+ 	& ذ ادا 	 A  أن "داطل: 5 م، <+ ن  إن ا6ر اراوي 5م   
إ+  ر و29   تا5& ن اون اذي أم + 8ؤ ً 5&+ واطب اذي أ5د
م د أي 5 دل 	 A ر2+ ول: " 5 م .ـً   ا   اطل، اU ا  أو
  (2)".T 	ن رض أو إ6&لإ+ 5 م  ء  ظھره 
	 ، ورة أ6رى  وا5م ا م اذي دل ا6" .ھك راطـً ط ن  <نو     
و"ل إA اطب: "إن ارر اذي ن  يارر اذل  اراوي . اطل 5 م  
'ًرا أ2.ت وش د+ .دث 	ن  م 	د، أرھ+ 5وات ال و أ.د'ت  85+ آ
  (3)"  .	 A &+ او
 إ+  ن أن ل 9 ا5م & ـً و رط+ (6ر ا ھ 	+، 5م
س و	ء (6ر 5، وس 	"ًرا وـً ن 	"ر اص، ل ھو ا.ز ا6" 
  6"ت (  ك ھو. د9 ا6"  وا، و ا8	ل 9 ? ا
اطل  وم ل 8رده ل دا6ل + 6"ت ط9 +  ض وت      
  6 ف  أ6رى و ن ھذه ا6"ت:  و ظر
: رق: ھو اطب ا85 اذي 6ص . اطل 	ره ر2ـً ا" ا1&
ارق 2د اف، َرََق (ر و + و	 + َْرُق ِرً و ،ورق: " ن دة َرَق َ ،	 ـً
و َرَِق: َُطَف و رق رل و أر+ A، و ذك رق +، ول أر+ أي  َرَُق َْرُق ُ
8+ و أوه راً أي رً و ھو + رق طف، ارق: ن اب و ط ا8ل و 
أت رق X، اطب أي أت رق رض و  ط8+ وX  ".+ رق، و  .دث
   (4)" .اذي ر7+ و +
                                                 
  .      292، ص7991، 6، ط21ن ظور: 5ن ارب دار "در، روت، ] ا( 1)
   . 4اروا، ص( 2)
     . 4ص 85ـ+،( 3) 
  .     811، ص 0991، 1، ط01]  دار ا"در، ان ظور، 5ن ارب،( 4)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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إن ھذه ا6" رات اطل ن دا ا(.داث إA ، ن ب 	 A اطب      
 ارض و را?+ 6ص .+ ا ت 5" 	 +، و اذي 5.دد 
و  إ+ و  9 إن ن 5  أو و، و ھو ذه إ 8+ أو 2ره "ره 5 
" رك ف 	ن وذج رد ن اس اذن  ?ل اطب:ھذا  .دد+  اروا.
   (1)".ا'ر ?د ون  ".م ا6ر
ر+ ود ورد ذر 5ت اطب ن طرف اراوي" ن < + ن وراء ظ     
 ن رق إذا .ز + أر < إA اث  + و <+ ر5م 	 A اور? ت ...()اط
       (2)..( م 58+ 5وات ادرس    	 م ا8س دل 	  رن إ+." .ا8ر)
ن طً 0وًرا 	 A +، ?م 	 A ا(و2ع ازر  ا58A و ھذا اط9      
" ن رق رف اطب اوب اذي د6ل ا58A 5ل .2وره 'م  ن ذك:
  "رف إA 	د+ رً وراء رض دد ن رف + 	دم اراث  ا8.ص 
  (3)" .وا6ر ا?ر
 دو أ 6" .  ر واط 9 راه د6ل  	دة .وارات 9        
	 A 	ر2+ أم  + و ر2+)5 م(.ا(6رى،  د دا 	 + اB	ب  ا6"ت
ن س 5 م ن .ظ  &58دة + و 6ص .+. وذج و	 ن اط 
" .  &+ إA أ6رى وا29 دد 59 أره و و+ أ2ً، ر رًـ + و ر
أون وـً ' ك .A أم 	ك  أن Aو ?ل: أت ط ب  س رق 	 A . ا5رر 
   ول)...( 
   (4)6ذ رق اس 	 A 5رره و ?ل: ب ون ' .."  Aاطو  	 5ط 5 م ده 
و ون و ' + ض او?ت. وھذا  ن دى   د ?ل اطب أن راق 5       
        اطب رق و ا ن ا8روض  أن 'ل ھذه وطد ا&? ن اطل و
  )ا".ت ا ( ون 	&? 6وف و 	دم ا' و إذل دام اوا"ل ن اطرن. 
                                                 
  . 432اروا، ص (1)
  .30، ص85ـ+( 2)
     .21، ص11، صاروا( 3) 
   . 24، ص85ـ+ (4)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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  : ام .دان  ا" ا11
د ظرت ھذه ا6" د وط ن ا(.داث، و ھ ?ر ًدا ن اطل)5 م(       
)        5 م إ++ +، م .دان أوا + أ2 ذا ان 8س ا5ب اذي أA ( 
  اون (. 
 م ط اراوي 5. رة و"8 و ن أھم 6" زھ وردت  اط9      
" ذك اظل اذي رب ك  ھدوء & ر +، إ و ھو  س إA ك   :اU
  .دق أ+ دون أن س ت 8، د ود 5 م رة ھذا ا\ ا"ت اذيو?ر 
	د  ز	+ أًدا و  ط8ل 	 A + ل  س  ھدوء 5	ت طوال و ظره روز
ن .َََد،   " .دان:  (1) .?د+، ?د  ب 8+ 	 A 2 ض، 'م ود إA ھدو7+"
وَ.ْََدة و     + و ون ًرا + ا  ت ال و ?د .َِده .َْًدا .د X، ا'ء 	 
ا.د و رل .د ' +، و?ل 2م أ.َْَد  : 'رَ.ْِًدا و َ.ْُود و .َِد، .َََدة ٌ
   (2)" ارل إذا ر2  + و ذھ+ و م ره، أ.د ارل: ل  .د 	 +.
A وزن &ن و ھ "8 و ا"8 ھ  دل 	 A . 	ُ ِـت 	 A و.دان ھ 	    
       ھذا دل 	 A 8ره اق و 2+، و دل أ2ً 	 A ا?	+ و2+ أهود اذات.
" ?د طوت آ6ر أورا? ذ  :ول وادر وھھور2ه 	+ .ًدا X 	 A  ال و 
أ .ة ددة، إن 8ري اوم Qول ، إ ار.   أ أ5د  ر.ل، (د رة...
   (3) " .ارى إA 	م   رف اQرات ا ر ھذا ام
ن ام .دان ھذا ا م ا	د ون اطل 5 م "دا? ?و ?را ا <     
ھم ا( و ط ن إA 5ل  وا8ري، ذن أطراف ا.دث 5	ت طوال .&ن
  و.  5ل 5وده ا(ن و ار6ء و ا5دة، ھذا  وح + زاھر،
  : 	7  ا" ارا'
                                                 
   . 28ص ،18، ص+ـ85 (1)
    .   651، ص551، ص4991، 3، ط3ان ظور: 5ن ارب، دار "در روت، ]( 2)
   .  851( اروا، ص3)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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	7 ن ا(5ء اذرة رً 2ن ا' ار اB5& وھ ر2       
طل ا و  	ره 	 ء 	 A 5ن ھذه ا".، م ط اراوي و"8ً 6رً د?
  +.  ن 6&ل .وارھ
?ل  5 م: " أت  ك  رن ذا ا8راغ اذي 5م .ك ل وم، رن     
ك، ور  مورا (أ+  إك أن د ا5دة وا.ة  Qر إن ا8ت إك... ذك 
2ً ن ا.ن و ا.ب و   د 	 A ن 8+، د  ارأة ا د  أ	?
   (1)6ب اذي رك 8 ن ن ن د+ .ظ طش وون." 
	7 ھ ارأة اط  ا .ث 	ن 	م .ق + أو' و ذا،  ارأة     
+ 5ر ا.ة،  د ار.ت ن 5 م  م  اط اط ، ( .ول دا7ً ا?راب
إA ا.دث + وارح ھو أ2ً   " ت 	7 ا6ص ا.ب إ+ <+ 5+ 
   (2) رات ارا.، .د' 	 ب. " 
  : أ5ن ا" ا
	7  6"  وھو ا5م ر5، وھ ر2 أ6رى  ا".، 6 ف 	ن    
وي : " ت أ5ن 2رً ن ا8ت ا Q ب 	  ا6ل وا" ?د ارا
.رك .رت 5ر و ھ ؤدي Q ... 'رة ا"ت وإذا طت  رف ف 
ل .د' .ًدا ف 	ده، د ذك إA ودة ا.دث .A ر 2ق  وھ 
  (3)" ..رة اQظ و اQ2ب
 + اذي ش + ان،   إA أ 6ف ن ا.ن، ل 6ف ان2 B    
ز   تو6"ر ?ا8   ر أأ 6ف ن اQد ن ازواج، ( رأت 
   (4)"  ." أ5ن ادة: 	7
68ت 	رة ا وھ 6"ت ث(.داا5وى  ود 6"ت أ6رى ظرت 	 A    
  :د ذك
                                                 
   . 91ص ،81+، صـ( 851)
   . 9، ص+ـ85( 2)
   . 95اروا، ص( 3)
   . 46+، صـ( 854)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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ار 8"ل ازرة ا(وA  +ذر ا" + إA ا58A اذي ء :ا'ن ا'طل أن _
   (1)ا85."   طب
  .ث م ذر أ57م إ  ورد ر    اطب أو اط: ط' #م ا&س_ 
  (2)إك اط ."  ( أ.ت أن 59..." 82ل ا س ) :أ.2رھم اطب إA 5 م
 اذن أوا زرة 5 م، اض رم واU6رن ون   :(و# ن ا/"دء_  
 د ?دم   ،(3)" .82 وا م" 82ل ر.ً وأت، وأ ا5د 	د ادر: 5 إ+، ?ل
ارأس "  'ل 5ن 5 م أب  :اراوي و"8 6ر 8"& ً 6" 	د ادر
  (4)ا5د، ?"ر ا، I و+ ا5 	ر2 ر?."    T
  
  
  :* ا"ت ار%
وھ 6" 0ر ر  أ.داث ا" 5.2رھ اراوي 85ر ظھرة      
ن 6&ل .وار ا6"ت ذرت 	دة 6"ت ، (5).ا	 أو ن إدوو 
ا ا5.2رھ ل  ا'ن دون  ار ار6 6"ذات رت 6 8، 
ن ام .دان و اطب أ'ء .د' 	ن + اد: " ظر ا\ إA اوان   'م  
   (6)" .?ل: اد، د ان 6 دون . . . م  ?رأ ذ 	د د
 ر\ ا(م و2+ ?وان 	 م  ن دونا'و .ول أن وه إA ادور اذي +     
   إA و ھذا.  ا.داع و ا زات 
و6"ت أ6رى ذات ر أ5طور 	د .ول ام .دان <ن ن أن اQرب    
('ر و2ط 6"  أوون ةأ5طور 5.2ر5ر?وا م .A ا(5طر، و 
واQرض ن ھذا رر &+  إ'راھم #@ ا*مر+ 6" اذي .ول أن  ماظ
                                                 
   .70+، صـ85( 1)
  .  43+، صـ85( 2)
   . 481، ص+ـ85( 3)
   . 481+، صـ85 (4)
ظر: ودة .ش: ء ا6"  .7	دو و ام و ال "ط8A س، ر  ا5ردت، ( 5)
   . 451، ص7002ورات ا(وراس، ازا7ر، د ط، 
  .501اروا، ص( 6)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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.ول 5ر? ا(5طر، <5طورة ر  ھ إ إ	دة " إراھم 	 + ا5&م طر 
  أ6رى. 
  ول ـا ن . ا. دون  وتو ھذا او2وع 5.2ر اطب 6"     
دان و  ر 6" ذات ر دى ا6" و5ط 	 A . ام .
: " ل ن ول رود+، و  ھذا ال 5.2ر اطل 5 م أ2ً 6" 85
 ؟"0 أ5طور ظر+ر75م ا(ول رود 5 م ال 	 A  	رم  "غ 
?8+، Rذا ن و .ول أن  رر و  ،(1)" .وأ5س 	 + 	 A 6رات  A  ا7ز
ا5.2ره I5طورة 2رب ن اون، ذا و ھم  ھذا ازن دون 	 A 
  و <ن 5 م رد إ?.م اطب ، وا ن ط  ا(5طورة و ا6را 6&"ت رود
ون  "وزت أت و أ'كول:  و2وع د و 7ك و	 + أن د اظر +
   (2)ن ا6رات  أزل X  ن 5 طن، 'م 5 ذك 	 ."  ارض اط&?
ا6"ت ا ا5.2رت رر وا?ف  أو 8 أ6رى أو ".  نو'ر     
  و29 57د، أ0  وردت 2ن .وارات ا6"ت ا   اراوي . 
را0ً د دأ  ا&ء 9 و+ ن اول أن اظور ا(ول I5ء "ب     
اروا،  س 2رورة أن .م 	  وـً  ?+ اراوي و ن   طور ا(.داث
ن ر ن 6&ل  ق ا6"ت 	 A 2 أو & 9 85، " وA ذك 
ة ن ا" أو أن ن ا6" أو ءھ اد  ل إ  ا"8. ا(6ر
  (3)" .اروا، أي أن ھذا اء   إ ء ا('ر 85+





                                                 
   . 14+، صـ85( 1)
   . 14اروا، ص( 2)
  .161ص ،. ل ا6طب ا(دإراھم ".راوي: (  3)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________












  ور ت ا" : ا'طت اد9 ا&دة إ
    
  +وت او ا/
    ا"Bص
  ا&و  اد  ا"ت أوال
  
  ا"ت




































ط'ب   ( -)   ذ ر  رق
  &
































_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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  و ا+راءة  أرة








  (ر' أ
9 ب 
  & 
  
  ( ا ظر  أ	دة ادول ).ور ا5ت( دل 	 A اQب . -	& ) &.ظ:* 
  
  : ت ر(" -  2 - 2 - 2
د ظرت 6"ت أ6رى م رك  أ.داث اروا 	 A 5وى اوا?9 و إ      
و      6"ت 6  ا5.2رھ اطل  ذھ+ ون 5ر.ـً ( و أ?وا 
  ن  رت .ددة.
.ل   	 A " و ل 6"ت ر6، أ5طور، ا5ر أو ا	 و      
 seiolpme sel' و <دوار ورا] و 5ت ذ) و.دد 2وط A ?7م
   ( 1)ا'." رة در ر ارئ  ھذه رؤ (sepitoerets
 .+ اذھ إA 5دد  دد و ر.ل إA ا2 .ث د .ول اطل 5 م      
دة 6"ت ا6 8ت أز وأ ا6 8ت Q و أزؤھ أ2ً،  ھك  اA
  ت  م ار. . أ0  6" ،أدور6 و   ن  ن أ5طور 
              د و"ل ا5دد إA  س اوخ اذي دأ ر. +  و"ول إ+ رف إم:    
وھذا ال ادد إ+ ان  وذاا.ر... وھذا ا\ او?ور إ+   شال "ھذا ا8A 
                                                 
،     1ط ا(، ارط، اQرب، ط ر ظر، 	د ا وطب: 5وت درا5 اص ا(د،( 1)
  .25ص  ،1991
 ت ا"(دول %'ط +و :10(دول رم 
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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طوط، وھذا ا\ ا2ط9 إ+ ا.ظ، و ھذا ا8A اQرب إ+ رو5ون  روزو و 
   (1)ذك رو 0ون وھذه ا5دة.." 
ر75 ا5دد  8	ل 9 ا6" ا د .8ل ھذا ا82ء 6"ت 'رة      
و 5.ول "ف 6"ت  ،9 .د'  اروا"و  ورد ا5 ط دون أن 
  .' 	ن اد ا وظ8ت ن أ .  موـً ر تھذه ا
  : "ت ذات ر( أطور -1-  2 - 2 - 2
و  وأ5طر ارق    اون'ل آ  ا ا(5طروھ ا6"ت ا.  	 A     
و د وظف اراوي 6"ت (2) ..ج درا5  ا" إA ر ا' ا"  
  ن ھذا ال ذر  :
  : ا&د'د ا'ري –أ 
" إن ا5+ ون ن 	"رن > ا5د < و ھ ط د و> د <  اد     
   (3)"در آد أو إ5&م آد و 0رھ." أو اط 	 A وزن 
 و   ،تا.ر وا.طأ و"8+ .ري ذا ود إA Qرا+ ا ?م  و5ط     
  و"ف ذك زه 	ن ا5دد اري. 
ف   و   و أراد أن اراوي 5 م  (+ ن طل رزاد  .ت أ هد ا6ر    
أ2، ل أن ون ھو ا5دد  .د ذا+، (+ أ" 	& زة رزة ون ط + ھو 
  5 م اراء. 
	ن ل 5ق 85 و Qوي و .2ري، ل أ	طھ  راوي م دم .+ زو     
  رن و  ل رة د 6 8.  &د'دطً 6"ً،  د وظف ا
  :  ول: ا&د'د ا'ري ا/ 1أ . 
                                                 
   .  25اروا، ص (1)
  .201ا"دق ?5و: ر9 5ق، ص ( ظر:2)
، 6002، 1ارة ا'، دق، 5ور، طا5دد ا.ري 	، ورات وز	  ?دري: ظم ار.  و د، ( 3)
   .022ص
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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وھو ".ب ا ا(وA، .ث ن 5 م راً +  ر. +،  د ن  و"8+     
6"ً وو5ً Qرة، .ً  رة و 9 ا(وال ط ً 	 A 	دات و د 
   ( 1)"  .ا(?وام  ن A Qروًرا ز?ــً 5ر9 اQ2ب 5ر9 ا<'ر، 5ر9 ا"دق
" د ت ن از ا  ط ول: 5 م أن ون 'ل ھذا ا5ددأراد      
ت 	ن ا(رض و ا5ء، 	ن  ،رض  < و "دقأو ا"ور ا  اظر
  (2)"  .اس و ا.وان 5 ت ا(.دث
& " ن "ت طو  دروش Qرا+ .م 	  8ل ?ل: و.و	د ر9       
م ظر إ 56ر و  أت اراءة ?ل:  ھذا أت ". ز و س ذا اQرض 
   (3)د	وك  ر. ، أ  ت و أب ارة." 
" أب <ت ا5دد ادد  ب 	ن ا5دد د وA ا(ر 0رك  :'م أ?رح 	 +   
  A ا5دد ادد. ذك .ول 5 م إ  ،(4)ذ دھر د." 
  : ا&د'د ا'ري ا(دد  2أ . 
إن ھذه ا6" ھ 6" 5 م 85 و  دل  ھو ا5م ط، < أي 5       
ا(6ر م و  ام ا ھدا زھ م ورد  اص و إذا ن 5 م وـً ًدا 
5 6&ط اب و  ا6ل  ء (ن  2ء.ًرا ط ـً ول  ء و 8ل 
.  ?ل ا.ظ: " س   5 ھذا رق ن ا. و و أ ط اQرب و اط
   (5)ا6ل، ن ا2 و ا.2ر و ا5ل." 
 داد ن ا5دد  ھذا ام 'ر ا5ؤال 'ر ا82ول، وھذا دل 	 A .+    
  ر و اط 9، .A أن اوم وا ظرون .2وره (+ .ل  زة 	دھم
  (6)" 5دد أھ& ً ك، طل 0ك )...(  م  اظرك." ?ل أ.دھم ر.:  
                                                 
   .22اروا، ص ( 1)
   .42ص +،ـ85( 2)
   .42+، صـ85( 3)
   . 52ص ،( اروا4)
   . 911+، صـ( 855)
   .25 ، ص15+، صـ85( 6)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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اطوت ا'رة (  و?ت  ت  ھم رون 	ن أ6&?+ ار ا د    
.رام دى ا(ل ار ا&.، و .2ور 6ص  اذارة .ظA .ب و ا
  ا	 اB5.
د أ?.م اراوي ا5دد  ?2 ددة دة ل اد 	ن ز+ و 	"ره، و اUن     
  .دث إA ا.ظ و ل + اط	+ .ول + ا ط. 
  5: " أر ا.ظ  وس و ?ل 
  و أي  ?رأت ؟  -
  (1)"  .ان و ان َو ا.وان -
  ا(رض  'م ود رة  أ6رى إA  ش و 5<+ 	ن ا(رض ا8ودة " ھل و" ت إA
   (2)" .ا(رض ا8ودة 
 ن د اB"Qء و ا5ع إA أ.دث اU6رن 	 + د راده أو 58د م     
و  ،    5ع .+ ا أ8وا 5	  أف   أ2ً وا .5ن .ن أم 
  ف 5ون .+ اددة د .رر ن 5 ط رزاد؟ 
A دا7 ا	 وادة ن ادت اد? و ا(	ق 68ء  ر.&ت ا5دد،       
رة و روب ا.ر و ا(ھوال، و وذج و م و ن ردد أًدا  6وض زم اQ
 8 ا ارا ده 5رع  إذ ارأة ا ا5دت + .	ن ا و اB?دام
ا ھووھذا ا5دد  ، (3)" ؟" و  د 5... ف أھل داءھ وا5Q'ول: 
  .   ذه ادرا5. اذي 5 م 	+   ا"ود  اروا و لط
  : ب . (ــ(ش
".ب ا ا''، و ود ا5م  ش إA طل ا . اراد ا 5ت      
5 +،  د ' 	 A 6 ود ال ا8 اذي وز ازن و ان و  ش 
 	 A أ5طر طل ا . اورة 5+ و ?"+  ا(5طوري و " ك أور ھو
7  (أرورو )ا(م 6 ت اU .	5ف اس 	ت  5ور دة ?رون، وھو QA و
                                                 
   .45+، صـ85( 1)
   . 07ص ،+ـ85 (2)
   . 221، صاروا( 3)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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'م "د? و0زا ً و ? Qرات 	دة، و 0زت  ،(أدو)ر ن اطن ا5+
( أدو)8ك +  5	دة ،ء5ا'ور + ر2  ب زا <ر5 ت  	ر ش
   (1)". ت "د+ ر.ل  .ث 	ن 	 ا6 ود 'م 	د .ز .طًو	د
5 م ن ھذه ا(5طر اد ھذه ت . ?"رة 	ن .ة اطل اذي ا5.2ره      
+ 6"ت أ6رى 6 ف 	ن 	"ره، .ث ?دم  اراوي و"8ـً  6"ـً 	ن 
و ا.ر دل 	 A أن ، (2) ش ا.ر " " ھذا ا8A ال... إ+   ش ل:
" 	دت أظر :ر.&+   ت  ا.ر  ورد و"ف آ6ر 	 A 5ن اطل ا5دد
 .ن ر أ5ود 'ف و < .ل ر5ة 8رن2إA  ش، و ?د دت 	 A "دره 
" 
(3)
   
ن زورھ أو .ر، ن + أن إن ا5رد ھ أم .7ق ر6 '  .ق + أ    
  .8ظ وھرھ و 2ف دت ددة 6دم إدوو+. 
8 ا ط ق  ش  	ر  .ث 	ن ء ا.ة ن أل إ	دة اروح إA     
"د+ أدو ?ل: " 6رت ن  دي د وة "د أدو .' 	ن ء ا.ة (	د 
ح اذي ر ن 5ده د ز?+ ا5وف، د ر2ت د+ .A 8ن إ+ ارو
   (4)".ا5د
           و أ2ـً 'ل رًزا  	 و اB?دام، ?ل + أ.د وخ ازرة 	ن ا.ة:    
"و رأ إ"رارك م ن أ 5وى و+ اوا"ف B0راق ارب ك وزت 
  (5)".ن ا5، د ا6ر?ت ا.ز و 8ت ازرة أك.ًدا ـً 
ارا5 واطش واروت ن "8+ ا 	رف ،  د ا5.2ر  ش و?8ـً      
" إن اوا.د  ن .م اوت 	ري ا"در ل 	+ اطل  :ل  + ھذه ا.
                                                 
، 1ت  ادات اد، دار اب ا ،  روت، ن، طط&ل .رب: م أ	&م ا(5طر و ا6را( 1)
   .351، ص 9991
 .25اروا، ص( 2)
   
   . 35، ص25ص  ،( اروا3)
   . 29+، صـ85 (4)
   . 57+، صـ85 (5)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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9 ن ا5د   دح ر89 	 A " ارف ادام... ن رد ورد ا&ك 5
  (1)".5	 ن ر
وھو ذا .ل ذور ادم و ا.5رة 	 A   +  ا2، إ+ اUن 5ل 	 +     
و      د اط 9 	 A ا(?وام و 	رف واطن اوة ،ا.م د 8ت + أ5رار ا.ة
" أ.55ت 6ل و ?د رأت 85  رك :لو ا(ورا2ف  ا.م 	 A 
ا.رب  أ5<ل 85 ذا أ?ل؟ ذا أك \ وا"؟ ذا أ5 ا8ة؟ م أ59 
و  د Qر  ش ن ر.&+ ا2( 2)" .ا2. أ	 وا ـوً إA  ت ار. و أ
ود اB5ن  ن  ا	&ء 5د  ، إن 6  ر.&+ اUن، إ+ أ" درك ا.
  ا2. و إ ن  ا&ك زم ا(ور ل و ا..
  : د  ظرت 6" ادروش رن: ن (ظج . ادروش )  'ن +
" د .د'+ 	ن  :رد أو و+ 5 م و ذره  5دد  ا+ ا/و.ظر     
اراوي أي و"ف ذا  ، م ط(3) وً < ?رب " ذك ادروش اذي ?ل 
  ادروش  ھذه ا. 
 	 A أ+ ا\ ا2رر،  د ظر <ة ً 	 A  ظر 58 ا+ ا1&ظر      
ن  (4)5ك دي" وا2رر وھول ا5دد: " 'م ات <ة إA "وت ا\ 
"، ن ھو+ ا. م  ـ" اـ\ (ن ا 8ظن ء رن ا5دد رف ھذا ا
" ?ل  ھل 	رت  ر ا5دد د، د و"ل إA  س اوخ 5<+ ا.ظ:
  ا\ اذي راك   ار. ؟
   و  ر+ 	 A اطT و.ًدا  أ	ز، أ6A 	 + او.وش، إ+ 2رر.  -
 (5)"  .ظ .A 	 ت ?+ و ھو ول: ... ذاك . ن 2ن2.ك ا. -
 د درت ر ا5دد ذا ا\ ن ادروش إA ا\ ا2رر إA . ن     
 2ن، و ھذا ادرج واق ادرج  ار ن اول إA ا وم. 
                                                 
   . 201+، صـ( 851)
   . 301ص ،+ـ85 (2)
  .  02، صاروا( 3)
  .03+، صـ( 854)
    .65+، ـ( 855)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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  ان ط8ل  ?"ب 	 ام او5و	 ار  'ن +ظن6"      
'ل  . دور  ،9 ا8 58 أو ادن رعـر ا8ق طن اـإظ Q ا اورة و
9  Aا	د 	 5ط9  و+ ا   وغ أ5 درت ار دون  اB5ن اذي
   .أو دن
  م رك ھءد أر اراوي إA 6"ت أ6رى 	رة .ث ورد ذر أ5     
   ا(.داث 'ل: وذا، رو5ون روزو، رو 0ون، و ھ  زc. 
 ود 6" أ6رى ردد ذرھ 	 A 5ن ا(طل  م ن .2رة       
 ﻪﻋﻠﻴ ــ ا%رو5ت ر أ2ً 'ل 6" 	ر2، وھ 6"  ا(.داث،
، .د' .د ن 5د ا("، .د' ان رك 	ن ?ل ا6ري ر.+ X. اﻟﺴ87م
"إ 5 ا62ر  ر ن ھم، 	ن أ ھررة، 	ن ا " A X 	 + و 5 م ?ل:
   (1)" .(+  س 	 A روة 2ء، Rذا ھ ز ن 6 8+ 62راء
   (2)" .ان "وا ون ا(62ر ون دد اط واء و رز ن روز ا6 ود وم    
و      (3) 	 ﴾ ?ل A: ﴿ ودا 	د ن 	د أه ر. ن 	د و 	 ه ن د
  "د + 	ز و ل ا62ر 	 + ا5&م. 
" ?ل اض أ+ ن ر5وً و ?ل ل ن   ًوذھب ا'رون إA أ+ م ن ،ً و     
"   ن  ن ن c ن 	ر ن  ن  :م ا62رذر ان ?  ارف أن ا5
ون    ار6د ن 5م ن وح 	 + ا5&م، ?وا و ن A أ اس و  ب 62ر
و 0ره  و+ ?ً إA  و .A ھو، ن أء ا وك ذره اووي  ذب ا(5ء
   (4)" .اUن
                                                 
، أ6ر+: أ.د    ) 7002، 1، دار ادة، اB5در، ط1، ج1أ ا8داء إ5	ل ن 'ر: ادا و ا، ]( 1)
(  وان .ن       9475( و اطرا  ا(و5ط ) 1513( و ارذي)  2023( و ا6ري)  813، 213/  2
   . 653(، ص2226)
،            4991، 1ب 	ن اھ  ود، دار ا8را، روت ، ن، ط ( .د 	: و5و	 أ5طر ار 2)
  . 484ص
   . 65( 5ورة اف، اU 3)
، ?و ت ھذه اط 	 A 	دة 5\ 6ط       3ارم، ج نرآا5ر 8( أ ا8داء إ5	ل ن 'ر ار اد، 4)
  .  69ص دت، دط، دار اب ا"ر، دار ا8ر،
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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	دة ھ  6" ارز 	 A ر ا"ور و ارداؤھ أ'واوھذا  85ر ء ھذه ا    
  .ا و'وب ارل ا"، او اطھر 
                                 .ھو ا62ر ?7&  .ظ :" ت أ.5+ ا62ر د .5ب ا5دد أن ا\ ا2رر  
س ك، و  ('ك و ن _ 2.ك ا.ظ و ?ل: أت ط ب 	زًزا  ، ا62ر 
   (1)5ط9 + "ًرا أًدا   ت." 
ء ا(5طر  ب ار\ و ?"ص ا(ء 	 A و+ اوم ن ا"وص "    
 .رك 	رھ روًزا . ت  ظم  ،ذات ا5 ط  ا9 وظ8+ <55
	&ت   A  دة رات 	 A اد وھ 29ا' ار اB5& 2ن د
  (2)" . 9 . ا.ة اط  و ا' ا.2ري
    :"ت ذات ر( ر - 2-2- 2-2 
ا(5طورة،  5 م اراوي 6"+ ن ار\ ور ون أ?رب إA ز+ ن زن    
.ق + زورھ أو .ر8، " .ل إA A م  و رط . ار6، &
  و ھذه ا6"ت ھ:  (3)" .و?ر 2+ ' 
  : أ . ا'ن 'طوط
".ب ا ا65: و ھو ن أر ر. ارب  ارن ارا9 	ر، ود     
وارون، م، دأ 5.+ و ھو  ا5ن ا.د 4031د ط Qرب  	م 
        و ام وا.ز و ارم و رو5 و إران واد و "ر سازا7ر ووزار 
   ا&ظر >  :ار? و ا"ن، وو"ف ر. +  ب 5ه دوزا7ر ا
   (4).5( 82?2A ان طوط  ر. + ھذه) ، < راBب ا/"ر و #(Bب ا/ر
  ،(5)"." ن ان طوط  ھدا+ ار :?ل 	+2 و"8ً  د ?دم اراوي     
و 6" 	ر ن ار\ اB5& ?دم ا'ر (+ ن 6&ل  5 + ن ر.&ت 
                                                 
   . 75( اروا، ص5)
   . 5545ق، صار9 ا( .د 	: 2)
   .751، ص. ل ا6طب ا(د ( إراھم ".راوي:3)
أ ،  9، 	ن ار، ادد2002، 1،   ار، ط 74( 5 ن إراھم ا5ري: ب ار، اب4)
   .011ص ،9591
   . 961( اروا، ص5)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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	ن ا'ر ن  < و "دق، ?ل:" .وت أن أ5ل <  ھد+ و5+ و رت
  (1) أ6رھ."ا(6ر ا م أد   	   ر
إ+ رف ن أور ا&د و اد ا'ر و ?د ?2A ل .+  ار.ل وال،     
 د ا	 A "وة ا6طوب،  و ا.رو  ل 	ن ا5دد و ش 6رة، رب 
  ?رب إA ا. ن ا6ل. ا(2ت ھذه ا إ.دى ر.&+ إA اد 
  : ب . ا(ظ
     ا'ن وا'نم ط+ اراوي أي "8 زه، ?د+  	 A أ+ ".ب :     
، م .ك  أي ?"، ط رك  ا.وارات ا دارت ن ا6"ت  اوانو َ
  ا ا(55. 
ل؟ ت ا( ذر 	"ذا  دا "ً Uرا7+ ?ً 	 A  ?د+  ا5ق ول:    
89  أن رت وھل  ز ا8ر، ت 56ًرا ن   د، ت و ت و ت..
ورا7 و	 ن ار57ل و ادر دو ً؟ إ و 	دت إA دئ أري  
   (2)" .ت 7ً 
 ، أوب ر أ	د اظر  أ+ا.ظ 0ر راض 	ن اء اذي ?د+ ذا؟     
ر 2] ره و ال  ر.   .A أ" دو + اء اذي +  ر.  
ھذه  و اطور و  واب ن 6&" ر 5ط 5ذج، ر  ارا.ل ا(وA 
 و ال ا8ري ا2 "دف ا'ر ن اب، R+ د  وغ در ن ا2]
  م ا5 و ا ر 	  زن طول أ 5ط و 5ذ. ظرون إA أ	
ا 2ت  و (5م _  4م _  1م د ددت ا6"ت وو	ت دا6ل ھذه ات )    
 ش، ان  :وھ 6"ت 	د ?ر ن اوا?9 ن "9 روا،ا ا(55
  ت <: .ث م ذر أ5ؤھ ذك  ا5ددو  طوط
   .ھم ا.ء ،ر B2 إA ار 'ل : وخ ازرة_ 
                                                 
   . 07ص85ـ+، ( 1)
    .27، ص اروا( 2)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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ا.رة، ا5.رة، اQرء،  ا.، اوم، " 'ل: ا\، اوخ،ـأو ر ـ " ا_ 
  آ6ر ن ا6"ت ھ:  ( و	 ) ارا' د   ا5دد  ،ا5د
  
  : ا" ا(B'
ل ا6"ت ا  ب دوًرا  رى ا. و ا8ر?  ھو وود   ھ     
ار و ھذا اطق ن ون 	7 ن  و اذا و طر   
  و "د  6" ا5.رة.  (1)".ا68  ھو <وف
   :  ارة
رف ارأة ا5.رة َو ا5.ر + ?درة 7  ر. + رض  وم ن ط ا5دد    
	 A ر  رى و  5ري،  أن + 6دً ن ان أو 0ر ذك، و ھو وا5ط 
در أو إ68ء ادن  ، و أن < (	ل ا5.  و  Aدر 	 ا(	ل ا5.ر 
    (2)" .+ ?درة 7 	 A ا.ول  أي "ورة
     5.رة  ھذه ا .ول إ68ء اد ا 5  ن أھ  .ت ا(رضا     
" ت ا85. ا ا8.ت <ة أ  و.ول ل ن .ول او"ول إ إA 	ظم
 دان اذي .د'ت + رك ،  اظم ا'ورة ھ و ھك .دث 	ن 
    ا(رواح، و 0درھ ا .م رً اظم 2 اس  a5 5 2ت
    (3)وا(واء." 
'م أ .ول ن "ور ا "ورة اوز اط	  ا5ن إA "ورة ا     
ا  ا Qري اس، وإن ا5.ر .ج إA 6دم ن ان Rن 6د 	  و  
ول  ،واو57ل ا ا 5	دھ 	 A  وغ رادھ تUطورا و" ت إ+ ن 
و  ،ر: "ا"رف ھ  زن أو طو+ .ظ 	 A أ	ز   ك ارأة 
طوت ا5ت  ت أ"ع ا(رض ر?ً و0رً 'م ت .واز ا "رت 
                                                 
  .995د طن: ?ل اراوي، ص  (1)
   . 09+، صـ( 852)
   .  92( اروا، ص3)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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وا5دة 	 A 5ل ا5  ن  و 	 اQرن و اط8 ن، و	'ت ? &ً  وك 
  (1)" .ث ا6وف   و 5.رة
: Rن 6" 	د ذات & وا?، ا6  اراوي Qت ا+ ادأ    
  .7 .2 'ل :
  :" ن     
ا،  رة، طولو"8+ اراوي" ن .5ن  ارا 	ر ن 	ره، أ5ر ا     
  تـ و?ـاز، 2 ن 	ره، و + ن ؤ'ر ?وي ا 6+  ا5د5 	ر
  (2)".را0+   واده،  ب 	ون 'رة 'ر 2و+ 
  :" #دي     
و"8  اراوي د? .ث ?ل:" ن 	دي أ5ن + 5، ون م ن  +، ل      
ض ارة 68ف ا.ر  5ر 	 A رأي أًدا و + و?د ذء ً و رھ ن أ
  (3)" .إ.5س
إن 'ل ھذا او"ف وھم وا? ا6"ت و ر ن ا ، دو 	  أ2ً      
، ا82ول &ھ أ?ل 	 A  طرد  6" وا5ل  +)اب( ن دون إذن
أوك  58ر... A ود؟ ا.+ 'م أ	د ارط ا&"ق)...( ر  "?ل:2.ك 	دي و 
   (4)".ن ود  اطرد   ود  اروف
 ر.  اQر ظر 6"ت أ6رى م ذر اراوي ا5، و إ ?دم ض     
ءة زر?ء ھ "8 ادا 	 ، " 6ص م ?د أ5دل 	 A 5+ ا8رغ اطول 	
   (5)"  .ا ون د  د+ زم ال اذي وده
" .ً إم طوال ا  ،د "8ت أ6رى ?د ا6"ت ن 6&ل .وارھ     
.و "د ؤء ا(6ص ?  (1) "رن أو زد ? &ً   م، ھل ھ "د ؟.. أم..
  	د اروف 	م أم طوال ا
                                                 
   . 451+، صـ85 (1)
   . 002( اروا، ص2)
   . 102( 85+، ص3)
   . 102( 85+، ص4)
   .312( 85+، ص5)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________




د ت 6" 5 م وا?ً و ا5دد 6& ًھ ا6" ا.ور ا دور      
و ن أن 'ل و?  ،.و ا(.داث، ت ارز اذي رط ن ھذه ا6"ت
  :6طط اU5 م 
    
  ا5دد أ                                                                                     
  ام .دان   
  




  ان طوط    اﻟﺴﻨﺪﺑﺎد    ﺳﻠﻴﻢ                        اط                       
  
  ا.ظ   
  ھ  زc         	7   
  رو5ون          ا("د?ء  
  روزو                أ5ن   
    
  ﻞ ـاﻟﻤﺘﺨﻴ                                                        ﻮاﻗﻊ ـاﻟ              
  
     
راوي 	د إA ا5.2ر 'ل ھذه ا6"ت ا ا5ھ ن 	وام " أ6رى      
و.2رھ و           2 ن	 85 ن	ط أو 8ھ، ث  اروح ن دد و  
و ". 	ن ر ازة ن   ر5 ، و <+ أ	طھ ر" ددة  
ن   ا. و ا ظ ت ."ورة  85رات .دودة  T د م ا6ط7ھ8ا
رو 	وز  . ?د راو ِ?ل .دان:" اظر ذا رض  ش أن ون رد  أ6رى،
                                                                                                                                                         
   . 412( 85+، ص 1)
 : ور ا" 'ن اوا وال6ا ل رم 
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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ز+6ر?ء، إن ر. + 5ت Qرة  5ر.. د .ول ھؤء ل ارل إA Qرات 
   (1)".او?ت
  م ن ا8راغ ل ط ق ن . ت وودة وً و 5  ب ار\        
 نذه ا6"ت و أ و .ن 9 6"7ص ھ ،أو اQرا أو ا(5طر <
و ا5ؤال اذي  در إA أذھ ذا 	د  ،و2وح  آ'ر  ك ا6 8ت ا"  7
5 م إA 9 ھذه ا6"ت 6& از و ا  ن وا.د؟ ذا ھؤء 
9 ا(دب 9 اQرا؟  اذج ن ار.&ت ذات؟ ذا 9 ار\ 9 ا(5طورة 
   ؟د أن ھك د  وراء ھذا اء ا85857
 ن أز 85 و 2ق ر 5+ اQر، اQر  – ?  5ً  –إن اطل     
ا8ر ا  +  5ط9 اوا"ل 9 اU6رن و  5طون ھم أ2ً اوا"ل + 
ا(ز + 	 A 6 ق 	م وھ  < إ+، إ+ وع ن اروب 	ن  (+ ون، ھذه
إA  اش ال ن اوا?9 أيار اوھ وھذا ن .ق إ وا5ط  اوا?9
، إ ا.. إ ار. ، 5ت ا5ت ا5.2ر"ول 	ن ار. :  ،	م آ6ر وھ
A ھك... أس اوم أ6وض أھوال ا.ر و ھل ?" أرو ('ك، إ أذھب إ
  (2)أب.. أA أ	ر ر ازن 7 و ذھً."، ا8ر
، ود 85+ أم د طQت ھذه ا8رة 	 A ودا+ و + .A أ" وو5ً      
ان         ش، و	دم ا5رار أ'ل: 6"ت ن ھ او.د ار. ،	دم ا'ت
إن 7ً  85 ود دو إA ار.  و < ?در " ول  ش: ،طوط، ا5دد
  (3)".وب، أد 2رور+   طل  ام  ن 
و Qر او  م5اQر 8ح ار.  	ده ھو أن .ول إA 5دد، & د ن      
6"  	ر 'ل 5 إ+ "در ?وة و إ"رار و  ر. +،  د ت ھذه ا
 رد أن .ق ن:  ار.ل و ا8ر 5+ أھل ال 8ح، إ+ ن 6&
. إ+ .ول او"ول إA  رو? ا	ً و 55ً 	 ً و 'ً،  ا.و
                                                 
   . 58( اروا، ص1)
    .58ص ،48ص، 85+ (2)
   . 97، ص85+( 3)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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م ادھ و اB	ب ون .ث  رون  8و5طب اU6رن ن .و ث 5
  ون أرھ. 
و    ھذا ل 5 م 9 6"+  اوا?9 'ل  ل ا5دد  .ت أف       
" ل ذك  دو و+ اBطر Bراز ا6" ا. ا2 .ة ن 6&ل ، 
   (1)".'   إ5ن رد وا+ امادرة اB5 ا. ا
إA  +@ ارا'5دد اوم .ل ھوم وا? <م ن . د ر.ل       
و        " ت  أ59 إم  ا5ل، ن ھ+ او.د ر ف 5ون "ر ول:
أ"ر  ا(?وام ا أ	ر  <م .د'ون 	ن 0ٍد  أ	رف 	+ 7ً، 0د 6ف و أ
اذور ا(وA ذا ا"راع ا7م 	 A 5ط طق ا8وذ ن أل ارة، إ ر 
  (2)".أدرك ًدا ھ ا5 9 	 A ارارات ا55
".ت ا5دد ' .وار أو دل ن اQ&ق و ا8ح ً ' ار      
           <و وأ6رى 0ر ن ار  	"ر ز .م ن  ا ةا"ر
  (3)".وا.ر
اراوي وظف ا(5طورة .ل إدوو رزي ر 	ن .دة ا"راع + و ن     
اوا?9 ا6ر، و  ظل ھذه اظروف  A 6و+ ار اذي دد 	م اB5ن 
ا6 ود  ن و2وع أ5طورة  ش  ا("ل دور .ول ا.ث 	ن ا"ر، Rذا 
.ق ر0+ و ذا+ و رد 	 A ا. او اوود أ وھ اوت، (+ د 
  أ+ 5 وب ا.ر، 5 وب ا6 ود  ھذه ا.ة. 
ات ا5   Rن ھذا س 	 A 85 اطل اذي 'ل ر.  .ث اB5ن 	ن اذ     
ا  7دة ن ووده و ي، و ر ً	"ر اراھن اذي ل + إ5ً Qرً 5د ً
                                                 
   . 353( 	  ?دري: ر9 5ق، ص1)
   .  251( اروا، ص 2)
 ط	 وار، روت، ن،  درا5ت و  ا(دب ار، دار اط   ( 	د ا8ح  طو: ا(دب َواQرا،3)
   . 701، ص601ص ،2891 ،1ط
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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أ2ً طل رد 	 A ?وان ا9 و اوا?9، و رة أ6رى" ط  .ث 	ن وز 
  (1)وھ د 6+ 5. ا' ا(د ا .رك .و ا&."
ا راھ ن ظور وا59  ا+#د اروا  ط ق  ن 	د+ ا(55طل       
 ط ق 	 A ارأة ا  Qت 5ن ا<س ن اBب  ا 8ظ" ا	د! ھذه  :.ث ول
و رو  ط، ارل  ون ?	ًدا ذك ا8وم أًدا)...(إن ا	د اذي .د'ون 	+
و إ  ?ل ا، إن ون ام  +  ھذه او2  	 + وت ?ل اوت، 
رق، إن اوا.د  إذا  c ذروة ا2] و ارد و ا6&ص و ا م دل أن 58د ام 
   (2)ن 6ر+ . + 	 A ا	د."
د ر.  او29 اذي آل إ+ اطل د+  .ث 	ن 	م ب + ًرا و 	 ً      
ا2] وا.ل د 5وات ا6رة ا ?2ھ  ا م و (+ رد 	 A ?وان 
  ا	، أ"  	رم وً 0ر 5وي. 
د ا6ر اراوي  ار.  	"ًرا ً  7+ اذھ .ر ا دا6 + ن      
 ا6"ت دا6 +، ا د ون ف 5د .رطIر و اوا "رعا"دات و 
   ھ ن ازات و اروز و ادت. 
إن .ق اذات رھون  "ل إ+ ا8رد ن 	 م و ر، رط أ2ً 5ض      
ا8رد واه ا 	  ظل ھذه ار، 5ر ا6 ود ا. ن  ود 
و +  A ر0 اروا7  ا5ض اوا?9 اروا7 و  6"+ 	 A ، 89 	 




   
                                                 
ط،            د ورات ا.د ب ارب، دق،  اروا ار ا"رة،: ازوع ا(5طوري ( 2ل ا"1)
   .031، ص1002
    .41اروا، ص (2)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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  :ﺔـاﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴﺮدﻳ - 3 - 2
5ردي ن 	"رن أ55ن ا"Q و ارض  إ+  ن أن 6 و أي 	ل    
ارؤ ا5رد ا وا5رد ا ذان 62ن و2ت 6 8 ً و?9 اراوي و ط 
و ل ن اراوي أ'ر أھ  ،وز .دود ا&? ا د ن اب و ا6"ت
وا  ق  	د .ول ر ازوا ا طل  	 A "+،  ادرا5 اد
8 رؤ اراوي  روي، ھل دع ا6"ت  ول "و رة ؟ أم روي 
   ؟"و+ ھو
و   < وھ7 ارؤ طن  ا5 ن اراوي ا"D  " إن و ط اص>     




" إن 8	ل ارض و ا5رد ود ا"c ا"Qرى ا ؤ'ر   ا5رد و ل      
طب، وھذا .ت <'ر ط ت ا اد  ص، و 5 ز+ ا .دد ا6
و     .ت ر"د ا(.داث  اروا اذي د	و .2ور .ت ا5ذر و ا5راف 
  أد ط ب .طم .ز ا(.د ا"Q، و 5]  a8ت ن 5وت .7 
  (2) " .ددة
"      .دد و?9 اراوي  '&ث زوا  ق رؤ+  6"ت و ا(.داث، .ث د    
 .د'+ 	ن اروا و ارؤت ن 	 م ا8س و ن <ده 	 A اراط " 'وون"اط ق 
ارؤ ن    -او'ق ن اروا و 	 م ا8س و ا5] '&ث رؤت و ھ: ارؤ 9 
  (3) ".رجارؤ ن ا6 –6 ف 
روز 	دة 5وت 5رد   	م  تاؤف  روا+ 5. ا	دھ اا إن    
  اروا.
                                                 
، 0991،1ط ، روت، ن،( A اد: ت ا5رد اروا7، )  2وء ا] اوي او (، دار ا8را1)
   . 801ص 
   .  301و  ا6طب اروا7، ص  	رو 	&ن: اBدوو (2)
، )ازن، ا5رد، ا7ر (، ارز ا' ار، ادار ا2ء، . ل ا6طب اروا7 :5د طن 	ن: (3)
   . 882ص ،7991، 3اQرب، ط
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: &.ظ أن "در ا5رد ھو اراوي/اؤف 85+، و ا/ول اوى ا9'داB8      
  اذي وA ل ا(.داث و .وار ا6"ت و أ  6 ف اوا?ف. 
)           : و ' + ا6" 85 ا ?ت 5رد 	ن 85اوى ا1& أ     
  اوووج ادا6 ( ن 6&ل 	  ادا	 و ا(.&م. 
 و ' + 6"ت اطل ا درت ھ ا(6رى 5رد  :اوى ا1ث أ     
ھ ا(6رى ض ن Qرا،  ھذا ا5وى أ2 ظر ض ا6"ت روي 
أ.دا' و  9  5و را9، و ھذا 8 ل رة ن اراوي د رك "وت 
  ا6" ر 	ن 85. 
د ا	د اب  روا+ 	 A  ا<طر ن 6&ل 	  ا2ن ا ل      
" ط ق د?ق ھذه ا5< از ن  ،5ً 7ً ًزا  Q اروا ً و  ً
درت اص 5د ھو 5وى ?"ص أول أو ?ص ن ادر ا(وA، أ ان 
  (1)" .ا.7 ذا+) أي ادة ارو( 'ل در ' ن اص أو ھو ?" '




  يراو   
  راوﺛﺎن                                                                                                             
أول                        ﺳﻠﻴﻢ    (4) يراو      (4) يراو      
         (2م)    
      (3م ) ش  3 ياور   (4م)دد 5 3 يراو   (5م )ان طوط  3 يراو  
  
  
  5رد  ارواا ا5وت :7ل ر?م                                (م : )
   
                                                 
  .  341ا"دق ?5و: ر9 5ق، ص ( 1)
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( و ت  8س 2  2ت  ا ا(55)م  5م  – 4م  – 3 م     
  أي وب.  ا5وى .ث  ن ل راٍو . Qرا+ د اء اU6ر
5.ول أن درس ل 5وى 8رده ون + 	&? اراوي .+ ن .ث     
ار و دار  ارؤ  و "c و 8ت ارض ا5ردي، 	ر ا("وات ا5رد ن 
  6&ل ا5وت ا ار إ.
   :(ـ ، ا"Dـ ، ارؤـاو) اراوي - 1-3-2 
ر وً زاو ارؤ طر 5د	 دد اروا  ا	د اا إن      
و   ا5وت و  دد ارواة اذي ".+ وع اوا?9 و ا6&ف ا"c، رؤ 
زواھ ?د دد و 8رغ ن 6&ل دد وا?9 ا6"ت ا"ورة  .دث، .ث aزر 
ظور روا7 ' + اراوي دا6ل ة ظرة و.دة 6رق ل . ا.ھذه ا"ر  
  اص. 
و 	   ھذه ار.  5وى 85ر و <ول  ا8م ادا6  ذه ا5وت      
  ظور روا اط&? ن ' م و .دث 	 A أ5م ن 6"ت.     
  : اوى اردي ا/ول ∗ 
اوي ا(ول ض  . ا(.داث .ول اطل و	&?+ 6"ت ا(6رى ر     
و  8ر + و  ط إ+،  د ا8A ظور "و+، و 07ب 0ر رك  
ف ب ا6"ت دو 6ًرا ظرو و . 6ذا ذك دور اراوي ، ا(.داث
و  دور    6" ن 85 رف  .س +  و  ون أ'ر 	 ً ،ا م
و ك     " د ر 5 م  ق + أول ا(ر ن ھذه ا. ول اراوي: 6 دھ
(1)5& .وا5+، وراح 5<ل 85+"
  
"  :م وھدا ط9 آ6ر دل 	 A ر اراوي ا
و	 ت    	 A ھ +)...( &ً ' + أ.5ت 'ر ن ا8 ه ھذا ا\ اذي أ" 	
  (2)ن ا8ر..."  أن  5+ اس + ن ون إ رده إA ھذا ا2رب
                                                 
   . 50( اروا، ص1)
  .76، ص85+( 2)
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زداد ا وت ا د اراوي 	ن 6"+ (+ 9 ن 6 ف ا(.داث ا      
م 	 A 6ط+ ا5ردي، (+ 	د إA د اروض &.ظ طQن ا6طبرو، 
دارت ن اطل و اطب، اطل و ار2   ،ط9 .وار و ن ا6"ت
ًدا 	 A "Q ا6طب اروض 0ر ر،اذي ، ن ام .دان و اطب
  .وارى + ا5رد وظل اراوي دل 	 A ووده ن 6&ل ت ارض 0ر ر
  روا ذر : و اط9 اد 'رة  ا
  .()..:" ھز 5 م رأ5+ دون أن 8ر?+ ا5 . و ?ل
 (:)...ارك اطب  و .رك ن  5+ و ?ل -
  (1)2.ك 5 م 2. ر? 6 و ?ل..."  -
 < اراوي إA ل أ?وال 6"+ 9 5ل ".ت ھذه ا6طت و   . +      
وع ن ا"c ل أ.داث اروا زان 9 5ردھ و ھذه زة ن دت، ذا ا
ا.وار اذي ل 	 A ا.2ور اذھ و ا85  6"ت و   ر" ا&م 	ن 
  85. 
راوي  . اط&? ن أدوات ذھ دور  6 د 6"+، & وود (ي      
  م + ا6" 	ن 85، 'ل ھذه ا6طت ا6&ف ن  5رده 	ن اطل و
  .ت ً ًرا   اBدوو  اظور   ام و اوا2. 
و	 A ار0م ن ا5داد اراوي ام ل ء و ا6رج 	ن طق رو+ ظم      
 85.ً ال روز ت أداء ھذا اروي  اروا، 6 A 	ن 5 ط+ ا5رد
  ظر 5ردي آ6ر أزه ل ن 5 م و ام .دان. 
  :اوى اردي ا1& ∗
و   68 "وت اراوي ً  ھذا ا5وى و ظر "وت اطل 5 م ادا6 ،      
  ،ـاروا.ل ا(.دث   ا<&تذه ا. .ل اواس وأ.دث ا8س و ـ ھ
د ?دم  اراوي ا(ول  ،ن اور ھو ا8ل و ھو ا6طب  و?ت وا.د82 
&م ا6" 	ن ذا،  نر 	ا6" "Q اQ7ب، ظر 2ر ا م اذي 
                                                 
   . 90اروا، ص (1)
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 ،    و  ن ا5ون ظور ھذا ا2ر 	 A 5وى ا5رد 8"ل ن اراون
ت ھذا ا 	 A 5+ اؤوم، و + "ر دوً 	 A ء  ا ا(وA:" م 	
ود 	 A "8.ت  ا5ر أن  ت  ارارد ? ت + ..'' و را. اB.ر
  (1)":د .د'+ 	ن ذك ادروش اذي ?ل  وج)...(ـا
.ن 2ر ا م  ھو 2ر  5رد ا، ا5رد ا7م 	 A  ط ق 	 +     
ار ر  5ط9 او0ل إA أ	ق ا8س، ( rueirétni eugolonom elاة)
  (2)"."دق و ف 	ن واھ .ق ود إA ارئ  ھ   ب أن ون
دأ اطل 5.2ر 	+ 	ر ووو+ اذا ار، و دأ 5رد 6ط+     
   (6رى، ن راوً ل  ا(.داث ا و?ت + 9 ا6"ت ا5رود اذا، و
  )ا5دد(  ا(.داث ن  أ6رى.  رً )5 م( ن ، و ط&ً 
"Q ا  ھذا ا5وى "Q ا6طب اروض 0ر ار .ث ل      
ت ارض و  ". ن  اراوي 5 م أ?وال ا6"ت و ن ظر ن 6&ل
  دت، 'ل: 
  (...)"ھز ان طوط رأ5+ و ?ل:  -
  (...) ل ا.ظ   5+ و ?ل:  -
  (3)د ا.ظ و ?ل:" -
ًرا  ن ھA اراوي 9 ا5دد ده رض 6طت و   ن و و '      
(+  وم <ل ؤ'ر  ا(.داث و  ،ت ا" 8س او?ت ده "8ً 2ن 6"
رض 6ط+ اذي "ور رؤ+ اBدوو، 6 ط &م اراوي 9 &م ا6" 
  أ.ً. 
  " ا?رت ن ار? و ? ت: 	ن ا.ة ف؟   -
   (...) :ر9  ش رأ5+ و <ل ا8A  ً، 'م د و ?ل -
                                                 
   . 02اروا، ص (1)
، ا س اوط  ' و 042.ث  ت ا5رد،	م ار، 	دد ( 	د اك رض،   ظر اروا،2)
   .581ص ، 8991ا8ون و ا(دب، 
   .171، ص071ص ،( اروا3)
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  .(..: )ن ادة و ا.زم    أ5ن ا6ر 5ت ت رات  ش -
    (1)" ...:ظر إ دھً و ?ل -
ظر 2ر ا م ھ واذي ود 	 A ا5دد و  	 A 5 م / اراوي و ھذا      
  Bذا ا8روق + و ن 6"+ وھ دى اaف و ا5م . 
اوي و ا6"  ار .ث  8"&ن ل .س + <ن ھ 5وى ار    
و ھذا اوع ده  أ0 ب "ول اروا (+  ،و ا.دث 	+ 6ص وا.دا.دث 
اذي .ول   ،واق 9 ءھ ام 	رھ روا ا56دت ك ر او	
  ر ا27ر. اطل إA طل ا8" ا6" وى  Q
ًرا 	ن ھذه اطر:"   أن   ا2وء 	 A ادة اروا7  ورل 'ول    
و ام اذي ظر    ،أن ظر ا&?ت 9  و ?ر7 أي ،"ورة 	ود
ھم و5ط+ و"ورة أ، أي أن ظر ا&?ت ن ا(6ص اذن ؤ8و و .A 68
   (2)"  .ا85
 . اذر وا6ل  +طل  .ظ  اطر 	ن ذا+ ظًرا إ ن 6 ف (      
   (3)" .'ل " ًدا &ك اذات  ا.2ر ظل رؤ ن 6 ف
ادا6   و  ھذا او29 ]  5A)ا( ا'( 6" اطل ن 6&ل "و
5دد،  2ر ا م ا'ل "وت اراوي 9 "وت 6"  ، + ا5دداذي '
  ادرة 	 A إزا ا8روق از و ا5رد ن ا"ون. 
  ا5دد  ھذه ا رً  ا(.داث " ا وت ا د أ    
و رى  راه و ."ل + ن و ذا  ،ا5دد/اراوي/5 م ". ( ا6"
اراوي 5و رؤ  /ار ادر اذي ."ل ، و  ون رؤ ا5دد
  ا5دد ا6". 
  8 دور زدوج  راوي 5 م و ارك  ا" 5م ا5دد ون أم رؤن:     
                                                 
   . 07، ص اروا (1)
 ،1791، 1: رد أطووس، ورات 	ودات، روت، ن، طر ( ل ور: .وث  اروا اددة،2)
   . 67، ص57ص
   . 982( 5د طن: . ل ا6طب اروا7، ص3)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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            .و '  اراوي 5 م :رؤ ن 6 ف          
   .و '  اراوي 5دد :رؤ 9          
  : ا1ث اردي اوى ∗
أ"وات ددة '  6" ا .رت 	 A 5وى أ.داث ا  ظر    
ا(55، . 	ن Qرا ا5. ن ل ن  ش وان طوط و ا5دد 
  م رون  <طل. ' ون رواة .م،  أ
ذه ا6طت ا5رودة اذا، ن أ اطل  5ق 	 A أ ا5رد (ن ا(.داث     
  و?ت أو ً'م أA ا5رد B	دة '  و .. 
"Q ا طQت 	 A ھذه ا.ت ا5ر "Q ا6طب اول اذي     
و  دل 	 A اراوي ھو ت ا6طب و  ". ن  6ص 6طت ا6"ت،
   دت.
ا(.ن  ھذه ات R+ ن د6ل  ض "وت اراوي 5 م م 6 ف ً     
و إ   ھذه ا8رو?ت 5ب ا5ل  ،5رد .د'ً أو رط  ن أ?وال ا6"ت
.ل 	 A اذات  2ر اQ7ب .ل 	 A  و و	 " 2ر ا م ا27ر
    (1)" .ر+ را أو، 	 A .ن أن او2وع، ( ر+ وا
رة  5&ً 2ر اQ7ب 'م ظر 2ر ا م رة ون  ق اراوي 5 م   
 و2.ن ذك: ا+ ا1&و. 5رد ا6" 	ن ذا وھذان طن ن  أ6رى،
" دم .وي \ دل ا، أض او+... و ?ل أھ&ً ك   ش د  طت 
   (2)"  (...:)0ك  	م  ا(وات)...( ا5ت    و+ ا\ و ? ت
  (...)ظر  ش إ+ و ?ل: " _  
  (...)ظر اوم إA 2م 2ً ن دد و ?ل أ.دھم:_   
 (3)"  ..د  ش .ث  ذار+ 	ن "در ھذه ا   م د 7ً و ?ل:	_  
                                                 
   .581، ص. ل ا6طب ا(د ( إراھم ".راوي:1)
   .   47ص ،( اروا2)
   .59+، صـ( 853)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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ان طوط  .ن 0ب "وت اراوي/5 م   ن اراوي ا+ اأ    
ً، راوي  5روده اذا ل ھو اU6ر 6طت 6"+ او، و ظر ھو 
ا .ل إ+، وھذا ط9 .واري + و ن أ.د ت ارض أو ا27ر 
  6"+: 
   .. " أطرق ? &ً 'م ?ل:  -
 و  7دة ا م اذي 7 +؟   -    
  ...:0ر و?9 د أ ? ت +ن 5ؤا+   -    
  (1)... " :ظر إ و ?ل _    
 ه(اراوي 5 م و رك  ت "وت ا5دد .ث م د6لا+ ارا' أ     
اذا 	 A "Q  5ر ودھا' <ن  م .ر ن دون د6 +، أ2ً ا	دت  
  ا6طب اول، اذي 6ص 6طت 6"+. 
 'ل ل ن  ش، ان طوط و ا5دد رواة Qرام م .ون أ.دا'ً      
ن ا5رد  ون  8ر + 6"م و ذا رد أن  ون ، ( 5ت ز
8ل 6ذن ذك دور اراوي ا م ل ء، و  59 دار رؤ+ ، (+ ا6ذ 
  و?ً 6 ف ا(.داث ا رو. 
ن ھذه ارؤ 5ر	ن  .ول إA رؤ ". أو 5و، 	د ظر 2ر     
 5وى ا(.داث، Rن ارواة م ووا 8" ن 	ن .م ل وا رن ا م 
 أ.دا'، أن زول ا5 م و ن 6"م ' ون ، أي أن و2م 
  'ل .7.  -5ردن 'ل دا6ل .7 
+ و ."ل + ن " رى  راه 6" .+ذك 	د .ول اراوي إA      
ار ادر اذي ."ل  & زدة أو "ن و ا(.داث ا ر  و < زا 
  9 .ظ ا5رد و ذك 5ل ا(ل ا2ر	 2ن "c ا6طب اول
 ن أن ون إ  زن ا.2ر 5وب "Q  ا	 A أن ا&م 6ط أو .وار 
  +، إذن .ن أم رؤ زدو.  ا2رع
                                                 
   . 081، ص971ص، +ـ85 (1)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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  '  اراوي ) ش/ ان طوط/ ا5دد(    رؤ ن 6 ف          
      '  اطل ) ش/ ان طوط/ ا5دد(    رؤ 9                  
  
   :دارات  ارد و ارود #@ ∗
     ت '&ث ت و?ت  8س ا5وى&.ظ أن ا ا' ا(55 2     
)ا5وى ا'ث( .ث ن  ل رة ول 6" ا  5رد .،  .ن أن 
  ا6" ا(6رى ا5 'ل دور اروى +. 
5رود 	 + و "د + ار5ل إ+ ھو اذي ون  اطرف ال  ر5ل      
8 او?ت اذي ن +  ش  ا  ا'' راوً ن  ،ا" 2ن ا5 5  او
ل ن ا5دد و ان طوط روى . و 	د ن ا5دد  ا ارا راوً 
  ن ل ن ان طوط و  ش روى ، و ھذا... 
  8	ل ا ن اطرن &? ن ا5رد و ا5رود 	 + 	&? د     
د .ت ل 6"  و29  ا6"  ا   5روًدا 	  و (طول و?ت 
   (1)" .ن، "   5رد 5 ط 	  وم
<ن ھذا ارط ن ا5رد و ا5رود 	 + ا6ذ ل 	د 5ردي أو 'ق .7      
  و?8ت 6" 	ن 5رد . ط ون ن  ب 	 A ل 6" 8ذه، ن
" ن ا.ظ 9  .دث  ش)...( إ أ+  :اU6ر 5رد Qرا+، ول ا5دد
.رك   5+  رغ  ش ن "+ و ا"رف و ?ل : و أت  5دد ھل 
  (2)" ..وت  ر.&ك '  .ول ".ك
ا.ظ ن ان طوط أن ص 	 م Qر+: " ?ص 	  7ً  رة أ6رى ط ب     
، اوم ظرون إك و <م ظرون ك أن 5م 7ً  اوا ھ  .ث 
                                                 
     .30، ص5قر9 	د ا8ح  طو:  (1)
   . 811، صاروا (2)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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" و ذا اA .ول 	  ا5رد إA 	  ?د 2 أو 	  ن راٍو و ، (1)	+"
   (2)" .59
ن اراوي و اروى + ت  و م .دث  رح أو 5ر، ول ذه ا.      
و        " ا	دت   5 و دھ رأت اوم  ون 	  و . ون .و :ا5دد
   (3)" .<م ظرون ?"
& د أن ھك 	وال  ت ھؤء اوم ظرون 8رغ ا"ر (م رون أن      
  و م أ2ً. مو+ 5دھ55
و       ب واQرب، 	&ن أ55ن  ا5رد 6 ق ا5رود 	 + و إ62	+      
 أن "ر اوق دوًرا ً  ب  ا5طرة 	 A ره وودا+  ء  ھذه ا. ،
" ھك .د' م  :ل?.ث  ا59 و ل و+ 'ل  ل ا5دد  ھذا اط9
أ6ر إA اس 6 أن 6ذو 56ر و أن وا 	  6ل و أ (رو أن 
        (4)   	 A أن  	 A ارار ض وا?8 8  8وق ط? .ر ' ." 
اراوي إA  ال ا6"ت ن و29 U6ر ن: ه ون ھ إزاء Qر دار   
  اروى +، و ن أن 'ل ھذه ا&?  ا6طط اU:
  
  
                             
        2راو :5ددا                              
  
  روى              
  روى                   +                                      
   +                                                      
  
  
                                                 
   . 371، ص85+ (1)
   . 301	د ا8ح  طو، ار9 ا5ق، ص( 2)
   .901صاروا،  (3)
   . 911، ص85ـ+ (4)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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   1راو ٍ : ش           :ان طوط 
                                                ( ا  )روى +                               3راو        
  
  
      
  م د+ ن إن دد ارواة  ا5وى ا'   دد ا("وات .    
و    ظورات 5رد 6 8، ل  5<'ر "وت اطل 5 م و.ده "0 ذك ا.، 
 أداء ا.ت  اروا .A . ل ن  ش و ان طوط 85، اذي 
5 Rد6ل وت أو 2ت 	 A ا"Q ا("ل)اوووج اذا ار( وھذا 
  ھم  طور و ق "ورة ا(.داث  اروا ل.5
A اطل 5 م و إن .ول إA ا5دد) أه ا'( ھو ا.م  ا(.داث  ،      
 أل و أ?وال ا6"ت، (ن ھذا ام  +، ن "9 6+ و <+ 	 A ا5رح 
و      ھذه ا. س 6 ف ا6"ت  .م  .ر ُده .ل ن وق، راوي
ء، R+"  و"8 ذا ط  أن أون وا'ً ن أ  + و? .ر 8 
  إن ارؤ 5ت ھ رؤ .ن  أدى  .دودي )...( إ )9(  أ+ ھذا..
  (1)(" d ritrap a noisive)( و  رؤ اط&? ن  ed noisiv ـ) 
<?وال ا6" وأرھ اط 	رة 	ن ا6زون ارام  	  أو ا6زون      
و م  +  اذي أ" اUن ؤرة ن ارب اQر وار0 ا.  Qر ام، 
ا8ر"  ر 	ن 85+ إ  .ظت از و ا"ت و ازدوا ا6")5 م و 
  5دد(  ھ إ ار 	ن إرادن إرادة ارض وإرادة اQر. ا
ت "وت ام .دان اذي ن راوً راً 0ر رك   ا+ ا/رةأ      
أ.داث ?"+ و ن 	ن أ.دا'، إ+ رف 	ن 6"+ و أ.داث 	 + ا.7 ل 
أ'ر 	 ً ، وذا 6ذ و?ً 6 ف ا(.داث ا  ء، و أ'ر إط&	ً 	  و
                                                 
   .9025د طن: . ل ا6طب اروا7، ص( 1)
 : ادال 'ن " اراوي وا+80 ل رم 
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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رو، و ا"Q اط0 	 A 6ط+ ا5رود: ا6طب اروض 0ر ار، ل  
.وار ا6"ت وارً وراء ت ارض ا 6ص 6طب ا6"ت و ھذا 
  اط9 ن ذك: 
  و ?ل: " ر9 	دي ده و <+ رد ا.  -
  أن .ن ن 2 ك.  -
  ا5م ا\ و ?ل:  -
  .  (1)ن أي زن أ? م؟ "  -
 ا6"ت إن ارؤ و زواھ ?د ددت و 8ر	ت  اروا ن 6&ل دد وا?9      
ا.7 ا"ورة I.داث، وھذا ود إA 6"و" اروا  طر 	ر2 
  I.داث. 
ددات زوا ارؤ و ادت ا"Q   ن دا6ل ن ا6طب ل ھذه ا    
ا5رود و ا5رود اذا و اوووج اذا ار و اروض 0ر ار زاد  
  .ر و د ا(.داث  5ھم أ2ً  6 ق دت 	ددة دا6ل اروا.
5ت (ر ا 7 و إ ط ب  6" ن  ذا  أن طر 	رض اروا    
  6& دم اب رة  أو إدوو . 
  
و د ھذا ا8م اذي ?د+   اراوي ن 6&ل و?9 6"+ و رؤاھ 	  أن     
ا6 8   ا8م ادا6  ًدا 85رھ .دد 5وت او	  ،5ل ھذه ا
 'باروا و ارط ظروف ا.ط،  .ط د ا  رؤ ام ل
  ن 6&ل ر.  ا8م و ا85ر. و&
  ل: ـ و اـا رة 'ن اوا - 3
.ث  ھذا ا.ور 	ن اطر ا م  ار و دم ا8رة وق ا&?ت    
   .دد ظم 5وت ا". اددة ا
                                                 
   . 922ص ،اروا( 1)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
  اﻟﻤﻨﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺬاﻛﺮة 
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أ5طور،  د '8ت اروا .2ور 6"ت 6 8 ذات رت ددة    
ا6" ا.ور  ن اطل ھو ،ة ادت واروززر6، أد...6"ت 
ت اذي .دد وا?ً و 6&،ً & ن أن ز ھذه ا6"ت إ  إطر ظم ا&
 : 5ق ا  ا5رد ط، .ث وم اروا "8 	 	 A '7   أ55
  ا6ل(.  –)اوا?9
ذه ا6"ت 	 A 5وى ا6ل  ذا اوظف د  اب ا5.2ره د	    
     ن ا5&ؤھ إ روع إA اوا?9. 
أول      أول "8. ن اروا، و ھذا ( 1)"9  "ر5طن  "    
رووول أو  6" ا5  اب د ، ذه ارة ررت 2ن اروا و 
  6ُت  أ2ً.
إن ھذه ا  .  رة إA ?" ا62ر 9 5د و5A 	  ا5&م، و ھذا     
  ?د  ر .ث 	+ ( ن  م و رد.  ا&ك ار/)أ55 ھ و. '7 
طل و+ ھذه ارة  طب رق  أول ء ، و <+ 29 85+ ن     
  ا62ر و رق ن و5A 	 + ا5&م و إذن ك  ر. 
  ـ رى  ".ر 	 A أي أك  د (2)﴾ "ران 5ط9  ـ﴿?ل إك    
   
ن ا(ل ا 6ف رك، ( 	 A 	 م ن 	 م X  	 + X و أت 	 A 	 م  
ن 	 م X  	 + X ، ل   ف <ور ن X دون ".+ و أت  در 	 A 
  (2)" .".
.A   8ر و 	 A اطب أن 8+إ+ .ث 	ن ا6ص اذي 8+ 	+  ول و     
 .م 	 + رض أو اون، إ+ .ث 	ن رد  ھذا ام اذي م د 5ط9 
  اوا"ل + (+  ون . 
                                                 
   .  30( اروا، ص1)
  . (76)5ورة اف، اU (2)
   . 69ص أ ا8داء إ5	ل ، ن 'ر ار اد ، 85ر ارآن اظم، (1)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
  اﻟﻤﻨﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺬاﻛﺮة 
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إن ل  ن و+ 5 م ن  ظر ا	  6روً 	ن ا<وف وا 2ون     
ون 	+ "ر+ رن إھ 2رً ن اون أو  8(م أ.ً و <و&ت 5 
  ا6".   ا8"م
و    ن د	 ا م اذي'ل  ن ؤول و5A  ن 8 + ا62ر 	 + ا5&م،     
5 أن   + و. ن 	د X، وأن   + رد ذرة  5وي 7 ً 	 م ا6ق 
 A .رف ا58، Qس ره  ا.ر، ل ا62ر 	ز و ل." و?9 	"8ور 	
و5A  	  و 	 ك و 	 م ا6&7ق  	 م X إ دار  0س ھذا ا"8ور 
  (1)".ره
ود أ+ ن أن  م ن 5 م ن 5+ دا7ً و .ور +   و(ن ر    
	 A و	 ن ط  	 م ا8س &58دة  	 A 	ر2+ + وا29 'رة، ذا ا(ر
إن  " :ن 	 +، ن ھو ".ب ار وھم ا.'ون 	، ?ت إ.دى اطت
  (2)".." + ن 7 ك ھو او+ ا'  ر
?وً و وً ن ط 'ل  ل  تط ب ار و اB?ل 	  .ق إذا ود    
﴿        د .ث 	ن اد ا" ط ب ا م + .ث ورد  اU ار 	 و5A
  +ـ، و م (3)ودا 	ًدا ن 	د أه ر. ن 	د و 	 ه ن د 	 ً ﴾
"+ أو و+ ن اB?ل 	 A ھذا ارل، ط ب ا م زول + ھذه ا8رو?ت، ھذا   
م "م ط  ن ن أن ط وا ا م ن رل .م 	 +  ل اط  .ث م
ا.2رات،  و  ون، ول 5 م:" إ ون ف .ق '  أن ر "
   (3)" .59 8  أھل ا م ت ?م
	7 أن ا("د?ء و ام .دان(، ط ب +  )ار2، د ن 5 م رًزا  ر    
  8 اراءة ا ط 8وً آ6ر 0ر اذي ده ا: "اراءة   5ت 
 ك ا.روف او..ذك وھم 	 ت ادر5 	 A رو+  Qط . اراءة 
                                                 
   .39( 85+، ص1)
  . 931( اروا، ص2)
  ( .  56( 5ورة اف، اU)4)
  .  931( اروا، ص4)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
  اﻟﻤﻨﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺬاﻛﺮة 
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..ن اراءة ?رً 86ا...اراءة .ة..اراءة م.. +..ا رد د، ?د 
   (1)" .ر ا.ـ5ظل دوً ا8ل اذي A 	 + ا
ط ب + أن د+  +ا5د أ2ً 6" ا م اذي 59 &م 5 م  م 5ط9     
"و أ5+ ك ا5	   أ5ءل 	ن ا"در اذي <6ذ  :	 A "در ار ?ل
          ( 2)" .ط 9 	 + 'ل ھذه اUراء   أ
ر 	د 5 م  < ن اراءة ا ر5 ل اس،  ط ب د ظر و     
<ول '?ب، ول: " إ  "درك..و  ل .رف رؤه ط 	 ك أن  ف راءة 
و آ6ر   ص، ا5طر  و ا5طر، اراءة د ن .ورن، أ.دھ 9 ?وً 	 A ا
5ب + أً أن 5<ل 	ن ا5  ا5ط ا ھل اس ا585رھ، 	ن ا8رة 
إذا  ت ذك د أ.5ت اراءة، ور ا8.ت  ،ا   ا5ل رر 
  (3)أك أواب ار ادة." 
ووه ار، و أ+ ن + أن  ام .دان أ2ً رى  "د+ ادد و+ ن    
?ل +:" أرد أن ،  + أء 'رة 5ب و 8ره، ل + ا م و ھو ا ذ
  (4)"  .  اراءة
و  5  9 ذ و 2رب ن اون ذك ھو 8د "ر ا8م،  اطل &م    
.ً إن 5 م  . إA "  	+ 85رة و2+?ت ار2ا8م  ون إ B"Qء،
ر	، إA 	طف ر، و +  . 5 إA أذن .5ن ا5ع إ+  	+  
   (5)رد.. .وره.. و ل 	+ 'ل ھذا ا8ر." 
م ف ول ا. ل راح .ث 	 &ً ن اوا?9 إA ا6ل 6 ق  إن 5     
، ول + ا.ظ:" ا.ار  	ً 5.2ر + 6"ت ت .ث وً 	ن
                                                 
   . 56( 85ـ+، ص1)
   . 291( 85ـ+، ص2)
   .  391، ص291( 85ـ+، ص3)
   . 38( 85ـ+، ص4)
   . 76صاروا، ( 5)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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ا م ا"..ا م  إن اذن راھم  ھذه ا 5  م 5ون .ث 	ن ا م ا(ول،
  (1)".اذي 6 ق م ادرة 	 A اداد 	ر ازن و ان
أن  + اU6رون، و (م وون  8وق ط?م ھذا ا2رب ن ا6ل  ن     
و   ?ل ام .دان ، ھو رم  ". ا(راض ا  B5مت او5  ا' A 
    ھو .دث 5 ً:"ودت أن ا6"ت ا ا5د	 .2رة   ا58A
   (2)"  .و0وة ا(طء أم  8ون 	 .د'
  8م  (3)! " " ت ك أ&ك ن ط  "'را :و  رة ا' د 5 م ?ول    
	+ رق  ول 	 + أن 6 ص ن أ.+ ا5ط. و <و + ا5ر9 Iور،	 + أن 
ون "وًرا  .ً 	 A ط ب ار، 	 + أن ون طً  ً (وار  + و أن  
" :ارض  + أن ول '  ?ل و5A  62ر ر 	 A أ+ اطب و5 م ھوا دع
)5د إن ء X "ًرا( أي 	 A  أرى ن أورك)و أ	" ك أرا( أي  
Rن أ & 5< 	ن  ):?ل 	 + ا5&م أ68ك  ء، د ذك رط+ ا62ر
و  (4)".+ ذرا( أي .A أدأك أ + ?ل أن 5<أي اداء ).A أ.دث ك  ،ء(
 .م 	 +  "QءاBذا ط ب 5 م)ا م( ن اطب)رد( أن 59 + و .5ن 
" د	 أ.د'ك 	ن 	  5	 و ?رن ن   ?ل: ،ون أو ا5& و أن  5رع
  6روً 	ن دتـده  ر.&، Rن وـده  درك و ن  أـ
   (5)" . ون  أ  أت و أره اطق اذي ؤن + 
 8م اطب  ول 	 + أن  ك ا  ا 8 "دره 5ل ھذه      
5 م،  ام .دان  .دث 9 رق 	نو ار،   زء ن ا  اوا" ، 
85+ أ+ .ل 7ً  "دره  ة?رارن اس 	ر ا(ز د   ول: " ھك 8ر
0ر اذي . + ا ن ا ن، و أ+ وب 	 + أن  Q+ إA ن <س + 
                                                 
   . 75+، صـ( 851)
   . 48+، صـ( 852)
   . 04+، صـ( 853)
   .69( أ ا8داء إ5	ل ان 'ر، 85ر ارآن اظم، ص4)
   . 24( اروا، ص5)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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أم أل 6م  5 م ر. + 9 رق  6م ا62ر 9 و5A 	 + ا5&م"   (1)" .ا 
  (2)" .ك أ&ك ن ط  "'را
إن 5 م .ول ن .ل  . إA 5ل  و ذك 	ر ر.&+ اذھ ا ?م      
(+ 	A ن ر اس اھ  و دأ .ث 	ن اذن 8ون 	+ .د'+، ن 
دأ .ث 	ن ار ،  ش و ان طوط و ا.ظ و . . . ھم ارء  ار. 
ول " د .      ش  ا ود اطرق إ 	ر . ن ظن، ا62ر،ا(وA ا
دأت ا6طوة ا(وA  9 	"ر ار ت أھ  . . زرم  أوطم 
  (3)وأزم و ا5.2رم  ز." 
ادروش  ( ن أو ء +  9دـر.ول 5 م  + إA .ث 	ن ار )     
 	م ?م  ت أول ر.    ،اذي  ك  ر، .ث  ".+ ر.   8ح 
ھذه ار.  ا ءت 8ل (ن ا5دد م 8 ب ال  ،اوج و ا.ر 9 ا5دد
6ص و  ن وع  ?ل +:" أن ا5ر اذي أ.د'ك 	+ وذة م،  ، .ث ذا ا م
     (4)" .إ ?ون وي 8  اB5ن ب ا8م ، ا8م اذي  + ا.ة ن دد
ا	ره .دث  واط ن ا8ر م ل ھذه  ا+ ا/و.إن ا5دد         
"وف، ادروش " 5 م <ن زع اظرة ا 2 و ا 26م و وه + 
وً < ?رب  و ز	ت اظرة ا دة ا أ2 	 A أ8..  ل  ? " ا(ور
  (5)"  ..ت ا.ب اذي 5ر ذاو و ز	ت اQ& ا أ2 	 A ? ، 
	ن اروط ا 5	ده  و"ول إA ار، ار ا" ا  ث. 5 إن       
+،  ون  ً ا&د'د ا(دد/ مدروش وا"ل ر. + 9 9 طرة اB5ن، ھذا ا
ظر أ+ 	 A ا58، إن ار رب ن ا م  يا2رر اذن ھو ا\ 
  .    وارد
                                                 
   . 111، ص+ـ85 (1)
  .(57)اU ،5ورة اف ،532+، صـ85 (2)
   . 391+، صـ85 (3)
   . 22، ص85ـ+( 4)
   . 02، صاروا( 5)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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د  ت ا6" أ6ًرا  5دد رف 	 A ا\ ا2رر 5+ ھو .  ن     
	 + او.ش...... 6A 7ً إ+ از ذا،  أت 6A "?ل + ا.ظ: ،نظ
    (1)ن." ظإ+ او.ش، إ+ اط ن .وك..ذك . ن 
ود .  زرة 7 .ث د+ ظ ر2	، .A اد 	وده و أ" ?دًرا      
اB5 ادر 	 A راة ا7م  ادو و ادع 	ن ا8س، . رز إA ال 
  	 A إدراك ا.  ، زل 	ن ادن. 
 " ذك .ث 	ن ا. ا(وA ذك رل < أ	زل، ر29 ن  :ول ا.ظ     
                   (2)".	 + طق اU6رن و   م Q ار ا5و 8ق وا('رة م دس او.ش،
ن ن اط، 	د أ6ذ .ث  5ر ا.ة و اوت  أ?م ظد دأ 	 م . ن  
اظر ن ات و ا.وان ، و  ا5طع أن ر?A  م ارو.، 'م إA 	م 
  	د دأ <ل   5م + ام ن ء و ظم، و"ل إA أن "+  ،ا(&ك
  ً. د أن ون &ً 	ً 
" ار.    أن .ر  :"  + .  ا5دد أن <ل ذا+ أوً ?ل اذي ءا    
  (3)" .أوً  أ	ق اذات)...(  ذك ا.ر اذي  رف + 5.ل
ا2رر   ً+ ?ل: " و ھذا ا\ ا2رر 6ر  \ذك ل ا5دد ن ھذا ا    
د  6ر و5A 	 + ا5&م 9 ا62ر  د	و ".+   أدل ودو إ+ ر
   (4)" .	 A ر+ و ا58دة ن ر+ و ا"ر
إA ا<ل  اون اذي .ط + (+ زء +، و أن ر2\ (وار  كذ د 'م د	ه    
ا ا8 اط&?ً ن  ،اط و 5 ط،  + ا(ر إA رة اوود وو.دا X
و ھذه اد? اھ ا  ن  أن ون إ ن 	د  ،< +  ھذا اظم او
 ،س ًدا و  ط '  وون ،" ھذا اون '  و ' ك ول: ،ا6 ق 	ز و ل
و  ور2A، 5م      إ+ 7ن . رع (.5س، ض .ة .ب و ره، 'ور 
                                                 
   . 65+، صـ85 (1)
   . 65+، صـ85 (2)
   . 22+، صـ85 (3)
   .05( اروا، ص4)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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دي.. ل ن ا(.5س  ن طر إA اU6ر، و +  8ل ذك ن 0ر 
ھدى (+ ارئ أودع + ن  اذء و ا8+    +  وازي ن  ده  85+ و  
  (1)ده  اU6رن."
، .ث 	رف %ء و ا+در+ارة  :ا8رة ا و"ل إ . د ا<ل ھ إن       
5 ط+،  5ر ن أ5رار ا.ة B5ن زء ن ھذا اون، و 	 + أن ر2\ و+ و
وا8ء  أي و?ت، و 	رف أن اوت 	رة 	ن ا.&ل اراط ن  لووھو دد ذ
  وادن.       اروح و ا5م، و ھذا اف 5ر ا.ة، وھذا ن دى ال ن ا8 58
 ا8 58، د .' ار و اوود و ھو  اآ6ر ن .'ظد  . ن      
  .ث ام اذي رط  م ال و ا(6&ق و اطق. 
 ول: ن "ل إA ھذه ادر ن ار إ إذا  ا(واب او"دة دا6 + 8رد     
  ن ا(واب او"دة ا 5ل ن او2وع 	طءا+، Rذا " إن  ل وا.د  
   (2)" .ل + 7ًرھ و"دة رر أم ال دون أن 
و ن إذا دت  ،ن ال ط ق ن .واس اB5ن ن  ارؤ و ا59 و ا سإ'م     
أن 6ذ ظر آ6را ًإ.دى ا.واس ص 	"ر  ا.م 	 A ال، ذك ب 
" و  أ5دل ا2رر رة  5ن ذات اB5ن و 	ره، . 	د د "ره ?ل:
اظ&م 	 A 	 ت أ  را 5ون طوال إA أن اھدت إA  .ول  
    (3)".اظور إA رة، 	دھ 	د ا إA ال  أ5 +
و   ن 6ص U6ر، . رض رة ادد و ا"ف  ال  6 ف ا.م 	    
" اوع  او.دة..إن :ل 	ده ن   ،ا(&س وا9&(مط ق ن رة 
ال اذي 'ر  و"8+ 9  اوع ا."ل دا6ل او.دة.. أ ادد اذي 8د 
أن ون &،ً أظر إA ا5ء    "  إA راط، ذاك ت، و  ن  ت
                                                 
    .43+، صـ85 (1)
   .74+، صـ( 852)
  .84( اروا، ص3)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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5ھد ً  ام، و ن و.دة ا5ء ھ ا ط ذا ات ،ً إ اBطر 
  (1)" .اذي ظم ا8ر? و و.د اراق و رب اد
و     &ً  ا8 58 و أ?م  ةرد و"ل . ن ظن إA ھذه ا.ث ا     
" ?درة  :و 'ل ا9 ا"  ر و ذا ال ادا7، ل ھو ،ن ارع
اB5ن 	 A إدراك ام 8ر، و ال دف إA ام ذك و .ول أن ف  
     (2)" .وراء ا5ط إ+ .ول أن 8ذ إA ب ا(ء و إA وھر ا.7ق
،  د دأ ھذا ((ش و ا%رظر  6" أ6رى ن  م و رد، ن      
ا5.ت إA ھدف آ6ر و ھو  ا.ث  	ن ار  'م ا(6ر ر. + .'ً 	ن ء ا.ة 
   (3)" .ول: " د أن ار.   ا5.ت  إA وت ن  ر  ا.2ور ا(ود
و          اس ھو إA أن أول ب 8 n?ل 	 A ارد و"ل  ش      
و ھو وع ن ا55&م ، ول " د 	  ا62ر و  62م  ،اB.د 9 اط
أ  و أ ، و و ذاك اس   ت، ر ن ذك أول ا م  ا"8
     (4)" .و.+! ر
"ل  ش إA ء ا.ة و ن R+ أن رب + ون 6ًدا  ھذه د و    
" ر ن 27 أن أ"ل إA ا9  دون  :ا.ة، ن طر+ اB5 أت ذك، ول
أن أل + .ظ ارواء...ر ت  5 5  ن اس اذن أول إم ھم ا.ث 	ن 
،  "ل إA  5ؤال ( 5)" .5رار م ا.ث 	 ن ل إA لا. ا27، و ا
وھو ن      + ف أم . ن ھ ، ذا .ث 	ن ا6 ود 85+ و ن .ب
ال  <ن أم ن ?ون أ".ب ازرة ؟.ة اس  م، و ذ.م29 .دا ن و ً
 ون ء ا.ة، إ+ س ن ان أن 9 ا6 ود و ھم ن  ؟	دھم و .رم وع
                                                 
   . 74+، صـ( 851)
، 5991 ،1( .5ن .د .5ن .د: ا0راب 	د إرك روم، اؤ55 ا  درا5ت و ار واوز9، ط2)
  . 86ن، صروت، 
   . 29ص، ( اروا3)
  .97( اروا، ص4)
   . 49+، صـ85 (5)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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و ا8ء  ن وا.د، + رى أن ار < ود وت، ش 8A، وھذا اوت 
  .و ھذا ا8ء 5+ اB5ن
 د و"ل إA .  ،إن  ش ر2\ 8رة ا2ء و ادر د ن رًدا 	 +    
  اوت ا و"ل إ . ن ظن ? +. . 8ر  ھو  
" 8ر ا("ل ھو اذي ر  ،و"ل  ش إA ھذه ا.7ق د <ل و 8ر     
	ن اB5ن "دق إ+ و5  اB5ن  و"ول إA ا.ق و اف ادد دا6ل ام أو 
  ( 1). دا6ل اB5ن"
"در ا?ض و ا"راع، "در ار و ا6ر، 5+ دد أل 	رف أن      
ادات، ول :" ودت 2م د ا5 طن و اض اU6ر د اوة، و اض 
اU6ر د ال و 0رھم "ب 85+ 'ل ن ا.ر و ا6ب و أ' م طر د 
   (2)" .رً  رو+ و ھو راھم ن 	 7+
د Qرت رؤ  ش د و29 ده 	 A  ا. ا"، إ+  م اUن أن      
6 ود o و.ده  ،ھك رً رً 	ظً .م  ھذا اون و5ره، وھو ا. اوم
"    أ اB5ن  طل + ار & د ن 7+، إ+ اUن ر2\  2ء و ادر ول:
ال وول إA اذول وا8ء و أن "ر اB5ن ' + .رك .و ا& و و <ن 
      (3)" .اد'ر)...(  د  وت و ھو   ل طرق.. و ر"د  ل طف
و إذا ن  ش و"ل إA ھذه ا.7ق  ر. + Rن ان طوط 29 أ     
  .ث 	ن ار. .7ق أ6رى 2رور   ا
د ن ان طوط  ا ا65 ھو ك  ر أي ا م  .ن د ان     
   ر أي رًدا، + <A ذك. ا ك رده واده أن ون ط
ان        إن 	"ر اوا"ل ھ أ" 8وًدا ن ا م وارد، <ول رط و2+    
إن أول رط  ا م 	د أن ون ھك  "?ل 	 A ا م ھو ا. ول:طوط n
                                                 
   . 96( .5ن .د .5ن .د: ار9 ا5ق، ص1)
   . 29( اروا، ص2)
   . 39، صاروا( 3)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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اذي 8  5ل  مرواط . ن ام وا م، (ن ا. ھ ا5ل ا(?و
   (1)" .اوا"ل ا7م 	 A ا' و ا"دق
 و"ل ا(6&ق وھو 	"ر م  .ث ام ا : 2ف 	"ًرا آ6ر ھو    
إ . ن ظن، اذي ب أن 5  + ل  ول ان طوط :" ا م ر 
  (2)".5رة وز ا م إA ا(6&ق
وأدرك ذا ا8A  م ط ب ا م  ذه إ+ ن .ً  ا5طب و  ب اھم     
.ط+ ا	ث ا5 م 	 A ا م، وھذا رط 5ب ا(ول ھو أ+ م د   ،و ار
م، و <+ 8  أواً أ6رى م در ن ?ل آ6ر 28+ ان طوط  	  ا 
" .و ا5<م    ول: " إن 5 ا م إذا م رن 	ث ا5 م  R ن 'ر إ  ا8ور
(3)
  .
اطرق ا(و.د 8م ام، وا.ب  ھذه ا. ھو ن ا.ب و ا8ر ون 6 8ن إ     
    ،8رده و اU6رن دون أن 8د ذا+ م وـ&+ أن .د ـاذي ن n5ن ن 6
    (4).و ا.ب ?درة 	 A ا6 ق و اBداع  وز اB5ن دوره ا5  ] و Qر
+ ان طوط، .ول ن A  رد اB?ل 	 A و(ن ا8A أدرك ًدا  ن و     
و   ، وھذا  ل ان طوط ط ب + 6 وة را أره ا م إA رد وق إ
  .ر+ ?ل   +
" رت . أن ا5< 5ون   م 5ؤو رة و 5ت 5  ول:     
   (5)ن أ5د  ا5داد ا .A أ	ط .." '  اوا?ب و أ+ 	  أ
	رھ ردان  (و.5ن 	دي ا ا(6رة   '7 أ6رى ن ا8ن)     
    .ث أ?& 	 A "8.+ و ك روزه  ر  أ5راره  ، ر و اب ك 
و    " ت دوا ا8ر طوح + ً  آ6ر  ."ول 	 A ار، ثوھذا ا82ول 	
،ً وھو .ث 	ن 5ر ذك ادا9 اذي I ذا+ و د	وه .ل ط&5م اب، ن 
                                                 
   . 871+، صـ( 851)
   .  971+، صـ( 852)
   . 181ص 85ـ+،( 3)
   . 07، ص96( ظر: .5ن .د .5ن .د، ر9 5ق، ص4)
   . 381( اروا، ص5)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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        درك أن ك روز اب  ?د ون  و5   أ ?د ون 6طرة 
  (1)".و"
 و د ود ھذه اذج  . ن 5 م .ث 	ن ا. ا(وA ا8طر ا" ن   
ظن، ا62ر و  ش. ن ل ر. 8 ً ن أواب ار، وھ ا(واب 
او"دة  8س 5 م، إ+   اروا .ول إA رد .ث 	ن ار د 
ن أن 59 إ+ و	 + اU ،ام .دان ذك ارل اذي 6T ا'ر  85+ 	 A	'ر 
  	 A أن 5ط9 + "ًرا.  
	 + أن "ب ر+  ا5ك ن و  ،5 م .ً رق  رف  ا أن 5     
: " ر 5ون  	ودك إA ات   ك 5A إA ث + اطب ل، ?"..ا
  (2)." أرك  اوات ا". رھ ن ا'8ن 6" ً
  
" . ًد  رف رق رة أ6رى <+ 5را9 دا+ و	 + ن دد، ول: و    
  (3)".و'ت 	  <57 ك و	  أن أ	د 5+ ن دد
إذن د أن اروا ت دور ر .ول ار وا ط ب طرن ن ا م     
   6طط اU: وارد، و  6ص ھذه ا'7ت  ا
  
  دا اروا                  
  ن ط  "'را                      
  
  ا م                                ارد           
  و5 	 + ا5&م   ا62ر                                     
  رق 5 م                                         
  5 م / ا5دد        نظ. ن   
  ا62ر                              ش          
                                                 
  .502+، صـ( 851)
   . 432+، صـ( 852)
  .  532، ص اروا( 3)
  
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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  ا8A    ان طوط                               
  اب                              ا8 ) 	دي و .5ن (         
  5 م    ام .دان                               
  
                                                                                                                             أم أل ك إ&ك ن ط  "'ًرا             
   









  :او# ا ن واو# ا Bن  اروا - 4
 +  "ون ودن"5وت او	 ھ إ.دى اوت ا طورھ      
  ون  . ل A رؤوي ل 	 A  ،"و ـش"?د+ أ5ذه  اط&? 
ا"دن ادا6  وا6ر ب رط ال ا(د ل 5وت او	 ا57دة  
  اوا?9 ا	.
م او	 ان و'ق ا"   ا8ر  ا9 وز اوا?9 .ث  8و    
 ا+ رط ط ت ا5  87 ا	 ،  ا"ور ا8   &?ت اB5،
أ او	 ا7م أو ا ـ7ن ."ر  اراھن و " ھذا او	 629  .ق 
" او	 ام 	ن  :ز   .ن ا+  5A ا2 أو اوروث ا+ رة 
ا2 و6 ف .'+ وظرو+ وأ.دا'+ ل و	 ا	 5A 8م اوا?9 
  (1)" .اط&? ن ظرو ا
                                                 
   .04ـل .د: ر9 5ق، ص( 1)
 ا&? ن ا6"ت )ا م وارد( :9ال ر?م 
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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ظر و	 اوا?9 رط <راد 	   ن  ا6روج 	ن ا5 ت ا    
اذرة  وا? و ن  ال إA ء رؤ  م إ إذا و"ل و	 ا7م 
  إA ? و+ 5و	 ذك . وو2.
 و  ل ن و	 ا7م إA آ6ر  إن ال ا(د 'ل رؤ  م دى ط    
	 ا8  اذي ' + ط  ووزھ إA و	 ط ق ن او'ب و& ن، و
واط&? ن ذك + ن  ،أ6ر ن 85را ا.ت واظروف ا	 ا 
  .دد 5وت أل او	  اروا وا5دة  أر ا6"ت.   
ارئ و+ 	 A ادوام .8ظ ا(.داث  اروا .ور اطل وھ ل اب     
إA ا	د <ن "6" 5 م" ھ ا .ل ا ارز  ال ل،  د و+ 
اراوي/ اب 9 ا"ر ار  ا.دث Bراز ظھر او	 	د اطل 
  ون أن  6ص 5وت او	  اروا 	و :
   ذي <ل  Qر ا(و2ع ن 6&ل دا	+ وأ.&+ ـ و	 ن و' + اطل ا
  و.وارا+ 9 ا6"ت ا(6رى.
  .ث ل  و2+ وو29 ا9 وأره ا57دة  وا?+.   ـ و	 وا?9 ' + 5 م، 
  :'ن اوا و الن ـاو# ا  -1- 4
	ن أل  اذي ر "ور  طلوھو ا5وى ا(د ارط  اذھ ا    
ا9 وط +، و .ول وز ا واو	 ا57د ارط   6روج ن ا(ز 
او وذك دم رؤى ا5را ن 6&ل  د+ دا7 ن دا7ل و. ول ل 
  ا9.
و  ،ل 2ن و	 ان وا?9 .ول إ	طء ادل اذي د66" دھ     
. 	دم ?در 	 A طرح أرھ  اوا?9  5A إA طر.  6  اذھ 
  ل 6 ف وھذا ا6ل 'ل ? و	 ان.
راوي ط ق ن او29 ا57د  ا58A واذي 'ل ا82ء اذي 2م ل     
+  ذا ان اذي ش ،دا Iو2ع ازر +ن دم أ6"ت اروا و.ول 
اون و د وم ود إA ا8م ا?ص 5ر+ و	دم ادرة 	 A ال 9 ا87ت 
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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.ول أن ر (طء إA در 	 ن ا8م  ،اوادة إ+ 	رھ و
ا2ء 	 A ھذا اص  +   ول ان ردھم  .أام .دان .ول و .وا. ل
راءة  6" ا" و ن دي (<ت رز وا د6ل 2ن أ.&+ وأ+ ول:
اروات وا5ر.ت وا(ر ا    اد	ون إA ات و ت ارز دم 
9 ھذه ارر إA ارن ن رأررا و 	ن ا ل ا "د  ات)...(و
    (1)". ادارس وات
  
   
د او	 اوا?9 و5ده ل راه .ث 	ن ا(5ب ا أدت إA 'ل ف و م     
ھذا او29 و أ.ن أ6رى رن او	 ا7م 87+ ا  إ و	 ?7م 87 
.ول ". و2+  وغ ذك او	 ا7م أ6رى، رف واطن ا2ف ن  و
'م أ أزم أن ھذه اراز وودة 	د اQر 5ر 8س  ن  أ6رى، ول: "
 .5س إو و+ إA ادول ا رد ادول او رض ھ 	 ،  ،ا8رة
إ Qزو ' وإ  ن 6&ل اروا وا5ر. ط ا2ف ا ن ا5Q&
  (2)".رو] أر 
و	 ان  ،ا7ن م .دان دم ارؤ اد   ھو أ2ل ن 6&ل     
     .?در 	 A .ق Qر اوا?9 اش  ر2+ ن دا7ل ر و	 
ون 6&ل أھدا+ ا.دودة،   رده ن 6&ل و	+ ان رفاطل  اروا      
و <ل  او"ول إA 9 	ر دم 5وده ادا وا.ر و8 + ار 
وات، ذه ادن ا' ا و"ل إ  6 + د6ل 2ن و	+ ان R+ 
 إذا م ور  ،ن  إن ون و	 ?7  + إذا ور اروط ا5 ذك
  R .ول إA و	 5.ل "+ إرادة ?و إرادة ر ھ إرادة اQر. 
                                                 
   .611ص اروا،( 1)
   .711اروا، ص (2)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
  اﻟﻤﻨﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺬاﻛﺮة 
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	ن زرة 	ن ا.ة ا  رف 5 ال وا5ر? وا.روب ?ل  اطل  م     
.ن ب 6زن ن ا.ة ف رد إن "9  ،وم 2د ن؟ !ا.رب"  :ا.د و6
 ."ال ع    ن ء ا6ذ .+ ن دون ر?ب !ح  وت)...( ا5رقا5&
(1)
  
و        <".ب ازرة و" وا إA أ?"A در ن او	 ا8  ن 6&ل . ل     
ا8ر  اQر ظور وادر  دؤوا8طوا و?م و.م  6ص وھت اوا?9،
6 "وا  .A و" وا إA ھذه ادر ن ا' .ول و	م او	 ان، 
" إن اب اذي و"ل إA ھذا ا5وى ن اش و  ان إA و	 ?7م و8ر 57د
ذا اط ن ا8ر 'ل و	  .(2)".ا8م  د + ن را.ل ?ط ?ل  وغ ھذه اQ
واروط ا5  ت+ إن " و	   إذا ور اB  ذھن اطل ون 
  ذك. 
	  5A اطل ف  ك اوھت ا57دة وا8رو2  اوا?9 و6"     
ن ا5ب أذر + أ.د اوخ  ،"ل إA و	+ ان ن دون وھت ،ل ا5وت
  إوز ا.د اط وب  'رة  ل ء ا6 ھ ا " :ا(ول ھو ا6 ول
  ل ء)...( ل ظل 'ر .A 5د 	 A إال وا5&ح وادد وا ذات 
 اB5ن 85+ إA إن "ر 	داً ، 5A وراء ر0 د ده إA  + واA 
5+ ط أ6رى 5 5ر?، 5 س +)...( وإذا  c ھذا ا.د ن ار ا6ذ 8
ن أم  ون أ2 " (3)" .ا6&س أو اروة أو اب أو ا5 ب وھ أ6را ا.رب
  (4)".ا	ث 	 A ا.روب  ل ا(.وال ط9 "ب  .ب ا ك وا5.واذ
ون ن ا(5ب ا 5	دت أ".ب ازرة  وغ و	 ان وھ ?2 د       
 ا(رم ــون اQرء 6و ن 5رب  ا.ك U6ر،ھ 6طرة و.55 و
"<ول .ذر 5 ه  :ودام ول ا.د أ".اQر 	م وا 85د 	 م .م 
                                                 
  .67+، صـ85 (1)
   .67، ص(اروا2)
    .101+، صـ85 (3)
  .101+، صـ85( 4)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
  اﻟﻤﻨﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺬاﻛﺮة 
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 .ل  ? + ن ا	د ?د و   "8.ت ا وب ھو اوس ن اQرب.. ن ره
  (1)".دون 5  ا85
ذا 'ل . &ً د?  و	 ا8   و29 ا57د  9 اطل 5 م،   .ول     
دة ا(6ص اد 	ن ض ا(ر ا57دة  م أو ا(6رى 0ر ا57دة اوا
 و .ق  ھو ن وھذا .  ،ن 9 آ6ر + ن اط 9 إA وا?9 أ2ل
  إA او	 ا8   وا?9 ار  ا.+ Qرب.
 ا7م ـإذا أدرت ا	 او	 ازرةو"ل إ أ".ب  ـان  وغ ا      
 ،ا6وزه ن 6&ل ا6 ص ن اوھت ا أ"ت ا9 ط9 ودا 
ق او	 ان إ إذا ورت إرادة ?و إA ور اBرادة & ن إن . B2
راه ل ن ا(ل ا   "إن  :ول ا.د وخ  ازرة '& و	+ ا7م ، Qر
دور اB5ن "	 85+ إذا أراد ذك & إن 6 A 	 A زوع ار +، ورد ن 
. 85+ ء ن ا م  5ط9 إن وا6ل إ إ ن ن إت 'رة ا('رة
  (2) ".وا'رة وارد
وزت  ثود ا5ل اراوي و	+ ان ن 6&ل أ.داث وز  8ر ا57د .    
ا	  ا ارا 8ر و	 ا57د إA آ6ر ن وذك ا58دة ن وات 
  5 و6ص .ت وا?. 
 .ول أن .ق واز  	 6و أ إن اطور اذي و" ت إ+  مر0    
أدرت واطن ا2ف وا6راب <5ر	ت إA رھ A 	 A .ث ن زوا+ واره، 
ن .ل اB5ن إA أإ  Q + ?5ط ن إ  " :ول أ.د اوخ و	 ان.
و	 م .ؤ إن ھذه ا.  ،ن .ول اس إA رد 5 ن طارا. اط  وا
ھ أم ا6ط   وإ ث ا(راض ، وا.د  إذا طل 	ن ال اQل 
 . (3)ا8د "  ذوذ و.د'+ 85+ رزا  ، ود ادرة 	 A ا8ر ا5 م واBداع 
ن  'ل او	 ان I ا5ء ?5ط وا ( ا8رةاط)ذك ?رر .ؤھ
                                                 
  .79، ص+ـ85 (1)
   . 99، صاروا (2)
  .151، ص051+، صـ85( 3)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
  اﻟﻤﻨﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺬاﻛﺮة 
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اط اري ?7 	 A ال ادوي  2وا 	 A آ ا8راغ ا  5 ت و6 
  	 A ا9.     
(م رون "ر  و وا طورھ  .ووا ا5د اU ن .م او     
 'ل اU  إA ازوال وادھور، آت . إ ،دت اU وا	دت 	 ا(م ا 	
م 5وون س ا6وف 	 A  ،أ2 ' ن وا	ث إرة ا.روب وازا	ت
  تـإم ذا ' ون ? او	 ا8  (م أدروا  آت إ+  ،"ر اB5
  رة ـ.ء از ول ا.دــ  ا57د،ـ ا8 ـ  ظل و	ـد اUـ
"  دور إن طورھ  ء ل رھ 	 A . .دا  26م  اU:	ن 
م د و  أ85 ر0 ا5Qء 	ن ا.رف ا  ،واB5راف وا5زاف اوارد)...(
  (1) ". ا6ص	 A زة أ وو .ظ ذك ،اد ن أول وار'ھ
ن اطور وادم اذي .+ ھذه ات إ أ .وت ا.8ظ 	 A  مار0	       
 ،ز 	 A ا2 اوروث وط 9 إA ا5لأ" وذورھ، و	 ان ر
  ذا 'ل و	 57دا ط ،  .ن ده 'ل و	 ن 	د اطل ول:"و
  (2)" .	 ثا.2ري ام  ا.2رة ا .د 5?+ھذا ال  
دم 	وام "ور ام ا5  اذي ا"رت + اU وات وا وم 	 A  و    
ا8رد و أت إ+ ار ن ھ&ك ودر < أ".ت ظ 55، ول ا\ 
 ا8ر.. د رأوا أن اU إذا وار إ ود أ85  . :"ھم ا.ء..ھم 	 
ن  إA 5وق اوج إA وب أ6رى وإذا ر2ت ال  أر0ھ 	 A ذك 
ا(ر إA ا وء إA إ'رة ا.روب  د وارد 5و? اذي  ور ا2طر أو اوة،
   (3)".ھ إA ا5&ح وا8ن  و57ل ادرن ذك و+ اإو 58ذھ،
                                                 
   .151اروا، ص (1)
  .19+، صـ85 (2)
   .251، ص151ص +،ـ85( 3)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
  اﻟﻤﻨﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺬاﻛﺮة 
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و.دة ا9 وم 	 A و.دة 	"رھ، ووم و.دة ا"ر  و.دة أ'ره  "    
اد  و.دة ر اد، .ث رم ا55 ا?"دي ورم ا?"دي 
  (1)". Q+ ا6"ا' ود ا' ر ا55 وا?"دي 
U ارطت و29 ا8ري 'م ا?"دي  ،ھذا س ادور ا وا5    م    
 ،إ ر درك دا ھ ا5 9 	 A ارارات ا55 " :د'م ا55 ول ا5د
ھد  ت أدرك ف  ن ا وك أم ا.ت ا ط  ن اوب ا(6رى ف
و8ك 	ري اھدات ن ال ا."ول 	 A از ا5ط اذي 8ل  ا56دام دة 
   (2) "ن اواد.
  55 إذن 5ت 	&?ت ن ا(راد أو ن اؤ55ت إ ھ 	&? و2و	  "   
    (3)".8ر2 "راع اوى ا	، ذات ا" ا6 8  ظرف ر6 .دد
إن ھذا را 	ن او	 ا8  ا57د  9 اطل و+ .ول إن .  + ظرة     
 و	+ ا7م 'ل وادر   او	 ان، و .ول ر اوا?9 	 A  "..
 ن 6&ل ھء ار5ت اد7 وا5داد طر ذ ،ل 5و+  + ا55
  وو57ل  ھذا دل 	 A و	+ ا55. 
   5ر اراوي  ر آت ا9 واطش ا55ن و"8 أ"ل ء    
 ،اB5ن،  ش 	د و"و+ إA زرة 	ن ا.ــة و رآه ن ھــء و"8ــء 
و?+ ا56ف  رة   + ل ن ر.  و	+ ا7م إA و	+ ان .ث أدرك 
  وھذا را9 Qب او	.
 ك دأت  ن أر ا.رب . ار	)...( د ت وأ'ك  " :?ل + ا\    
 ا8وس &   ا(Qون 2و2ء اطو واظ8ر ط، ا+ اA اذي .د'+ 
  (4)" ر" اط&ع 	 A او+ اU6ر  .7ق.
                                                 
، 9891 ،1"ل دراج: اوا?9 وا'ل، 5ھ  	&?ت ا(دب وا55، دار ا8ر ادد، روت، ن، ط( 1)
   .403ص
  . 251ص ،اروا (2)
  .203ص ،اوا?9 وا'ل"ل دراج: ( 3)
   .301ص اروا،( 4)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
  اﻟﻤﻨﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺬاﻛﺮة 
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راوي وز اراھن اش واو و+ إA ا5راف ط ت ا9       
و5 + ن 6&ل "ور دن ' 68 ل ھذه اوھت 	 A 0رار ادن ا82  
ر  ا أ<ھ أ&طون، وا 'ل و2و	 أ55  أدب ا6ل ا  "
  (1)".ا م  < 2د اوا? <5س 	 A وا?9 د و6ل5رد  اق ذ
 إ56ل ا  د6ل 2ن او	 ان (+ ط "ورة "د? 9     
رؤ+)ا6ل ا ( زاوج ن  ،5  اط&? ن طت 	 م ا .ظ طر 
	 A  5	دھA ار ن طور وارات ن ظرة 8ؤ رى  ود 	  ظرن،
?ل ام  6 ق ودع نأ5ط9 ذك  ،ا(ن م دوء و أ6رى ر.  إA ال
أطم ن وع وآم ن  »اون اذي اط ق + ا8رون وا.ء ھو:.دان:" 
ت اطون ا"رف اھم و ا(نا5ب  Rذا اري، nداعذك ھو ا8ح  «6وف
  (2)".ا8&58  د دن ا م أ?ا8رة ا  إ ،وا6 ق اBداع إAاس 
 إذال   ر' .طم ار " اUتوظرة ؤ رى  ا.وت وطور    
 إذاأ  زم ،	رف .دوده وا إذاال   ،ت و5  ز ا6ر ن ار)...(
ات ا ب  ا"دق د وز + وأ5د اQ ا ن  إAطول ال 
  (3)".أ  ن 
إذا "ل اطل إA أ?"A درت 2+ وأزھھ ن 6&ل Q ا. م ا5 ا     
   . ق +.دث  	و .و 	م ود "وره واو	 ان ا6 
 د ا5لـل إ+ "ر ار إذا م و ن أن ؤ وءاات اروا 	 A     
 Qر + او	 ، واوق 6 ق وا?9 دد Qر + أ5ب ال ن اوى ا8	 
  .ا8  ا57د وذك دراك ار و? و"رھ  ظل اQرات وا5دات
واب .ل 	 A 	+ ھوم ار و"رھ ذك ده .ل .ذرا  	5A     
 ا+ رى ، إن 5ب + ادم ا  إذا م Qل  ا(ور ا و6د ار
م و.دھم ا5ؤون 	 .دث n5  ،<دي ا ء وا8رن "اظم ارق" اQد
                                                 
  .26ب . 8: ر9 5ق، ص( 1)
   .661اروا، ص( 2)
   .591+، صـ85( 3)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
  اﻟﻤﻨﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺬاﻛﺮة 
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(م ھم ال ادر Iم م . ون ذور  ،.  ن و29 ال ارين وارث 
او	 ان اه ام وار ء و5رى  ار.  ا&. ذا ن 'ل 
  .او	 ا7م  اروا و	&?+ ذا او	 ان
  :
 اا واا ا
 )ا(  - 2 - 4   
ا8  واذي 'ل  و	 اطل اراض وا?+  إA او	 ر  اص اروا7    
واو	 اض +  ،و?د  A  ھذا او	 و2وح  دا و اروا ،اش
  .و	   57د أ2م ' ون ار2ن  و وا("د?ءل ا(طء  +' 
  
ي 6ص ل "وت  ا.2ر اروا7 وس  5 و+ ذا  رد او	 ا8     
او	 ا8  ا7م 5  طل ط ق أ55 ن ا	د وھو ?ون و . ا5ب ن
Iل ا رت و ت و ا5 م ا2ل او وط+ و+  57د  ا9،
 و	طء ا5'ه  وذ د ن إ5 ، م(.ل ر5 5 )ااذي  ،	 A د+
وھذه ا"ورة  ،أ.وه 	 A ا	د و.وا 	 + 2ء أ + ا9 ر و5د 
  .∗"ا ءة اD"'ل "
و9 ذك ن ا8ءة ا. 5 إ+ ن  إ.55+ ادا6  اق  وا      
"  ول اطب ر ن و	 اطل واو	 ا8  ا57د  9: اوا?9.و.دي أر 
ذا م ون؟ ن اذي أ.+ 	 A ا	د؟ ن اذي 5ن ھذه ار  .ق 
ر؟ ف 5Q ا9 	ن ھذا ا8ر و?د 2] وال؟ أس  وود 'ل ھذا ا
دل 	 A رض ا9 	 A و+؟ 	 A  ارل  ". ا(راض ا 
    (1)"..?+
ص اروا7 رض أر ددة  وو اد 5 م،'ل ا9 اBد    
وھذا ا6&ف ?2 وھر B? 	م  رض ول و"رع ن ا6"ت،
  اص وازاة ام اوا?.
                                                 
 ارؤ وا  روات اطھر وطر، ورات  :ظر: إدرس ود ،"ط  وظ8+: إدرس ود  ∗ 
  .382، ص0002، 1وري، ?5ط، ط
   . 711، ص(اروا1)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
  اﻟﻤﻨﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺬاﻛﺮة 
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. 57دا " 'ل ھو اطرف اض أو اراض ذه  ن اطل وا+ و	إ    
ا(ر ا 2 أ+ و6" ذه اوھت ا أ"ت اوا?9 ود إA ا6ط< 
   8وم اB"&ح ھذا ا8وم ا6طT اذي 'ل 	د ا	 و	 ا7م أو ا57د. 
"واB"&ح  .  د ر و55 ول:و.ول أن . ل ھذا او29 وط+ أ    
ا(ور ر?9 و2و	 	  دأت رأ ن ل . "اB"&ح  8د 7  5د 
ارض دأت اروح 8"د  ل أطرا+.. .ن "  ا  ر' و"  إA ا?رب 
    (1)".ط
 ن 6&ل .'+ 	ن . ول د  ذا  A در و"ول و	 اطل ا7م إA ذرو    
اB"&ح اذي ده ا( .ل   ول: "رى ض اورن أن 6ر 	&ج 
  (2)".را
(ن ا9  ل ھذا  اطل ا6ر ا  	 A ا"ت و &+ ون، نإ    
+ <ن رك آراءه 85+ رد 	 A أ.د ا("د?ء اذي ". ،ا2رب ن ا8ر أو ا&م
" إ ا(ر ا   و  ن  ر   د9 	ن 85+ + اون:أو
و ت ك 	?& ط (ك ا5طت أن  م ك وان م ا(ر 	ن اس 6 
   (3)". <	"ك رك8ا)...( اون إذا أن ون و 
اوي 6"ت 6 8 وا 'ل 5وت ن او	 ا7م ذا اطب دم ار        
" ن رق 	 ق 	+ اراوي:  ،+ر2  در دا و2+ ا57د +   + و+
	د+ ر  إAرف اطب اوب اذي د6ل ا58A 5ل .2وره 'م "رف 
ن رق  راث  ا8.ص وا6ر ا?ر،وراء رض دد، ن رف 	دم ا
	 A ا8وه     .2رة اطب و   رؤ و+ م ن رض ذك ر2 
  (4)".ور+ ا(6ر0+ ظرا رز ھذا 
                                                 
  . 66، صاروا (1)
   .76+، صـ85( 2)
  .681+، صـ85( 3)
  .21+، صـ85( 4)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
  اﻟﻤﻨﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺬاﻛﺮة 
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 	 + أن ر2\ أ2  ررات  ،ا(و2عر2\ ذه  أن طب 	 +    
 +" م 58:ل  اطل .+ ول .ن د أ ووا وت ا  ھ ن ا
  ـ6روذه ا87 	د ـ ،(1) 5وات ادرس    	 م ا8س دل 	  رن إ+"
  
طرح ادان د "و ن  ا5+ ن ا ون ا.ت ا أ وھذا  إA 
ت وا.ة او ول أ.د اطت وھ درك ة ن اوا?2   	د 
59 ون   ن اررات واوا?9 ا. او أن.س  إ" : . ھذا او29 ا57د
اطت  و	 ا7ن  أو، "ل ا87ت ( 2) ون ھو ا م ال " أنري  ن ظ
، أي و	 ان اذي م "0  دوواذي رك + 9 أرادھ و ا
   (3) ".اQب ن طرف '8 ھذه اطت
وا"ل اطل  طرح ا2 در رداءة اوا?9 وھذا ا9 و.دود أق     
، ذه 	7 ارأة اط  أ".ت  اص وا2ع  9  ر.م ط أراده
.  9، . ل 5 م ظرة 2ون 2. + 'م  ،	طھ "8 اط (ن ارل أ
" داؤ   5A 5وء ا8ھم، ور'و+ ا6طرة 5وء  :?7& ا9 ا6ط7 
5ء اوا"ل 5ءت  وإذا5ء ا8ھم 5ء اوا"ل  وإذا5ءت ا 5ء ا8ھم  إذااوا 
  (4)".ا.ة واA 5ر اوود
 أ5ن5ر  دم او	 اوا?9  8ر ا57د اه ارآة  ا9 ذه و زال    
6 وادھ  ش .ة  ،.ث د9 2ر ا6 ،	ن ة ھذه ا87 وذج آ6ر
أم  اUن 7 	ت و&ت و29 ارأة اط  ا  ،  ء و6وف ر?ب
 ءت ر وراارأت أھ ر  رأت أ ط ق  	ز  "ول اراوي: أ5ن
   (5) ".وا8ر رأت ات 5وه 	 5وداء ن ا.زن  ،ة 0ر ا(طوار
                                                 
  . 385ـ+ ، ص (1)
   .931( اروا، ص1)
.د .دا: اروا اQر ورؤ اوا?9 ا	، درا5 و و، دار ا'، ادار ا2ء، ( 2)
   .03،ص5891، 1اQرب، ط
   . 46، صاروا (4)
   .46، ص36، ص85ـ+ (5)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
  اﻟﻤﻨﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺬاﻛﺮة 
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  .ـ9 ارـ  و	 ا8  ا57د 	ن ارأة  اذه ت 'ل "ورة .     
  
.& ھذه اذور ذا او	  ـ  ا ا65ـ 	+ ا6لA إل اطل      
6د إA 5.رة ررة     و.و ن  دون ارأة "ورا ا57د
    و أرھ 	ن طو.  ر.ث م طوا  ر"  ،وخ ا?" 
.ث  ، ظروف ار  ه ھذه ارأة  5 < و	 ،'ور و.ول 	ن ط+
 + 2	ل ارأة  "  'ل ھذا ا8ر د 0ت رة 	ن 02: " ?ل أن ?
   (1) ".و ن ا"ر و	و2و رلد	ن واي طر أط مون ا	 د 
5  ون ن اب اB "ورة  <ن ط رأة+  ظ8"د و واب م   
 ، ق ا5.ر  ا6ل ار رأة " وا68 	ن اظھر ول .ب و5:
ل.. 5.ر &م 5.ر 8ث، وارأة    ك 5A إA إ.داث Qر  5.رارأة 
أدا وإ أ	ر  و?د ?دت ارأة 5.رة س A ا دي  5.ر ،أ ن ذك اQر
ا5.ر  ات 	  6" و?د ن ا5.ر  ا.2رات اد 	  زل + 
 ن ن ا5ء ھروت وروت، وا"ورة ا ?د  رأة 5ت 5  A 
  (2)". وإ إ.داث ا.ول  ا7ن واوود إ.داث ا2رر
ر و	 ان و8ر2+ ون و	 وا? ذك ن ل 	 .ول أن ذ       
   أن 8م 6ط< " و	 زا78.
ا  واUت ا(راضط  ن  ا(و2عوا?+ ووم . ل  إAود اطل     
+ و 8س او?ت دم رؤ+ ا".. اھ ن 6&ل دم ادا7ل  أ"ت
  اط.
	ن 2+  وإ5+	ن طر+  ا8رد، ا.راف ا9&رافھو  ا(و2عھذه  رد   
 Qر و.و ، ا.را+ 	ن ر6+ وأ"+ وھذا  ا.ك ار+ودا
+ ا	 ن م اطب اذي  وھذا 'ل و	 ?7  ،ءو ده  ل  +
                                                 
  .941ص ،اروا (1)
    ..وار 9 اروا7 (2)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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8وق ا+ 	وان دم  م ا م د نإ"  :ا(ھراتول .ول 85رھم 8 ء 
  (1) ".م دو+  ل  زون ام +
 .ن د ام .دان 'ل او	 اض + وم & رف دم و8و?م     
"    ول:و5ر  ذر 	وال ا5&ب ا.2ري ا  ا9 ن دون و	 
  ( 2)" .ن دون ار م 6" إ5ر?وھ واد	وا  ا(5طر5ر?وا  ل ء .A 
.8ز و	م Bدراك و?8م  إنة، .ول ن ھذه ا. B6رامده  ك ر0 ?و     
+ رد أن زع ھذه ا.7ق ا57دة ن ذورھ وطرح و	 آ6ر ، إ5  Qرب
.7ق ر6 ط ود إA ار\  إA5دا  ذك  ،ظرة".. ذه ا
رن ن  ء  ?" 5د إراھم 	 + ا5&م ون  ء  أ5طورة  اB5&
5د إراھم  ?" إA د ا<ن و أوون ول: " وان أردت أن رف "در ا5ر?
ال د وا.دا ن دا7ل ا6طب ز 9 A Rن 8 او (3) " .	 + ا5&م
  . .2ر
 .ل 8س و	 ام .دان اه اQرب و5ر  ر'ء .ل ارب أ2 5 م    
دن ار ول  و(6صاذن  وا 	ن اQرب ل  ھب ودب  ل ات 
ن اQرب &  دا وھو ا8"ل ن "إن أر 	ب  ه 	: و2. و	 + ا8 
( 4)".اB5ن ا.دود وا5دود)...( ھذا ا8"ل اس 5  	 A  أ?مارف 2& 
دع  .ن د ض ارف  إن أور  أنار س  دوره  اB5نن <و
8وق 8ره  ءا(<ن ھذه  ار .ل ?	ت اB5نت .را  Qرب ط (ن 
ودم  بطور اQرم رون 5 دى  ،و  دوى ن .و  و0
 إ+  ن 85ر ھذه ا. إ ،ودى رام و6 8م .A  ل ا وا<ف
طور  2وء ار.  ا.2ر ا ا ر  ام ار  ارط+ م ا
                                                 
  .901، صاروا( 1)
  .901+، صـ( 852)
  . 011+، صـ( 853)
   . 831ص، +ـ85( 4)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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ووط8ت ت  "دت   ا(دبرب ن 2ھذا ا إA8ر  إ"  ول 5 م:
  (1)".وا.دا ن ھذا اس  م 	ر
ا57ل اط8  إAو<ن ارب   ون ا6ل ا7 ول ھم "رف     
وذك ن 6&ل .و+  +  8س او?ت .ول وز ھذا او	 ا57د، وا	
.ق و	+  إوھذا د6ل   ،ھو وام .دان ا  ھذا ل ا6ل ا 
ن؟ 85رو+ وون +  ء"ان ول: "ھل ر+ .را 	 A اQرن و.دھم 
  (2) ".إ 6  ذات ار .2ر.. 2 و5  !نو8 ا ء
6ل 5& ' وم 	 A ر 57د ' د 	ن ا د  أن.ول  5  إن    
.ء 	ن ا.ة أ68وا ازرة 	ن أ	ن اس 6و ن 5رب  ،وال ن اU6رن
دا و	  إدران 6&ل  إ+ھذا 'ل ? و	 ان اذي و" ت و ا(ر
 .ول ا.8ظ 	 A رھ ا57د R 9 د6ول أي ر آ6ر 57د ن و( ،ا8 
  ن آ6ر.
ا5دد اذي 'ل و	 ?7 87 ا	  رى  &? ا(ر واوب 	 A     
 ش اذي .ل و	  + رأي 6ف  أ ،ا6& و ا58دة  طرن
 ط.ن 5ر ل ب .ول أن  إرأت اوب  !" 0رب أرم :ل 5دد و
دم +  ون + أ5د .ل   أن5ط ھ+ 	 A اب اU6ر وس  + أدا 
	 A 5وى  إ5< ا&? ا .دث 	  م  أندو  ،ن 	 + ن ذي ?ل
      (3) ".اوب و ا.ط وا.ذر ات وا.وان ط أ  6ص
إن اطل ?م ن 6&ل ھذه ا6طت ن اوا?9 وا6ل رد   ل ق     
وع . ت ا6طب  طن  أ+   أ ارب ن ا6روج ن ا 
و	+   ذك'&  6 + طوو م 	د.ث ?م  ،ر.   اBدوو
"ره 'ل  ل  ن + إن ون و	 ?7  + إذا 6طط ذيان وا
  .ء زرة 	ن ا.ة.
                                                 
   .322ص، اروا( 1)
   . 522( 8ـ5+، ص2)
      . 37، ص+ـ85( 3)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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د  ،طرح ?2 أ6رى د6ل  "م ء ا9 وھ ا م إAل اطل     
  ات  أا(ر  6طؤطرق ادرس  ادارس وات ول: " إن 
وادارس دن درس ا(ر...  أ?ول ا(ر ا 	ن اظر وادر اق اذي 
ل .ھ Iر  "ل  وم اB5 وا وم ا وذك ن دورھ ووا،
   (1) ".اوھ ا 5 'وب ا  د5 و ط
6 + راه طر. طر 6 8 .ث ?ل +  إAطل ذه ا2 ل و	 ا    
? وب  زال  إA" إ أو  ار وا م  ?دا او29: ا(وAادروش  ا 
  (2)" .0 8، م  م و ف زل 	ن ذا اران اذي  وھ   و ا"دأ ا.دد
.ت 'ل 	د اطل ام ا(ر (+ درك دور ا م  ء ھذه ا2 أ" إن    
أ".ت ط (0راض  إذا?د ون 5  د ورا  أا(م ودھ  
و دف إA ر اوا?9 و2 اواب اظ  + وإدا ?واه اQ ا  ،أ6رى
" "ور و  :&7ول ذك و	+ ان ? ،9.طت اء ا5 n5ن وا
	ن ار0ت ا55 ا.و ا ذف  ا55  زھ	و." دار5 	 A ا.و 
واQر2ون... "ور و أو"د أوا أم اداءات اوھ ا .رك  
ا	 م ظر إن ا55  7]..ف 5ون ا مو ھ 6"    ،اظت وا7ت
  (3)" .ا ازل وم أول ن 6رق ھذا ا.زذدون 
 ء ر وا. ھ  و+ ا9 د ن و  	دا ا(وAاذور  إن    
ا.راف..ھذا ھو ا85ر ا"دق   ،" ا.راف 	ن طر+ ول: ا.راف اB5ن
 ا.رف اس 	ن ا8طرة   ا6روا (85م ن اظ م واوة  .دث   
  (4) ".ل ا.ة .
.راف أ2 5+ ر ا8رد 2+ ذوره ا .ق اءه وأ"+، .ق +      
'ر ن ا2طراب 	د وات .2رة 0ر د  أ" ا +ھو+ ورا
                                                 
  . 861، ص761ص ،اروا( 1)
  .84ص ،( 8ـ5+2)
   . 761( 8ـ5+، ص3)
   . 88( 8ـ5+، ص4)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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ورد إن 8رض 	  ? ا6" و.A إل وط 8رھ أ2 ر  .داھ
ت ?ل اطون م .ب وارا. وا(ن و أول ا.راف 	ن ا5ر دأت  
ار وازوال ذر ام .دان ا(5ب ا  ت ن ھذه ا.2رة 68 وھ 8س 
إن 5ب ا687 ن   ا5 زول  وا? اراھن:"ا(5ب ا  ت ن ام 
  (1)".و.و ن او.د إA او'ا.راف اذي طرأ 	 A ا	دھ 
ھذه ارأة  &5 اوا?9 ا55 وا8ري وا7دي ھ ا در اء اروا     
ر\ واذي  زال '& إA و إA اوا?9 روا 5د ?و ن ا5.2ر ھ  
  ھذا.
أو ا8طرة  ءدواھد ا.2رة ر .8ز  ذارة اB5 	 A اروع إA ا    
ا(وA .8زھ 	 A ا<ل  وا? ا<زم وا5ؤل 	ن "رھ  . إA .دد 
? 5  م اطور ذه ھو ا6" وذك ر  ذا ور  و
ا.7ق ار6 .رة  ذا ھ  او	 ا7م ول ام .دان " اواھد ..واھد 
 ".راء  ،.رة ن أد أم رون 	  5ن و".ن ، ا ار8
  ( 2)،.... Qز
اض ا أدت إA 'ل ھذا او	 اوا?9 'م 5ل اطل  دم او?ت واBر     
ظرا إ+ .5را < طرح ?2 	  اذات ار وا  ت + ردا 7 
اده 	ن طر+ ا" 	ن د+ وھذا 5ب اظر  و.7را  و5ط ھذه ارات ھ
 اوم 6را ن أ5 دن 	 ا7م ن ام ا(6&? وا55 ول: "إن  ر
2ط 9   إA إن وم ا5	 ، إن  ر  م ذك وو?+  أ إن إن   
  (3)ھو ا"راف 	+.
(  6 8  طل  ط ق ن زاو وا.دة ل 	 A أ"دة ظرة ا"..    
ادا7م اطور وا.ول و.  +  &?ت  وا?9  +  2 اض، و درا5
                                                 
   .361ص ،261ص، اروا( 1)
   .09+، صـ85( 2)
   .471+، صـ85( 3)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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ا	 وا55....?د "غ و. "د? .ة 	"ره و ا8.ت اروا 	 A 
  ا82ء ا"ر  A .ول ا.ة. 
" ك  اوا?9 5وت  و	 ان 	د اطت ا6 8 وھذه ا5وت ھ     
ط إA Qره ل   اوا?9 ا57د Rذا ن او	 ان 	د  ا .دد در 
.ث  رد إدال ر7زه  ط  دف إA Qر ط8ف  	"ر او	 ا57د:
وإذا ن او	 ان ط أ6رى دف  ،ھذا اوا?9 9ا(55 و س ". 
ن ھذا اوا?9 ان ف و?8 اد ن ذك  دإA Qر أ55  اوا?9 ا57
  ( 1)اوا?9."
ا	  رف ق و29 اوا?9  ا'ف اوا	 اذي  'ل "ورة  لو	 اط    
ا57د واذي د+ إA و29 6ط أو "ور ذھ روع دأي 8ذ ?	+ .و 
و  ا5را 	ن 0ب رؤ و 8رة  او	 اوا?9  Qر ھذا اوا?9،
  (2)" ."0ب اروع  ا( : ول
"0 R68ء أد . 	  و5ط  م  6" اد د? و&وذا ن    
ص 8	ل + ظورات   	ددة . .ر اوا?9 ووزه إA اطرح 
  اد اروا7 ام. ادوو اق و5ط
إن ارؤ اددة ا"ر ا و.  اص او5وي A .ة ا     
را ووا2 إA رف رؤى  58 و85 "و0 و	 <زم اط  .و
	ن .ق  و' + ل ن 5 م وام .دان وو	 ?7م 57د ' + ا9  زان
   .ذك ا8ل ا6&ق اQر Iء
    
 روا+ م ن .ث 	ن .دث ن T 	 +  .رك  "'ب و&"    
ر+ ا5رد ل ن  ا(ر اردة و 5 ل ا.دث ن 6&ل .وار 
<+ "دد ا.ث  ا ت أره و?ت و"  و ،6" و. ا85
                                                 
   .13.د .دا: اروا اQر ورؤ اوا?9 ا	، ص( 1)
   .66ص ،اروا( 2)
_________ رؤﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ____اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ _____________________
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ا5ل اروز اط&? ن  إA د 	د اب  ،	ن رؤ ددة د	و إA وا?9 دد
'م و.و إ5ط  ا(5طورة  إA "وص أف   و  رورا ر\ اB5&،
  	 A اوا?9 اراھن وا52+ .8ز ذار+ ا("  ا2.
 د ' ت  ادووو'8 Qھ ار6 وا	  رروا ذات ر    
"ر 6دم ادوو+ أ'ل ر.&ت:  "رـا "ـرؤ اب  م دءا وظ8+ 
و .  ش  دو دا&لـورو5ون روزو  'ن طل9ا5دد، . ن ظن 
<  و"و+ إA دن 	  وذ 	 A 0رار .&  ذك رؤ ا5را  ،ا 
 .ث 	ن وو  '&* ـ ادن ا82  ا و"ل إ أر اب د اس 
  .  'ت"ـ ار اد ا82  وار.  إA
.ب و5 رف  رض و8ش د ذھل 	ن ادل اط وب اوز ن     
 ا5ط ون ' ن ?2 ا"ر اري 	 A 	م اروا و'ل ھس  و	
 اؤف وأز+ ا8ر وارو. إزاء ا م اذي 5ؤدي د+ اطرد B5ن إA ا8ء،
  .ذا ا م ذا+ ھو طرق اB5 او.د إA ا5ل
و' 8ره وھذا دل 	 A إ+ ر5 ن "ور وا? ارط ارط أاب  ل.و    
.ددة .ل ر5 وو?8  ووإدا(دب ا   ا5  وا دا 	ن رؤى 
 ،ر ون ل ا"ور .ول رؤ اب  م إ  إطر ل اA ا8  "+
د اروا ? ا(د وا8ر 2ن ھذا ان ارب "ر 	دة 	"ر  5
  وھذا  5.ول اطرق إ+  ار.  ا&..    
  
  
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ




  اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
  ﺑﻨـﻴﺔ اﻟـﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ ودﻻﻻﺗـﻪ 
  
  .اﻟﺰﻣﻦ واﻟﻨﺺ اﻟﺮواﺋﻲ.  1
  .دﻟﺔ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨ&% ﺑﻴﻦ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺘﺨﻴﻞ .  2
  .اﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ودﺗﻬﺎ .  1.  2           
 .  2                                                       
  .اﺳﺘﺮﺟﺎع . 1.1
.اﺳـﺘﺒﺎق 2. 1 . 2                                                     
  . 
  .ﺗﻘﻨﻴﺎت زﻣﻦ اﻟ10د .   2. 2          
.إﺑﻄــــــــــﺎء 1. 2. 2                                                     
  اﻟ10د.
.ﺗ1ــــــ0ﻳﻊ 2.  2.  2                                                    
  اﻟ10د . 
  ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺘﺨﻴﻞ .  . 3
  
  
  ازن وا
ص اروا:  – 1
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! ر ازن را   ال اروا ، اذي د ن أرب اون و أرھ     
ا!  -، ("داث و ا+*ت و ا(ل و ا'راءة !!"رك # "ول "ور ازن 
- ن اص ل ا+*ت أو ا(+ء ا! !+4ل  ان أو "2 /!ط0 أن /!*ر. ذك
و  .ز6!ظھر اط 6 ، زن !*#ل اروا6 #  و 2 /!ط0 أن در/- درا/6 
  ( 1) ال اذي !+د و- اروا6."
'د ظر ا'د إ< اروا6  و  ;م أ+2 !و6 ن ا(ز6: " أز6     
ب  / 6 #!رة ا! !ب !ر.6) *رج اص(، زن ا! 6، زن ا'راءة، و;0 ا*
 وو;0 ا'رئ  / 6 #!رة ا! 'رأ  وأز6 دا*#6 ) دا*ل اص (: ا!رة 
ا!ر*6 ا! !.ري ــ اروا6: دة اروا6، !ر!ب ا("داث، و;0 اراوي  / 6 
   (2) داث، !زان ا("ـداث، !! 0 اول..."ووع ا("
أـ ادرا/ــ6 ا.دة  !"#ل ا.واب ا و6 #*طب ا(د  ود إ< ا+Dن     
اروس اذن و;وا ا(/س ا(و< درا/6 ازن و !"##-  ا*طب اروا !دا 
ذي  .وع ا("داث ا!#6 ا  !وف د وم ا!ن ا" ،ن أ!وا  دھم
  *Dل ال و رض "/ب اظم اط   < اظم  إ* ر   و ا! '0 
 ' ل ا!ن ا" و.د ا < ا" اذي !Iف ن ، او! و ا/   H"داث
  !  ن س ا("داث،   د  أ-  را  ظم ظورھ   ال  را
  (3)#وت ! . 
اوص  دا*ل "ا!ن"و "# <" 'د ن !ور ا+Dن اروس ذا ا!ف از    
 !'/م ا/رد #< ا6 ا+D6 اروا6 أرا  راً  ظور !ورات .ددة ا!دت
   . نن وا#/ا ون ا'د  D 6اھذه  ! <و 'د  إ< ظرن ھ ا'6 و ا*طب
 ،و- ا*ص  / 6 #زن م  !د راً ن اطرح ا+D  رز "ودوروفـ"
*!#ن #/رد  ن زن ا'6 و ا*طب" زن ا*طب ھو  <  ز  ن ظرن
                                                 
#!ب، ا'ھرة،  ا6 /زا أ"د /م:  ء اروا6، ) درا/6 'ر6 D6 .ب "وظ (، ا6 ار6( 1)
  .72ص، 4891
   .62-، صـ/ (2)
!ر.6: إ راھم ا*طب، ا+ر6  ظر6 اN ا+#، وص ا+Dن اروس، !ودوروف وآ*رون:ظر:( 3)
    .081ص ،2891، 1ا4ر 6 #+رن ا!"دن، ؤ//6 ا( "ث ار 6،  روت،  ن، ط
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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 د،  ا'6 ن ن ا زن *ط  "ن أن زن ا'6 ھو زن !دد ا(
Pر  رة أن !.ري  آن وا"د ن ا*طب #زم  Iن ر!  !ر!  !!)...(("داث 
أن  "ل  أP#ب ا("ن ھو أن اؤف 2 "ول ار.وع إ< ھذا ا!! اط  
  ( 1)و- /!*دم ا!"رف از (Pراض .6." 
  "- إ< أداة إ.را6 دN  وا/ط! زن  ودوروفور !ول اطD ن ھذا ا!   
  ا'6 و زن ا*طب  اروا6 ن *Dل D6 أ+ل: 
(:  د ا2!ء ن ا'6 ا(و< !م ا+روع  ا'6   tnemniahcnE) اـل− 1
  ا6 ا! !ر! ط   رة وا"دة إ< ا'6 ا6 و ھذا. 
(: و ھو إد*ل 6  6 أ*رى، ن أن !"  tnem sesahcnE)  ان −2
  6 وا"دة دة ص. 
أي إ'ف  ،(: 'وم #< /رد !ن  آن وا"د  !وبecnanretlA)  ا
وب−3
  (2)ا(و< /رد .زء ن ا'6 ا6 م اودة إ< ا'6 ا(و< و ھذا. 
ھ زن آ*ران أ; !ودوروف  :(ادراك( و زن ا'راءة )ازن ا!#ظ )      
  إد*-إ< !- #زن، "ث  R ا(ول را أد  ذ ا#"ظ6 ا! !م  
و  R         #.وع إدراھو اذي "دد : أ ازن اS*ر زن ا'راءة ،ا'6
  (3) "/ - دا*ل ا'6.را ًأد  أ; إذا و;- اؤف 
ن زذك .ب أن !طن ا "ث د !"#ل ال از #ص اروا إ< أن      
ا'6 زدوج: ك ن .6 زن ا#وظ ا' أو ادول اذي ل ا"6 / 
أي !ر!ب       ،و !/#/D ز وار! ط  ن ا("داث، ون .6 6 زن ا*طب 
H"داث  اص ا' اذي ل او0 از #/رد /-  / 6 #زن ا/رد 
     (4).ورن / 'ذا
                                                 
، 1ر ط ، ا4رب، ط رو2ن  رث و آ*رون:  طراق !"#ل ا/رد ا(د ، +ورات ا!"د !ب ا4رب، ا( 1)
  . 55، ص  2991
   . 75، ص65ظر: ار.0 /-، ص( 2)
   . 85ص ،75، ص/-ار.0  :ظر( 3)
اط وت      ظر: /ر رزو، .ل +ر: د*ل إ< ظر6 ا'6، ادار ا!و/6 #+ر، !وس، دوان ( 4)
   . 87، ص 5891، 1ا.6، ا.زار، ط
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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   ن ا(ط از6  ط#"ت Dث:  !د  طنز    
وھو زن ادة ا"6  +#   ل ا*ط  إ- زن أ"داث  :ا #. زن 1
  !  +*ت واوال) ازن ار(. ا'6  D
: وھو ازن اذي !ط - ا'6 ز! ا*6 ن *Dل ا*طب . زن ا$طب 2
   إطر اD6  ن اراوي و اروى -) ازن ا"وي(. 
: و ھو ازن  اذي !./د ن *Dل ا! 6 ا! 'وم   ا!ب "ظ6 . زن ا
ص 3
) زن  :و ا! ن *D !./د ازن ،6 *!#6 ن زن ا'6 أو ا*طبز
ا! 6( وزن !#' اص ن دن ا'رئ )زن ا'راءة(، ون *Dل !ق زن ا! 6 
      (1) زن ا'راءة !N زن اص #< ا/!وى اد2 إ-)ازن اد2(
إ<  "درا/6  روات .ب "وظ اذھ6"! -:   #ط&% اوا'د أ+ر     
  ا!رق  ن /!وت D6  #زن و ھ:  زن ا*#ق، ازن ا*ر. و ازن ادا*#.      
#- و ر!- ;رور6 !زل ھذا  : " ھو ازن اذي *#ق - ا!ب(زن ا$ق    
2 و.د ل  م  اواء  ن  (-  ،ال  /- ا!ر* و ا2.!
      ( 2)".*
   :" وھو ازن اذي  '< د طر اروا6 أي ا دا6 و ا6 ازن ا$ر)    
و ! و و;وع ر! ط  زن ا!ر* و  "و- ن و;وت ا.!6، إ- 
و  ن وذك V !ُروى  ــ46 ا";را!وت ا'/ H"داث ا! !ــ.ري ن اS
   (3)".ل اروا6ون ھذا ازن إطًرا *ر. 
أ ازن ادا*#: ھو ازن ار! ط  +*6 ا"ور6  اروا6 و إذا ن ازن     
او;و ا*ر. ھو زن ا";ر Vن ازن ادا*# ھو زن ا; ا/!";ر 
ش  ا"#م  و-: "#م ( و ھو زن ا/!' ل ا6او راة) او;6  وا/ط6 اذار
                                                 
  ،1002     ، 2، ط ا4رب  ،/د 'طن: ا!ح اص اروا) اص و ا/ق (، ارز ا' ار ظر: ( 1)
  . 94ص
ط< ا!وا!: درا/6  روات .ب "وظ اذھ6 ) ا#ص واDب، اطرق، ا+"ذ(، دار       ارا ، ( 2)
   . 721، ص8002، 3 روت،  ن، ط 
  . 921، ص/ قار.0 ا!وا!: ط< ا( 3)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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" .اوم و "#م ا'ظ6 و   رة أدق ھو زن ادو6 أي ازن ا.ري 2 ازن ا'س
(1)
   
إن ازن ادا*# #روا6 ھو اوع اذي +4ل ا'د و ادار/ن و اھ!م  - اظرون     
و ھذا   رت - /زا /م  ذرھ  ، - اX/كن اب  ' ! ره را ز 
ن ازن "وري و ھو اذي !ر!ز #- ر إH/ ب ا! د! !ول ھذا ار: 
"دد .#6 ادوا0 ا"ر6 ل ا/  6  يوھو اذ ،ا!+وق واXــ'ع وا2/ـ!رار
           (2)وا!! 0.
ن أھم   إ< أن ا'Dت از6  اص اروا" + دي وون" 'د أ+ر    
ا!'ت ا! /!ط0 ا!ب أن ط ا'رئ ا!وھم ا'ط0  "''6 و ا! ره ظرا  
  (3)- ن أھ6  ا ء اروا. إ!'-/< ا!ب إ< 
 ال ا/ردي !طرح  / ب ا! ن أن: " +#6  ا/!ل ازن  ودوروفرى     
( ا/رودة و ز6 ا*طب، زن  eriotsih'l ed étilaropmeT ن ز6 ا"6)
إذ ن  ،ا*طب زن طو ن  ض او.وه #< "ن أن زن ا"6 !دد ا( د
'دم أن !.ري .#6 ن ا("داث  ا"6  وت وا"د و ن ا*طب رPم #< !
  (4)ھذه ا("داث وا"دا !#و اS*ر."
'6 إذن !#ك ز *    و /#/#6 ن ا("داث ا!وا6 و زن *ط      
!ول  درا/!-  ت
رار ))و <  !ر!ب !#ك ا("داث وق ط ن،  ذك .د 
ر!  و D!  ص #زن ن ظور ھذه اD6 ا'6  ن زن أ"داث ا'6 و !
، #س ن ا;روري أن !ط ق !! 0 ودوروفو 2  !د را ن !ور  ،اروا
2  د أن  ، وت وا"د و0 اا("داث  اروا6 0 ا!ر!ب اط  ("دا 
0  .#6 !ر!ب  ا ء اروا !!  (ن اروا 2 ن - أن روي ددا ًن او
  وا!وا!ر.     #< Dث "ور: ا!ر!ب از، ادة  .ت رز"ث  ،وا"دة
                                                 
  .  141/-، ص( 1)
  . 62، صر.0 / قظر: /زا أ"د /م، ( 2)
  .  62ص ار.0 /-،ن: ( 3)
   .122، صر.0 / ق  د اك ر!ض:ن: ( 4) 
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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V أن !ون  ،د 2 !ط ق ظم ا/رد 0 ظم ا'6 !!ود ر6 /رد6    
              و !ون ا/!  ("داث 2"'6أ (noitcepsortéR) ا/!ر.ً ("داث ;6
   (1).(noitapicitnA )
 !وت ا/  اذي ب /-  ن  ()eérud aL ا2/!4راق از ،!!#ق ادة    
ذك  ،#س ھك ون وا;R ن ن درا/6 ھذا ا+ل ،زن ا'6 و زن ا/رد
، ا*D6ن *Dل ا!'ت ا"6 اS!6:  اX'عأن درس  ت)رار )
'!رح 
                                                   (2).ا+د أو ا"واروا'ط0  ،فا2/!را"6 أو او
و             ( در.6 ا!رار و !ردد ا("داث و اوافecneuqérF)و درس ا!وا!ر   
  ا(وال  ن ا'6 وا*طب وھو #< D6 أ+ل: 
  وا"دة. "< رة وا"دة  .رى رة "دا ا(: .د *ط  و fitalugnis)ارد ا&ردـ  1
  (: .د *ط ت ددة !" "د وا"دا.  fititépéR)ارد اراريـ  2
اذي " رة وا"دة أ"دا ددة !+ 6 أو  (:fitarétI)ا.- اراري اردـ  3
   (3)!#6.
ء اذي 'وم #< ارورة  Vذا ت ا! 6 ا!'#د6 !.R ل ھذا اوع ن ا       
اد6 Vن !ب اروا6 ا.ددة .ءوا إ<  ھذه ا'م اط'6 /ر ازن دوھ ;ر  
ن ا'ود ا6 ا! !I/ر اروا و !"د ن "ر!-، و Iم !#ون ا"!رام ا!/#/ل 
اود6، ود د ھؤ2ء ازان ارو; ارم و ا'6  ا'دة  "!راماز 
و +و+وا          -#إ<  ن  #< ا!/#/ل از اط' زوا /D/ ناروا
 ل أن أي  ء #! 6 اروا6 اP!دى طــ ً ،#< ظ- !*ذوا ن او;< .2 ًً 
   (4)رد ن *Dل ا'راءة..زأة طرو"6 ن ھـــذا ا ء !*ذ  ا'رئ ا ء اذي 
                                                 
  . 47"د "دا:  6 اص ا/ردي، ص :ظر( 1)
  .  67ن: ار.0 /-، ص( 2)
  . 87ص ،ن: !"#ل ا*طب اروا/د 'ط ن: (3)
  . 222ظر:  د اك ر!ض: ر.0 / ق، ص ( 4)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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 ! ره أ"د أھم اروان ا.دد إ6 !'/م زن  "ور.ل "و ذا ادد 'دم     
و را  س  ،اروا6 إ< D6 أز6:" زن  ا4رة و زن ا! 6 ز ون ا'راءة
  (1)زن ا! 6 #< زن ا4رة  وا/ط6 ا!ب." 
"دث  - ! ر أ '!ام ا4رة وا0  ازن ا# أي  ا2!داد إن ظ    
 /!4رق "و- ز،ً أ ظم ا*طب و ذو 46 *6 *!#6 (- س 
  (2) '! و 2 ن أن 'س  و"دات ازن ارو6.
(  reluuM G) ر ا(- ازدواج ز   إزاء" ھذا  أ  ا'6    
ف - وا-) ا2+6 ا و6( ذھب - إ<  و.ود زن ا4رة و زن ا*طب 
  (3)زن ادال وادول أو زن ا'6 و زن ا'وص." "ت
)"و - أ*ذ  
   ،ا!'#دي رى أن ازن ھو ا+*6 ار/6  اروا6إذا ن ا!ور "    
إ- .ري (ن ا;ء ھ  ،6 ا.ددة ن ا'ول أن ازن و.د 'طو ن ز!-اروا
ھذا ا!ور "طم ازن و اــزن  /ف ا;ء و ا#"ظ  ر ا2/!رار، ن *Dل 
ارؤ6 ا.ددة #زن و ا! !ر أي !ل و اس #زن  "+ر-"اذي  'د-  
أي زن إ2 ا";ر) زن ا*طب( أ اD";ر /واء  ن  ل وس ھك  ،اوا
   (4)Pر و.ود."  أو  د و
 ! ره روا .دد و ظر ;ن ا2!.ه ذا!- V- د "د- ن  "رردو"أ     
ازن !*ذ زاو6 أ*رى "و2 ا"ظ #< .وھر اD6  ن زن ا/رد و زن 
  ط#"!- ا*6 " و رى  Iن م ال اروا #< ا" و  ر  ،ا'6
و   .ل - .2 /!ون *!#ن  ا(ز6 ھ: زن ا" و زن ا!*ل 
اD6 ا'6   ھ ا! !+ل ط 6 ا/رد و !!R # "ث ا!رف #<  /- 
  (5) /ر6 ا"."  رردو
                                                 
     . 101، صر.0 / ق +ل  !ور:( 1)
      . 611ن: ادق /و6، ر.0 / ق، ص (2)
   .  511/-، صار.0  :( ن3)
  .86/د 'طن: !"#ل ا*طب اروا، ص( ن: 4) 
  . 611وي، ر.0 / ق، ص"/ن  "را( ن: 5) 
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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درا/6 D6 ادو6 ا'6  "/ب ط 6 ا"  ن ا/!ون  رردول و "و   
  ازن "دداً ھذه ا*ص: 
  ن ا!وازن  ن ا"ورن. و0 ا"وار ون   -
  0 ا(/#وب Pر  +ر اذي #*ص ادد ن ا("داث !/رع و!رة ا/رد.   -
    (1)I ا".0 ا!"#ل ا/وو. و اوف ! ط -
إن ازن  اروا6 ا!'#د6 *;0 !/#/ل و !ر!ب ن  ! ره *;0 #!ر/-     
!ل - *!#ف -  اروا6  ،ا/!' ل ( ←ا";ر  ←) ا;  :ا*ط6
  ا/!*را.-. ا.ددة ا! !دا*ل  ازن ب !"دده أو
!وى ا /ط #!! 0 و ا!! إ< *#ط ا/!وت از6 ن "روا6 !طورت ن ا/    
ض و ";ر و /!' ل *#ط !  أدى  اروا6 ا.ددة إ< !دا*ل و!D"م  ن 
   (2)ا/!وت اDث ب  !! 0 راءة اص."
6، و زن  ھذه ا"6 ر ز ' ر.راج  2 !وف ن ا2ھ!زاز و ا"ر    
  ـزن +م !+ظ و!دا*ل و ادارس أء !"##- # 6 از6 ذا ا ء ا//
  
   (3)".ا/ '6 و /'6 أو أ'6 ا("داث !ر/6 Pر #زم " 
ا;  روا!م .زءا ً2  *!#ط "ث "أ R !ب !ر اوازن د  .د    
ل -، و /وج  ذارة ا+*6 و *زون  !.زأ ن ا";ر و 2 
و ذك 2 !!ل ا("داث   ،!/!د- ا#"ظ6 ا";رة أو 2 #< Pر ظم أو !ر!ب
  (4)".!/#/# از /وى  6 ا'راءة
;6 ازن ن  <ازن و اروا6  >(  ! - nolliuoP naeJ) )ن وونN    
و            "م !وره  .6 ا+*ت  اروا6 و أ"دا ،و.ط#ق /و
ن *Dل D6  وونأ رز ھذه ا/ت "##  ،ار! ط!  ; و وا ا";ر
                                                 
  . 86/د 'طن: ار.0 /-، ص( 1) 
   .72/زا أ"د /م: ر.0 / ق، ص( 2) 
دو6  ا(دب ا'رن،        هر+د ر 0: اروا6 ا.ددة  ا(د ن ار/ و ا4ر ، درا/6 'ر6، د!ورا( 3) 
  . 47، ص3002/  2002  .6 اX*وة !وري، /ط6، ا.زار،
  .   13، ص/ ق ( /زا أ"د /م: ر.04) 
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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ا2"!ل و ا;رورة   دھ ا#/ ا! !ر! ط  "ر6 وا'در و ا! !ل اروا6  
+*ت م !"ول ا "ث ن D6 ا";ر  ;  ن /وو.6 ا إ رازھ#< 
  (1)اروا6.
 ادا*# ازن إ< ون ن ازن" !/ ا(ول ازن ا/ أو زا 0م!+ر     
 ديـو 2+ك أن ھذن اون Dن   ،و ا ازن اط  أو ازن ا*ر.
   (2)".ا ء اروا  ھ#- از
رؤاھ  و أق ا+*ت و!./د  ر ذر! "ر "Vذا ن ازن اذا!      
ا.ل   ر وأ"D، Vن ازن اط  !./د  +ل أ//  اوص ا(د 6
ده  ;ء ز /.م 0 ا( د ار6  ،*!ر اروا2ا!ر* اذي /د 
   ( 3)."ا'6 #ص اروا
و   .د أن ا'د و ادار/ن" !روا م ازن ا*ر. و ا!!وا إ< ازن ا/     
 ذك 'دت ا!وارY و ا/ت ھ اري و  دأت او"دات از6 ا4رى Pر 
I "ت ا#"ظ6 أر د26 و أ ر *طراً  ،"ددة !"!ل 6 او"دات ا!'#د6 ار;6
  (4)".#< ا/6
اذي أ+رت إ- /زا /م ن *Dل درا/! #زن  اX/ھذا "# إ< ازن     
، !'ول:"  درا/! ط 6 ا(دب ن زاو6 ازن اX/6 ! ره .زء ن ا!.ر 6 
زن !د #< ھذا / ازن ا/ أو ازن ادا*#  و ا ازن اط  أو ا
   (  5)از". ا*ر. و2 +ك أن ھذن اون Dن  دي ا ء اروا  ھ#-
.6 ا(د 6 #زن !ر!ز #< ازن ا ر./و اذي !د #< ا"2ت     
ذا  اX/6ا+ور6 و ا/6  اص ا(د ، و   أن ا(دب ! ر .زء ن ا* رة 
 أن ون اروا ذا ظرة +و6 #م (- " # ازدادت * رة ا!ب  /!د
                                                 
  . 28ص ،18/د 'طن: !"#ل ا*طب اروا، صن: ( 1)
  . 54/زا أ"د /م: ار.0 /-، ص  (2)
  .  182ص ،082رو Dن : ا2دوو. و  6 ا*طب اروا، ص( 3)
       
  . 54/ ق، صار.0 ا/م:  أ"د /زا (4)
  . 54ص /-، (5)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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ا"ة # ازداد و-  زن و س  دوره #< "!- ا(د 6 و ار6 ، زن 
 > رPر أن و-  و ا!ب أ+د و 2/ !ب  إ/نن   و ل 
ن ا(د  و ا/ و #< !./د ا"2ت ا+ور6 #< از 2!ده او3<
  (1)#+*6 اروا6.
إن ازن س را #و/ً  (- Pر و.ود  اون #< "و دي، وإ ھو     
و     اX/6وم ن اھم اذھ6 ا6 و ا! 2 !!.#< إ2 ن *Dل ا!.ر 6 
  - .او اذي !ل  - و 
و"!< /.م ھذا ال 0 ا/ق ا. ام #درا/6 /"ول !ول ا!وظف     
#ر ا6 و ا.6 ار! ط6  زن ا /!ن  ذك    اXدوو.
: اظم و ت)
#< !'ت  ر!زن ،"'ت اذارة ا/6""-  ص روا6 
  د ذك "ر6 ازن  ن اوا0 و ا!*ل. ادة ! ن  
و #- 46 ن ا/!راض ھذه اھم اظر6 ا*!#6 #زن و طرق ا!ل -    
إ.د !'6 أو طر'6 !#6 +D و ;و !/د #<  ھ  ر /رة ز6 ھ6
ص اروا !داً #.زء ا ا! !. ازن  ا اXدوو.6ا/! ط  اد22ت 
  . (د26 ازن ا )ن ھذا ال
   : ( اروا د4 ازن ا
# - 2
!ؤدي وظ6 6 ن  'وم ا(دب #< *#6 وا6 أو إدوو.6 6 'دم أ2    
ن *D "ث ھ  6 و;و6 و ا! !/!د  ;رورة  6 6 .6 !+ل 
ا*طب اروا اذي /< ا(دب ! #4-، !'ت ا!Iف ا ده /ت  ر6  ل 
  !ط#ق ن *#ت *!#6. 
                                                 
6 ا (،4991ـ 8691راد  د ار"ن  روك:  ء ازن  اروا6 ارة ) روا6 !ر او وذ. ً( 1)
 . 5، ص8991ط، دا6 #!ب،  ار6
    
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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" ذك Vن ا2زح اذي !ر- أ"داث ا'6   !دھ #< ا/ر ا*ط #"6 ھو     
ي اري اذي 4ر اص ار ا+"ون  د26 و ا"ل .ب ن ا+روع اظر
   (1)".اروا  .ل و!-
ن !!  درا/6 ا6 ا.6 # 6 از6  ا*طب اروا  ل /"ول  و#-    
و          ا!رز #< ار ادا6 -  ! ره !#6 #46  د22ت ار6 و ا#/6
 اذي درج ;ن /ق ا "ث ن ا!'6 اوظ6 "و6 ا2!راب ن ازن ا
  ا! !*#ق ا2/.م و ا2!/ق  ن  < اص اروا ا*!#6. 
وX.Dء *و6 ھذا ا*طب  اروا6 /!د #<  !و#ت إ- ادرا/ت     
رت ا #زن !ون ترار )
)ارة  ھذا ا.ل و /'ف د !ت 
  م !'ت ازن ا/ردي ن "ث !/ر0 و إ طء ا/رد. ،!از6 و د22






  : 5ا&ر0ت از
 و د44 - 1- 2
/ ق ا'ول أن !ر!ب او0  ا"6 *!#ف ن !ر!  ز  ا*طب ا/ردي     
رار )رت ز6 ر  !N ن دم ا!ط ق  ن ظم ا'6 و ظم ا*طب
 'ر6 ظم !ر!ب ا("داث أو  ! درا/6 ا!ر!ب از "6"  I:ت )

ا'ط0 از6  ا*طب ا/ردي  ظم !! 0 ھذه ا("داث أو ا'ط0 از6 /  
ا2/!د2ل #-  ا'6، و ذك (ن  ظم ا'6 ھذا !+ر إ- ا"6 را"6، أو ن
                                                 
   .  303رو Dن: ا2دوو. و  6 ا*طب اروا، ص( 1)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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ن ھذه ا'ر6 Pر  +رة أو !#ك، ون ا د أن إدة ا!+ل ھذه /ت 6 دا ً
  (1)و أ !ر د6 ا.دوى  "6  ض ا(ل ا(د 6."
زن ا*طب 2 ن أ داً أن ون واز زن ا"6 (- س ن ان أن     
 وت وا"د و ھذا /!د  ;رورة ا!! 0 از اذي !د #<  رة /رد أ"دا
و            ا( د !!د #< ا"6 ا!ددة ا"د6 ا!/#/ل اط'، ن اروا6
"دي ا(و ! #.I اروا إ< ا!دد6 ا"6  زن ا*طب  ،ا2!.ھت از6
ز6 ا! 'وم   اراوي "ن 'ط0 زن ا/رد ./د  رؤ!- ا د، إ< ارت ا
  (2)ار6 وا.6.
" ز6 ا*طب أ"د6 ا د و ز6 ا!*ل !ددة و ا/!"6 ا!وازي !ؤدي إ<     
ا*#ط از اذي ز -  داھ6  ن ون ر/ن: ا2/!ر.ت أو اودة إ< اوراء 
   (3)".و ا2/! تأ' 2ت و ا2/!
'د رزت اروا6 ا!'#د6 #< ار6 از6 و  !"دد اX/!ر.6، ون  /ت      
ا! رزت #< ارت اX/!ر.6 و  و6 ا/!*دا  اروا6 ا"د6  ق
و ھذا  !.#<  ورة  ن *Dل ا2ھ!م  /!وت او و اذارة و ا!وھم ،اX/! 6
  وا;"6   روات !ر او ا! !#ت 0 ازن  +ل *ص.  
و        و ن !"دد ار6 از6 ن "ظ6 ا'طع ا/رد د 'ط6 ز6 6    
ا2"راف   !.ه ا; أو ا/!' ل،  ن 'ط6 ا2'طع ھذه و  دا6 ا("داث 
)رار أو ا!و6 !"دث ر6 ز6 ون  دى و ا!/ع  و;"  ا/!ر.6
أو   دة  ر6   أن !ود إ< ا; أو إ< ا/!' ل و !ون ر 6 إن" :ت)

أي ن "ظ6 ا'6 ا! !وف  ا/رد ن أ.ل أن /R  (،ا";ر)ن "ظ6 
  (4)"  .> دى ار6 < ھذه ا/6 از6ان !#ك ار6، إ /
                                                 
 ت+ورا ا"#، "د !م،  د ا.#ل ا(زدي،ر : "ث  اN، !ر.6 : *طب ا"6،ت.رار . (1)
  . 74، ص3002، 3ا2*!Dف، ا.زار، ط
  ،1ط  ن، ،( ظر:  "/ن ا'راوي: ازن  اروا6 ار 6، اؤ//6 ار 6 #درا/ت و ا+ر،  روت2)
   . 981، ص4002
+ري ا *وت و ر.ء  ن /D6، دار !و 'ل #+ر، ادار ا ;ء،      :، !ر.6( !زطن !ودوروف: ا+ر63)
    .84، ص0991، 2ا4رب، ط
  . 57، ص47"د "دا:  6 اص ا/ردي، صن: ( 4)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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  ا4ر)ع: -1-1-2
و        و د ن أر ا!'ت از6 ا/رد6 ";وراً و !.# ً اص اروا    
  -: " !دا ا("داث ا;6 ا! / ق "دو "ظ6 ا/رد و ا/!ر. اراوي  
أو  ا#"ظ6 اS6 #/رد وP ً  /!*دم  اراوي ازن ا";ر) 'ط6 ار(، 
#< أن ھذه ا\ !!4ر و'ً طر'6  ،ا46 ا;6 و- /رد أ"داً ;6
    (1)".ا/رد
'6  !روى .ب أن !ون أ"دا !#6، أي "دت  زن  Pر ازن     
ل ودة  #; !+ل  / 6 #/رد ا/!ذراً 'وم " Vن  ا";ر  ل !Iد، و !




روا6 'ت اذارة ا/6 *رج ا/رد ن ا/ق از اود  اروا6  و    
(ز6 ارووو.6 ، راوي م  /رد ا("داث  ا!'#د6 و ذك #!دا*ل ارھب  ن ا
I !.ري أ  ازن ا";ر، ون /رن  '# إ< ا;  ر ر"Dت 
  ا طل اذھ6. 
راوي /< إ< !ور ا#"ظ6 ا";رة  "ة ا+*6 و # ن *Dل إ'ء     
و  ادا*# و أ دھ ا/6 و ا2.!6،  ا;وء #< .واب  رة ن ;
إن ا2/!ر.ع  ھذه ا"6 -" وظ6  و6، (ن ا+*ت ا! أ +ل ; 
  (3)" .";رھ
  وب ل رة  ن !وف زن ارووو. أو ازن ا*ر.  / 6  #وا0   
!د*ل  "6 ھذن أو  ت د ،6 و /!- زن آ*ر !#ق   واطن ا+*
أ"Dم و ھو زن /وو. #< /!وى او"دة ا/رد6 ا6 ا!*ل،  !"ول 
ا طل إ< /د د .دد و !#م  ;ر ا!#م "ث !;ت ھذه ا'6 دة 'ت 
   ذھ-. ا طل  أ/!";رھمأ*رى #< +ل ا/!ر.ت ن طرف دة رواة 
                                                 
  .  42، صر.0 / ق :( راد  د ار"ن  روك1)
  . 121، صر.0 / ق :( "/ن  "راوي2)
   .65اص اروا، ص ( /د 'طن: ا!ح3)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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(ل و أز!  2 !!!ل ;ن رز6 ز6 وا"دة و 2 !!D< ;ن 'دة      
وا"دة، وھذا ارم ا/ردي I! #- ;ن زن +وش د0 إ< اX"/س  دام 
  ارز6 .  
إ< ون: ا2/!ر.ع ا*ر. وا2/!ر.ع  '/م ا2/!ر.ع ! ً در.6 ;و6   
 " ل او0 ا;و6 ا! "دت  ل  دء ا";ر :ا4ر)ع ا$ر)ـ#.ادا*
ا"'ل از H"داث  *رج ز و!د ،ا/ردي، "ث /!د اروا  أء ا/رد
   (1)ا/رد6 ا";رة #روا6.
"'6 زن : " *!ص ھذا اوع  /!دة أ"داث ;6 و 2ا4ر)ع ادا$أ    
     (2)" . دء ا";ر ا/ردي و !'0  "ط-
  اوا08:  -أ   
.ءت #< /ن اراوي  ، ض ا2/!ر.ت ا! !دا*#ت 0 ا/رد اروا6 .د     
و         و ا4رض  ا!رف  +*ت و "2!، "ث د    ;0 أ/طر
،  V- *ص  "6 ا طل  /#م  !'رر ا(#6 رة /I! #< ذر ا ض 
و        اط ب: " إن ا!'رر اذن  ن د- "دث ن #م !'د أرھ'!- /وات ال 
أ"دت  /-  آراً أ;"ت !+وش #< D!- او6، 'د أ R  *طرا ً#< /- 
  (3)" .و #< ذو-
د  ،ت أ*رى /!+ ن *Dل "وار ا+*ت ر أ; #< ا/!ر.    
: " 'د *ب اذي !رك !#!ن ن  اذي دار "وارادم ا طل /#م و;6 +6  
   ( 4)". ن د-  "ظ6 طش و .ون أو  "ظ6 Pرور و  Dدة
.واب ن "ة  إ;ءةوھذا !رت ل ھذه ا2/!ر.ت ا /ط6  دف     
  +*ت ا!"ر6  اروا6. ا
                                                 
   . 591، صر.0 / ق :"/ن ا'راوي ( 1)
  . 991-، صـ( /2)
   .  4( اروا6، ص3)
  . 91-، صـ/( 4)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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ن ر"#6 ا!< ا+'   ا طل اط ب ا/!ر. ًدا*# وا;" ًد /Iل أ; .د    
" ل   I- !زم ا'م  ر"#6   "ر اظ#ت  " ن ا!.س أ. -:  ، "ر اظ#ت
  (1)" . ون *D( ...)و  /I!- ذا  "ر اظ#ت  ; ط
  ن ا/!ر.ت *ر.6 .د #< / ل ال:اص  2  *#وا     
ـ د ا/!ر.0 /#م 6 و /ردھ #< اط ب رق: !ب .ون #  !ب - 
"ث ا!/ت #< /"6 6 درھ  (2)".ا".م و ادة (د<"  ح ا/"رة " )...
  !/6 +ر /طرا.ً 
ط ب و ام "دان "ول ھذا ا(*ر أن  ت  ض ا"'ق ا/!دا ًإ< ـ  "وار  ن ا
"  :     ا4رب  > أ وون < إ- ا+ر د أ/طورةا!رY ار  و ا4ر ، /!ر.0 
أم زون أن . !ر اظم م ن - ود ن زو.!- ار، و رأت "ز- /"ت - 
   (3)" . داً  'رو Iن !زوج ن ا*د6)...( 
أن  ن أن أ"داث ھذه ا(/طورة م !ن ن !Iم و إ /روھ ن ارب ل "و    
  رىـھ ا(* -ـ /!ر.وم ـو ا! ' ،-ـ#- ا/Dم وزو. إ راھم ن 6 /د
  
  6 و#ت إ< ا +ر /طرا.ً ر/6 ھذه ا ،و.6 اظر إ ت 4رض ا'ر6 و  
  : ا$ل - ب 
)ا!*ل(،  ا6 !#ت أر  اروا6 #< /!وى او"دة ا/رد6 إن ا2/!ر.ت    
اطD ًن اوا0 اذي ! ر "زا ً2ل اذارة ا! !!' و !*!ر ن ا; وق  
  /!د- اوف. 
/!ر.ت ا*ر.6 ;ق ازن   دو أن ا طل راٍو ٍن ا!د أر #< ا2    
   (4)". راً  و"ره" # ;ق ازن اروا +4ل ا2/!ر.ع ا*ر. "زا ً ا/ردي
                                                 
     .04ص ،93-، ص ـ/ (1)
  . 34ص ،24-، ص ـ/( 2)
  . 011-، صـ/( 3)
  
   . 04/زا أ"د /م: ر.0 / ق، ص( 4)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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#'د #ت ھذه ا2/!ر.ت  / 6 #/رد ا/!ذراً ، V- ن ا/ل أن !رف #<     
   ت وم، ن و،ً ا'ط0 ا2/!ذري و ا.!زاؤه ن اص   2/!د إ< ا رة ] ذا
  و /درس ل وا"دة و"دة /!'#6  ذا!: ،ول...[ ذه ا'ت !ل ا/!ذرات  رى
: !  رة ن ر"#!ن إ< ا;، "ث .د ا'6 ا6 ا:و% وا9
 ا 
       6!;ت ا'ت ا(*رى ن *Dل ا!'ء ا/د د ا.دد  +*ت ا(/طور
ذك ت ھذه ا2/!ر.ت  دة ادى أو Pر "دودة  / 6  ،وا!ر*6 ا*!#6
  #"ظ6 ا/رد '6 ا6. 
ن ا.زرة ا! !#ك ء ا"ة  دأ  /Iل ا/د د .#.ش د :ا99 ا 
أد*# و إ أد*#و إ-،  " "''6 م  /!ر.ع 4ر!- إ<  "ر اظ#ت  "ً  ل:
                    (1)ا!ر ت  ذات وم .ت  و.... "
و ود إ< !رة / '6 أو *ر.6 ن "ظ6 ا/رد، ر  !ون  دة أو ر 6 دى     
 !!;ن ھذه ا'6 /!ذر  ر أو أ//  ا/!ذرات، ا!ن  - ھ !وح و 2 /
  أ*رى ر6: 
      د ر .#.ش #< .زرة ن ا"ة /I- أھ# ن / ب رو - ا "ر ـ 
 * رك  .#.ش؟ ص # ا'6 ن أو إ< آ*رھ م /ل "و.ز!-  "!-: 
  (2)" . !+ء
ر  م ھذا ا(*ر /رد أ"دا- #< ھؤ2ء ا'وم وھو ا/!ر.ع دا*# وظ- اراويـ 
إ ن  ل:"  'د دون ! و ا(/طورة أ *ر.ت ن  #دي  +رأ!# H"داث ا! 
   (3) ..." د وة د' أدو  " ن ء ا"ة (د إ- اروح
ن ھذا ا/ ب اذي د0  .#.ش  #ر"#6 و ا!  !ت   زن  د  دت  #-      
ا(/طورة <  / 6 #زن اذي ن /رد - أ"دا- و ھو  ھذه  > دون ! و :  رة
  ا.زرة. 
                                                 
 . 37: صاروا6( 1)
   
   . 87ص ،اروا6( 2)
  . 29-، صـ/( 3)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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م ن !وظف ھذا ا2/!ر.ع ن أ.ل /د 4رة أو راغ  ا'6  ل ن -  داً     
" ل ھذه  ،!Dً  اص و ذك Xطء د26 .ددة ذه ا("داث إدوو.د2 ًو 
! ر ن د26  ض ا("داث ا;6 /واء  Vطء د26  م !ن ا2/!ر.ت !I! 
  (1)"- د26 أD،ً أو /"ب !Iول / ق و ا/! دا-  !/ر .دد.
 '!D روف أن .#.ش  دوت - ا(/طر ن ر.Dً و *ر 4راً     
ن د رف < اوت ،.اد ، /< روب ا "ر وا(ھوالا 2 *+< +4وار
اذي أ"ط  د'- أدو أراد أن *!رق ا'در *رج # "ث ن ء ا"ة د اروح  
  إ-. 
 روا! +ء آ*ر *!#ف  -ھذا  !رت #- ا(/طر وا*رات ن  /ر   
"   أدھ .#.ش  /-: و ذك و.ب إطء !Iول .دد ذه ا("داث ا! ،ن ل ھذا
و!ون  ا(" 6د ون ھذا ""ً ن و.6 ( رھت ا'م  أرض رأت  
اوا"د !#و اS*ر)...( د ون ا(ر  ووا،  د أن ار"#6 ا/!"ت إ< .و2ت ن 
 ..(اذات ). ـد!  ل *طوة أ*طوھ !+ف أـو. ا(ود #ر6  ا";ور
وأ/!*#ص       و# دت أوا ًوت #< "م أ!رس  أو;م و ط م 
  (2)ادروس وا ر."
ا'ط0 ا/رد6  إل!ل ل ھذه ا'ط0 ا"6 ا!#6  ا2/!ر.ع #<    
 '6  #"6 ا(و< و إطء !/ر .دد #< ;وء اواف ا!4رة،  .#.ش ل
ا("داث ن ا#"ظ6  ا! ول  إ< ا.زرة " /ت أدري ر  ن ; أن أل 
ر  ت .زر!م ھذه ن  ' ا"''6  ،إ< ا 0 دون أن أل - "ظ ا2ر!واء)...(
  (3) ا! ت أ "ث ."
ادة ا! !/!4ر  رVن ا2/!ذر د /!4رق ز ً'س  +ور وا(وام أي  'دا    
وھو زن Pر "دد V- !ور ذك #< /6 #و6 ن  ،اودة إ< ; ا("داث
  *Dل ا/"6 ا! "!# ا2/!ذر و ھ +رون "6. 
                                                 
  .221ر.0 / ق، ص :"/ن  "راوي( 1)
  . 29اروا6، ص( 2)
  . 49-، صـ/( 3)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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ا/د د /!Iذن ا+وخ  /رد 4را!- ا! !ود إ< ا; ا د  : ا  ارا!
ھك "د6 م أ*ر. إ< اس *6 أن !*ذو /*ر6 و "ل: ن !#ك ا#"ظ6 "ث 
  (1) ".!وا '#  * ل و إ (ر.وا أن !' # 
 ،.داً  م  دأ ا/د د  /رد !-:" ن و ًن ا(م اد6 ا! ر ا "رة    
 ت أ"/ - .زر رؤ6 وا;"6، ورR ھ6 !د0 ارب  رق "و  +س +ر6
   (2) ".اد ا+ر6
 ،وإذا ن 2 /!ط0 !"دد دى ھذه ار6 Vن /! "ددة  ن و+رن "6    
و ھذا ادد ا ر ن ا"ت !!ود ا/!ذرات 4رى #"'6 أو ;6 إ< ھذا 
.و6 و ارأة ا/"رة ا( ر، .د ا/د د /- ;  ن +وخ ا.زرة ا ا2/!ذر
  ;طر /ع 6 ل وا"د  ;ن ا/!ر.ت دا*#6:
   #ك !ـل:" و ن /!'م "د إ2 إذا أ* رك ن أ/  . ار)ع ا.; ـ
 ا' ض #  ن ھذا ا'ر  اد ا(ول رز ا'دة + )...(  اذي !رد.. 
دى ھذا ا2/!ر.ع   د ود إ< اد ا(ول !*ذ /"6 6  /!  (3)" .وأ/رھ
  .(4"ت ن ا2/!ذر ا(//) ا'6  Dث
و!ود إ< س ا!رة ا! د إ ا+Y !ل .رت ا("داث:"  ـ ار)ع ا=رة:
  (4)" .'روا/!وطت ھذا ا "R أ   دأت أ+!4ل *د6  ا'ر)...(
  .+ر /طراً  !ر 0 ھذا ا2/!ر.ع #< /"6 6 درھ */6
ظور +*ت .ددة  ا'6 ارأة ود إ< ا2/!ر.ن  ن!زان ظور ھذا     
ا/"رة و+وخ ا.زرة، راوي رد أن ;ء /وا 'م  /!دة ;م  ظل 
  ؤ6 وا;"6 و ""6. طت ا";ر) ا"6( !ون ار
و ا(*ر !ن ا/د د ن  ء "- و ا!رR  - ن *Dل ا/ع ل : "     
   (5)".ھ م..  'د  ت .ر..  ا#وا    !+ءون
                                                 
   . 911-، صـ/( 1)
    .911-، صـ/( 2)
  . 641، ص541، ص441اروا6، ص( 3)
  . 051، ص941-، صـ/( 4)
  .  451-، صـ/( 5)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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 ل ھذه ا2/!ر.ت ت  وظ6 6  ا ء ا #روا6 #< ا/!وى    
، "ث /دت 4رات *# ا/رد ا";ر "ول ھ6 ا.زرة ا.و6 اد2 و ا. 
و "ول ا"#م اذي رآه ا/د د أ;،ً /دت ھذه ار6 #< م /ر ا("داث و 
  !/ر د22! و !ور ذھن ا طل و  س اوت ذھن ا'رئ. 
رة اS!6: " إذن ا/وا  ھذا  دأ ا ن  طوط6  /!ر.ع !-    :ا  ا$ 
"ن أول إ- أ"د   ،(1)ت ذات وم  !طوا   Dد اد د زت ;.ً.."  ..ا* ر
 رھ أن #م ا - و  أء "واره 0 ا+ب ا/!ر.0 ا ن  طوط6 "د6 وا6 ا/!دھ 
ا6 و *!#ط  س،  يز:" ن  ض #و  !ر  اX/D6ن !رY ا*D6 
/0 أ"دم و ت إ< +واھم)...( م ود #R ن +Iن /- #< ھدى  /0 
  (2)ن ا!'د."
ا ن   وھذا ا/!ر.ع *رج ن أ"داث ا'6 !، ود إ< !رة *D6 ر    
 ،ب أر ار6ن *رج إ< اد6 !ًرا !ر""ث  ت - أ-  ،ھـ(32ا*طب)
!'< ذات وم  رأة   ن  و در و 6 #< ار و    ون /I 
  (3)"و أي +ء #< ار ت ء أ##م  - "!< وا... :'ل ،ن ا.وع :م 'ت
  ت. أ/طر ن /"6 ا2/!ذر ا( ر و ھو  " 6  /  ر6ا!/ت ھذه ا
وظ دة !"ز6 !4ر  إ2 !4ر د2!- و  و'د .I اراوي إ< ھذا ا2/!ذر    
وا!    "ن ا/!";رھ !.ر 6 6 ن ا;  ،اX/6د26 أ*رى، !4ر اط 0 
  ن  أن ! ر   اوت ا";ر. 
'6 ا(//6 ا6 ( .ءت  وت إن ھذه ا'6 !ل ن ا :ا  اد
"ذ /وات  :وت ام "دان، اذي ا/!";ر ھو اS*ر أ"داث ! ا! !  آ*ر
  دد او"د د!. "و ھذا ھو ا! (4)ددة" 
                                                 
   .  571-، صـ( /1)
   . 081-، صـ( /2)
  . 321، ص7002، 1، دار ا'دة، اX/در6، ط7، ج 4ـد ا إ/ل  ن ر: ا دا6 و ا6، N أ  ا( 3)
  . 132اروا6، ص( 4)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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V 2 #R  إ2  ض ا2/!ر.ت ا /ط6 ا! رف اراوي ن *D      
   د أد  ل ن دي و ذك وا;R دا*# ر #< ا/!ر.ع أ   +*!-.
أر ھذا ا!ب Pرب 'د +4#! ر!- ا ر"6.. "!< أ  ":و"/ن ا"#م اذي رأه
   (1) -." "#ت
و/!-  (- ن  ا#ل و إد!- ت /ء  دو أن دى ھذا ا2/!ر.ع ر    
  . .ءت */6 أ/طر 'ط #
! ر ا2/!ر.ع  ھذه ا"6 !رار 'ط Pر م  أ"داث اروا6،  ل ن  ر    
"ث  ،#< /!وى اوا0 و  '<   اDو ن ا'#ق اذي +!- ا+*ت أر
وظف ر . و  *#ص اص ن ار! 6 و!ر.م  د ذك #< +ل "#م ، 
  ا*ط6.
  
وا"ره  ن  /6اـرة ذات اازن ا/ردي  روا6 ''د ب ;ق     
"دود ا/!+< دوراً  راً  رة ا2/!ر.ت ا*ر.6، راوي ن *D !R 
ش، زن ن - و !ر - - ا2!ق وا"ر6،  زن  ً.دداً  !.وز اوا0 ا
  "6 *!#6 ;6. ط#ق !R #< ا!.ھت ز6 
      .ءت !'ط6 إذك م !ظر ھذه ا2/!ر.ت  +ل !ل و !/#/ل و     
 ض، وھذا +ف ن ق ا!"ول  "ة ا+*6 و "6 ا!4ر  و!دا*#6  ; 
  ا!.6 ن "ر6 ازن و ا.!0. 
ا!-  ذار!-، ذارة اX/ن وا(6 ن *Dل ار"#6 ا! م   ا طل  أPوار ذ    
    .دة +*ت: .#.ش، ا."ظ ، ا ن  طوط6.. !'ءX.ء /"ت ا.ل وا/ ً
ا!'د، وھذا  .ء ر ازن  اروا6 +دد ا!دا*ل  .ل ا/ق از ر   
ا(#6 رة  .و /ر!- رة ا+*ت و !وع ا;ن ا! رد ا!ب !و
و  ! 2 / ل  ;#6 و;وع ن آ*ر، ( ! ر ن ق  ،اروا6 و !و6
                                                 
    .902-، صـ( /1)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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"//6 #< /!وى وا0 اX/ن و  'طا(ر و !وع و راء اوا;0 ا! !س 
  !س ;- و /!' #- أ;.ً  ،ا.!0
َو        وا! ن ل ;ون !  ا ن .ل ا(دب !"ور ا/د د وا."ظ "و    
!#ك ا!رة ا! !   ل:" إ !ب ا+ ب   ؤفاا"وان "ث /!";ر 
 ..!  ا4رور..'د أردت " أن أ!ب ! ً d/ن و آ*ر #"وان و أن أ ت أن 2 
و !"ظ  'ءه و d/ن 'ل ن ;#6 d/ن إ2  'ل، "وان #ك Pرزة !"ظ- 
  (1)".اروض أ- "ظ- و "ظ  'ءه..و ن
ر أ;ً ادوا0 ا"''6   ،'د ن ھذا ا2/!ر.ع   6 *D6 ذن ا! ن   
  ."ظ ،  س اوت. 6 ! 
     رات أ*رى ذن ا! ن!/ أ;ً ن ھذا اDم !Iداً (ره،  دم ا."ظ     
وھذا اطDً ن !.ر !-  ن *Dل ا'ر6  ، رو أطھ د22ت Pر !#ك ا! 
و2 #!رض  " م ن ن ا/ل # وأ أ!ب ا"وان D أ.د !ض أًرا،ا+*6
 !ب ن ا نن / ل، ل +ء !"رك  وات دة  *#'ت -، و  .ت أ
ا(ظ و راوP6 ا DP6،  ل و.دت  6وا! ن ت ا(رن  !د ر ق ا#46 و أ
   (2)".ا ن #- !I/س #< /#ط6 ا'ر و ا!/#ط
 .د  أن اؤت أو ا!ب ت وا;0 ا2/!ر.ع ا6 "ول أ/ ب ! ! و     
  دار  ن ا+*ت ا(د 6 و ا!ر*6. ; ن *Dل ا"وار اذي 
و         م '!ر ا"وار #< ا/!ر.ع ا; "ول ھذه ا;ن 'ط  ل !ددت    
 / ب ا*!Dل ر اوا0 اذي  ،!وت إ< ا; ا// و ا2!دي و ا2.!
و         ض ا("داثذا اوا0 ! ر "ًزا 2/!ر.ع  ،!+- ا+*6 اروا6
ذا .#.ش د !.و-  .زرة ن ا"ة ا! و.د  اراھن، 'ر!  و;0 
ن ادل و ا/واة  م  .ده  - "ز ذار!- #< اودة  ،ن اطر و ا'ء
ت اوت "دت  ذار! إ< أ"داث +!، و # ت  اظر ن .دد رأ'ول: #وراء
                                                 
  . 45اروا6، ص( 1)
   
  . 55اروا6، ص( 2)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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"د ات ن اس "ًة راة دون .ن #< ا*طوط ا(6 /!' #ون 
  (1)"...ورأت اذن  ون ا"رب 'ون *#ف اوف وا/وف)...( لا 
إن ل ھذا ا2/!ر.ع "# إ< اوا0 ا// و ا2.! اذي +- .#.ش     
د و " أ"//ت  *.ل :و اذي أ R ل - اSن 'ط6 ر و *.ل ،!رة  ن ;-
رأت /  !رك ا"رب 2 أ/Iل / ذا أ!ك  +Y و ا ؟)...( ت اد 
   (2) ".اذي  طش   ذك ا.ز ا*ث اذي / /- #ً
ن ھذه   ذھن ا!#' وإن اراوي ن *Dل ھذه او;6 اورا6 "ول أن *#ق    
ا'ر6،  ل "زه إ< اودة إ< إن اظر  وا- اوم، ھذا اوا0 اؤم #< ل 
  hsalFو  ذك "  R  ا2/!ذر ) ،ا/!وت درك و- ن ا# 6 ا//6 اد6
  (3) ".ا!'ل  ا<  دا*ل  اروا6  ( ن  أھم  و/ل kcab
.د أن ظم أ"داث اروا6 !ت ن طرق ا/وا ق از6، أي ا/!";ر ("داث     
اروا6 #<   ء ;6 / '6 ##6 ا/رد6، "ث ن  د22ت '6  /N
ا/!وى ا وا،  ض ا2/!ر.ت ا!دت #< ول #6  اروا6 و ھذا 
  (4)" .و زن ال اط  ا#" أور/! : !ط#ق #-
و     'د !زت 'ط0 ا2/!ر.ع  روا6 'ت اذارة ا/6  !دا*ل و ا!'د    
ا!ر    ،  !ب  .R    زج  ا( د  اد26 #زن ز.  ً  ن 
;ن رؤ6 +و- #م، وھذا  ،ا/!";ره #+*ت ا;6 و أز! ا دة*Dل 
  . #< درة ا!ب اX دا6  !"'ق ا!D"م وا!/ك  ن  < اص اروا دل
  ا4ق:  -2 - 1 - 2
إ< .ب ا/رد ا2/!ذري وظف /رد آ*ر ط#ق #- ا/رد ا2/!+را، و ھو    
" و'; ھذا اط ن ا/رد  ،ر6 ز6 /رد6 !!.- إ< ا(م  س ا2/!ر.ع
 '#ب ظم ا("داث  اروا6 ن طرق !'دم !وات "6 "ل أ*رى / '6 # 
                                                 
   . 201-، صـ/( 1)
   .301، ص-ـ/ (2)
ا/ردي  ;وء ا د اXدوو.، دار اراد #!ب، ا.زار،  صإ راھم  س: اروا6 ا4ر 6، !+ل ا( 3)
  . 033، ص5002، 1ط
  . 633/-، صار.0  :( ن4)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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 ا"دوث، أي ا'ز #< !رة  ن زن ا'6 و !.وز ا'ط6 ا! و# ا*طب 
  (1) ".2/!+راف /!' ل ا("داث و ا!ط#0 إ<  /"ل ن /!.دات  اروا6
ن  ت)رار )
ز ون ن ا2/! ق ن "ث ادور و اوظ6  ا/رد "ذر      
 :، و ارق   ن  أن"5دـ"و ا2/! ق  "إ3>نـ" ا*#ط  : ا2/! ق 
و ھذا *#ق  ،ا(ول #ن را"6 ن /#/#6 ا("داث ا! /+دھ ا/رد  وت 2"ق
 ذھن ا'رئ (- /"دث "!ً، أ  ا2/! ق ا +ل  ذرة Pر "6 ا!ظر 
( ن ! R ذات < إ2  وت 2"ق و  طر'6 ار.6  tnaifingisni emreGدا6)
م !!ل زً  اص و 'ط6 ا!ظر .ردة ن ل ا!زام  إ+رةو ظل ا"دث .رد 
    (2)!.ه ا'رئ.
ھم  اروا6 "ث .ده ا!د  إدوو.ون ا2/! ق  و-" "ل و P ً      
ا'!ر"6 و ا6 إذا  ا/!طع ا.!0 إزا"6  اXدوو.6و/#6 dح ن ا دال 
  (3)".ا6  +ل ن أ+ اXدوو.6
، و *رج ن وظف " ب و/ ھذه ا!'6  +ل +دد ا!دا*ل  اروا6    
اIوف !رة و ! I   وام أ*رى *ر6 !رة أ*رى، -  ل ا"2ت ن "D 
  وا;R  e   /!' ل *!#ف !ً ن اوا0.  إدوو.*طب 
ش ا! !"ول  !"دد أ د ا+*6 وو ن اوا0 ا ا ر ا ن - !Iر   
  و !'دم ا دال ا6 واً و !*D.ً  ;!-! ;R ا.!0 و
  اوا08:  -أ 
'د وظف ا2/!+راف ا!دي  رة  اروا6 !*ذ 46 !ط#6 /!' #6 !.6     
ا'م  ن ا طل وا.!0،  ھذه ا"6 .د ا طل ار6 /"6  اXدوو.اراع 
-  اوت اذي زداد  ،6 ا.ول وا! وء  /!' لXطDق ان *- و '
، ن *Dل ا'Dت از6 إ< ا(م !/0 داه  +ل  ر ;ق ازن  اوا0 "و-
                                                 
    . 231ر.0 / ق، ص :"/ن  "راوي( 1)
  .731ار.0 ا/ ق، ص :"/ن  "راوي :ظر( 2)
  . 733ص، 633ر.0 / ق، ص :إ راھم  س( 3)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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) :و ا!       Pر; ار.ء  ا! ھذه ا!ط#ت /!+ ن *Dل ا(/ب اX+6و
   ( ....و، أ!<
ن ھذا ا' ل، #< / ل ال .د ا"وار اذي دار  ن ام "دان و  وا(#6 رة    
ن  دي (+Iت رًزا *  اط ب "ول أھ6 ا(دب و و-  / 6  #م اس:"و
إ< ا! ت،)...( (ن  ونـ'راءة اروات و ا/ر"ت وا(+ر ا! #'   ا د
  (1) "/!+رف ا/!' ل دو. ؤي! ا(دب ذي ط 0 
د !"'ق  وء! 2+ك أن اوظ6 اد26 ذا ا2/! ق ! ر ن رؤ6 /!' #6 و     
 2/!د إ< "'ق #و/6 +دھ  اوت اراھن ذه ارة ا! .ء   ام "دان 
 إ" 'ول:   ى(*را!'د6 ا/ت ن  ل ا*ل و  *D6 !.رب ا.!ت 
أ.زم أن ھذه اراز و.ودة د ا4ر !/ر  س ارة، و  !!و.- إ< ادول ا! 
  (2)".!رد ادول ا'و6 رض ھ! #-
: ا2/! ق   /ط6 وا.!زا- ن اص ن *Dل "روف ا!/وف <ر #و ن أن     
  وود. ا2!را"ت أو او ، /وف... (،ـ ) /
 "!  أDم ا*ل ا# و أھ! "ول اط# 6 د ن /#م  'ش 0    
" إذا '!رح #ك أن !+ھد  # و أن  !# 6 ا/!طق  :ھمل أ"داو6 
  (3) ".ا*طب
   D ًوھذا ! ر ا/! ق د - اراوي إ< أن /#م /.#س إ< ھؤ2ء اط# 6 /!'    
" ت إ"داھن: أ آ!م  .دد.. إ- #م  ،#م 6 اووج إ< م ا*ل ا#
و ھذا د ا/! ق !.#< - ود  (4)" .ل رق: ا!' إذن اX*راج.ب او;وع و 
  /#م #ط# 6.
رد ام "دان ' ل أن / ، ن أن ر #< اوع اS*ر ن ا2/! ق VDن    
!- #< /#م أ* ره   را"6،  وھذا  .ء #< /ن اراوي:" ن ام "دان 
                                                 
  . 711ص ،611ص ،اروا6( 1)
  . 711اروا6، ص( 2)
      . 241-، صـ/ (3)
  . 241ص-، ـ( /4)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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ر.Dً ً  راءة ا'ص ا#، وت - ن ا"و2ت ا(د 6  .#- ر وً 
ر"#6   /!ر ھذا ال - ون ن ا(دب ا.  #!ن)...(  'د أ* ر /#م  I- -
إ< ا; اطD ن ا/!' ل، و أ- د أو< أ"د أر -  Iن I!-  Iورا 'رأھ 
  (1)"#< /#م.
  ،'رئ ن !ظر طوD ر6 أ"داث ھذه ار"#6 (ن دى ا2/! ق ر    
  (2)"ا"6 اوا6  دأ /رد !-: " وف "/ن أم اطرد !I#- #D.ً..
ون ھذا ا' ل .د ا/! ق آ*ر و - ; د ط#ب /#م ن رق أن "د-     
  رن ـ" د أ"دك ن # /6، و  :ن -، "ث أ#ن ن ذك را"6 #Dً 
  (3)" . ن  !.ده  د!رك و  ن  أ.ده  ر"D!
/طًرا !"'ق   د D6 +ر ،'د و< /#م  وده و م *#ق "6 ا!ظر طو#6   
 /ط   ":ا2/! ق و أ*ذ ا طل  /رد أ"دا- ا4ر 6 و ا! ا!*ذ! رق زھ6 و !/#6
  (4)/#م ده اطو#6 #< *ذ  رق ا.س #< /رره و ل: !ب .ون #..."
#0  إ<  " و  "2ت رة ون ا2/!+راف .رد ا/! ق ز ا4رض - ا!ط   
ھو !و0 أو "!ل ا"دوث  ام ا"، وھذه ھ اوظ6 ا(#6 و ا(//6  
   (5)" .D/!+رات   Iوا ا*!#6
      ا$ل:  -ب 
إن ا2/! ق ا!دي +#- اراوي  ورة !در.6 "ث  دأ  "دث إ/!  !طور و    
 /+ھده  !"## #'ت ـ " 'ط6 ا2/!+را6 2  ر 0 6 ال ـ  وھذا 
!/!د !  ن ذا! و 2 ن و0  ذرھ  اص "/ب،  ل وذك ن اD6   
و  ن و ن .6، و ا'ط0 ا' اذي رض !"'' /رًدا أو إ4 ا!را; 
                                                 
  . 891-، صـ/( 1)
   .991-، صـ/( 2)
  . 24، ص14اروا6، ص( 3)
   . 24-، ص ـ( /4)
   . 331ر.0 / ق، ص :"/ن  "راوي( 5)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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6  ار! ط6  'رئ ووظ!- ا6 !"'ق ن .6 6، إن وظ6 ا2/!+راف ا.
  (1)".ا2/.م 0 .وع ر اروا6 ا!و6
: 2 .د ";ور ر6  ا2/! ق  "ن .دھ  I+ل ا  ا:و% و ا9
     
  *!#6  ا'ت ا(*رى. 
ك ن ا"ة، و +ر   دا6 : .#.ش " ن ا.زرة ا! !#ا  ا99    
"د *ول م ذك ا#م ا/!"داث /!ر ".ز /!ر  !- إ< ا".ز اذي /!رھ:
(إذا ...ا.زرة ن أظر ا4ر ء، إك !'!رب ن +واط D !+ھد /وى ا!داد ا "ر)
!#!م  و.ك اوج و ازوا 0 و أر/#وا اواق ا!  اأرو اإرارآ/وا ك 
   (2)".ا/ن
د  ( !*#ق "6 ا!ظر17ذه اواة ا2/! 6 ا(و< و ا! .ءت ) ا"6     
اواق  و   ها'رئ و !.#- !وه  .و6 ن ا(/#6: ذا ھذا  ا".ز؟ ذا ھذ
دأ ا2/! ق "ث  !!طور ا("داث و   ،ازوا 0؟ إ "6 ن ا;ول !ر اھ!م ا!#'
و!"'ق         د أر 0 "ت .د !/ًرا ل !#ك ا(/#6 ، او;وح و ا!.#
.د /-     ،د أ*ذ .#.ش  ا/!ر.ع أ"دا- ا;6 ذه ا.زرة ،ا2/! ق
أم +Y ن +و* /I- ن ھذا ا".ز و /ر ھذه ازوا 0 . -: " إ !"+< 
، م ن أ إراركر  و.6 اواق د-  ًدا ، و  رأ ا4رب، 
/وى !و.- اواف XPراق ارب، (ك إن !.وزت "ًدا ً ن ا/6 'د 
 ا*!رت ا".ز و !+ت ا.زرة، و س  ن /Dح دا0  - ن أ/ Pر  #ت."
(3)
    
V- .د /- رة أ*رى   ،رئ د !"''ت 0 إ. 6 ھذا ا+Yإذا ت رP 6 ا'    
د ا/!ر/ل .#.ش  وف ھذه ا.زرة و   #4!- ،ا/! ق ن و ن وع آ*ر 
ن !'دم # و!طور، "ث دم  ً *!#ً !ً ن -،  ل *!#ف ن  
  *ل ا#. أ;، إ- ;رب ن ا! ؤ  /!' ل ;ن ا
                                                 
   . 98، ص8991، 1 د اوھب ارق:  ا/رد، درا/6 !ط '6، دار "د # ا"، س، !وس، ط (1)
   . 17ص ،( اروا62)
  . 57اروا6، ص( 3)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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ورد #<  ، '< ھذا ا2/!+راف #' رھون  ظروف 6 إ/6 أر  #6    
+ل ا!  'دور اX/ن ! /- إن أراد ا(" إن  !راه +ل ن  /ن ا+Y:
  اS!6: !ر/6 و !ل ا2/! ق  ھذه ا'6   (1)ل ذك D.ً.." 
                                                                                                     
  
   ا
ق           ء                                       ا
ق         
              
   2            
ت         4                 1     
 !
 ااث                                  ا ااث                             
 رز ا"#م و/#6 ا/! 6   دا6 ھذه ا'6، /د د ن !.   :ا  ارا!    
 ن !ًدا !4ر إ< .رز اد ا+ر6 ن ا"#م اذي رآه و ھو م #< ظر ا/6
ا("داث  !4ر و.6 ا/6 ا(و< م ار"#6 إ< ا(رض ا/"رة ا! رآھ  -:" 
( !رول .!'دت "وي ارأة  '! ل ار، .#6 ا'/ت ! دو # آر ا6)..
 /د د  "وي /!46 #و"6 "!< ا!ت إ< و .ت #< ر ! #6:ا.دة..ا.دة؟
ذا ا"#م "!ج  ;رورة إ< !/ر، و ن  ،(2)إم I!ون ن ا/ء إم  ل ن."
  .!.#< ذك إ2 ن *Dل !طور ا("داث + +  ا'6
'د  دأت !ظر !/رات ھذا ا"#م #< أرض اوا0 د !"رت ا/6 !"ت "ر6     
"وت !"رك اد6 ن .دد و  أ ت و ظ#ت ا/6 !د0  .و6 إ< م آ*ر: "
  (3)"  .إ< و.! ا.ددة  /ر6  رة
ن إ+رة ا/! 6 !طور ا("داث  اروا6 #<  د *س و +رن   ا=مـ    
 "6 ن ظور ھذا ا2/! ق، ھذه ادة ا! طر" ا'رئ  ا!ظر وء ا!ب 
.د ا/د د /- ا';  ن د !"ول ا"#م إ< وا6 "''6   ،د - ن ا/! ق
                                                 
   .99اروا6، ص( 1)
   . 021-، صـ/( 2)
   .521-، صـ/ (3)
 9: ا4ق ( ا  ا901ا.ل ر0م
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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!ك ل اروز ، ھذه ارأة ا/"رة و  ن اذن I!ون ن ا/ء) +وخ ھذه ا.زرة(
  (1).ا;6 ا4;6 ن طرق ا/!ر.ع  ل  '!-
:" و !ل ھذا رج Aوف و 
واس اون$ .د  ھذه ا'6 ا/! ق     
ا2/! ق  ص ا*ل ا# ا! !/!ط0 !در ا(رض أو طق ! 6  
  (2)" .;ء و إدة !+# رًة أ*رىا
د !#م أ"د +وخ ا.زرة إ< .#.ش ن ا'ر اذي /ر"#ون  - إ< وب     
ر/ل ادة  ر ا;ء  د !"ول .ز! اوو6 ا(و<، م /!ط0 أن  إ:" ل آ*ر
 اوادإ اطر'6 ا! .  +"ن  د !. ن .دد "ل وو إ< و ،
  (3)".ا*م ا! "!ج إ !0 أ.ز!
   ،/!+راأ2ول ا/!ل ;ر ا!#م أ"/ن D6 ل ھذا اوع ن ا/رد     
(ن ھذا ا!ط#0  0 ن و ا+*6 و ذا!  0 ن ا*وف ن ا/!' ل، -  س 
د /!ر/ل أ"د ا+وخ  اDم ن  /!ؤول إ-  ،اوت "ل رؤ6 !ؤ6
ا +ر6 ن ء و در .راء اھ!  Vرة ا"روب و ا!ن  0 ا/Dح، .د 
ن Pد 2 أرف - +..Pد  :" ت أ/!0 إم و Iم !"دوناد /- "را/د 
   (4)ذا اراع." ا(و<*ف، وأ أ ر  ا(وام ا! أر ا ذور 
إم !#ون ن Pد 2 '- - +ء وق !وره و !ره، ل ا/د د:" ظر        
  (5)".ا/ت ا! /!# إدراكن  أ R .ًزاوI- +ق #< '# اذي  إ
أور ت !+4ل  Pده، ن ن ھؤ2ء اذن أ!وا ن ا/!' ل /Iل4!م ار6 و    
إ أور !!#ق  X/ن  fل  ،ر اX/ن ا";ر، و زات ھم  "- و !.ر - اوم
   (4)"م ؟ھل  اواب ا(*رى +وب Pر: "و طوح ا(6
                                                 
         . 661، ص651ص ا "ث، ظر( 1)
، 4002، 1أ"د "د ا: إ'ع ازن  اروا6 ارة، اؤ//6 ار 6 #درا/ت وا+ر،  روت، ط( 2)
   . 04ص
  . 551ص ،اروا6( 3)
   . 251ص، -ـ/( 4)
   . 551، ص-ـ/ (5)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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/- ا!وا6 ر6 ا("داث  ا/!' ل، و "ول ر  ظI"ول ا/د د إرواء       
/!ون  :، رد #- ا+Y؟ھل /!ودون وً إ< ا(رض":  *!!م '!-  /ؤالا +ر6، 
ن زر! إ /!رة  ا/!' ل)...( 2  د # +ر6 ن أن !ذوق طم +رورھ  ل أ
  (1)" !ر .د  ا/!/Dم.
!ر اراوي رة أ*رى  "6 ;ول أو ا!ظر و !/ؤل "ول ھذه ا.زرة، إ<      
  أي !رة !!د؟ و أي !رة /+دھ در ام؟ و !< !ون زرة ھؤ2ء ا'وم Hرض ؟
و     (2).ود  اص" " ا/!' ل ل   د ا/رد او و  '< ا2/! ق !و" (ن    
  ن أن #-   ھذه ا'6  !ر/6 اS!6: 
  
  ا/!' ل                                                                                               
  
   وءا/! ق ) ا"#م (                !"''- ) !/ر ا"#م (         !  
                
   2"6               !د  52               1!د 
  6 ا("داث            دا6 ا("داث                       
  
  
د  ل ا ن  طوط6 ا#ك اذي أول إ- 6 !#م ا -  د  :ا  ا$    
  -.  ن #م #"وا  ا!Iر و!داول #- ار 
وا"ًدا  " ر.ل !- /< وراء  ا ن  طوط6 أم ا"!ن ان *!ر -;    
+و!- ل ر /!*دم اس .0 اس ن أ.ل !"'ق ا!6 ا.#6 و ا#ذة او!6، 
                                                 
    .651-، صـ( /1)
، 8002 ،1ھم ا"ج #: ازن او و إ+6 اوع ا/ردي، ؤ//6 ا2!+ر ار ،  روت،  ن، ط( 2)
   . 721ص
 : ا4ق ( ا  ارا!11ا.ل ر0م
 
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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و      - ذره  إراد!-ور.ل I*ذ ن ده ا'در اذي /R -  Iن .ل ا!رY طوع 
   (1)ه و-..."ذر
و/!ر/ل ا."ظ  دح أو ذم أ"د ار.#ن Xع ا+ب أر " ا(ول وت D     
و ا #ق ذره  زن و ان ون - ن ذك  ،!  #- ا/ء و2 ا(رض
 ون ھذا أو ذاك ا- "ضا"ة ا/!رة ادا6 "!<  د اDك...إ /!ط0 أن 
  (2)".!را*
ا(ول !ل  .ح ا ن  طوط6 ن *Dل ا/!. 6 ا!< -  :"ن اSن أم ا/! ن    
ھذه ا!.6 !#'6  2/! ق ا، أ /*!ر ا+ب /- أن ون  ،+#- و !- أ
   ؟ار.ل ا(ول أو ا
/< ا2/!+راف ا!"رك، #< أن ظھر ا2/!+راف !و6، -  دق و     
  (3)و-   طل وت و ط#ق #- ! /ن أو .د.
2 .# اراوي !ظر طوD  ،"وار6 دارت  ن ا ن  طوط6 و !#ذه ط0'و د     
و ا/!+راف !"رك !.#< ن *Dل  ، X.ب"'ق ا2/! ن ً و !ظر ا!.6 
   (4)".'ط أدرت ذا ا*!رك ا#ك !Iد  اSن"  : رة طق   ا+ب
ھذا ا2/! ق !#ق !"''- ا#   ر.وع ا ن  طوط6 إ< !#-  د أ/ وع أو     
أ/ ون، "ث ل: " و ن أ/!Iذك  *#وة، أرا.0  أري  ل ا دء  ادرس د 
   (5)".!دوم أ/ وع أو أ/ ون
ظر ا2/! ق  ھذه ا'6 #< +ل  رة Pر و6 !ل  :ا  اـد    
ر دي و "/ن #< د ظر ذ  دا6 /رد ام "دان '!-،   "4ًزا "ًرا"
!ب .ب "  و/ط  ا4Dف د !'ط0 *ط ا2"راف ! رز ن ز..6  6 
                                                 
   .281ص ،( اروا61)
  . 281، ص-ـ/ (2)
   . 09، صر.0 / ق، ظر:  د اوھب ارق( 3)
  . 381اروا6، ص( 4)
   .  381-، صـ/( 5)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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!وج # "رك ا!ب)...( #'د Hت ا#ون و I  !"!وي  .و #< /ل +ف 
     (1) /"!- .#6 ن ا*طوط ا!+ 6 ا!'د ذات أ;Dع / 6."
'وم !وا ا("داث  ،إن أر ھذا  ا!ب "ر "ث أ R  ؤرة ا/! 6  ا'6      
 ،آ*ر#-، و ا!ب /!ر  !و- ا'رئ أر " زد #< اوف Pو;ً 
" إذا  :.ء  د !ر;ت ان از..6 #;وء !"ول ا/'ف إ< "6 !و 6
   (2)!دق اور ن  IPد /-  ن اظDم." 
!ون ھذه ا رة و   دھ ر/6 !'دم ا("داث ا! !!#ق  !ب وھذا ا#4ز     
 د -   !"'قو !# 6 رP !-  ،ا'رئور6 #< "رة  إ. 6أو !'دم  ،ا'د
  "6  رة !'6 و 6 ذ6.  ةا2/!+راف ا/ ق  د إ"دى +ر
#"وادث ا! /!دف دي و "/ن، ون  ا/! إن ھذا ا!ب أ R +ل د*D ً    
 .د أي و 6 !ذر ون ا"ت ا#6  ن ظور ا2/! ق و !"''- د +4#!
'ط0 /رد6 و "وار6 و'6 ا#6  و;وع ھذا ا2/! ق،  ل و !د*ل   م *ط6 
  ا!ب *#ق "6 ا!ظر و !+وق دى ا'رئ. 
ل !" (- أ R ن ذا ا!ب دوًرا  ًرا  ر"#6 دي و"/ن ا.و6     
/ھم  !طور "ث  ، ط#ن ر ا( واب اودة ا! ت !!رض طرق ا # ور
  ا("داث و !دھ. 
د " !درج ا'ر   د ا/ء و Pدا أ+د /طوً)...( و;0 ا!ب  ن د-     
- از..6 إ< ا'ر، و +ت  ود 'ول ن ور ار!0 إ< ن ا/ء   و.
رة ا/ '6" وراح و.- دھ !ذر ل ن "/ن ودي ا  ،(3)و I- /ف رھف"
ق  را"ت  ازا"ت  +ق ا/ف اورا "و ا.دار م  !-  ان ا/وداء)...(
!!را.0  /ر6 "و ا.دار اذي ا !# *# وراءھ    م ن - و.ود ن  ل  
  (4)".ا.دار
                                                 
   . 302-، صـ/( 1)
  . 112-، صـ/( 2)
   . 011( اروا6، ص3)
   . 122-، صـ/( 4)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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 '$& !%$#ف       
F  5
'%
 ا'$#اوي -D$, $# ھ$Bه ا@$?
ل  ا'=$دة  )$3 )% أر ; و -:#  ،ا'8
أ.م F -D, وJ; ا'?
ب -D, ا':$? ا'$ر )$3 ا'I$ار -$ھ
 #ا=$;  "ا'?
ب G 
.$ $  وھ?$Bا ?$ن ا$





- # %$ وطM$ ا'$L
-#$  اتQD$L ھ$Bه ا $اب ا'%I$ ا'$3 )$
 ا'?$
ب P$




ل   إ!$
 $ن  ، DSR F ا'م ا'%D3 و ا'?'=3 
 ق 5$ر ا'%$ ا':$#ي ا'$م
  ا'%D3. 
 إ<   د !و"ً ؤ ا!رس ا!ب رة أ*رى  !- ا/رد6 و !رك ا2/! ق أو     
  ا/رد و ن أن #-  ھذه ا'6  !ر/6 اS!6: 
 
                 ا'                                                                                               
                                                                                                     
                                                                                                           
                                                 U       1 ا
ق                  2 ا
ق      2ا
ق       1ا
ق 
   DSVا'   '?
ب      ا   
   3                      11                 2         1  
  
     42                                 
  !
 ااث     ا ااث                                                    
  
  
ارا 6( و'6 ام  و )ا6  '! /#م ؤإن ا2/!+راف اذي دور "ول ا!      
       "دان ا/د/6 "ول ادن اطو و6 ا! ول إ أ ط !د*ل  وا! 
"ث ظر ا'#ق ;ن  ،/!' ل" أ//ً !م  :وأ+ ;ن ا*ل ا# اذي ھو
                                                 
  . 622-، صـ/( 1)
 دا: ا4ق ( ا  21ا.ل ر0م 
 
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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 /!' ل وا"د Dھ  e، # ! (1) #6 اطD ن طت ا#"ظ6  طر'6 "أ+ل !*
اذي   اX/ن "Dن ھً وا"د ھم  ،د*ل  D6 !وال ري 0 اS*ر
و*ون -     ا;4ط ا/ و اري  ا.!0،   !ط#ن إ< /!' ل ر.و- 
  . إدوو.ذات ط 0  #م "Dن رؤ6 +و6 و Dھ ، آن وا"د
#";رات ا!'د6 أو  -و ن *Dل 2+ك أن اوظ6 اد26 ذا ا2/! ق از    
د !!"'ق و #< ا/!وى اري أو  ةء و ر ن رؤ6 /!' #6 و  ادن اطو و6
6  +روط 6 و ھذا  !رك ا2/!+راف أو 2 !!"'ق، ن ! '< رھو d/نا# 
  !و"ً  اروا6.
ل  ،/ت ا وءة ر! ط6   "ث ن م  /!' # 'ول ا" ب و/:"     
اX+رات !دل #< أن ام ا '0 *# وأ *#ه ذ آ2ف ا/ن وراء  ت 
وأط#طس و";رة  تك ھو ام اذي أ/س ا(ھران ذ ،ا +ر6   ھ ا(ول
   Pرھ ن ا.ب ا! رو ا!رY  وب أ/طوري .ل.و و، وأ وإرم و/ I
ول ارؤى ا! !+رب "وه !.ده طرزا  دء وا*راب،  ا/!' ل وم ظ#م آت     
ل م !#و- أل اX/ن ون م ر"#6 إ< ا; ر"#6  "ث ن م طري .
"ن ش  رP6 6 ار ا +ري اذي ظل !رام #<  ;-  ض ذ  ، د
  .(2)"آ2ف ا/ن
و       إ/ن ا.!ت ا/!' #6  < أن ا!و0 ،" *ل ا# !م  V/ن ا4د    
 روا6 ا*ل ا# ھو  ؤا! أن  ا2"!ل +Dن .وھر ا! 6  ا*ل ا#، إذ
 ،ھدف أ/< و "'ق در.6 ن ا#6  "'ق در.6 6 ن ا(د 6 و +ل ا2"!ل
و إ;ء ا(ل #<  ،! ؤ !ن أ//!ن (.ل !.#6 وظ6 ا!"ذر ن اS!#و
  (3)ا/!' ل."
-  ھذه ا'ت، ن .د أن ا طل أ ا2/! ق ا VDن D د ر #    
/#م  ل ا!'- إ< ر"#6 أ*رى أ#ن ن ا/م ا+*6 ا! /!ر!ز # ا'6 
                                                 
  . 65، صر.0 / ق +ب "#:( 1)
   
   ،( "وار 0 اروا2)
   . 65+ب "#:ار.0 ا/ ق، ص( 3)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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" إن  "دث  .#.ش ذة  م   'ول: اوا6 و ھذا ط#0 #< ا/م .#.ش / 'ً
"#!- وب أرض   دأت ر (07)و  ا"6 اوا6 (1)" .أ!"  د #< م ا 'ء
  ن ا"ة.                
إن ھذا اوع ن ا2/! ق د ون دًرا  اروا6 ا4ر 6 وً م  #ون إ<     
و ل ھذا دل #< و ا!ب  Iھ6  ـ  رأ  اروا6 ـ اوع ا(ول) ا!دي(
   (2)'رئ و !"!رم ذءه.اطرق ا6 ا"د6 ا! !/!'طب اھ!م ا
 اروا6  *طب ا+*ت ا +ر، 'ص  ا2/!+رافو#< اوم 'د ا!رن       
أر ن أي وع آ*ر I! #!"  'ص +"و   ا2/!+راف ;ر ا!#م /.م 0 
"6 !دل  I"Dم ا+*6 وواط و واھ ا!#'6  زن ا'دم D .د  رة وا;
   (3)#-،  ل دس  طت ا/رد و I- ط6 ن ا";ر.
 ض، وھذا د*ل  'د وظف ا!ب ھذه ا2/! ت  طر'6 !دا*#6 و !;6  ;     
;ن  !- ا/رد6 ا! !دف إ< ا!"رف از و !و- ا'رئ و *#ق ا!6 
  اروا6. 
ود *روج /#م ن ا/!+< و; أم ا2/! ق *!  رز  6 اروا6         
"  ن أرط  د'،  :"ث ل وا;"ً ن *Dل ا2!د #< أدوات ا2/!' ل
 وأ"ب أن أرأ ا.زء ا ن !- اذي * - !"ت  /Iزوره دوً إ- روا در
   6 اروا6 . وھذا !رك ا2/! ق #'   ،(4)او/دة " 
" و ا!ب و ھو /!ل ھذا اط ن ا2/!+رات  '< "ًرا إ< "د   اوء أو        
 ت)
دم اوء ،  ھe - ا+ء اذي ؤدي  ا"6 ا(*رة إ<  /- 
ا'رئ   !دات ا*د6 و ھ !#ك ا2/! ت ا! #.I  إ ا!ب # أراد !;#ل
        (5)"  .أو رPب  !و- *ط!- ا/رد6
                                                 
  . 96ا6، صارو( 1)
   . 731ر.0 / ق، ص :ظر: "/ن  "راوي( 2)
  .98 د اوھب ارق: ر.0 / ق، ص ظر:( 3)
   . 332اروا6، ص( 4)
   . 631، ص/-ر.0 ا :"/ن  "راوين: ( 5)
  
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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 ن  أن ھذا ا2/! ق /!"'ق  ا.زء ا  =ب و
و "وار 0 اروا             
ا'ت ھ روا6 2 !رف ا6 وأ  دد !";ر ا.زء ا ": لذه اروا6 'و
ن ا/!' ل إ< ا";ر  ا!.ه س ر"Dت ، وھو .زء ود - ا/رون 
ا.زء ا(ول، واراد ن وراء ذك ھو *#ق 'ط6 !D  ن زن "ص ان 
  (1)"وا"!ل .
ن ا2/!ذر أ*ذ ب ا(/د   ھذه اروا6 2+دادھ إو*D6 ن ا'ول:     
وا2/! ق .ء /د  D/!ر.ع، "ث  6اX/; ا'ت ا/6  اذارة 
/ھ  !ر6 اوا0 و ;"-  ل ر!- ن .6 و !'دم اطو"ت و ا دال ن 
  H"داث ن ا دا6 إ< ا6. .6 أ*رى "ور 
!+!رك ار!ن  و !/ن *#*#6 ظم ازن ا/ردي H"داث، و 'د     
 طر6 !دا*#6 !ل   ض ا("ن در.6 ا!'د، و  ! !.وز  وظ ا!ب
ا!/#/ل اط' #!وات ا"6 "ث .د أن ا2/!ر.ع ا"  اروا6 ن 
  ،ر ا; و "- ا/!رار6 ا";ور ،+4ل "ًزا 4و  ًرا د !د إ< ول
/ر6 !+4ل "ًزا  إ+رات6 !ظر  اص  ورة   "ن .د أن ا'ط0 ا2/! 
أ4ر !د  أر ن "6 أو "!ن، و ًرا  ت !!وب ھ!ن ار!ن  
IP#ب ا'ت .ءت #< ھذا ، ا/! ق...( –ا/!ر.ع  -ا/! ق  -)ا/!ر.ع  :اص
  ا+ل : 
  
  ا/!ر.ع                            
  
                
  عا/!ر.     ا/! ق     عا/!ر. /! ق     اا/!ر.ع         قا/!     
      
  6 ا'6               دا6 ا'6                                          
  
                                                 
   .اروا( "وار 0 1)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ





ن ا(ز6 زن ادا*#  اروا6 2 /ر /ًرا !د  ل ن /ره !دا*D ً     
اراوي  اD6:)ا;، ا";ر، ا/!' ل( ظرا (ن ا("داث و اواف !!دا< #<
/را ً /ر ،رةاذا ت/ر از #/ق از  روا6 ' دون !ر!ب أو !ظم،
  (ـاروا 
=
% ار از
 قو;"-  ) !ر.  *ط "  /




















وب &ر0 اق و ار)ع31ا.ل ر0م 
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ




























__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ







 "ة ا+*6 ادا*#6 أو ا/6، زن   Dھ!م#زن !ر.0 ھذه اذ ذ 6     
و          !#.I ا+*6 إ< ا2!ق  ،و #'- اX/ناروا6 ا.ددة أ R ل ھ.س 
و        < ا!.ھت ز6 "6 *!#6  ن ض ا!"رر ن ھذا ا+ور  2!ح #
و    ";رو /!' ل، ون ھ !I! " !'6 !ر!ب ر ازن اD6 ض و ";ر
 X'ع!ور !! 0 او"دات از6  46 !*;0 /!' ل و ھو  /- +ل  
  (1)".(ertnoC-  leropmet tniop*ص)
 .زًءا ن  ! ا6، !"ث .# ،(ز6 ارووو.6 اD6!+!ل اروا6 #< ا     
ن  ;  ھذه ا(ز6 ل !/ر !ز"!< !ب آف   إ< "د ا2ر 
!ھ< ا; ا"ل #!رY و م ا(6 0 ا";ر ا#ء "ث  ، اروا6  ض
ون رؤ6 /!' #6 !"ل  ،اXدوو.6 6 وا//  ;4وطت ا/6 و ارات
ا/!د< ا!ب ھذا ا;  ، ذور ا*وف و ا'#ق !رة و ا(ل و ا!ؤل !رة أ*رى
 ر 'ت *!#6 وا6 وأ*رى  ا د، ا; ا/ إ< ا";ر وظ ذار!-
  م !ور ا/!' ل ن *Dل ھذا ا!رب ا.ب: ،!*#6
   









     P
رة -# -
#ة  
'W و ا'?                                                                                
  )3 ا' وا'%#)                                                                                         
  ا'
  
                                                 
   . 92، صر.0 / ق أ"د /م، /زا( 1)
 ا";ــر
 اطل و3>0-  ت اذارة ا
 :51ا.ل ر0م 
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ




                   
  ن ارد: ـز 
ت  ـ 2ـ 2
!ر;  ادرا/6 ا/ '6 ظري ا"ر6 ا/رد6 #زن  D!-  ظم !وارد      
ا("داث  ا*طب اروا، وھ ا2/!ر.ع و ا2/! ق و ر أ ر!ن 
ن /ھ  !.وز ا+ل ا*ط !/#/ل ا!وات ا"6 و *#ق ا!6 اروا6 ز!
  ن *Dل !"رف اظم از H"داث . 
و  ھذا ا.زء ن ادرا/6 /"ول .6 !'ت زن ا/رد وD!  زن      
ة،  V- 2 و.د وم ا"6  ا*طب اروا و ھذا !#ق  2/!4راق از أو اد
 وا;R ن ا2!د #- درا/6 ا!وت ا/   ن زن ا'6 و زن ا/رد، إذ !ود
د ا'رئ 6  Iن ا"دث ا/!4رق دة ز6 !!واق 0 طو- اط  أو 2 !!واق، و 
!رض  ض ا'د و 'د  ، ھذه ا"6 2 D6 ز ا'راءة  !"دد ا2/!4راق از
 Iن ا(ر  R أر و 6 إذا  " ! -: ""د "دا"ذا ا+ل اذي رح  - 
!#ق  'ر6 .دة  ن ازن: زن ا'6 و زن ا/رد و  '< ا+ل طرو"ً  
   (1) "6 س زن ا".
Dف 'ط0 ا" و ! ، !! 0  6 اص !#6 وا"دة ن *Dل ا*!أ; /"ول    
ذا ا! ن و ھذا ا2*!Dف 2 I! ھذا ا! ط و إ !#- ا46 ن اص  *#ق 
 ت
)رار )دى ا'رئ اط  !'ر ً ن ا/ر6 از6 أو ا! طؤ از، ذا '!رح 
 -ا*D6  -او6   –:ا+د أن درس اX'ع از ن *Dل ا!'ت ا"6 اS!6
   (2)ا'ط0. 
!"دد اD6  ن زن ا("داث و  ا
 رةاذات  إ- ن اب  روا6        
د! (ن ا!ب م ط أي إ+رة ز6 وا;"6،  أ- م ;0 ا("داث ;ن /ق 
از6 H"داث ا! ار! طت ر. ؤرخ !رة "ددة ن ن *D ا!ن  دة 
                                                 
     . 67ص "د "دا:  6 اص ا/ردي،( 1)
 . 67/-، ص ار.0ظر:( 2)
   
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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 #!  ،أو /!6 أم 6 د*ول ا طل /#م إ< ا/!+< إ< *رو.- -، ر  !ون */
  وا!*ل اذھ.  شا"6، وز6   ن اوا0  532/"6 6 درھ
ا/ر6 !راوح  ن  عـإ'   دون  أن ط#ق 6 2 -  اص اروا أو ا/ردإن    
اذي !#- ل ن !'! ا+د  ن *Dل ا"ذف وا*D6 و ن ا طء أو ا!وف از
       (1)واو6 او6.
ت  !#*ص ھذه ا"رت ا(ر 6 و أ+ر إ  \ ر;6، "ث 'د م .رار .    
  دل") زق( #< زن ا'6 و) زح(#< زن ا"6: 
  زق  < ∞زح                        0زق =     زح = ن      او6:       
  ا+د: زح = زق       
  زق  >ا.ل: زح       
  (2)زق ∞>زح       إذن :        زق = ن          0ا"ذف : زح =       
  
و /'ف د ھذه ار  ا! وظت  اروا6  +ل !وت   ، وھذا       
و           "! إ< ر6 ا"ر6 ادا*#6 #زن ا/ردي  D!-  زن ا"6 'ود









                                                 
  . 161، صر.0 / قظر:  د ا  وطب: ( 1)
   . 901، صر.0 / ق :ت.رار .( 2)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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  إطء ارد:   -1 – 2 - 2 
  ا.5د:  -1 – 1 -2 - 2  
*6 ن  #+د وظ6 !زة  ا"ر6 از6  #ص اروا ذا  "ظ  6     
طرف ادار/ن، "ث 'دم !ل ا("داث  ل .ز! و ل اود ا'ري #ص، 
رى !ودوروف أن ا+د"ھو "6 ا!واق ا!م  ن ازن و 2 ن ذه ا"6 أن 
!!"'ق إ2  ر ا(/#وب ا +ر وإ"م اوا0 ا!*#  #ب ا*طب *'6  ذك 
   (1)" .+ًدا
'د ا/!*دم اراوي ا"وار اووف  اروا6  ورة !'و6 أر اوا0 - و  ث      
ا"ر6 ا!#'6  ا/رد" و ھ !'6 أر  ط ن ا+د ا"واري ا"ر و أ/رع ن 
د  او6 او6، و ا+د ا"واري اووف ھو "وار دور  6 أر ن طرف
  (2)" .!و2ه اراوي ل ا+د 4دو وا;"ً  ً وف /د 
 R اراوي  ھذه ا"6 +ھد #< ا("داث، أي Dم ا+*ت .ري      
( و  ذا   etroppaR sruocsiD)ت  *طب ا'ولو ھذا  أ/ه" .  وا/ط6 اراوي
أن !*!ر  / و2  د  ھذه ادة ا'6 أن /"ب اراوي !رً ا.ل #+*6 
و;وع ا'ول و 4!- و أ/#و - و أ<  ن أن ون - !'دم ا'ول  Vراد أ"د 
   ..ھس، رد، أ.ب. # ورد  اروا6: ل، (3)" .ادا6 #-ا(ل 
و أرھم !ظر و.ت  رؤاھما+د #!"ورن .2ً وا/ً #! ر ن  !'دم !'6    
  اظر 6 و !!.#< اط 0 ا/6 و ا/#و6 #+*ت . 
إذا ن اراوي ا!د #<  ا"وار ا*ر. ا/وع  ن +*!- اوا6)/#م،     
< "وار آ*ر !م  ن ا+*6 و ذا! ن V- أ;ً .I إ ،رق، +6، ام "دان...(
*Dل اووج إ<  ا/ و اذھ، وھذا اوع ن ا"وار  ط#ق #- اوووج 
  .اذي !ر!ز #- روات !ر او   در.6 ا(و<
                                                 
        .94، صر.0 / ق :!زطن !ودوروف( 1)
   .  081ص ،6002 ،1ط ا(ردن، م ا!ب ا"دث، .دارة #!ب ا، R: اروا6 وا!رY،( ;ل 2)
     . 912ادق /و6، ر.0 / ق، ص( 3)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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ر-  I-:" ذك ا!ك ا/!*دم  ا'ص  46 !'دم ا"!وى ا/ #+*6      
و ا#ت ا/6 د دون ا!#م  ذك #< "و # أو .ز و ذك  ا#"ظ6 ا! 
!و.د  ا#ت  ا/!وت ا*!#6  2; ط اوا  ل أن !!+ل #! ر  
#< "و 'ود، وھذا  4 أن D"ظ #< "و *ص أ- !ك !'دم   Dم
و   رة      ا#ت ا/6  ا/!وت ا*!#6 D; ط اوا  ا"!وى ا/ و
    (1)."أ*رى !'دم او
و  و'د !.#< ھذا ام ن *Dل ا/!دء ا طل /#م +*ت *!#6  ذھ-    
ا!"ور :) ا/د د، .#.ش، ا ن  طوط6... ( 'ل  "واره 0 ھذه ا+*ت 
  "وار ا+*ت ا(*رى    رة أ*رى.  رة و
/"ول و;0 .رد أو ذه ا!'6 از6 ا+ھد ا"وار6  اروا6 #< /!وى     
ن /ر!ز # ن وا#ذن اS!اوا0 وا!*ل و دد ا"ت ا! !+4#  ا.دو












                                                 
: "د ار  ، دار Pرب #ط 6 و ا+ر و ا!وز0       ررو رت ھري : !ر او  اروا6 ا"د6، !( 1)
 . 95، ص0002ط،  دا'ھرة، ر، 
   
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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  أ ـ اوا08:     





  ... إ<...ن
                                                          ا
  رق             
  /#م        +6 
  رق                  
  
  61          
  
   72        
  61              40
  02              71
  54              63
   96            95   11           80            أ/ن/#م و   ل
   19              18  11          90          /#م و ام "دان   م
   711           401  41          21          رق وام "دان   س
/#م و رق و   ت
  .و6 ن اط# 6
  
  01       
  
  01        
  
  241          331
و  ام "دان  ش
+6.          /#م 
  و "دان 
  
  11       
  
  21        
  
  861           751
/#م و  ض   ف




  41      
  
   791          481
       ام "دان   ى
  /#م        و+6 و
  /#م و رق  
 
  01        
  
  21     
  
   991        891
   532         232
  702        602
   522        222
   111     09          ا.وع           
  
  =ول Z -د 
ت ا': )3 ا'ات ا'#د 
  [ ف ، ى  ،أ ، ل ، م ، س ، ت ، ش  ] 
  
  
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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   ب ـ ا	: 













  F . . . إ', ..
  10ا'
 
  D& و ا'رو` 
  ا' 
































د ا'I$$$$$$  
  ا':a ا'P##. و
DI$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
`  =
  ا' 
د. و




` وا':a  
  @خ ا'IV#ة و
  
ا' 
د ا'I  
  ا'I
b و
  ا/د د ج /"رة 
  ا/د د ـ ا "رة 
  ا/د د ـ ا" +
    ا/د د ـ ا+Y
  
           ا."ظ 
   طوط6 ا نو
  
    ا F و ا F  5ط 














































  53           72
  
  85           64
  
   37            07
   08           37
   301          29
   911         811
   
  231         021
  651        341
  
   571         961  
  
   381         671
   
  60ا'
     
  
      ي و $$$$$$$F-$$$$$$$




  72        
   502        991
  122        802
   132        622
   421          59  ا'Iع
 
  -د 




__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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ن  اD"ظ  أن ا+ھد   اروا6 ا/!و ت Dث أر ع اروا6  !ل       
"6 ن .وع  581ا6 ( ا!/ت #< /"6 6 درھن ارو % 97";ور
"6، "وار ا*ر. ا'ول أو ا/وع ن طرف اراوي  / 6 #وا0  532
  . "6 111 "6 ن .وع 09ش !وزع #< ا
و       ن اD"ظ  أن اراوي اھ!م  م ادا*# #+*6 و !دا! د ا !د     
"6 #<  421"6 ن .وع  59!!"ور 0 ذا! "ث +4ل ھذا ا"وار !ر
/!وى ا!*ل، و اذي !;ن ھو اS*ر "وادث 'و6 ن طرف اراوي ا /#م  
  . أ.زا!!*## 'ط0 "6 رة !'وم  ر ط  ن 
  ا/!ون اوا و ا!*ل،  #+ھد #< اX"6'د !د !'دم ھذه ا'ران     
وإذا ن اراوي د ا*!ر ھذا ام ال ن ا'ط0 ا+د6 ذا (- رد !'و6 
ن اوا0 ن .6، و X راز  *و6 ھذه اروا6 ن .6  "!واھ ادرا و !'ر 
  "وار6   در.6 ا(و<.  وو.- روا6  ،أ*رى
ل "ل  اذي  ، < روا!- #< ا+د =ب و
"ً ن ا.دون أن  دو وا;    
 ا/!د< ";ور دد  ر  ،2"!وا- #< رات *!#6: ر6، '6 أدوو.
ن ا+*ت ا"''6 وا!*#6  اروا6، !*ذ ا+د  ذك دوًرا .دًدا دور"  ؤرة 
و اظروف ا!#6: و د ون دوً ;*ً،  اع ا(* رز6 أو طب .ذب ل أو
و !ر;ت     ات ن ل ا(واع ن ا2/!دادات و ا/!+راتد2  ل رھ'ً  /!طرا
و ًرا  ن !زج ا"وار  (1)!ردد6 وو6 و !دا*Dت !#6 ن ا/رد." 
  ;R ذك:ا*ر. 0 ا"وار ادا*# و ا'ط0 اS! و
 أ ر/!ت +6 "ظ6، م !;"ت، و ت: ھذه #/6 2 أ  /د /#م.. "    
  # #D ً"!< أ!ود #< "دك. 
  ..و2 /وء ا6  ط#'ك ذك اوPد.!د /#م و P4م و I- "دث /-: 
                                                 
  . 121، صر.0 / قت: .رار .( 1)
   
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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ن د ا/!دار  ھ ت 6 ن .#/، و د Pرت  /" 6  ن د0 و ن /#م 
!د /#م و ھز  /رره، و أ/#م رأ/- إ< او/دة و ھو ردد أوراًدا !ود !رددھ  ل اوم
  رأ/- و ھو !Iل ا/طر ا(*ر م ھس: 
6           و  اX "رم ! ت ھذا ا+' #<  /- ا+ؤوم، و - ر دوً #< 
  (1)را 6..." 
رد  ;ر ا4ب R اراوي ا.ل 'دم  .ول  *طر ا+*ت 'د ن ا/    
.ده 'ف  .ب ھذه "ث  ،و أرھ  أ- م !*#ص ن او/ل ا6 ا'د6
و *!رق  ا+*ت ف "ر! ا*ر.6 و رى   !راه و أ"ً طل ن *#
!د،  ،: /!ت، !;"تل  رات و أظ دا6  دا*# ن *Dل  ".   ر
  و ا(#6 رة  اروا6.  ،Pرت  /" 6 ن اد0
" "ن وف اوووج "ر6 ازن ا*ر. طوا ام ادا*# #< /طR     
 *! اراوي و !رك ا.ل #+*6 أن !'دم  / و أن !" (2)ا/رد ا";ر"
و       4را! اذھ6 و I ش ا("داث  +رة و 2 !#'ھ  وا/ط6 "!< +ر 
I !واطون 0 ھذه ا+*ت أو +ود #، !زج ا"وار ا*ر.  "وار 
   ـ  ا'ط0 ا/ ق  2"ظ ـادا*# #+*6 ذن "وم أو #!ت .ون 
ن رف !ك .ة اس  روا6 !ر او  I- !ك !'دم ا"!وى " و ن أ    
اذھ وا#ت اذھ6 ا+*6  +رة ن ا+*6 إ< ا'رئ  دون ";ور اؤف 
أل  - ;رورة  -   ذا Vن ھذا ا!ك ،ون 0 ا!راض و.ود ا.ور ا!را;ً !ً
 / 6 ق او اذي ن أن 'د-  ن اوووج ادا*#  +وا6 و أر !"دًدا
و.6 ظر ا+*6 و ط '6 او ھ دة !'ر 6 ن ا/طR أ ن ا"6 ا#6 
اس< !"'ق أ"ً ن  .ة > Vن ھدف روا6 " !ر او"ا! !/!*دم !ك
                                                 
  .  02، ص91اروا6، ص( 1)
  . 542 "/ن ا'راوي: ر.0 / ق، ص( 2)
  
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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 D"ظ أ;ً !د*ل اراوي  /رد أو  (1)" .#طرق زج .ة اس  ووج ادا*
  وف #ر ط  ن ا+ھد. 
Vذا ت اروا6 #< اوم !ن # !'6 ا+د    ذك / 'ً " V- ن     
ذك   (2) / ب "دود6 ط! ادرا6" ،ا!ذر أن !غ اروا6 #  I/#وب ا+دي
 05 اروا6 وا!/ت #< /"6 6 درھ  % 12رد6 +4#ت.د ا'ط0 ا/
"6 واً و !*D، "ث .ءت ھذه ا'ط0 وز6  ن  532"6 ن .وع 
  ا/رد و اوف و ا!"#Dت ا/6   ا+ھد أو /!'#6. 
 و       رض ن  ا/رد و ھ ا!ل أو ان أ//أن ھك ط ودوروف رى    
 (ول !#ق  "وار ا+*ت اروا6 أ ا !#ق  Dم ا/رد  'ص  ،ا"
" +ر  I أم أل  " ون اط  ا/!*دم ھو ا"، و Dم  ،وا/رد
ا+*ت اروا6 !!0  ل أد    و;0 *ص، إ- Dم !ل  ھو +Iن ل 
   (3)" .إ- اX+رةوا0 اذي !!م Dم  
  D"ظ أ; ن ا.دون ا/ 'ن أن ا"وار !رز  6 "ول +*6 ا طل:    
D ً ل  "ث ن طر ،/#م ( واً و +*6 ) ا/د د ا.دد( !*D)
+6 و ھو " "وار  ا(دب ظھره /دة طر6، و "''6 /#ط6 ،ا"وارات ا'د6
   (4)" . - !'ل ا(وال ن م ا4رة إ< م ا*طب ،ا!ب (- .رد " !*ل "
!"دد ا( د ار6 و اXدوو.6 ا! !م !/د #< 'دم  ا+د *#6 وا/6     
و ا/!'راؤھ و'ً #+*ت ا!"ورة /واء ت ا+*ت "''6 ن ا/!+< أ
  *ر.6 أو أ*رى  !*#6  ذھن ا طل. 
   !وال 0  ا طل !م  .ون (-  ا*!ر ا#6 #< ات ، ا*!ر أن !"ور أو   
  +*ت وھ6 #< ا! !ل   اوا0 . 
                                                 
   . 57ص ،47، صر.0 / ق :رو رت ھري( 1)
   . 961، صر.0 / ق :"/ن  "راوي( 2)
  . 16، ص ار.0 ا/ ق :رو2ن  رث و آ*رون( 3)
   .412، صر.0 / ق ادق /و6:( 4)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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و  +د "واري  - و  ن اط ب "ول أن ر0 !6 ا.ون ا! /دت إ- و     
( ھذا ا;رب ن ا"دث .أن  +- ;رب ن ا"''6: " ا !/م رق و ل: )..ؤد 
و Iك !!'د Dً أك د  #ت ا."ظ و ./!- و !"دت إ- أ2 !وا' إ "6 +ذة 
  و Pر /#6. 
 ھز /#م رأ/- و ل: ف !ر # أ2 ./ ا."ظ و أ أ/ك  ! -  ن دي 
   (1)*#و!، إن ";وره   "''6 2 !'س  'س ا";ور ادي ا..." 
/"ول !'دم  ض ا+ھد ن اروا6، و إن ت ھذه ا"وارات وز6 #< طق      
ل +د و ر;- دون آ*ر  \ او 6  - ل وا"د  أداء ;وا/0  .ل !
  . وظ6 6 'دھ ا/رد
  اوا08:  ـأ 
ن طرق اوف ا+دي اذي ا!ده اراوي #واف و ا"ورات !R      
و        اXطDع  ورة  +رة #< ا+*ت و أرھ و ! و "! او6، "
   (2)". ! ا!ل 0 ور! ارو;6   ا!'دم ا+دي
ادة ا'و6  ل رة و' #+*6 و وا و ھذا !!وع و#- !*!#ف      
!رف #< +*!   أ/ن "وار دار  ن /#م و ار;6  ،اوا;0 و !*!#ف
    و "! ا2.!6
           و  د 'ش طول Pص /#م  /6 ار;6 و رف و;0 'د!      
/!6 #-، إ !ل وذج ن ا/ء ا! !ن   "6 Pر  وآ2،
  (3).ا.!0
ا"وار اذي دار  ن اط ب و ام  و !!طرق اروا6 إ< .6 وا;0 أ*رى    
إ<  ــوع 'ـو; ـن!"ول ا'ش   ،< د6ـا'>  :"دان "ول !ب ا ن *#دون
  .ل أن دا0 ن أرهل وا"د  "و ، وھذا//
                                                 
   . 61اروا6، ص( 1)
  . 503ب اروا، صرو Dن: ا2دوو. و  6 ا*ط( 2)
  . 87، صثا " ظر( 3)
   
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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آ*ر D6 ا4رب  رب م "ول ام "دان  .رى/!ر ا'ش و !*ذ       
و           م !# ن ا! 6 إ راھمو 'ر  +*6 /د  أ وون أ/طورةا/!ر.ع 
  و و D6 ا(دب  #وم ا(*رى م D6 ا(دب  //6. 
D"ظ أن ا+د اوا"د !*!#ف -  اوا;0 و !!+ب و !I*ذ ح دة،   دو إ       
أن اراوي ا!دھ I//ت "#6 H د اXدوو.6 ا!ر6 و ا! !!ط#ب ا*! ر 
و  ات و +!  /ق !!fف .0 ر ا ء *د6 د26 ر6  اص
) ازواج ، اطDق ، ا!#م، اطب، ا"روب، اوت، ا*ل  : لا!#6  وا0 او
  ا#....( 
  ب ـ ا$ل:   
  ، ول إ- ا طل !.6 د*و-  D6 .د6  - و  ن ا.!0 اذي ! إ-     
0 ھ *D6 !.رب و * رات ن "!- و "ة اS*رن ا;6 و ارد  ھذا او
  أ R ل  6 ذات د26 و !ر- أ; - ط 0 د2 . 
 ھذه ار"#6 *! اؤف ! و ظر اDم  ;ر ا!#م و 2 و.د أي       
!#'ت أو !و.ت ن طرف اراوي، وووج أ!<  +ل  +ر #< /ن ا+*6 
:" و ذك اط ن اوووج ادا*# اذي رو ذا!  و ھذا  /<  وووج ا +
   (1)"  .#- دم ا2ھ!م  !د*ل اؤف و دم ا!راض أن ھك /0
  ()ا تو إذ !'دم اوووج V- ذ إ< /!وت أق و 'د !.#< ذك         
ا ن        .#.ش، ر"#6 ا طل إ< ا;، م ا/!دء ا+*ت ا! !!"ور -: )
!.ر  و 4را!  "وارا! 0  ا(*رى ھ  ا! !'ل   ، طوط6 وا."ظ...(
  .ا+*ت
IP#ب ا+ھد  ا!دت #< ا2/!ر.ع و ا2/! ق و ھذا  .ل ا+د        
  طـ ـر!م ـوووج  ھذه ا"6  ،ت)
ا"واري + - ا ؤرة از6  /ھ 
  
  
                                                 
   .  06رو رت ھري، ر.0 / ق، ص( 1)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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  (- ا!د #< "ر6 ازن ا/ ا!"ر6  ل ا2!.ھت  ، #"ظ6 ز6 "ددة 
  و أ ن وع ا+د V- ل #< إ طء "ر6 ا/رد  ' ل ا!/ع و !دد ا*طب.
و :%R و أR ار$ أو $
=gت /g$ %?$f '$
 $ى -R ا'اJ;      
  ا':68 و  6
 ط# ھBا ا'-3 )3 ا'ا-3.  و-3
'ف د +د روا #< / ل ال ن ا+ھد ادا6  ا'6 ا6  ن    
" ھذا  "دث Pرب، ف ون    :ا/د د و .#.ش "ول !DR و ا!زاج  ا";رات
ر "ن ود #< ا+وب ار أ+د *طًرا ن او ء؟ )...( أ2 ون   !DR ا
     (1) 6 و ار؟" 
و .#.ش "ل رة *6  راه ا/د د و !.وز ظر!- ا/ط"6 از6      
 رأت ا+وب إ2  !ط"ن /!ر، ل +ب   !#-: " Pرب أرم Hور رد
/I6 ا!DR ا! !!"دث    دو أن  ،(."ول أن  /ط ھ!- #< ا+ب اS*ر)..
  (2)" .2 !!م إ2 #< /!وى ا ت و ا"وان 'ط
ا/د د  و.6 ظره ا! !4رت  د ا!- ن ر"#!-  إع/!ر/ل .#.ش      
إ< .زرة ن ا"ة، "  و  ن - ف !وى ا";رات و !ر .رد 
       و طول ا+د 'ل ا/د د "وارا!- ار6 ، !/رب رة +ذة أو Pر 6
ا2!د و ا//6... 0 +وخ ھذه ا.زرة. ذك .د أن أP#ب ا+ھد   "ول
  ر. ـوا!"#ل وا!/ !!;ن اوف (ا'ت !طول و !!+ب 
!زج /رد اراوي 0 "ث  ، ھذه ا'ت "واًرا دا*#ًأ;  ن أن .د      
و !زج ا"وار ا*ر. 0 ا"وار ادا*# ب !زه    Dم ا+*6
ا'ط0 اS!:"  * رك  .#.ش؟ ص # ا'6 ن أو إ< آ*رھ م /ل  
ا"!رت  أري ن أن أ دأ؟ م أ/Iل / ھذا ا/ؤال ن  ل: ھل ن  xx!+ء  
 "ر اظ#ت ط# ً ء ا"ة 'ط؟ أم أن ھك /ر آ*ر وراء ا".6 إ<  *رو. إ<
)...(  'د # ا*;ر، و  *;م ا6، أ  و أ ،رة أ.#- ا/6ـا4
                                                 
   . 27اروا6، ص( 1)
   . 37، ص-ـ/( 2)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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* ن xx ر  !، و2 ذك ا!.س   #ت   ر  ن ذك أول ا#م و !"!-
  (1).. "ا'وم !ظرون  .
و ھذا .د أن ظم ا'ت .ءت  ذه اطر'6  !ول !'6 ا+د ،  د أ-       
 رزت !'6 أ*رى ;ن '6 ا/د د ارا 6 و ھ ا+د ا2/!ط و .م ن 
ا/!- " ا!+دد #< ا"وار و/#6 *ط 6 أ//6  /!د *#ق +د !!وارى - 
   ( 2)"  .و !د0  ا2!ت ا(/#6ا+*ت و ھ !.ب ن أوال  
: " !"رت ل د و.د ا/د د /- ض  ن +وخ ا.زرة و ارأة ا/"رة      
 'دي و د !"رك ار.ل #< ھ6 !.ل ن ا'6 .#س "6، و ك د 
: 'د /ت ن ا/د "د- ذا !'ون ظرت إ طوD  ل أن أول( ...)ا/"رة 
   (3) .دً ن /ك
وه   !  إدوو.و  ذك !وظف اروا6 ا"'ق ار6 ن اوا0 وق /ق     
  ا.6، "ث ا!*ذ ا"وار ط ً .دًدا د ا ت "و- ا!'ت ا/رد6 ا(*رى.
و أراء !+ -  و إ ا!د #< أر ث  رز !طورروا6 2 !"!وي #< "د     
وت /#م   ، ل أ R ./د ا"وادث اط6 ا!+ 6 ،اظرات ار6
"د- 0 ام "دان... ر"D!-  ،ا/!+<، "واره 0 ار;ت، ا!'ءه  ط ب
   .اذھ6، "وارا!- 0 أ ط- اوھن
د ھذه ا!'6 ردة ! 2 ! دور ا!'ت ا(*رى  اووف !ب م !     
إ< .ب ا+د، ذك ا!Hت +ھد اروا6  !+ ت ن ا/!ر.ت و ا/! ت 
  ر+- #<ـ!-  ا*طب، و ـووف و !"#Dت /6 و ا.!6 أدت إ< زدة /
و ھذا ا!زج  ن ا+د و ا!'ت ا/رد  إ طء/"6 6 وا/6 #ت #<  
  أر ن وا6 ا"دث ا".  !رابا2و ن ز ا'6 و ا*طب  ا(*رى *#ق !وا'
  : او0& او#& -2 –1 -2 -2
                                                 
   [  ھو "وار دا*# و ذك !زه ن ا/رد و ا"وار ا*ر.. xx. . .  xx*  ا'ط0 او.ود  ن ]  
  ،97اروا6، ص( 1)
   . 171ص "/ن  "راوي، ر.0 / ق،( 2)
   .  641، ص اروا6 (3)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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!ل او6 او6 #< إ طء زن ا/رد ذك ل ا+د "ث !وف ا/رد #<      
' ل  رد !'دم ار ن ا!ل ا.ز6  ر اوف او /"ً ا.ل أم ا/
  (1)ذك !/0 زن ا*طب و !دد. 
ھذا   أن او6 او6  D6 /6 0  /ر6  ا/رد،   اوت  اذي     
+4ل اراوي  #6 اوف !دد ا*طب و !زداد /!-  ا"ت !Iد6 وظ6 
و ھو ؤف ن ا'رن ا!/0 +ر: " و أول  .ب  رونو  'ول  ،ص!*دم ا
را!- ھو دم اوف  46 اوف، و ن X;6 +ء ون ًدا #/رد أو !'و6 
أي أ- .زء ن ال و س   ،ا.ب ا+ري D /<  Iن اوف و/#6 و /ت ھدً
   (2)أ.زاء و6 #و;وع." 
وف  اروا6 ن P ً I!   ا+د ا"واري  #< /ن ا+*ت      
 ن I! أ;ً 0 ا/رد وإن  !+ ن ًرا ن "ث  ،ل .زء ن D
  ا 6 2/!*دا س او/ل ا#4و6. 
ل ا!! 0 از *ط - " إن ارق ا(ر د26 ر  ن ھو أن ا/رد ل دا*    
از6 H"داث ذك،    دو اوف #زً  طق ار  ارورة#< إدة 
   (3)ا!! 0  !دل رض ا(+ء ا!زا6 وا!.ورة  ان." 
/رد أر "ر6 2!ده #< ا(ل، و اوف أر /و6 (ن !د #<     
  و ات ا(/ء 
"6 ا/!6 د!-  اظر إ< D6 اوف  /رد، رى  )ن رردول       
وف 2 ض إ2 #< أ'ض ا/رد   ،أن  'وم   ھو وع ن ا!زع ا
و ا"!D- #ص !#وه  اذي /!' #- و .م ن ذك راع  ن ا2ن  دأ  .وم اوف
أ أ/#"6 ار6  ،I*ذ  ا/!دة و- و !Iد !-  ادان ل ا/رد اذيرد 
   (4)" . ات و اوت  / 6 #وف و ا(ل ن .ب ا/رد
                                                 
   . 071، صر.0 / ق : د ا  وطب ظر:( 1)
  . 071، صر.0 / ق :"/ن  "راوين: ( 2)
   . 87، صر.0 / ق رو2ن   رث و آ*رون:( 3)
   . 871، ص/ ق "/ن  "راوي: ر.0( ن: 4)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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ن !"دد ون أ//ن ن او6 او6: !ل اوع ا(ول  ون اوف       
و  ! !د او6 او6 .زًءا أ//ً ن /ق ر! ط  "ر6 ا+*ت و ا"دث 
و اوع اS*ر ن اوف 2 ر! ط  D6 .د6 !#6 0 ر ا/رد  ،ا/رد
  . ا/رد أ/- ذك "طت ا/!را"6 /!د  ل 6اا(*رى 
و .6  !'دم  إ< !وظف اوع ا(ول  رة و  د6 6 =ب و
'د .I         
!وف ا/رد و  دأ اراوي  وف "ث ش، +*!- #< /!وى اوا0 ا
+*6 /#م:" ن ا.س أ- طول ا'6 !+و - ا"ءة ط6 #< /!وى ا!ن، 
   (1)"..."رة أ+ب ارأس   ض I- ا#N #< م ا. ل، أ ض ا +رة !*
 ھذا اوف  #ورة DR ا+*6 ن *Dل ر/م  اX/ب!ب د إ< إن ا    
 /!ل ا!+ ت او"6 /ل #< ا'رئ  ،ا!ل ا4رة 0 ا 46  ذك
  !*#. 
!زج اظر ا*ر.  "رت   ، و'ف د وف آ *ر +*6 أ*رى    
;ر  ن ا!ت ا! 4#ب # ا*.ل و ا 6  " ت أ/ناو"6، ار;6 
و     !!"رك "رت /ر6 وھ !ؤدي +4# و I  .#6 ن أرھ، رة ات
   (2)إذا ط'ت م !رف ف !.ل "د "ًدا !'ف ده..."
  
 ،ر ن اوا0إذا ن اراوي د إ< !'دم +*!-  وت و6 طو#6 'ر  أ    
V- وظف أ; ھذه ا!'6 #< /!وى ا!*ل ن م !م  وف ا+*ت ًرا 
و اذي ن  ـ ھذا  /"ول ا!ل -  ال ا' ل ـ  'در  اھ!م  وف ان
!.وز   ض ا("ن ف "6 أو "6 و ھذا !ھ ا'رئ 0 ام اذي 
   طل.  !*#- ا
( V /*!ر   6 – 4 – 3 – 2 – 1إن وف ان ورد !'ر ً  ل ا'ت:)     
   ض ا'ط0 ا! !*د  ھذا ال. 
                                                 
   . 4، ص3اروا6، ص( 1)
   . 95-، صـ/( 2)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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'دم  ظًرا  وراً !#!'ط- ن ا+*6    ا
دد ا:     
ء !درج  +ل ھر "و "!< وت أم  ء ;*م ن ا".رة ا ; ":ار/6
و  أ- /"6 ر 6  #ط6 ن ا*ر ا( ض /- و د ا/!وت  ا/*تا/ء و د 
اوود اذي !دت #< "!-  ا ب ا*+ )...( "!< وت أم I !#6 وا"دة
و !د ھذا اوف  "6 وا"دة #6 ن ھذه  ،(1)"*طوط ز*ر6 !+ 6...
  6. ا'
وف ھذا وف ن دون +ك ن طرق اظر و ارؤ6 إ< ھذا ان،  ورد    
   .ا \ H+ء وھم ا'رئ و I- أم ھذا ا ء ا;*م  ل و  ل !#-
و ن  و#- Vن ا/!ل ارؤ6 ھو ن أھم ا'ران ادا6 #< اوف ا ري،    
و ھذا ا'ط0 ، (2)ن *Dل ا(ظ و ا رات ادا6 #< ارؤ6  ا/!*دام ھذه ا'ط0
" رك دي - :! رز أھم /!#زت او6 او6 ا! !ر!ز #< ان أي ارؤ6
ھو -. #6 ن دة .ل !"در #<  ! ن ا+د ا/"ري أ-)...( م دق 
 6 ن *ل !طو6 ا(ق "و ا/ء ن /0 /ن ر# "و  /ط !!.0 - P
   (3)"...6 ا ر أ- و *#-
إ ر  ھذه ا'ط0 #< أل و \ !ؤر #< "ر6 ان اوا6  ل     
، "-"ا2!.ھت) أ-، *#-، "و ا/ء.. (، ن *Dل ا#ت ادا6 #< ارؤ6
  . "ا/0 " ض ا"واس ا! و/ت .ل ارؤ6 ل D"ظ ا+!راك 
اوف اذي د- ام  ،و د !ون أدق ا!ل !! 0 .ت ا+ء اووف    
و    "دان  ر"#6  ط#- دي و "/ن "ن ا!د #< !'ت ا/ !"رك ارا
ل اD"دود #ن اوا6 !.ل !ق ا.ل و ا/!ل ا(ب ا;و6، "ر6 ا2!'
  (4).ن اوف أ;ً .2 ً2 "دوًدا أم اؤف
                                                 
  . 15اروا6، ص( 1)
  . 081/ ق، صاظر: "/ن  "راوي: ر.0 ( 2)
   . 212، صاروا6 (3)
      . 181ظر: "/ن  "راوي: ار.0 ا/ ق، ص( 4)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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"  دأت ان !ل إ< ا"رة #D م !"وت "ر! إ< إ+ع ذھ  +!د -    
"ً  د "ن إ< أن #!- زر6 أ*ذت !+!د "!< ا!+رت  ان و أ"!- إ<  ;ء 
  (1)ازر6 و I ن " !"/س ا*ور..." +0 !!وج -
ن ا/رد !، و   'د وظف اوف  اروا6   ض ا("ن Dً        
و ل ا"2ت  ،-  ر ن د26 +ور6 و ر6 6 ا("ن أ*رى أ!< !دا*D
إ'ع ازن اروا ا/رد  !/ ب  إ طء  إ طء#ت ا'ط0 او6 #< 
   ورة 6. 
و       .I اراوي أ;ً إ< !وظف !'6 أ*رى ن اوف و ا! !!/ب أر    
!/.م 0 روا6 ا*ل ا#، و ھ ا/!ل ا+ت و اوا.ت از..6 "ث 
دت ا++6  " دھ !و:ظرت ا++6  ا'6 ا(*رة وھ .زء ن ھذه ا+ت
ا رة، و I !!R #< م آ*ر أ+د و;و"ً أو Iك !طل ن ذة #< +رع  
   (2)".وا;R ار
"  أن !!ح إ6 ارؤ6  ر ا"وا.ز "!< !/!Iر  ھ!م ان اوا6     
ا'ط0  ن  وھذا،(3)و6 P6  ا2!/ع و ا!وع." ت #وظ!!ر. وًرا إ< 
" أ+ر ا+Y  ده، '# ت ا++6 إ< رض و ور وطرت #/ء !زق #  ذك:
   (4)".ر ت از2ً ھً دون *ب و #< أر! أس ر#ون  ب *رة
و      ور  !!"ول ھذه اS2ت أو ا(+ء از..6 إ< و/ل /دة #< اوف    
ا"وا.ز ا+6   ھذه !"وت #'د ، (5) 6 " طب .ذب #وف اروا" ! R  
أ "ت !ل و/#6 /دة !"ز  ،اروا6 إ< رة ز..6 رى ن *D وام أ*رى
" دم  رورة /!درة ن ز.ج "ظ إطر د أ ض Vذا  :#< إ.راء اوف
                                                 
   . 121ص اروا6،( 1)
  . 822، ص-ـ( /2)
   . 191-، صـ"/ن  "راوي: ار.0 /( 3)
  . 132، ص032، صاروا6 (4)
  . 191، صا/ ق"/ن  "راوي: ار.0 ( 5)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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ظرون إ< ا+طe ا*ر.  ر!م وا"ًدا  "رة  ' /! و #< ظرھ ا
   (1)ا(!6."  وا"ًًدا)...( رأت ا" + !"ت ظل ا+.رة !ً #<
دم  اراوي ن *D وً  !وًرا أو '!; ً  2 '0  ا!رار أو ا! ررات     
  أو ا2!ذار ن اوف. 
وظ6  و6 دا*#6 #!رب اروا أو وظ6 .6  إذا ت ل ھذه اوت !ؤدي   
V #ت أ;ً #< إ طء زن ا/رد   أP#ب و"دات اروا6  ،*رج زن ا'6
  واً و !*D،  /ھت  !و/0 زن ا*طب.
 و  ا(*ر ن ا'ول أن ا'ط0 او د !'6 أ//6   ء ص اروا6    
ل أ;ً رزة "ور6 !.#ت أھ!- ن *Dل D!-  ر ا6 ا(*رى  و 
#< اوم اوف و ا"وار D #< إ طء "ر6 ا/رد، ون م إ طء إ'ع ازن 
   اروا6. 
  : ر8 ارد -2 -2 -2
د  ـ   رأ ـ  V- ا ل ن ا+د و او6 او6 Dن #< إ طء زن ا/رذ ًإ   
ران آ*ران Dن  "ر6 /6   ء ا/ق از ا/ردي 0  ' #
  ذف.ـ6 وا"ـا*D :ار ا(و<، أي !/ر0 زن ا/رد و ھ
  
  : >#ـا$ -1-2 -2 -2 
/رد .ل أ و و.ز   ;0  :ت  .ل و ھ  رة نط#ق # .رار .    
"داث !دة  ر !رة طو#6 ن او.ود، دون ا*وض  (رات أو  ;0 "ت دة '
   (2)!ل ا(ل و ا(وال.
ت أ;ً أ " ظ#ت "!< 6 ا'رن ا!/0 +ر و/#6 ا!'ل ا(ر و رى .   
اذي +ل +وً  ن +د و آ*ر اــ > *#6 < ا! # !زان و  ! ا/N 
                                                 
  . 651، صاروا6 (1)
   . 901ظر: .رار .ت: ر.0 / ق، ص( 2)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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     !وب ا.ل   ا! !"دد إ' ا(// ،ا#"6 ا#< #"6 اروا6
  (1)وا+د."
" !د ا*D6 !'6 ز6 #.I إ اراوي  "!ن: ا"6 ا(و< "ن !ول     
!/< أ"داً "6 !دة  !رة ز6 طو#6 'وم  !#*  زن ا/رد و 
 "ث !م ا!#*ص ("داث /رد6 2 !"!ج إ< ا*D6 ا2/!ر.6، و ا"6 ا(*رى
  (2)ا";ر." !وف ز /ردي طول و ن !/!  *D6 اS6  زن ا/رد
ش، د دم  ام V .د ل ھذه ا*Dت ##6 #< /!وى اوا0 ا   
و ھ !ن  (،)  رأ / ق إ راھمة أ وون و 6 /د "دان #*ص أ/طور
أھ6 ا2!زاج ا وي و اوظ  ن ا*D6 و ا2/!ذر، و'د ا*!زت أ"دا  
   اروا6.  دوو.إا! +رة /طًرا *د6 Pرض /ردي و 
" #ب  :طور ##6و .د  و;0 آ*ر أن اراوي دم  "ة ا طل /#م  /   
اط ب  ن د- ا ط6 اط 6، و د 'رأ ا/م ار.ل: /#م "'ً إ- /#م)...( إن ا!'رر 
اذي  ن د- "دث ن #م !'د أرھ'!-  /وات ال و أ"دث   /- أرت 
   (3)".'د أ R *طًرا #< /- و#< ذو-، #< D!- او6 أ;"ت !+وش
إن ھذا ا!'رر دم  "6 /#م ا2.!6 و ا/6 و.# ش I/ة  ھذا ا#م     
اذي !'د  د ذت ط!- و أرھ'!- ا'ررات ا!#6  ادارس، ن ره  د 
.د /- *رج ھذا ام  ،ن /6 ن ا!#م وD ناھذه ا/رة و ا! ر  دات 
! رھ /! ق  /"دث    ول اروا6 ھل ھو /#م  ،ذي أ R .زًءا -ا
  "'ً أم 2؟ و ھل +ل "'ً *طًرا #< /- وأھ#-؟ 
و #< /!وى ا!*ل  دو أن ا2!.ه ا4ب ھو ل ا*D6 إ< ا/!ل ا;       
ث "ول اراوي ا2!د #< اذي  '< !"ً  *#! و ط ا+!4، "
                                                 
   .011ص -،ـ/( 1)
  .  422 "/ن ا'راوي، ر.0 / ق، ص( 2)
  . 40اروا6، ص( 3)
     
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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 !دد *Dل  ح ن وو;  !.#<   و ھذا دد  أر ا#*ت ا2/!ر.6 /رد
  ا'ت  اروا6. 
أول ن طن إ< اD6 ا وظ6  ن  ا*D6 وا/!ذر    ر" و د     
وظف  ا/رد      و;وح إ< أھم رI+  
 (سا;، و ! -   ذك  
( و أرھ !وا!ًرا ھو ا2/!راض ا/ر0 !رة ن eriammos ticéR)ا!*#ص
ون د ت ا! ھ إ< +*!- ن طرق !'د   أن  دا;، راوي 
+ھد، ود   .Iة إ< اوراء م 'ز   إ< ا(م  'دم  #*ً ًرا ن 
   (1)".!- ا;6 أي *D6 ار.66 +*
ذه ا'ت  اروا6 ھ  رة ن *D6 !.رب +*ت *!#6:      
و ھ  دورھ !!;ن !#*ت ;  د أو  ..#.ش، ا/د د ا ن  طوط6..
 ر أ+ر و /وات طوال  دد  "دود ن ا(/طر  /!' ل ! I، و  ! ارور




     
  دد ا"ت  ا'ت
  ا'6 ا(و<
  ا'6 ا6
  ا'6 ا6
  ا'6 ارا 6
  ا'6 ا*/6
  ا'6 ا/د/6
  "ت 7
  "6 53
  "6 02
  "6 72
  "ت 8
  "6 72
                                                 
   .241، ص/ ق: ر.0 "/ن  "راوي ن:( 1)
     
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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  )ـدول 9ل:3دد ا#&=ت ( ل                           
و ن ا'ول أن أP#ب ھذه ا'ت ھ *Dت Pر "ددة و  ! ن اب    
!*ن ادة ا! !/!4ر  / ب Pب أي إ+رة ز6 وا;"6 ! ن طول ا!رة 
 #و;وع اش ا#*6،  أن دد ا"ت .ء ! ً  ل '6 و ذك و'ً
  ، # زادت ادة ا#*6 # ازدادت /ر6 ا/رد ا! !!م  - ا*D6. 
و !*!ص  - ھذه ا!#*ت !دد أوات أ" ، إذ !/!د إ< +*ت روا6      
=ن  *!#6 !!ل  /!ر.ع 4رة أو ر"#6 ;6 ت   (داء وظ6 6،  'ول
أن #*D6 وظ6 !*!ص  ر ط أ.زاء ا!ن ا"  ;   ض و !ل " :اوي=ر
   (1)".#< !"ن ا/رد اروا ;د ا!ك و ا2'طع
 إPراءرى أن ا!#*ت Pر ا"ددة ت ا"ظ ا(ور  ا*طب، ( أر    
   .ن ن#'رئ !/R -  +ر6 #6  !ور "د6 دون ر ط  ز
( !;ت أ*رى و6 وردت !*دم ا تإن ھذه ا*Dت ا2/!ر.6)     
  .#.ش أ- ر6  ا*Dت ا رى ! د .#.ش  "د- #/د د: " /ط
  ن .#د Pزال ر/ت #- *رط6  "ر اظ#ت، م رر أ - #< *ط !رج 'ط0  
ر"D!ك  /د د #   أتر0 رأ/-: رب و ل دون أن ا "ر ن ا+رق إ< ا4
أ أ 'د /رت إ< ا4رب  ...  Dد اد إ< ا.زر ا'6 ن أر* ل ط#0 ا+س
   (2)" . "ر اظ#ت و ھذا ا*ط ا!رج، ھو إ+رة اذي /#!-   " ن ن ا"ة
ت ;ن ا*طب، Iن اراوي رد أن ! ر ھذا اوذج أر< أ+ل ا!#*    
*!زل ر"Dت ا/د د و .#.ش  ر6 ا.#د ھذه ;ن ار"Dت ا! دات أ+ر 
2 !دى ذرھ #<  و /وات #< /!وى زن ا'6،  !!رك #'رئ "ر6 ا!ور
  "6.  ف /!وى ا*طب 'رة أو
                                                 
    . 551"/ن  "راوي، ار.0 ا/ ق، ص (1)
  . 07اروا6، ص (2)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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ل #< !/ر0 و!رة ا/رد وا'ز #< و  ھذا #- !;R دور ا*D6 "ن" !     
  و ا'ت ا(*رى !+  س ھذه او!رة.  (1)" .ا!رات ا!6 ن زن ا'6
  ت ـف !#ب ا!#* :و !;4 ھذه ا!#*ت  اروا6 أم ا!/ؤل اS!      
ن  طe 2/!- ا2/!ر.6 دوًرا  !/ر0 زن ا/رد  "ن D"ظ أن إ'ع از
  ن ا!دت # ھذه ا*Dت؟ !!'! ا"وار و اوف ا#
و ن اطر'6 ا! !م    ،" إن !'6 ا*D6 !#ب دوًرا  !/ر0 زن ا/رد   
ا2/!ر.6  ا!   تا!#*  (2)ا!#*ص  !Iر  #6 ا!/ر0 أو اX طء" 
و  ،     إ< إ طء "ر6 ا/رد ت!دة (/ 0 أو أ+ر  "ت أدد اراوي و ا
ن طرق  2/!ر.ا ! إ'ع ازن  اروا6  طً (- ا!د #< ا!#*ص 
  ا"وار و اوووج و !وظف اوت او6. 
  : ذفـا= -2-2-2-2 
!رة ا/رد اروا و #4 #ب ا"ذف إ< .ب ا*D6 دوًرا  !/ر0 و    
!رات ز6 طو#6 أو رة ن زن ا'6 و !'ل إ< أ*رى." وھو !*ط6 #"ظت 
   (3)" .ا"   "دث و I /ت .زًءا ن ا!ن ،ا"6  I# دون إ+رة 
  
  #< ا/!وى ا+# ن أن ز أف ن ا"ذوف:    
: و رف  V+رة ا!ب ار"6 إ- ن أن ون "دد   رة #ر=ـ ا=ذوف ا أ 
و.زة .ًدا ل: +ر، Dث /وات... ون أن ون Pر "دود، "ث !'ل   
: رت ـة ـدة از6 ا!*طـا/رد ن !رة (*رى دون أن #ف /- ء !"دد ا
   ( 4)/ـــوات أو أم...
                                                 
     . 511، صا/ قوي: ار.0 "/ن  "را( 1)
     . 922، ص، ر.0 / ق "/ن ا'راوي( 2)
  . 461، ص، ر.0 / ق د ا  وطب( 3)
  . 561، ص/ـ- (4)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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: و ا! 2 رح  اص  و.ودھ  ذات "ث ن #'رئ أن وف ا
ب ـ ا=ذ
  (1)/!دل # ن 4رة  ا!/#/ل از أو ا"Dل  D/!رار6 ا/رد6.
 ل  :" و ھ أر أ+ل ا"ذف ;6 و اذي /!"ل و!-ا"ذوف ا2!را;6 أ    
  (2)" .أ"ً /!"ل و;-  أي و;0 ن
ا"، و ا"ذف  ز . #< !رة 6 دون  رورة+ل ا"ذف آ6 !/ر0     
    اX"ط6  .وا  و ھ !'6 #.I إ اراوي و 6 /رد اوا و ادق 
  !ون و6 ر#<  ض ا!رات  +ل !/#/ل و دق،و  ! .ب ا'ز وا(م... 
  .ب ا*!ر  /!"ق أن "<. #-  ا("داث، و  أو !"ر ا6 2 !"'ق !طورر!  أو
و ن 2 .دھ  رة  (ا"ذف) اذارة ا/6 " ن ھذه !'6 'ت!/!#م روا6 "    
و ذك را.0 إ< أن اراوي "ول /رد "وادث  !-  ا!*#6 ا! رى ن ا;روري 
،  أن 6 ا+ھد #ل ن ا/!ل ھذه ا!'6  رة و ن !دو  .0 .ز!









'د ا!د  أن .#س إ-  ل ھذا اوت 
  /6 ن ار
  رR
  "دد
  891ص 
  رR  د أ"دك ن # /6 و رن  ن... 
  "دد
  14ص 
رR Pر    ذ /وات ددة 2 أذر  ; ط
  "دد
  132ص 
                                                 
  . 911، صر.0 / قت، .رار .( 1)
 . 911، ص/ـ- (2)
     
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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  57ص   رR "دد  أود إك Pًدا !"د ن ار"#6
  
  ا!*ل
  رR  أ'ت #- +راع ا!ز!- د ارR  ل /6
  "دد
  13ص 
ا!ظرو Dً Vن ا';ت ا(م  # 
  ودوا  إ< ا #د
  رR
  "دد
  821ص 
 أ/!Iذك  *#وة )...( د !دوم أ/ وع و 
  أو أ/ ون
  رR
  "دد
  381ص 
'د ر #  واد ازوا 0 و "#م 
 #! ا(و< دون أن !ودوا إ< و 
  و #! ا6 م ا6.
  رR
  "دد
  612ص 
         
  ( ارواـ ذفـا= دول 9ل:ـ)                             
   اروا6     ھد ن *Dل ھذا ا.دول ا!وع اذي !I*ذه ا"ذوت ار"6+   
  ل ھذه ا!"ددات از6 !'#ل ن !ت ا'رئ  ر6 دة ا"ذف. 
إ<  و "6 .ز ا/رد ن ا!زام ا!! 0 از اط  H"داث، و #.I  .Iة    
أن /!+ر ا'رئ   !#ك  (1)ا"ن و اS*ر" #< ا!رات  ا!6 ن ا'6"   ن ا'ز
  ا*#*#6  از6 D ظر ا"ذف  اص و 2 !وب - أي إ+رة. 
 ن أن ر #< ل ھذه ا"ذوت ا;6 :" و م !روا إ2 رً  ##6     
   (2)" .!  #< ادروش#/ؤال ن أ/، و  دت رأت 
"  د ر;ت د- "!< !ن ا./د و دب - ادود)...(  د أن ار"#6 ا/!"ت إ<  -
   (3)"..و2ت ن #ر6  ا";ور ا(ود
                                                 
   .261، ص/ ق ر.0 "/ن  "راوي: (1)
  . 42اروا6، ص( 2) 
   .29-، صـ/ (3) 
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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م 'م أ"د ار.ل إ< ء و2 طم  ل ظ#وا ./ن !"#'ن أم دھم)...( ت  " - 
"/ن د !R - و ظر "و-  دھ+6 م .د /ت ا4روب !داب و.- 
   (1)".ار
و #< اوم ھذا اط ن ا"ذوف "وً  4وض و ب ا/!*را.-  د6 ن     
"     .اروا6 و ھذا ( ا!دت #< ا(ز6 ارووو.6 اD6  طر'6 Pر !/#/#6
!#6  ن ا; و ا";ر و ا/!' ل، !.# !+ظ ازن و ا+طره  ا!.ھت *
  (2)" .Pر درن #< !"دد واطن ا"ذف
،  دأت ذ د*ول /#م ا/!+< إ< #م أن ا("داث  اروا6 ا/!4رت أ    
" 'د ا!ت :*رو.- -، و اX+رة از6 ا! وردت #< /ن ار;6 +6
!س رور ا(م دون  ( 3)" ./!*رج Pًدا ... /!ود إ< ا"ة اط#6 أ ا.وز...
"دد ود  ;ً أن اD6  دأت !!وطد  ن ا طل و ا+*ت  ا(*رى  0  !
  ز6 إ< دد ا(م.   إ+رات"ر6  ازن و ن دون 
او"د اذي 0 ام "دان أ-:" /!رك ا+*ص  6 ا طل"ث وف اراوي D    
   (4)اذي "#-" و.د - ا/!رار6 ار
  ؟ف !.د /ك  /#م "و +د آ*ر ف D!-  ط ب  6 اروا6:    
  ھل ھذا /ؤال اط ب أم /ؤال ادق؟ ا !/م ا+Y و ل: 
   (5)ا !/م رق و ل: ل /ؤال ادق..." 
ظف وع آ*ر ن ا"ذوف، و اذي /<"  #"ظت  .I اراوي أ;ً إ< !و    
ر و ا/ء و ا#ل، و   ض ا("ن ن   (6)" .ا"دود6 ا! 2 !!ز  د6
و      ا!رة ا "6 أ/نر ط ار;ت  د22ت ز6 "ددة !ظر ار;6 
                                                 
  . 712-، صـ/ (1) 
     .  632 "/ن ا'راوي، ر.0 / ق، ص( 2) 
   . 232، صاروا6 (3) 
   .  332، صاروا6 (4) 
  . 432، ص332ص، -ـ/ (5)
  . 703رو Dن: ا2دوو. و  6 ا*طب اروا، ص( ن: 6)
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أء "د- ن وت ا طل   !!وب 0 ز#! +6 " 6 اداو6 ا/6،
  ا/!+<. 
" ول ا"6 اوذ.6 #"ذف ا2!را; ھ !#ك  ا ;ت اط 6 ا! !'ب    
ا!ء اول !وف ا/رد ؤ!ً، أي إ< "ن ا/!ف ا'6 ن .دد /رھ  
   (1)ال اوا." 
: ا/6  ذه ا ;ت اط 6 ا! ر/ت 'د ا/!ن *طب 'ت اذارة     
ا! !دل #< ا'طع ؤت  ن  (4)أو Dث) ***(  (3)أو .!ن)**(  (2).6)*( 
و P ً  ن /!# اراوي #ل  ن "ت اوا0 و "ت ا!*ل ول 
   !ز  ن ان  أ !ل ا/!را"6 *6 #'رئ.
ن ھذه ا(واع  /!4و  ا(*ر ن ا'ول أن ال اروا 2 ن - أن       
و         ن ا"ذوف "ث /ل #< ا!ب ا'زات از6 !.وًزا ا("داث او6
اوت ازاد  ا/رد، و #< اوم و !'6 !/د ا!ب #< ا!Dب  زن، 
  و !م  I*رى !. ً ##ل و اXط6.  ' !رات
 "ا
  ت اذارة"و ن *Dل درا/!  6 اص اروا و د22!-  ص     
و          /!!N أن ا"ر6  ادا*#6 #/رد !*;0 /رن *!#ن: ارت از6 
  !'ت زن ا/رد.
و        ر أ' ا!ًدا #< ر! ا2/!ر.عزن اص اروا !"رك وق /    
ا2/! ق و ھذا !/ ً 0 !"رك ازن ا/  اروا6، "ث ن +ًدا  'وة "و 
(- ا(ل  ا ء  ،ا; اذي ار!ز #- ا!ب و "- ا2/!رار6 و ا";ور
/.-  أر< ورة ن *Dل  و ا!طور ذھب  - إ< أ د ا"دود "و ا/!' ل 
  ا/!+رف و ! I  -. 
                                                 
  . 461"/ن  "راوي، ر.0 / ق، ص( 1)
  . 54، ص53اروا6، ص( 2)
  . 19-، صـ/ (3)
 . 232، 122، 702، 791، 381، 861، 651، 241، 231، 301، 08، 96، 85، 62، 61-، صـ/( 4)
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و      !!د*ل ا!'ت از6 #/رد وق /ر ودي  'ت اذارة ا/6       
!R ازن اروا  ًدا ً و د2ً !.وز وا6 ازن ا"'' و ا!  !/م  
  !+ل زن ا*طب  اروا 
  : لـ8 و ا$ـن ( اروا ن اوا0=ر از – 3
"ر6 ازن اروا و رور!- ن *Dل  "رةاذا ت "إن أھم  ز روا6     
!دا*ل  دن أ//ن:   د أول ل ارت از6، و  د ن ل !'ت ازن 
   6 د6.  وا/رد6، زن  اروا6 ذ
و م !ف  .ز اوظ6  ، أن اراوي د إ< !ف ا+ھد ا"وار6و 2"ظ    
ل !ن ن أداء وظ6 د26  أي .ل زن ا"6 !وازى 0 زن ا/رد،  ،ارو6
دا*ل ظو6 ا" و /R  !! 0 ادق و ال "ت أر ا+*ت و ھذا 
 .# !'!رب أر ن  ،Iوا!  "ورة  ;  ضأ!ح ار6   Iن !!"دث  
  وا6 ا("داث.
   
ا< (ن اروا  " ا+د" !ب  2  إ!ج#'د ب ا+د دوًرا .#ً       
طق  -، إن اد26 !!"'ق إ"ًء   < اطوق و ذا Vن ا"وار  ;رورة D6 
: #< /!وى ا/طR !!"'ق !D ًظھًرا  ن ا!#ن، و #< .د6 #< /!ون
   (1)/!وى اق  ن ا!ب و ا'رئ." 
ذك .ده د !وزع #< /"6 6  رة  اروا6 !د #- ا!ب  ! #\      
6 V- و إذا ن ا/!-   ، أر +*!- و +رھ و طو"! ر;ً  +ًرا
 ورم "و ا. #روا6 و م !ب ا+ھد  اXدوو.ن ظً و /'ً *دم ا د 
   (2)".ا اذي /!و.ب ا/!-
                                                 
    .95 د اوھب ارق، ر.0 ا/ ق، ص( 1)
  . 471"/ن  "راوي، ر.0 / ق، ص( 2)
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و ھذا !ددت ا(وات و !/#ت اوا;0 و !رت و ھذا ا!وع "ز !'ت      
وز ھذه ا!'ت از6 !+ل أ*رى #< اظور وا#6 !'دم ادة ا"6،" و !.
   (1)ـ > /ق ادة از6 < /ق   أ/ه ر+د أ"د 
!د*ل اوف  .ب ا"وار !ز.ً  /رد "و2 ً!'رب  أ"داث اروا6 ن       
و      'د ا!د اراوي #< ا(+ل اوا6 ا! !!*#ل اوف و ا/رد اوا0 أر، و
 إ/'ط #ب ھون ن *Dل درا/!- (ل  #زاك  أر 0 أ+ل ن ا! *
  #< اروا6 أ;ً: 
  +*ت و6: )اط ب، ا#م، ار;6، ا!ش...(  -
  -...  اX.ب+ھــد و6: ا2دھش ن أر ا طل /#م،  -
 "زات /ـ6: ارP 6، ا;ول...  -
  ( 2).ت، ارة از..6ا+ـــت: ا++ -
 
ل ھذه ار !.ذب ا!#'  و أ- +ھد ا("داث !.ري أ-، و *#ق -      
  أًرا /ً وً. 
وف .ء *د6 ا"وار، D ن أن !ور ا; أو ا/!' ل إ2 ن     
!و/0 زن ا*طب #<  ،Dھ إذن *د ر! ا2/!ر.ع و ا2/! ق ،*D
"/ب زن ا'6 "ث +ر  Iن زن ا/رد  طe .ًدا، و ھذا س "6 ا طل 
ا/6، إذ .د إ' + - #'- و ##- و  ط- إ'ع ازن  ا/!+< "ث !ر ا(م 
  !+ 6 و ا"ة !+ #< إ'ع وا"د.  
 ر ن إ'ع ھدئ، ن "6 ا طل  !Iل وازن ارووو.  ا/!+<     
ام ا*ر.، !Iل "!م و أرھم ن /رن  ن !ض، ذا ادوء  طن 
  رن ذھ / !.ر ذار!- و ل ا; ط4< #< ";ره ن *Dل 
 "ً ن ا*Dت ا2/!ر.6 و اودة إ< اوراء، +*6 !رب ن وا 
                                                 
     . 903ر+د أ"د، ر.0 / ق، ص (1)
        . 84 egap ,7891 ,sirap , 2 noitidé ? ? ej – sias euq .ticér eL :madA – lehciM  naeJ:( ظر2)
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ا/6 و ادوء !!+ب اذارة  ا!.ھت *!#6  / ب ا";ر اؤم، !/< # "ث 
  ن ض وض رارة ا";ر. 
!!"ز اذارة و !+ط اذرى، إ /ت ًط .ھًزا و س  Xن !"'' إ2     
  6ــ6  !#ك  ـه  ا"و!دا، و  ھذ د راھن ن !.0 ا(ر  2طDق ن
 D  6 D .دو زن "ث 2 و.د  ء، و 2 و.ود !IرY  !IرYر6 D و.د  ر6 
  (1)وارق.
وھذا  "# إ< ازن ادا*# أو ازن ا/، اذي 2 'س  /ت وا(م،     
و     /6 # طل، اذي و.د ارا"6إ  !/رع إ'- و ! طI "/ب ا"6 ا+ور6 وا
               ا/6  - ا*، ام اذي !#'< -   ن  طوط6 و ا."ظ 
  .د إ'ع ا/رد د د إ< ھدو- و  ط-. ،.#.ش
  
ن *Dل وف ا(ن ا! ر"ل إ ووف ھذه ادن ا(Dطو6 ا#6، '!"م     
روا6 اذھ6 و ارز6، زن ا/ ھو زن طط *;0  !دده و!'#-  ذك ا
Dل و ا"2ت ا/6 و ا+ور6، ون *Dل ھذه ا('6 ا!ذ ذ 6 'د ازن 
وھذا  ،*ط!-، وھو"  اوا0 ون ازن "!.ً داً إ< ا!4ر  ظر !واDً 
   (2)" .*Dل ا*!D- و !ره دو !واDً ن 
 ھذه ا"6 ون ن اب !ز ا"ذوف  / ب !+ظ ازن و !دا*#-      
اروا6 و - ! ر !'6  رزة /ھت  !ز ازن ا*ر. ن ازن ادا*# 
ن "ث  وا/ط6 ا"ذوف ا2!را;6، V 2 +ر  ذا ا2!'ل 2زدوا.6 و !ل ا
!+ل ا!! 0 از ھ و'ً #دة از6   ن اودة إ< اوا0 رة  د رة، وذك 
 – 0او -!*ل   - ) وا0:2!د اروا6 #< ! از #< ھذه اوال از6
  ... وا0 (  -!*ل
                                                 
 ،2891ط،  ددوان اط وت ا.6، ا.زار،  !ر:*#ل أ"د *#ل، .د6 ازن، :ظر: P/!ون  +Dر( 1)
    .  76ص ،66ص
     . 76، ص.د6 ازن :P/!ون  +Dر (2)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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ا!- ادا*#6 إ< و-  زن ذه ا'ت أو اوال ا! ار!د  ا طل ن !د    
"ث م .د /وى ھذه اطر'6 "ر 6 ز- ا";ر، و  ،ا*ر. !ل ھرو ً ن اوا0
ھذا  رر رة ا!دات ا"رة: " ا! !د*ل   6 ا"#م و ا*ط ت ا/رودة ذا!ً و 
ة !#ب - دوًرا *ً، و ھذا ا! !I! P ً  46 ا" ا!راري اذي .د اذار
!!دا*ل ا(ز6   دوره /م  !Iد  !'وم  - ارت و ا+ھد ا!'ط6، "ث
  (1)".ا!*#6 أو ا!ذرة 0 ا("داث ا+6
و ھذا ا!دا*ل  ن  دى اراع   ن ا*ر. و ادا*#  ن ا"''6 و اوھم  ن    
وھذا ط ق  #< /6 ا+*6 ا! !"ول !4ر او;0 !"ول  اوا و ا/"ري،
ذك ز  ن زن  ،ا/!ر.ع ا; ن أ.ل +ف و !و;R ارؤ  ا";ر
   رزن  اروا6: ازن اوا و ازن ا/"ري: 
  
  
  ازن اوا0!:     -1-3
*!#ف و .د ھذا ازن ھو اؤطر و ھو ازن اوا ا*;0 #!.ر 6 اIو6     
و ھو ازن اذي دارت - أ"داث ا+*ت ا"''6  اروا6  ،(2)ا("داث ا.ر6" 
  و !ل ازن ارووو. ادي  ا/!+<. 
و            و  ھذا ازن ا/!د اراوي إ< أز6 أ*رى ر.6: أز6 +*ت    
!دم أره أر :) رود، ا ن  طوط6، أ/طورة أ وون، 6 ";رات *!#6 
و م !م  !دق از  ،، ";رات   ل ا!رY، ارم ذات اد... (إ راھم/د 
، و  طر'!- ا*6 "ث "ظ #< ت"ذو ا!ر*  ل د  +ل !#*ت و 
و ھذا ; #< اروا6  إدوو.!-!D   *دم  ا.ب ا!ر* أو ا"'' 
ا! ط#ق   !ور ا("داث،  6راو /.م ھذا 0 رؤ!-  ،/"6 "6 6
4دو #زن ا!ر* أو ار. وً أ ده ورا-  اروا6 و2 ن أن !!.#< 
                                                 
   . 361، ص/د 'طن: !"#ل ا*طب اروا( 1) 
    . 612/د 'طن: ل اراوي، ص ( 2)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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!.وًزا .ددة  رؤىاذي 'دم - اراوي   و ،إ2 ن *Dل ازن ا/"ري ھذه ارؤ6
#زن اوا، زن *رج ن اطق زن ب ا+*6 ا"ر6 و ا"ر6 و ادو6 
  أر. 
    :ريـازن ا= -2 -3
  !.ر 6 ا طل اذھ6، ا! ن *D ا;ط#0 #< ا!وارY  -ذا ازن !./د     
ن +Iن أ*رى ن *Dل ا/!د- دة +*ت ن  <I/'ط أز6 و أ#ا"''6، 
  ا"ة  د اوت، وھذا أول ا*!راق  ث  اروح ن .دد، و*!#ف ا(ز6، 
*!#ط  ا"''   #4 ازن و #4 ا/ت و ،#زن، "و2ً .  ن وا"د




  : ـزن ا.$#ت ا:طور –أ 
D"ظ أن اراوي أد*ل ادة ا(/طور6  !./د .دد   اراوي،  ض      
ل: ا*;ر رو /ون روزو... و +*ت !'ص  سا+*ت أ+ر إ D/!
ل  *#د  ا/م  ا،دورھ ل +*6 ا/د د، وھذا  زاد و- /رد6 و *#ود
/د د  "6 +رزاد، و +*ت أ*رى !"ور  و /0 !.ر  أل: "  ن ا
"  دو6 و ا2/!رار6 و  س اوت  !.دد  إ"//'ظن، .#.ش، و ھذا ط 
    (1)" .زج  ن ا ت و ا!4ر ،ا"ة و أ د!
أو ا#:" و ھو إ'ع زن اط 6 و  و ھذا 'ود إ< زن آ*ر و ھو ازن او     
!ز  6 *6  !رار و اD6، و ھذا اوم ن اھم ا! !/ود ا(/طر 
   (2)*6 أ/طر ا*ب ا! !رز إ< أ د6 ا"ة و!.ددھ." 
                                                 
    .  15، صر.0 / ق /زا أ"د  /م:( 1)
    .  05-، صـ/( 2)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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     ر ط /ر ا";،  )esseP emiT(ط اذي ر! ط  (/طورة ون  D زن    
و ا; و ذك ا/!' ل، (/طورة !زود اX/ن  ورة ن ام اذي ش -  
   (1)!ون وذ.ً ط'ً دًرا #< ر ا!;ت ا! وا. اX/ن  اوا0.
و/#م "ول أن  ت i*رن أن ھذه ادة ا(/طور6 6 م اوا0 و ا/!د       
ط ب:"  ل ن ر/م ا(ول  رود 'ول  د رأ- # ،ك إ<  ول إ- رودذ
" ؟/#م ا'ل #< رم  غ ظر!- P6 أ/طور6 و أ/س #- #< ا*رات
(2)
  
  :  ـزن ا.$#ت ار$ب  ـ   
! ط#ق   !ور م ا طل  !'ء دة !ر*6 !/.م 0 رؤ!- از6 ا     
  ظ،ـ، ل: ا."6ـر  ر.6ـدء +*ت ـ، وذك  /!رھـداث و !/ـا("
  
و     Vذا ت ھذه ا+*ت "''6 Vن ا.ب  ھو إ4ء ازن    ا ن  طوط6... 
   "ث  ث اروح  ھذه ا+*ت ن .دد  " ا( د6  ،إ4ء  ا'در أ;ً
وا*#ود  ذھ- و إن ت !ل ا2/!رار6 و ادو6  ذارة ا(6 ن *Dل 
أف #6  ،ار 6 اوم، ل: ا ن و ا! ن، ا"وان وا'د6 ت! ؤ! ا! !H ا
' .دًدا أو ًرا طوDً #!' زن ا!رY ا"'  ً و I- ب +*!- ز،...و #6،
  0 زن ا(/طورة ا د و ن أن "م #< /"ر6 ازن ن *Dل: 
  ا*!راق ا/ت و ط ا(رض و ا*!ر ا(ز6  زن وا"د و ھو زن ا/د د.   -
زن اط#ق أو   ر! ط!  ھذا ازن ! دو ارت أو/0 .2ً و أ د *2ً   -
  و !ر*ً.  ا2/!رار6 و ادو6 أ/طرة ً! "ث ن وازن اD"دود، 
 ا/!' ل  دون ء أو  و ل  طل  ر"#!- طوي ازن ط !'ل  ن ا;  -
  .د، وھذا  ر  وا ت ز6 أو "وا.ز /"ر6 
                                                 
     . 95ر.0 / ق، ص :ظر: أ"د "د ا( 1)
  . 14اروا6، ص( 2)
    
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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زج ا(/طورة دة  !6 و د6 !"ل إ< ا; ا/"ق و ا! !ط#ق ن Pر      
ا*ل ا# اذي 'وم #< .6 ظواھر  ، ھو ر 0  ر;ر إ< ا
و أ+ل     ره  "ر! و !4رھ ن *Dل ا/! ق أ"داث و !*# #< ھت 
)ا;( زن ا(/طورة 0 ا*ل ا# ا!دد ا("دي*!#6، !زج ازن 
    (1)ا(ز6.
 #م  د6 ا;#6 ا+ 6  م اD .زة ( !"''تو رى ا!ب أن ا"     
"ث و#ت ا +ر6 إ< ";رة را6 !ود .ذورھ إ< ا!رة ا!دة  ، زن ٍض
   ل وح #- ا/Dم، "ث ا!د #< *ط!ن:
ر!-." ت ا(/طورة *طوة ل د6 *رج   اX/ن ن  دا!- و "دود6       
ت ن د ط0 ازن ًدا إ< ا; ا/"ق،  ا(/طوريم ر /6 أن ا طل  
  ازن ا+رقا! أ* رت  و.ود !رة ن  !ب ا!رY  <ـارة ا(و
  
ازاھ  ل وح #- ا/Dم... ت !'ول ن د! أ !.وزت ا+رن رً ن  
ذه ا";رة أن !!"'ق اوم  زن "'ق - ا#م و 2 زال ون   (2)ازن..." 
  .ار ن ا.زات اظ6
ا*ط6 ا6 "د6 ال: ا*ل ا# اذي ز  X/ن إ< م .دد  ;ل أ     
  اورات ا#6 و ا2.زات ا!وو.6 . 
 ،ا6  "#م ا# اذي ن اوول إ- وًون 6 ا!رن ازن ا.   ارو    
و        /!د +و!- ن ا4رة و اوا.6 واذيو اذي  "ث ن ا(;ل دوً 
" إن  !راه +ل ن ا(+ل ل ا"د ا"ء .#.ش : اXن  'درة اX/ن وإراد!-،
ن  ن  إ6D)ً...( إ  ا!  'دور اX/ن ! /-، إن أراد ذك
   (3)" .إت رة /!ط0 أن "'' /-  +ء ن ا#م و ا رة
                                                 
     . 75/ ق، ص ر.0 :ظر: +ب "#( 1)
  .  232، ص132ص ،اروا6( 2)
     . 99-، صـ/( 3)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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م ا4د وق اD6  ن روا6   Iن" و !ؤد ل ھذه اظرة ا/"ر6 ا(/طور6     
  *#ق ا دا +ل ا(/طر /ر  اX/نو ا(/طورة،  ن  ا*ل ا#
ن /!+رف ا4د و ! I  -  ظرة #6 رى  ذك اX/ن - #< ، ام)...(
أ- ل وا"د  I+- و "وا- و إ/-،  .ل ل ن ا(/طورة و روا6 ا*ل 
  (1)" .ا# !Dن طر'! م و إدراك D6 اX/ن  ون
 6 ا2زح  ر  أ!'تل ل ھذا ازن  أن اروا6 إ- ن ا'ول أن ا/!    
ا(ز6، "ث !.ور ازن ا.  واوا أي ازن ا"'' 0 ا/"ري" و 'در  
رض ازن ارووو.  د6 و را6 /-، Vن اذات !د !+ل ھذا ازن #< 
   (2)" "و / !/!ده   د  "ر6 رد6.
و 'د !دا*ل ازن ا/"ري 0 ازن اوا و ا+!ر  دة ر ن "رھ    
  : 
 ازن ا.  !د (+ر و /وات   ازن اوا 2 !دى ف /6 أو   -
  /6 ) زن ا!*ل(. 
  أن...  ازن ا/"ري) "وار ا+*ت،ر"Dت،;ن  و.ود أ"داث وا6  -
إ"م +*ت وا6  I"دا و !"ر! ا";رة  أز6 /"ر6 ل  ورد   -
  '6 ام "دان ن " دي و "/ن " . 
ا+*ت  ازن ا/"ري ن ر ا طل م !ن Pر 6 - أو Pر Iو6 ن  -
 م اس.  - أو
+6، اوا H"داث  ن *Dل !.رب ا"ة اا!دت اروا6 #< ازن    
ادت اط6، ا'#ق، اd!ء، و #< "د ! ر  +Dر I- 2  !ذر أو !*ل  دون 
ذرى !د و;0 اراغ  ا(ز6 Pر  ،ھذا اززال از  دون ھذا ا+ور ا"وي
ر ال ـوP       *#ط ازن Pر ا.دي ع إـا#6، إ "ن !ذر  D ا'ط
  (3) زن اذي أد و أط. 
                                                 
   .425ص ،ر.0 / ق  و+و+6  ن .6: (1)
   . 39، صر.0 / ق :أ"د "د ( 2)
   .  74ظر: P/!ون  +Dر: .د6 ازن، ص( 3)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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ا/!دت ه ن !.ر 6 Pر د6، !.ر 6  أ;ً #< زن آ*ر اروا6  ا!دت       
!وق درة ا +ر #< ام، /!د !.ر - ن اD+ور  ،!ط#ق ن ا(Pوار اX/6
  - #زن ا(/طوري  اروا6 . ا. ن *Dل !وظ
ا*#ود، *#ود  'دهإذن روب إ< اذارة م ن ! د اذارة و إ ن      
ھذا ا; ارق *#ود ذه ا(*Dق و ا'م ا;6، ل ھروب ن زن اوا0 ھو 
ر ا(/طورة ھروب إ< زن ا*#ود اذي !و/ل #وول إ- ر اذارة أو 
ا#ذان "ن اذات وً ن ادو6 و ا2/!رار6 أو اش  اDزن  ! ره 
   (1)!ً ل ا(ز6. 
  
"ن !.ور ا/"ري و اوا #< د ازن  ن  ھ++6 ا/6  ن ان     
*Dل إن ووع ا"!ل إ<  وا"!ل،  ل ھذا ا!.ور  !دا*ل ا!.ر 6 از6 ن
و ا!*ل          .ب ان، و !'دم  !.ر 6 ا طل و !'#-  ن ان: اوا0 
   (2) ورة .#6 و د'6 #< د ازن  طر'6 !زول  ا"دود ا!.ر 6 ا'6 
" ن  'ول ا طل: و  "ظ6  !زج ام ا* و اوا ب !زھ    
!دق إن #ت ك  I زت ھك و م أد  د، إن ا'#م اذي أ#'- #< أذ اSن 
  (3).ذر  I ھك #< +طe .زرة، و د ھدأت ا6 و أ+رت +س وم .ل
و ، و .ءت   ھا"دا6و ! !ون اروا6 "ذ د " *رت ا/د و !4#4#ت     
.دد...ا.دد اذي !"!.-  !+ر دا ًأ  !'دم  /!ر و أ Dس و.0 اX/ن 
  (4) +ل أق  "ً ن < و.وده و أ"D-." 
 #- اط#ق ن ا'; /دة أو ا!  !زال #6،  =ب و
ن اروا إ     
ا"'ق و +ف ا'ب ن ا';  إ رازره و !رر أ إدوو.! ًرا ازن ./ًرا 
                                                 
   . 001ظر:  "ري ن، ر.0 / ق، ص( 1)
  .  812ظر: /د 'طن: ل اراوي، ص( 2)
  .04اروا6، ص( 3)
        . 16ار.0 ا/ ق، ص :أ"د "د ا( 4)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  و دﺗﻪ 
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ن ـً - ا"ة از6 و ا!.ھ#6  اوا0،  /" ًا4 ر ن ا; ارق  
  .دد ن *Dل !'د-  أ"/ن ورة.       
ش وا!*ل !+ ً  *#6 و ذا ن ازن  اروا6 #< /!وى اوا0 ا    
  دوو.6،  ر ن رؤ6 اروا #م  (- .زء -. اX
   'ول أن ازن اروا م ن #ل ا+Iن،  روا6ان *Dل !+ل  6 ازن      
";وًرا Dً  اص  / ب  را6 اروا  !"ول ازن إ< دة  ذا وإ ن
زن ا/رد اروا *!#ف   ،اوا6ط 6 '#ت ز.ً ن ا("داث ا*6 و 
  !+#- وو.وده ن ازن اوا ا#. 
إن ارت از6 و !'ت زن ا/رد  اروا6 ا!ت  !ل و  'درة #<     
    .ا!.وز و ا!.ور  < دا6 !/6 !./د رؤ6 ام  اروا6
ن ا! ط، ن *Dل !دا*ل ھذه ا!'ت و !و !.#ت إن ا!وز0 از م     
، روا6 /ت ذا إ'ع وا"د  أ- 2 /ر  !.ه أ"دي و إ =ب و
رة 
و         !'دم و !I*ر  '!;ت ا#46 ا/رد6، V !وPل  زن أ+د ;و6 و !! I
!ب  *#ق وام و !"ر  ازن 2 !!ط#0  I"داث أ+د /!' #6، "ث  رع ا
، و ھذه ارؤ6 !!.وز ا'و2ت ا"6 ا*!#6 ! R رؤاهرف ا"دود  ر ن 
   (1)رؤ6 ز6 #.!0 و ا!رY و ام." 
2 'ف  "ط6 /6 اـرة اذات وھذا .د أن طر ازن  روا6 '     
!'ل  ن ا ا*!#6 #زن "ث ";ر ازن ارووو. "ن  وا"دة،  ل إ-
      و ";ر ازن ا/ "ن !ق  ذات ا+*6  ،ون Dً #وف ا
و اذھ، و ھذا دل #< ا!Dك ا!ب (دوات 6 درة #< ا4وص  ق 
  D6 6 0 زن ا/رد و زن ا"6. ا+*6 و !./د ز ار! ط  
!!"رك وق /ر أ'  ن  ا/رد6 ا!  و ن زات اروا6 أ;  6 ا*طوط     
ا2/!ر.ع و ا2/! ق و ھ ' 0 م ن ا("داث ا! وت و ا! ن أن !'0،  
                                                 
     . 612/د 'طن: ل اراوي، ص( 1)
__________ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ __________________________ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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ا"ذف   -ا!#*ص -ا+د  -ووق /ر ودي  ن !'ت !و!6 ا";ور) اوف 
  ( و !/ھم  إ طء أو !/ر0 ا/رد.  
 *#ق اوام 6  رة راو ٍ رف ت<  ل !'!- وظ ا!ب از
وھذا .د >     
6 "ددة، و  ذك 2 ظل .رد ز!+4ل رؤ6   و !"ر  ازن ! R رھً
رھ،  ل أ R ذك رؤ6 !.ر 6 ز6 !"رك H"داث و !/.ل .ر! و !طو
  (1)ن "ر6 ا("داث و .ر.  ً ز ًوو
     
  
  
    
  
  











                                                 
   . 612، صار.0 /-ظر: ( 1)
  
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
  ﻪـﺗﻲ و دﻻﻻـﺑﻨﻴﺔ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺮواﺋ
  
  . ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺮواﺋﻲ .   1
  ﺑﻴﻦ اﻟﻮاﻗﻊ و اﻟﻤﺘﺨﻴﻞ . ودﺗﻪ  . ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺮواﺋﻲ  2
  . ) اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﻐﻠﻖ (. ﻓﻀﺎء اﻟﻮاﻗﻊ  1.  2    
  .  اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ  1.  1.    2                            
  . ( ﻔﺘﻮحاﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤ ). ﻓﻀﺎء اﻟﻤﺘﺨﻴﻞ  2.  2   
   ..   ﻓﻀﺎءات ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ  1.  2.  2                           
ﻠﻴ ــــــــﺔ ﻴ.     ﻓﻀــــــــﺎءات ﺗﺨﻴ  2. 2. 2                          
  ﻋﺠﺎﺋﺒﻴﺔ . 
.    اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎره ﻓﻀـﺎء 3.  2.  2                          
  ﻟﻠﺤﻜﻲ . 
  أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺒــــــــــــــﻮر .    4.  2.  2                          
  .      ا9ﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ . 5.  2.  2                          
                           
  
  وم ا
ء اروا:  – 1
$#ب ان "!ب ازن دورا  ً ا	ل اروا ذا ت ھذه ا	رة      
،  . -#ت ((#$ق "+'ت #  زن *&داث و ('ورا &%ت وو
: أن (دور ھذه ا	&داث؟ وذا ا(ر ا(ب ھذا ان أو ھذا ا-ء "-رورة (1ءل
_____________________________ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺮواﺋﻲ ___اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ _____
  و دﺗﻪ 
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و ھذا # أن اروا (#(د $6 ظرن أ11ن: ظرف ز و1ؤا. (6،  دون 5ره؟
  ظرف  و1ؤا. أن؟ 
$'وص اروا إذا أھ ھذن ا#'رن ان ن  ;ن  (&$ل ا	:ر ا	د"    
: " ا-ء !رد وء ن اروا  1. "#ض ا>دن ا>ص و ا>'ور و ا
و% أھ . $6  ،&(وي ا	&داث اروا و% "رة . إ% "و. & ($ك ا	&داث
د (>وم  ،'ف " أو دل $ )....('#د ا(" اروا رج اروز ا( و
اروا "('ور ان  % (1(طI أن ((&+6 ا"#د اH1 %ن >و ان (">6 
(#ذرة "دون &-ور اH1ن اذي K ذا ان ز. و &دوده . وھذا # أن 
!( و"-"ط ا. ا س !Lرا >ط و. #6 ا .&-ور ان "((
  (1) ".#6 رزي و إدوو! د 1ر ذك ا#6 ارزي
"وNد ا($ف ادار1ون  #!(م $-ء (م  (&$ل ودرا1 ازن و إذا     
Nد &>>ت أر- '" (طور درا1 زن ا& ن ا-ء  ـت ادرا1ت ا$1
د و $('ورات ا(#ددة ا( م ('ل إ6  "$ورة ظر ظل !% (و& !(
>د ظ$ت و!ت ظر ا"&:ن ((;1س $6 Nدة  (>د. أل &ددة وم  ،)...(
'ل ا	ر إ6 إN ('ورات $  &د #ن ن ا+ول و ا(#ق ر5م &و%ت 
  (2)".-ءن ا ا( وه " !I ا+(L$ن "(وري و
  
 Pن PP ارواP: " PPس ،#("Pر 'Pط$K ا-PPء Pن اوPPت ا	11P $1PPرد      
       اط"# ص اروا $ق Pن طرPق ا$Pت P P% P. >و(P. ا'P ان 
#P  ، " و س 'را زادا  اروا و (ذ أ+% و (-Pن(3)وأ"#ده ازة"
  (4)  " .ددة "ل ا. Nد ون  "#ض ا	&ن ھو ادف ن و!ود ا#ل $.
                                      
ص       ، إر> ا+ـرق، د ط، د ت،1 1و1و :>( &د اد5و: اروا اLر" و ا(Lر ا%!( درا1)
 . 48، ص38
  .  832، ص7321#د >طن: Nل اراوي، ص( 2)
                                                      
 . 47ص 1زا أ&د N1م: ر!I 1"ق،  ن:( 3)
  . 33&1ن "&راوي: ار!I ا1"ق، ص (4)
_____________________________ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺮواﺋﻲ ___اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ _____
  و دﺗﻪ 
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ا# ا:P (ظPرا و $>د اھ(م ا>د اLر"ون اھ( "را "ذا ا#'ر "#د ا&رب     
(رى أن ا-ء ا!Lرا س ' Pن د%(P. ا&-Pر  "و
 ر
ـ "، إ!راء
إن (+ل ن ل ا#م ا>'' &ل #P. !PI اPد%%ت ازP P. و ا(P  " :و
(ون د( ر("ط "#'ر ن ا#'ور &ث (1ود :> # أو رؤ ' $#Pم و ھPو 
دوPو!م ھPو اطP"I ا:>P ا#Pم و اH (،emègoloidi (1. > ادوو!م ا#'Pر < )
ر وذك "LP $-Pء ارواP أن Pدرس داP P ('P(.، اLب  'ر ن ا#'و
  (1).أي  N(. I ا'وص ا(#ددة #'ر  أو &>" (ر &ددة"
" ";ن اH1ن -I ا#Nت اH1 و اظم H&دا:ت ان :وري و
ن+ر     
  (2)" .ت اذھو $! إ6 ا$L H-ء إ&دا:ت  $6 اظو
:" !و ء ن 1 ا(>ط"ت -ء ھو (&دده وم ا- و
نوط$ق     
ا(  ،ن ا	+ء ا(!1 اظواھر و ا&%ت و اوظف و ا'ور و اد%%ت ا(Lرة
ا#Nت ا  "ل إن L ،(>وم " ($ك ا#Nت ا ا#(دة )%(داد و ا1(
 ،، ھم :ل ا	$6/ا	1لل ا	11 $(#رف $6 اواNI('"K ن او1
$ ('"K أدوات  ،ا(>طI/ ا('ل ((K/اL$ق، ا&دود /ا&دود وا>رب/ا"#د، ا
أن اذج  و
نورى  ،"ء اذج ا:> دون أن (ظر $ أ ' 
و 'ت    ا%!( و اد و ا11 و ا	N  و ((-ن 1" (و( 
   (رة  +ل (>"ل ا1ء/ا	رض و(رة  وع ن  ا(را(" ا11
  
و(رة  ،اد" " و ا%!( &ث (#رض "و-وح "ن اط">ت "ا#$" واط">ت 
 و  ان أو "ن ان ادو   &ث (>"ل "ن ا1ر و ،Nأرى  'ورة ' أ
اراN ول ھذه ا'ت و ا	+ل (ظم  ذج $#م (ط"# 'ت  "رزة (>دم 
  (3)".#ط6  وذ! إدوو! ( ون ' "ط :>
                                      
  .  45" اص ا1ردي، ص &د &دا: ن: (1)
  .  43 &1ن "&راوي: ار!I ا1"ق ، صن:  (2)
  .  43ن: &1ن "&راوي: ار!I ا1"ق، ص (3)
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ل ا&ط  #رف & ف #% إ6 '#و" (&$ل ا-ء >ول: ررو +ر     
(  (" dnarèhteM H) ران إ.، و ھو س  ذھب ا- &ث !ري ا1رد
وب +&ث م ف ھذه  ا'ـ#و"ت  ا!  وھذا ا>'ور اذي  ،)طب اروا(
$6 اط"I ا$1 اذي &>ق ن .  ادرا1ـت ا( أ!زت ن ا-ء . +دد
($ف ن ا-ءات ا	رى ذات ا"#د ا"'ري  و ،ا-ء  ا	ل ا& >دم(
-ء  ا#ل ا& س 1وى !و  ،و ا1رح ا( (&>ق ن ل ا1
  (1).ن ا#Nت ا> "ن ادور و او1ط و ا	ن  و ا	#ل و اوال
1 اذي  (!$6   ن .  ا-ء  !#$    &ظ " و$. ن ا&-ور ا$    
أو ا1I و >وم  أم > -ءات ذھ < N"$ %ن #د (+$ ن N"ل ا($> وو
ا($> ذا ا#ل "ءا $6  >د. . ا#ل ا& ن إت - زر " 
و "ن ($ف     أو ن ل ا#Nت ا( (>وم "  1واء ن ل ا	ن ا($
  (2).ا+'ت ا( ((ل #  طق زن #ن
" م دون &دود و"&ر دون :-ء أو ا&ز $6 &د (#"ر "د اك ر(ض    
و  . ا(داد 1(ر (وح $6 !I ا(!ت إ1&ل ول دون '"ح ور دون 1ء 
   (3)". ل اWق
و 'را % (1ب د%(. ن 1. "ل ن ($. I اوت ا1رد ا	رى ن     
  ـري ـذك أن ل #ل (>وم ". ! ،أھ ا+' ا( (ر("ط ". ار("ط و:>
" ;ن اذي ">6 ن آ:ر Nراءا( 	ي ل أد" :ل 5"   ،زن و >I  ن
رزن: أو ا&ز و آرھ ا+' ا( (-طرب  ھذا ا&ز "ل   رنأ
(ود ن ذك ن ا$L ا( (1Y و ا&دث اذي !ز و ا&وار اذي (در و ازن اذي 
  (4)".. (#ش
                                      
 .  832ن: 1#د >طن، Nل اراوي، ص (1)
  . 832( ن ار!I 1.، ص2)
  . 751"د اك ر(ض: ار!I ا1"ق، ص (3)
  . 551"ق، صار!I ا1 :"د اك ر(ض( 4)
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"-ء  اروا +; ن ل و!ت ظر (#ددة 	. #ش $6 دة      
ون ل ا$L ا(  ،طرف اراوي "و'.  +' و($ أ111(وت: ن 
:م ن طرف  ،1(#$ ل L  'ت ' (&دد ان)5ر، &، زل(
ا+'ت ا	رى ا( &(و ان و  ا>م ا	ر ن طرف ا>رئ اذي درج 
  (1)" .5  ادN "دوره و! ظر
و   $6 أن ان  ان س  ھد1 -# >1ت  
ون 
رؤد و    
 وذر  (". !ت .(>1م 1ح ا	را-،  "ل ھو ن +. ا	دب (!ر"
ان  ھذا ا#'ر % #ش $6 +ل 'ورة و &1ب "ل #ش دال !ز  ان:
و د إ. &(6  اظم $1وف #رف طر> إ6 ا#'" !و ن ردود ا#ل $
  (2)دا$..
( Nد (ر!ت (رة إ6 ا-ء و (رة أرى إ6 ان أو ecapsEو إذا ت ظ )    
ا&ز ر5م أن اL" (ر(ح $(ر! ا	و6 )ا-ء( و إذا ن " (. "#ض 
  ن !% '" $درا1ت ا>د. اLوض دى ا:ر ن ا>د و I ذك 
!دد ا%1(#ل  ا("ت ا#ر" ا(  ـا1 ا>دي ھذا اوم  ـ و #د ا-ء    
("ت ذ ::ن  و >د !ء ا1(#. (! آ%ف ا'ط$&ت ا!ددة ا( د$ت 
و  ار1  ا>د ا$L ا#ر" ن طرق ا(ر! ن ا$Lت اLر" و'و' 
  (3) .ا%!$ز  ا:>
 اPذي ن راويوPن اPذن أوPوه اھ(P "LP Pن ا>Pد ا#Pرب: اNPد اLر"P     
"ن ا'$&ن )ان وا-ء( &ث أ+ر  (".: " ا+ل اروا )ا-Pء،  وازى
و ا-ء ارواP" "و'P. 'Pرا +P$ ازن، ا+'( أ. وNI ا(ره $6 ان أ
PP (PPور $PP. PPن أھPP "PPرى PP (PP;طر اPPدة ا&PP و(ظPPم  ،PP PP ارواPP
                                      
  . 231"ق، صار!I ا :&1ن "&راوي (1)
، 1891، 1: 5ب ھ$1: ان  اروا ا#ر"، اروا ا#ر" واNI وآق، دار ا"ن ر+د، "روت، "ن، طن (2)
  .  422ص
  .241، صار!I 1.ظر: "د اك ر(ض،  (3)
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ا	&PPداث و ا&PPواز وPPذك "-PPل "(PP. ا'PP و ا#PPق ا(PP >PP PPI ا+'PPت 
  (1)".وا	ز و ارؤت
"P اPن P ارواP اLر"P "Pدل  :#Pوان('K (". !Pد ا'Pل ا	ول " ود     
 د  ا!ب اظري . ن Pوم ا-Pء و ،(32ن " ا-ء و> $#وان )ص
   . و (#ل I اون 'ط$K وا&د ،أھم ادرا1ت ا( (وت ھذا ا!ب
ا(داد اPط  و!ود $6ؤد 'ط$K ا-ء و وظ. &ث >ول: " أ.  ن و    
. % Lب ط$> &(6 وو ت ارواP "Pدون أP، ا-Pء &-Pر P ا$LP إ ،ا1ردي
و Pد  ،        ا(رب  &ر ا+'ت  اH>ع ا! " اص اروا
5"P P رض أن 1. أن &دده أن &. ھو وان #"ر . ) #!Pز P اHدراك أو ر
P. % (LPب "Pل ظPل P ھPك P اظPل "(ظPر (&'ن "ء وذج ظPري #Pن(،  
  (2) ".&ظ إدراك  أو ا1(!" أ:ر (#طف
" اPص ارواP $Pق  'ط$K ا-Pء (>Pول: &ول " "ء اروا"  زا 
مأ     
  (3)." و أ"#ده  ازةن طرق ا$ت   . >و(. ا'
)ا&Pز( P :Pر Pن ("(P. >Pول  ("6 ظ $د ا
ك ر
ضأ اNد ا!زاري     
  (4)"." وھو 'ط$& :.
  
  
رى أن 'ط$K ا-Pء +1PI "Pل أ"#Pده >Pول: "إن ا-Pء P  د داأ     
 ،ارواPوع ا	 ا( (>وم $ ا&رP إ. ! اروا ھو أو1I و أ+ل ن ان،
ا&، 1واء ($ك ا( (م ('ورھ "+ل "+Pر أم ($Pك  ا(P (Pدرك   'رورةا(:$  
  (5)"-رورة  "طر> - I ل &ر &." 
                                      
  .02، ص1"قار!I ا &1ن "&راوي: (1)
 اPدار ا(Pل و اوP P ارواP ا#ر"P، ارPز ا:>P ا#ر"P، "Pروت، "Pن، ،ن !: +#ر ا-Pء&1 (2)
  .      56، ص0002، 1ا"-ء، اLرب، ط
  .  47ص ،ر!I 1"ق :1زا أ&د N1م (3)
   .241ص ،1"قار!I ا "د اك ر(ض: (4)
  . 46ص ،ي&د &دا: " اص ا1رد (5)
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'Pر إ% P إطPر (&P. PI  .PP Pن أن در ،ن إذن !Pزء Pن ا-Pء      
و "ذك ا-ء اذي 1". #6 I ازن و PI ا+'Pت P (&رP #Pدم أرى 
Pذك N1Pم &Pد ا&Pدا  ا-Pء إP6: ا-Pء ، ا>طP. Pن Pل &-Pوره P ا1Pرد
#("Pر اPون ا	ول و  ،ا-Pء اPد% وا-Pء ظPور(، ا-ء اـص ا!Lرا،
ء ا& " ن إر!ع ا"&ث ا:Pث) ا-Pء اPد%( ا: "&:ن &>>ن  -
و ا"&PPث ارا"PPI إPP6 و-PPوع زاوPP اظPPر PPد  ،إPP6 و-PPوع ا'PPورة PP ا&PP
   (1)اراوي.
 (".: " اص ا1ـردي "ن أن أ5$ب ا	ر اواردة (:ل د دا ـ    
رھ !ودا '  إطر ا"&ث ن &>> "ـن ا(" (;ت +'(. >ـول أ.:
  (2)" .وم ا-ء و N(. "وم ان
ان،  ودون اوض  (ھت ا(&ددات وات ا>( &ول ا(ف 'ط$K:    
: " ن راويوا-ء ... ط"# ھذا او-وع م ((&دد "#د &ث >ول  ا&ز، ا">#
ي ظر  ان اروا، و ن و!د >ط 1ر $"&ث ذو &6 !" ";. % (و!د أ
5ر وا-K و Nد :ل ھذا ا(و!. ا	:ر &و 51(ون "+ر د  Nدم ) +#ر ان 
  (3)" .( "درا1 ا>م ارز ار("ط "ظر
ھ$1 "#وان: )!ت  (". اذي (ر!. إ6 ا#ر" 5ب  
ون 
رط$ق    
      ن ـن اـن ا$1 اظھر( و ن أ"&ث $م اس و ر"ط " ان(
  
 وN(. "H1ن وNد اھ(م  (". "درا1 ا:ت ا-د:)ا>"و/ا#$،
و >ول ن درا1(.:" إ ("&ث  (&دد ا> اH1 	واع  ،ا"رج/ا"ت...(
ن اذي  اH1ك ". و اذي ن ادع . -د ا>وى ا#د: أي ان ا
&ب )...(، إن ان اذي !ذب &وه ال % ن أن ">6  % " ذا  اذي
                                      
  .26.، صـ( 11)
  .26.، صـ1( 2)
   .52ص ،1"قار!I ا ،&1ن "&راوي( 3)
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أ"#د ھد1 و&1ب، و ن Nد ش . "+ر س "+ل و-و >ط "ل "ل   
  (1) ".ال ن (&ز
 &ول ھذا ا	ر درا1  اذي >دP. !Pدل ا'PـLر و ا"Pر !Pـت اـPـن     
و (Pول دور Pل P P 1PK  ،(&Pت :P ا(Pھ P ا"Pر و ا(Pھ P ا'PLر
P  اPذرت و ھPذا !#$P. Pرط "&"P أ:Pر ا1P(:رة!Pل اH1Pن $Pل و ا&$Pم و 
اPون(   ،&و% ا"رھ أن اH&1Pس "(Pھ P ا"ر)ا"&Pر، ا	رض ،ورة&ر ا'
  (2)و!د دال اH1ن و % ر("ط "-رورة "+ء . 
(!. إ6 وم ا'ورة  ا'وص ا+#ر  ،(>ل إ6 1(وى :ن ت
رار أ       
د $6 ا$L (+ل 1Nت أ:ء (#ر-. $&دث ن ن  د% ا	-،  (#(
و $.    ، 1(وى ا#6 و Nد ون ھدا ا#6 &>> أو !ز  د(#"ر  ار(دا
'ورة ا( (&دث  ،%1ق ا!زي (Y 'ورا ذھ (+ل ا-ء اد% $ص
!#ل ت ھ (+ل إ1(#ري و وم ذھ +ر إ6 (رب ط" ص  !
ا1(وى ا#دي م اص إ6 ر"ط. "وت أرى (درج -ن  ا($> (>ل ن
  ( 3)ا"&ث ا"5  'ر ا'ورة ا+#ر.
#'ر ان ھ ":" روز إ& (+"# "د%%ت و ذك ن و!ودھ Pن Pون "   
 "$P\  وNد   ر " و و !، و '"K 'را (#" ،ا("ط  : اص اروا
  ـ $رواـا&رك ار1ان وق ا('ور ارزي ا&د اذي '"K . 
  
1(&ل إ6 +'P داP (1P(طق أ!زاP N'Pد او'Pول إP6 د%P  ،1(وى ا"طل  
ا+P$    د%Pا اروا ھو اذي 1K P "P>"ض $P6   ا-ء  "  (&$ل،  (4) ".اص
  (5) " $(.$#ل 
                                      
 ،151(ون "+ر: !ت ان، (ر: 5ب ھ$1، +ورات اؤ11 ا!# $درا1ت و ا+ر، "روت، ط (1)
  . 13، ص4891
  .33ظر: ار!I 1.، ص( 2)
  .512" اطب اروا، ص : رو ن: اHدوو! ون (3)
  . 912، ص812ص ،اHدوو! و " اطب اروارو ن:  (4)
  .33ص ،1"قار!I ا :&1ن "&راوي( 5)
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إن ا(' "-ء اروا (م "ر ا$L اوا' ل &:ت ان ون او'ف     
ا	1$وب ا	:ل (>د.،   1ھم  إ(ج اد% و (!$ أ:ر ن ل ا('. 
و    N إذن "ن و'ف ان ا# $ص، " # ا"+ر "" ار و اHدوو!
ا#6( س دا N ("# و-وع، ن س 1ط& أ$س أو  "#6  اد%)أو
  (1)" .آر س &دا أو ر ن أي د% &ددة
  ن و-I ان  اروا (&ت :ث ون ر1:   
 روا ا	&داث ا(( وا(+وق، : و ھو ان اذي !ده ا
ن ا
زي"     
"ل ھو  ،" !ز 	ن و !وده 5ر ؤد 
ب ھ&
روا ا#ل ا&ض و >د 1ه "
أNرب إ6 ا%(راض، إن ان ھ % زد ن و. 1& *&داث ا!ر أو د% $6 
و أ- ل ا+وص اروا  (#$ق "رزھ اط"> أو ط &(، و ھ
  (2)"*&داث.
: و ھو ذك ان اذي (#ر-. اروا ن ل و'ف أ"#ده ا
ن اد"     
و      ار! "دN "'ر &دة، أي &ن ك ان (&ول إ6 !و ن ا1طوح
$، إن ا	وان و ا('ل ا( ($(>ط ا#ن '$ و % (&ول أن (>م  +دا 
اراوي (ذ &د ادس أو 11ر ا	:ث إذ &ذف ل ا'ت ذات اط"I ا(> و 
  (3):ر ن ا#$وت ا('$ 
  
: و ھو ان ا#ش (!ر" دال ا#ل اروا و ا>در " ا
ن ر) *
)    
اروا و "#د أن  +. ؤفو ھو ن ئ د ا>ر –.  –$6 إ:رة ذرى ان 
   (4)".ا"(#د . أذ #ش . "ل
و >د ا(د &1ن "&راوي  (>1. $ن $6 وم ا(>طب ا "ن  اHN و    
ا%(>ل اذي :ل اH!راء ام (طوI و-وع "&:. &ث >ول: Nرر (وزI اطرف 
                                      
  .  07ص ،&د &دا: " اص ا1ردي( 1)
  .  712اروا ا#ر" واNI و أق، ص، 5ب ھ$1: ان  اروا ا#ر"( 2)
   . 022.، صـ1 (3)
  . 422، ص322اروا ا#ر"، ص، 5ب ھ$1: ان  اروا ا#ر" (4)
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و :$ *ول "-ء ا"وت و $:  ،ر و أن إN !"را	ول إ6 أن إN ا(
"-ء ا1!ن و N1 اطرف ا: إ6 أن ا(>ل و و أن ا(>ل 'و'، 
  (1).و :$ ا	ول "-ء ا	&ء و $: "-ء ا>6 
   او:ق "ن ا+'ت ا(د $6 ا(را"ط  "Nل اراوي" (".  *د -طنأ     
Nم "درا1 ا-ءات  ،&ثو-ءا(، اذي !#ل ل " +'  "( ا
ا' ار("ط "ذه ا+'ت، :م درا1 ا"ت ا- ا# ا( ((رع إ6 :ث 
  -ءات: ر!# و ($ و !". 
و ھذا ا'ل و ھذا % I ن (وظف  Nد آ:ر ا1(#ل 'ط$K ا-ء   
  .	ن اL ن ھذه ادرا1 ھو ا1(!ء اد%%ت ا وراء ھذا ا#'ر'ط$K ان 
ل ھذه ا#طت اظر  أن !#$  د ا(&$ل !ب أن "&ث ن     
ر  إ(ج ا#6 و اد% د  إدراك ا-ء اروا و ا+ف ن طN(. ا+#
اHدوو! ا":> ن (ر(ب و (رب 'ره." ن 1ھم  $ق ا#6 دال 
  اروا و % ون دا ("#ً أو  1$" إ. أ& ن $روا أن &ول 'ر ان
  (2)إ6 أداة  $(#"ر ن وNف ا	"طل ن ا#م .
  
>Pع و &Pدة ا1Pرد، &Pث % P(م  ا1P("ط إل ا(+ف ا#'ر ا	:ر (;:را P و1&و    
  ا# و اد%%ت  إ% "ر!وع إ6 +#ر ان و 1(..  
و  ا	ر ن ا>Pول أن ا-Pء P ا#Pل ارواP -Pروري و % Pن ا%1P(Lء     
Pن اPن &(P6 و إن Pن 5Pر &>>P.   و أ. % ن ('ور و!Pود &Pدث P "#Pزل. 
أ-PP(. ا(PP (وPPت "PPن اواN#PP و اPP و !#PPل $>PPد أ"PPدع &"PPب و1PP PP (+PPل 
و     "Pد%%ت واHPدوو!ت  ]$P(+'(. (!ول  -ء (وح "دون &دود -ء 
  . " روا) -

ت اذارة  ا)"&ول ا+ف . ھذا  1
  
                                      
 .89ص ،1"قار!I ا ،&1ن "&راوين: (1)
  .  07، ص&د &دا: " اص ا1ردي (2)
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  4 ن اوا3 وا2ل:) ا
ء اروا ود00 – 2
اطN  1"ق 1&ول اووج إ6 م  اص $+ف ن دى 1ھ ھذا ا-Pء     
 (+ل اطب اروا و(و!.، ھذا 	ن ان 1ھم  $Pق اد%P داPل ارواP 
(و1P$ن P ذPك  ، ا	"طPل وPوNم P.P أP. #("Pر أداة (1Pھم P ا(#"Pر Pن رؤP
  "Y !I "ن او'ف وا%1((ج وا(;ول .  
>(رن "(&ول آر :ل  اPن، &Pث (وزPت وNPI ا&P إن ا(&ول  ازن     
  وأ&دا:.  اص $6 -ن أ11ن: -ء اواNI و-ء ا(ل)ا أو اذھ(. 
#("ر -ء (!ر"  ازن ا&-ر أ ا: و -Pء (Pذر و(Pل $Pزن 	ول     
+P و-P ون :  "ؤرة ا&دث ارواP &-Pرا Pن Pل ا(!ر"P ا# ،ا-
  ن طرق ا(ذر و ا(ل.
PPن PPل ا(&PPول PPن اPPن وPP. PPوع PPن ا(PPوازي ا-PP "PPن اPPن PPن  "    
 ،&>> وا(ل اذھ وھو  (Y  +وًدا Pرج Pم او!Pود وPنا-ءات وا
$6 أ.  ر: ن ا#!ب اذھ >وم $6 :رة (#دل ا#م، ھذا ا#م اذي م #د ('و
  (1)ون وا&د (!س، "ل $6 أ. أوان ددة (واN( و-دة." 
&(Pج إP6 إ#Pن اظPر :Pل اPزن، %ن ا	P  واوا-K أن "ء ا-ء  اروا    
ب "PPن ، ("PPدو 	ول وھ$PP وزPP % -PP"ط -PP"ط رواPP "PPن اواNPPI وا(PPل
&"PPك PP 1PPY أ(PP. 	PP. ا(>PPل إPP6 PPن (PPوح )ا(PPل( PPن PPن L$PPق أ "و
  )ا1(+6(.
 ،#ر ا&د:P P (+Pت اPنن اHدة Pن Pوم ا(>طPب اPذي أدر!(P. ا+P    
د% اHدوو! . ("دأ ن !#$. (د  ل ا%(!ھت، وا	&داث  (>I . $6 +Pل 
وا&PPوار ھPPو او1PP$ اPP (!1PPد !دPP د%PP اPPن وا(PP (رPPز $PP6  ،PPد و!PPزر
  ا:ت اW(: 
  وھ          &>>     
  ا(ر         !"ر          
                                      
  .345، صر!I 1"ق"ن !# "و+و+:  (1)
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  وا1#->                  
  "#دة               Nر"   
  L$وN             (و&                                
  
ذه ا:ت " (- إ6 ا: اؤطرة !I ھذه  ا:ت  ا(ر5  أي ا-ء     
"H- إ6 ا(:ت اذھ وان  ،واظور(ا(ل وا-ء ا#ش)ادرك 
ا1 اذي در. ن طرق ت وؤ+رات ر!# (#ل $6 إ-ءة "N 
  (1)اوت اروا ا	رى.
% ص ن اHNرار ";ن ان  اروا &(ل وN#ً ھً ظرا ً &-وره اطرد     
. ا(و  1(وى اد% و(!$6 ھذا ا&-ور "دءاً وا6 وظ ، 1(وى ادال








ت اذارة ا)" د0) ا*وان  -    
 $&ظ (ور ان "' -  ا#وان ا"رز ط" وق وا! اLف    





تا("را ن أن $ " &"ب و1 ا(ذ . د%  ،اري
  ">م أي ا!$س. 
أ+ده Nل ا#"س "ن رداس ، ا!$س و>ت اس و ا>:  ا&د ا$Lوي :ا>م   
    .راھـ6 ا> % د إـ>      را ً    ـك ن +ـ وأ ;   ا"ن ا"ري: 
  و>ل $! !(#ون  !$س:ا>،أ+د ا"ن "ري زھر:
  وم >ت &1ن و!وھم     وأد (" ا>ول و ا#ل.                    
                                      
  .361، ضر!I 1"ق +#ب &$: (1)
_____________________________ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺮواﺋﻲ ___اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ _____
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  ( 1) ا( (>وم . : ا1دةو-I و>ت اس: !1م أ- وا> وا>م: ا
اذي أ&$ دار : ﴿  ا> رة وا&دة  ا>رآن ارم Nل ^ (#6 و>د ذرت $
 "#6 از وا (2)﴾ ن -$. % 1  'ب و% 1  Lوب  َـ>ا
   ( 3)">وون اذي أط ھذه از و ھذا ا>م ن -$. و. ور&" 
اPذي !(PI P. ا	+Pص $&Pوار واPم، و#$P. Pن  ا!$Pس واPن ھPو >Pم      
وNPوف ا و $Pن ھPذا P 1P&ول ("P.   ا"د أن ھذه اراو ((-ن "P 'و'P
  $6 أھم 1(.، ذك "1(طق (ن اروا وا"(داع (;و(. ا وا(#$> "-ء.
ل رة !س +'ت ($ 1واء ن #$6 1(وى اواNI !د أن ا"طل ن       
دال ا1(+6 أو أرى !ءت زر(.، (وت !%ت >+(م وأرھم ا( ت 
ر("ط ار("ط و:> "!(I وأره ا1دة، ن ا>م أو ا!$س ا	11 ھو 
  )5ر ارض أو (ب اط"ب أو 1& ا1(+6 (  ا1(+6:
  
  
ھذا  (رز  ،ا	ن ا1 ا( (#("ر ذارة ا+#وب ا& إ6>د أ+ر اراوي      
" ا(  أ'"&ت اWن +واھد "#د أن ت  -

ت اذارة ا)إ. د% ا#وان "
وھ وام رة "#$م وا& وا(>دم ا(>  ذك ا#د  ،>ت $&ر وا1ن
Nل ا#م &دان +ًرا إ6 ھذه ا	ن 4 ،:ر ن +رن Nر N"ل اطوناذي دام  أ
ا1: " ا+واھد، +واھد &-رة "ن أد.. إم رون $ 1ن و'"&ن، 
ا#" ا+ر، '&راء (Lز، 1(ون ھدج، ا	ھرات،  ا(:ل ا- ھ 
    (5)وھك."
                                      
  .  605، ص7991، 6، ط21"روت، "ن، Y  دار ا'در، ،ر، 1ن ا#ربا"ن ظو (1)  
  531ورة طر، اW  (2)  
  .857، ص757(1ر ا>رآن ا#ظم، ص أ" ادا إ1ل "ن :ر، (3)  
  
  09ظر: اروا، ص (4)
  .09ص ،.ـ1( 5)
_____________________________ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺮواﺋﻲ ___اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ _____
  و دﺗﻪ 
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ر ھذه ا>ت ا1، "ل &ول إ&ء >ت أرى "ر ذھن م (ف اراوي "ذ   
ا"طل،  أن (+". إ6  (&دث إ.   اواNI وأرى (&د:ت  ا	1طورة 
وا(رb، وھ "رة ن 1ت >ت ن ل "طل !س +'ت أرى $(&ور 
رة 5ر #ر 	ن ا	ن  >د وردت $ >تو ،وا1(ر!ع اLرات  >م 
  ا( ر&ل إ ا"طل !و و5ر #رو . 
1&ول  ھذا ا'ل ر1م K ا" ا-  روا( ن طرق &'ر     
:م رؤ  (#"ر  ،ا	 (ون ل -ء 1(> ً "ذا(. -ء اواNI وا(ل
، . -ن ا&ر اد% ا#  N(. "+'تاؤف  وا(#رف $6 وظ
  وھذا  1(K أ أق اد% ا+$ ا( ض $ اص اروا. 
"-ء اروا % (+ل إذا م ((رق ا+' ان &$ و! ظرھ ا'     






ء اواــ3 -1- 2 
            (!ري أ&داث اروا  &ز  وا&د وھو '& ا	راض ا#>$    
ن ا>ول أن ھذا ا#'ر Nد (-ءت  ،وھذا !1د &ور ا-ء  )ا1(+6(
$6 ن وا&د (دور . ل أ&داث اروا ورد ذك أھ(. د اؤف ، د رز 
&دد . ا	و-ع  أن اؤف ھدف إ6 إر1ل طب &دد $>رئ ن ھذه ازاو،
  ا( #+ اH1ن  اوNت اراھن.     ا%!( وار و...
   :9ـا –1-1-2
                                      
 ، طد >دPP(، ط"#PP ا(&PPد ا(PPب ا#PPرب، د+PPق، 1PPر رو&PP ا'PPل: ارواPP ا#ر"PP ا"PPء وارؤPP )>ر"PP (1)
  .  28، ص3002
_____________________________ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺮواﺋﻲ ___اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ _____
  و دﺗﻪ 
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"-PPق وھPPو -PPء طPPرئ  'PPف("PPن &PPدود ا1PP&  و PPن اL$PPق ھPPو:    
(!PPري أ&PPداث ارواPP PP &PPز PP ھPPو ا1(+PP6 وPP -PP.  .(1) وPPرق $#(PPد"
!$ Pن ا#NPت اH1P &Pدودة ا'Pراع اPري و اHPدوو! اPذي (&$P.  ف((:
  ($ف ا+'ت ا( ((&رك ..
: ) إP6د  ارد رھ $P6 5Pر إرادة أر دي ن أن >1(+6 ذھب إ6 ھذا ا    
'P"K اPن P ھPذه ا&P L$>P واHNP  ون ا	ر ($،ً'& ا	راض ا#>$( 
P. إNP !"رP، "و'P P رNP #Pم ا&رP Pرج ا	1Pوار P Pرق "P. و"Pن 
ء ن ا#م ار! و(#زP. P. " 	 اH!"ر # "HN ا( ("#د ار،ا1!ن
  ( 2) و(>د ن &ر(."
ا(رP ر("طP  "&(P. ا1P  5Pر ،1">6 ا"طل  ھذا ان (رة 5ر &دودة       
وھPذا 1P(د   إن :"ت !و. ">P P. وان Pن ا#Pس 1Pرج إP6 P.، واذھ،
ھذا ان اذي أ'P"K :Pل  ،رهأ و &(6  (.">ءه (&ت ا!ر راN" ('ر(. و&ر
 ،ا(Pر&رP ا!1Pد و&رP &رP ا1P$وب 	P. ھ!1P "1P" $"طPل >$>P. ا">Pء P. 
  HN  . م (ن "راد(.  "ل "رادة اWرن. 
 ا"س >Pول: "إP ا1P(Lرب >Pد إP6 ھPذا اPن Pن مو وذج ن ا"طل ا;زو    
5ر ط$ب  ... و ت أ!د  1  دو إ6 زرة اط"ب 	((. "1، وPس 
  (3) ".>دا  #ل ا" اوم
ؤ1س -ء ا1(+6 "و'. !% &و -# ('ور إدوو! واNف     
  ا+'ت ا( (:$ت -ن 1Nن:    
أن Lر او-I اذي وNI . ورI ن 1.  : :$. ا"طل اذي &ولا
ق ا:ول -
ا1د  ا!(I و+ر.  ھذه اظرة 'د>.:  I( ا!ون ون : (Lر او-
 ا#م &دان.
                                      
، 3002 ،1ط P ارواP ا"&رP، درا1P >دP، Pرادس $+Pر وا(وزPI، $P ا"&Pرن، &1Pن: اPن  Pد (1)
 .   902ص
  .902.، صـ1 (2)
 
  .01اروا، ص (3)
_____________________________ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺮواﺋﻲ ___اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ _____
  و دﺗﻪ 
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 ،ون 	ره ا+ذة و5ر اط>ار-ت، ا	'دNء....(، (ون ا"طل "!
(#$ون #. +ص # ن رض >$، ھذا ا!(I اذي رض ل (Lر ول 
!دد وا&ل ا1ب :ل ھؤ%ء ا	+ص أ:ل ا"طل وا#م &دان ز!م  '& 
 ا	راض ا#>$. 
وا، 	. (+ص أھ "رة ون أ11 و&وي $-ء ار وإن ان ذ    
ان  اروا ھو اذي !#ل ن أ&دا: "1" $>رئ +ء &(ل اوNوع، و 
اذي وھ "واN#( ن أي #ل % ن أن ('ور وNو. إ% -ن إطر  #ن 
ھو اذي ؤ1س ا& 	. !#ل ا>' ا($ ذات  ن" #("ر ا " ھري رانو
  (1).ر :ل ظر ا&>>ظ
إ. ن ا("ر ا1(+6 ن >وت ا	دب اواN# ا#ن  N- ا!(I      
وا#"ر ن +5ل اس وآ%م وا(ف رازھم ا%!( وواNم ار، و#ل 
طل % 1(طI أ"رز روز ھذا ان "("ره  cN ا!"ر +دد ا%Lق، "
  دNءـ، ذك ن ا	'ـاروج إ% "#د (>رر اط"ب اذي :"ت 1(. اذھ
" م ن #$م ن أرك + ًإ%  (ھ6 إ  :&ث Nل أ&د أ'دN. ،وا	Nرب زورو. 
  (2) " .ھذا  أراً ن أك أُد$ت ا1(+6 و أ"رت ا! Nرر زر(ك  ود 
P ، PوPن "1P" $"طPل P #دP $Pق P. -PLوطت 1P و وإذ%ل     
  &دث ". و"ن اط"ب اذي +ص &(. &ول 1$م أن داI ن 1.: 
_ "دPP أ&PPد:ك PPن $PP 1PP وNPPرن "PPن PP (!PPده PP دPP(رك و"PPن PP أ!PPده PP  
  )…( ل ك ذك ( "!ون و1;N")…( ر&( 
  أت (ط$ب  أن أون !و ً:$ك &(6 أم ك  (>ول  - 
  (3)"  ؟اھ(ز 1$م  . 5ظ ًوNل: ذا ('ر $6 ا( "!ون - 
                                      
  .56دا: " اص ا1ردي، ص: &د &ن( 1)
  .581اروا، ص (2)
  .  24.، ـ1( 3)
_____________________________ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺮواﺋﻲ ___اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ _____
  و دﺗﻪ 
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-Pق اPن "Pرت P. ار-P وھP P Pس اوNPت (!#Pل Pن ا+Pص اPذي     
  >"$ !و ً" زع د Nت: 
 % أرد أن أون ر- "> &(، % أرد أن أ&ُ"س  ھذا ان اL$ق اPذي " -
  ؟ !#+ش . ارض.. وأي رض
  (1) او"ت.." ...تا	راض ا#'"... ا%را -&ك 1$م وNل: (>'دن ا!ون..
ز وPدم  ا>Pدرة #د ً$ن (#"ر ن ا#!P إن ا'&  !I ا&%ت (&ل #6 ً    
$PP6 ا#PPل إ% PP إطPPر &PPدود، #>PPNر ا(PP (>PPدم $ر-PP6 PP ھPPذا اPPن (&PPد PPن 
&ر(م و(>$م،  >ول اط"ب: "  ھذه ا#"ر &%ت (;د ن إ'"(، وPو% ا#>PNر 
   ( 2)" .	&د:ت  1 و 5رھ -رراً 
"طPل 	P. #Pرف &>>P (;:رھP $P6 اPرد و>$P. إن ھPذه ا	دوP وا#>PNر ر-P ا   
ر اPذي #طPل ا&رP واPم، إP. و1P$ Pد..#Pم ...ذPك ا!ا#>PNر"ا"(1Pم 1P$م وNPل :
  (3)"وN( $($ص ن ارض ر: ($(ون إ6 5ره.
ن #ن  :$ رض ھذا ان ھذه ا#>Nر ادرة . أ- رض $م و    
ن ھذا ا$"س)ا اطط ;ا$"س +رة ن ا!ون أو ن ا%(1ب ذه ا'& 
ل:" أ1 1!ء ا'&، وھؤ%ء ھم ا1!ون؟ إن و>(:ر 1ر ا"طل وا1(زا. 
رة +ھذه ا م (ن ن ا(ري إ ن "ث "#ض ا	"ء &(6 -I $6 ( 
  (4)" .ا+ذوذ
زر fو رض $6 ا!ون :ل ھذا ا$"س #$6 ار-ن وا	ط"ء ار(داء     
و      "-ء، (زھم ن ار-6 و ا( أ'"&ت (:ل &!ًزا "ن اط"ب و ا"طل 1$م 
:" و أت (-I $6 !1دك ھذه ا"زة ا"-ء، >ول 1$م ا&وار اذي دار " "ن ذك
ك ا1$م و ('I  ارض ا#$ل، إ "دأ ارN "ن إ (&ول "، ('I 
                                      
  .26.، ـ1 (1)
  .51، ص1ـ. (2)
  .51.، صـ1 (3)
  .061، صاروا( 4)
_____________________________ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺮواﺋﻲ ___اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ _____
  و دﺗﻪ 
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" 1>ط ا& ار أو ا1 *"طل $6 ا&ط اذي و!دون .  ،(1)" .>$ن
$ن د% (وق دوره ا;وف دور أو و1ط ؤطر ا	&داث، إ. (&ول  !#ل 
   (2)"  .ھذه ا& إ6 &ور &>>
و    >د أو!دت اروا 1$1$ ن ا#Nت ا%!( دال ا1(+6 "ن اوظن     
ازارن ن وراء !درا.، اذي أ'"K -ًء (N ا	ر و ("دل اWراء و$ق 
و  ،وا-& $6 ا1(وى اد% ا!ز.ا'داNت و ($> ا#ر، &ث ا($ك طN 
  ا($.  واHدوو!ت ار "رؤى إN$دي "ل -ء &ل س !رد "#د ھد1
و   و ن &'ر ھذه ا!$1ت ا( Nت " ا+'ت  أن &ددة  اروا     





  -ء ا!$س     ا+'ت    ا>ت
  (ب اط"ب  1$م –اط"ب   ا  1
   ارض5ر
  5ر ارض  أ1ن –1$م   ل  2
  
  5ر ارض  &دان + 1$م + +  م  3
  
  1& ا1(+6  1$م + ا#م &دان  س  4
  
  (ب اط"ب  1$م + رق + اط$"  ت  5
  
  (ب اط"ب  رق + ا#م &دان  ش  6
  
  5ر ارض  1$م + "#ض ا	'دNء  ف  7
  
                                      
  . 63.، صـ1 (1)
  .17( &د &دا: " اص ا1ردي، ص2)
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  ا#م &دان + 1$م  ى  8
  + + 1$م
  1$م + اط"ب
  1& ا1(+6
  5ر ارض
  (ب اط"ب
  
  دول ;ل: ا:
ن اددة  اروا)                     
  
 &ر  ًد"ا(ر  ان  اL$ق   ب  ون ل ا!دول &ظ  أن      
د (رزت ا&ر "ن أن +'(.  ار1 و ا:و، &ث Nم "(&دده أ:ر 
::: 5ر ارض، (ب اط"ب و 1& ا1(+6، و &ل ذك د إ6 إ"راز  
  ان $ً "د%%ت اذھ ا(#ددة و ا#>. 
  و -ن ھذا ا1ق $. !ء و'ف ان اذي +$. ا1(+6  اروا >(-ب    
	:ث و ا#'ر ا& ا$و1 إ%  ورد  1ق ا&: !ًدا،  أ. م (م "
   .ا1رر، ا>#د، (ب..
"ن  >#دون أن 1(رج "#ض ا	:$ ن اروا: " رج 1$م و د(ره إ6    
  (2)" .>#ده، :م 1$م $6 ا&-ور)...( Nم رق ن ا(بو (>دم إ6  " (1)".أ+!رھ
ا>د ( و ا1(>روا $6 .ر 1$م )..1ر!I ن ار!ل و N'د أ&دھم  " دف اLر
  ( 3)ا( Nد( م أ1ن" 
"دو أن &"ب و1 (رI  ن 1ط& اوNI ا#طة ذك N$ت دو(.  1.     
  "و(ور "ـ " $1 ا(;:ث " و رز $6 ا+' و أرھ. 
و            روا :ل 1>ً ر!#ً ذا د% و ط"ً رزً >د أ'"K ا-ء  ا    
$&دث ا& و !%ً (&رك ا+'ت &ث "دأ ھذا  اإذ ض إطر ،إدوو!
I ا+'ت و (>رب ، ;'"&ت ان ا-ق (K +ً +ً 	ن ا"طل (ل 
  .م "ب ا(>"ل و ا(ر&بأره >"و ور&ب " و "دأ !د 
                                      
  .  18اروا، ص (1)
  . 431ص ،.ـ1 (2)
  .481ص ،.ـ1 (3)
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$>د ا(ذ ا"طل وظ (#$ دال ا1(+6 رة I ا#م &دان اذي ط$ب . أن     
ورة أرى #ر-. اط"ب رق $6 !و ن اط$" (+ص  ،#$.  ا>راءة
ا	ر "م ("دل م  أول ا	ر !و و"#د &ور(. و ن "1" ،&(. اLر"
ت أ&دى N !#$وا . أ1(ذا م #$م  ا1(طق ا'ور وا	م أ!"وا ";ره
ذك أ-&6    (1)و1ً  ا!#."راN(رح أن زور ا1د 1$م >دم  د "اط"ت: 
.إن "ذا ('ر $6 ا( "!ون. :$ط"با!ون +ء &"وب و(I إ. د Nل 
% $ك ن !و 1 ن ر :م وازن "ن !و  ،اذي " # و1ت !و
   (2) "و!وك.
 >ول: " و  ة+ل ھذا ا-ء (!ر" !ددة $6 ا"طل 1&ول ا%1(د     
(!ر" !ددة $ ذك ; أN"ل " $ أرف ف (زون "ن ا'&K وا#$ل، "ن 
  (3)Nل وا!ون."ا#
ش ھذا ا!ل ((رع اوا-I و((+#ب و (دور &ول N- &ور اواNI ا#     
اذي (ؤطره رؤ ا	دب اؤد!، و. ((!$6 أھ ا-ء اذي ن ا("ره #ل 
  1د $6 إ'ل اطب ا>ول ن أ&داث اروا وأ&داث ('ور أو اط"ع د.. 
>د أ+ر اراوي إ6 أ- أرى د:رة أ:ء &دث ا"طل I ا+'ت ا	رى        
"رة ن ؤ+رات ر!# (&$  ،5ر $ وإ وردت  1ق ام ھذه ا	-$
:"(  1!ل ا	  'ت #رو (:ل روزاً 'ور (راإ6 أ واN# ذات و
ن "#، ((ز د%%ت ر> (#("ر +واھد &>> 'دN ن &ة ت ذارة ا	 ر"
(&$ إ6 'ورة او ا>م  ا#(>د اذھ ذه ا	  ،(#م "& وا(طور وا1م
 ذك أ (!ر ا(رb $، واذي (!ده :ً  ($ف ھذه اروز واW:ر ا
  ھ.ا1(وNت ا>رئ د
وذا >ول  :"!د ا"طل >دم و' 	&د ھذه ا+واھد ا#ر> "د إرم ذات ا#د    
ا#>ل ا&دث  "ر ^ ّز و!ل ن إرم ا( م $ق :  ا"د وا 1(Lرق 
                                      
  .931ص .،ـ1 (1)
  .24.، صـ1 (2)
  .01، صواار (3)
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إرم ا( و'ـ اؤرون و!#$وا أـد( ن ذھب  ا%1(>"ل  ا>رآن ارم..
  (1)ا- ؟ ھل ا(ت $." وأر- ن 
أي م $ق :ل  ،$ق :$  ا"د"ذات ا#د اذن وا 1ون ا#د ا( م "    
ادارة  ا	رزاقھذه ا>"$  Nو(م و+د(م و!"رو(م ا#م ^ $م  رزNم ن 
ا#ون ا!رت و!ر م ن ، م ن ا!ت&ذورات أ"ت ن ن اأو!#$م  
م وا  )و(&(ون ن ا!"ل "و( رھن(:وNو.، وارج م ن ازروع وا:رات
1ھ  إ6و": ن 5ر &!  و"طراً  أ:راً (ذون ($ك ا"وت ا&و(  ا!"ل 
     (2)"ووا &ذNن (ن &( و>+
ل أن " ($. اذھ و('وره ا1(>"$ $ ذه ا	 ھ ا( &ول ا"ط      
إن  ":>ول ا-

ت ا)إ س و (!ھ$وھ، ا1وھ >  ذار(. "#د 
ا+واھد $6 ھذا ا(وع ('ب  !رى وا&د !رى ا&>> ا	و6 .. ا#" أول "ء  
  (3) ".دوار ا&!ر >ة و5رواW:ر $6 '&راء (Lز 1ت "ث "ث )...( وا
">6 ا1(+6  اروا ھو ا-ء ان "ل &ل ("ر !ل وN# و&زا     
"1" &ر ا+'ت وأرھ،  -ء  ھذه ا& (!وز اد% $6 ان 
  .#س أ"رز إ+ت اراھن و&ل وNف ا(ب  ('ورا و#
. !رى أو أH+رة إ6 ان (دل $6  ،" ن  اروا ھو دم ادرا    
"!رد اH+رة إ6 ان   (!#$ (ظر Nم &دث   ،1!ري ". +ء 
  (4)".. س ھك ن 5ر (ورط  ا	&داثأوذك 
، و -ء ا1(#دة اوNI ون : ض ا1(+6 -ًء دا%ً  اروا     
وا+'ت وھو إ6 ذك ا-ء اذي (&>ق . +روع ا"طل اذھ و+روع ا(" 
!#ل . ھو اWر -ًء !" L$> % (K إ% "(#وذة  ،$6 اد(ر اذي ز. داً 
                                      
  .   561، ص.ـ1 (1)
  .343ص ،243( أ" ادا إ1ل: (1ر ا>رآن ا#ظم، ص2)
  .  19ص اروا،( 3)
  . 03، صر!I 1"ق&1ن "&راوي:  (4)
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ك Nد و-#( أ>وون  "وا&دة وھ ا>راءة،  أول >ء ". و"ن ا#م &دان Nل .:
  (1) "$  د(رك .. وأ % 1(طI اروج . أ"دا إ% ">راءة.
إن ا(!1د '"K !و ن و1ل ا(#"ر >ل ن  'ور إ6 اWرن،     
 . أـ م ھوـا# : "
ورـول ھو ا$ ا	11 . ن ا>ول ";1$وب 
"
(2)
   
:ل -ًء #د "1" $"طل 	. و1. "' ا!ون،  - N$   - إن ھذا ا-ء      
و N"ل دو. إ. ن "1" *ط"ء ر- >$ . أم ا!(I 1$ و1و، 
  سـن ا:"ت اط"ب إ"!رد دو. إ. ورو!. . أ'"K أم !و و
أن أطI و أن  " م: N. ا"طل $ر- د أ"ر(. "ود رو!.ھذا   ،ذك 
 وھ أ(م (!#$ون اس ظرون إi $6 أ !ون...1ر#ون  ا>$م، أون !و،
  (3)"؟ $6 &1" ا!ون ؤ1;#ل وأNول  أ+ء ون !ر
ل إ6 ا1(+6  ":ت :ل N ا+' "ن N"ل و "#د ادوون أن 
  :ا-د وا(:$  اطط اW(
  
  
  ط"ب                         1$ما                         !ون              
   
  ادول "#د                     ادولN"ل                          
  
  !ون                         ا!(I                                  1$م        
  
  ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻄﻞ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ دﺧﻮل اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ: 61اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ                           
  
  
                                      
  .28ص اروا،( 1)
  .541: 51(ون "+ر: !ت ان، صن (2)
  .232اروا، ص (3)
  ا1(+6 
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ھذا Nدت  اروا -ء ا1(+6 ن ل رض !و ن ا%ط"ت     
. 1> ر!# ذا د% وا('ورات 1# وراء إ&داث ا>رؤ ا-رور ا( (!#ل 
&ث ا(ر اؤف ھذا ان دون اH+رة إ6 أن أرى ، وط" رز وإدوو!
  رج !داره وأ"وا"..
"% و!ود روا (!ري !I &واد:  ن وا&د رد وإذا   (ور:>ول +ل "   
   (1)أن أرى " إ6>$ "دا أ اروا (!ري  ن وا&د $> أوھ (
وأم  1طوة ا-ء واLN. ((K 1& أو ذة  ذھن ا"طل، (طل ن وة 'Lرة 
$6 أق  $6 م (ل (1ر ا!دران ا1 و(&. ر' اووج إ6 -ء (K
!زه أم  وا1# 1(&-رة "ر اذن أو أ&م ا>ظ أو ا(ذر، ھذه ا&ر "# ن
"-ء ا1(&-ر "ر  ا(ب  روا(.، ا(دھ ' ه (>وھذ ،(Lر اواNI
أ&م ا>ظ  & او :"ت أھ(. وN(.  أ&داث ا(وازن وا(# ا1 
  (2) ".و(!وز ا$&ظ از ا( (د ار و(-#. $واNI 
$6  ا-ء #د ر("(. و 1و(. 	. و!د 1. !"ر -ء "1" إ6 1$م   
  ،رس اروب إ6 أ-  أو !ز رس  طو&(. وأره ،ازول .
ا!ز  *ا
ء اروذا  إن ھذا ا%(>ل &>ق ا(وازن وؤد اذات و!$ب ا1#دة،
  >"ل ا-ء اواN#.$6 1(وى ا(ل >ف د ا"طل  
و$. ن ا&1 ا;وف ن وظ  &ن أن ان ا أو اوھ     
و !زء ن " اون ون " ر اH1ن، ود ($ط ار ا  ،ن "وي
وع وا	1طوري "واNI ('"K ا&دود "ن دال اH1ن و. أو "ن اذات واو-
وھذا رده إ6 ا'راع ا+#وري c1ن ذ ا>دم "ن اظم واو-6 واور  "ھ(،
   (3)واظ$ "ن ا1 و(د.
                                      
  .16صر!I 1"ق، (ور: ( +ل "1)
  .242( رو ن: اHدوو! و" اطب اروا، ص2)
  .641: ن ا>ص "ن اظر وا(ط"ق، صإ"راھم( ظر: "$ 3)
  .622'ط$K وظ. رو ن  (". : اHدوو! و" اطب  اروا، ظر ا(ب، ص * 
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إن ا-ء أ'"K +ل  اروا ا#'ر ا" ا	11  "ء اد% 	. ":ل     
 ، ا(و& وا(1#>ط اطق ا"طل إ6 ر&(. ا ا($ &ث ا	-
ون ھذه ا& 11# ھذا  و1(&ول (&$ل ھذا ا-ء "("ره ل $-ء اواN#
 " $ ان اروا   ا(&$ل $6 و-I اد $6 أھم ا'ت وا(&ددات ا(
  و"( 1((K أ أق اد% ا+$ ا( ض $ اص.
                                                       :اوح(ا
ء ) ـ
ء اـ2ـــل –2-2
(#("Pر ا-Pءات ا(P +P$ ا"طPل P ذھP. وP. Pم اLPرة اPذي (&Pول إP.      
  "طر> ( اLوض و ا(#>د ((&ول  "+1( وأ&! دال ا+'.
ا اوھ اذي ر&ل إ. ا"طل  & ن &%(. رPز إP6 ا#!Pز  إن ا-ء     
" و(;11P $P6 ھPذه ا'Pورة ا!زP 1P#6 .ش و+Pدة #(P.ن ا(;N$م PI اواNPI ا#P
ا1رد إذ +ل  وھ وأ واھ زوزة ان ن اظPور اPواN# إP6 (1Pن 
  (1)" .'باو!I وا(ف ن :>ل ا
أP ّ-Pء ا(Pل #Pس ظPھر  ،.-ء اL$Pق او!Pود P. #Pس ظPھر (;زP    
  (2) "."-ء ا1 (;1س  اّذارة  ،&ر(. وا#(N.
إن ا-ء ا1 ا!زي ھو ":" ھروب Pن Pوا"س اواNPI و% ؤ1Pس +Pرو "    
ا( $+' ((ظم #ل 1 1K "Pطق ا+P&ت >در  رز إ6 Nم ذ"1(>"$ 
  (3)".ا"و( وإدة ا(وازن
وP.  ذا ان س . و!ود واN# ن $>رئ أو ا1I أن (&>Pق Pن واN#(P.، "   
إ(ج #ل ا1رد % 5ر و% "L أن ون أي &Pز أ'Pب و% أ+1PI 1P& و% أر&Pب 
و (ج أ'ل $ل ا+PرN  > ن ا&ز ارا اذي % (!د . &دودا،دى و% أ"#د أ
  (4)".ا'ب ا#!ب #
                                      
  .97، ص1002، 1س، طـ1و1، (و +ورات 1#دان، "+ر او1(: >ر"ت  اروا وا	N'و'، (1)
  . 142رو ن: اHدوو! و" اطب اروا، ص (2)
  .242، ص142.: صـ1( 3)
  . 721صر!I 1"ق، $ Nدري:  (4)
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 PPن اواNPPI &"$PP6 "	"#PPد +PP&و "H&PPءات PP1PPت اPPن PP ھPPذه ا&PP     
( +Pدودا ًإP6 &رPت P Pدرھ اPراوي )1P$م و-ء ھ "Pد ،واـد%%ت ا("ـ
"&Pث (&Pول ا"طPل إP6 اLPر  )ـار&$>Pد NPم ھPذا ا#Pم $P6 (P "، 	 ن 'P#.
 ا(>P6 ، اذي رف "(!وال وا&ر وا(>ل ن ن jر اري داد
ا+ر: 
أ:Pل:  اLربھذا ا"طل ا "+'ت أرى ھم ن أھم ار& 1واء د ا#رب أو 
  ن "طوط، رو"1ون، روزو....!ش، ا"$!
و ن ا(>ل   ،ا ا1ر &-رن  ا&ة ا#ر" ذ ا>دمذ"$>د ت ار&$ و    
و إ6 ا"د وا	'ر ا>ر"  أر!ء ا"د ا#ر" "'&را ا+1# ا'#" ا>1
ا+(ء وا'ف، وم  وNد ا"ر ا>رآن "ر&$( Nرش ا+ور(ن: ر&$(  ،ددم
:م ر&ت ا&Y "#د ظور اH1م ور&ت ط$ب ا#$م إ-  ،"ر وN'صأل ھذه 
        (1)إ6 أواع أرى :رة  ار&$ ار1 ذات اط"I ا11."
&ر "دأت ذ أن "دأ ا"طل ر&$(. $"&ث ن ا#ر، &ث ا&(وت اروا $6      
   ..: أ"&ر، ر&ل، دت،  و'$ت، (طواف:ل "رات دا $6 ار&ل وا1رأظ و
  ب &ر، وا&ر ((م  أ- #  >ط "دا و. $وھذا (ط
((ط"ق ($ف ار&ت  ا>ت (>ر" و((وازي &ث Nت $6 1ر ط     
م (م  
ر ا*ودة أ رات وا	&داث،اذي (ز "Lه "L 
ر اذھ
بوا&د وھو 
  "ط ا	(:و :ل 1ر ار&$  ،ً". أ"دا اراوي
   
  ا)       ازرة       ا7
)       اد)       ا-?ر      ارا"&ر         
  أ ا> ا	رة ا($ف 1رھ ن ار&ت ا	رى و:$ W(:    
  ا?راء        اوا)        اد)       ا-?ر 
  
                                      
،  8001،1ر، ط( إ"راھم '&راوي: ا1رد ا#ر" ا>دم، ا	واع و اوظف وا"Pت، +Pورات ا%P(ف، ا!زاP1) 
  .58، ص48ص
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>د (وع ان  ا>ت وا($ف وق طق 1ردي ص (ذ أ"#داً ($     
+ (> 1رد ا1(: &ث ن ا	"طل (>$ون ن ن 	ر دون 1"ق إذار 
  (دال ا-ء ار!# $6 ا#!" I ا($.
  
  
   :
ءات ر*) - 1-2-2
وNI #ن ، أ  اواNI أو  أ&د  6وھ ل ا-ءات ا(  ا#:ور $"   
  (1)ا'ت ا!Lرا أو ا(ر ا>د "
ن اط"> I اواNI و(!1د آ:ره  ($ وو!دان  (ب رد أن &>ق و   
(!$ت ن و ا( و ا"N،   ر "-ءات ر!# :رة اد:رةا>رئ، >ت (ز
ذك ن ا%طق ن ا%1م وا' (&دد  ل أ1 أو ذر "#ض '( "
   (2)ر!# ھذه ا-ءات. " 
 Pدن وا"&Pر ،إن واN# ان (وا!. ا>Pرئ Pذ ا"داP و(-P#. P إطPر واN#P      
  $دءت  ا>ت  و!Pود واN#P أو (Pر #Pروف وھP P أط$Pق $P ا( !
ا&ز ا!Lرا: "وھو ان ا&دد !Lرا وواN# واذي #Pرف "1P(.  ا
ك ر
ض
  (3) و''. ا( #ر ا#م واص."
6 1P& &>>P P +رة إ6 Pدن وأNPم و"&Pر #روP وا(P (&Pل إPو>د (ت اH     
PPPPPل  ارطPPPPP ا!LراPPPPP $#PPPPPم :PPPPPل: اPPPPPد، ا"'PPPPPرة، ا&PPPPPط ا	ط$1PPPPP....
ن ط$ق ن ا+رق إ6 اLرب،  ا> ا:: أ+Pر !$!Pش إP6  )ا"طل(ارزي
"ت ر&(ك  1د"د $  "&ر ا>'" ن أر"Pل ط$PI ا+Pس..  >ول: ط 1ره
وھذا اط ا(#رج ھو ا1ر اPذي 1P$(.  ، >د 1رت إ6 اLرب  "&ر اظ$تأ  أ
   (4) ""&: ًن ن ا&ة.
                                      
  .442، ص3421#د >طن : Nل اراوي، ص (1)
  .441ص ،( 1.2)
  .621ص ر!I 1"ق،$ Nدري: ن:( 3)
  .07ص، اراو( 4)
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 ا> ارا"# أ+ر ا1Pد"د إP6 أPن ";1Pء &>>P، &Pث Pت (:Pل ا"'Pرة و    
!Pزر اPد (دI ارب  رPق &Pو P Pت ا&1P".  " :Nل، دا >ط اطN. وود(.
ن ا	N+ وازرا"P ار1P  " "طن ا1 ز! تت ا&و ا( ا(ظ ّ ا+رN،
ن ا&PPPط اPPPدي PPPن ("PPP5( PPP. ازوا"PPPI أا(PPP +PPP&( PPPن PPPء ا"'PPPرة)...( و
  (1) "وا#وا'ف.
Pد >Pول: أ ا"ن "طوط  ا>P ا1P &P6 P أ&Pداث Lر(P. ا(P دارت "    
  (2)" .Nد زت " - ،"ت ذات وم  (طوا ""د اد
("PPن PP أن ا-PPءات ار!#PP 1PPواء PPن PPل أ1PP أو 'PP( اداPP (وظPPف      
"("رھ -ءات &>> واN# وھم اراوي ا>رئ "واN# ا	&داث و'PدN وان Pت 
    .ءات "و!. م ط"I ا#م اذي ((&رك . ا+'ت&ث ((ذ ($ك ا- ،
، ا#!"P ;5$ب ا>ت (>ل  أ"ط ن ا	ن ار!# اواN# إ6 اP    
" :>PولPرى أن +Pروط &Pدوث ا&P وا#Pل ا1Pردي ھPو ا&رP  و$د ا
ح &طو
  (3)".ا!(ز ا#(" ا'$ "ن -نا	11 $& ھو ا%(>ل، أي  ا+رط
  &) $
):
ءات 2 -2-2-2
>'د "-ءات ا($ ($ف ا-ءات ا( '#ب اذھب إ6 (;د ر!# "    
!دھ اNرب  ،(ز ". أو '( ا( (#ت ")...((&ددة  1واء ن &ث ا1 اذي 
ت ار!# و(('ف ""#ض '(  5ر N"$ 	ن ن و! &ددة إ6 ا-ءا
  (4)".(&دد ر!#ً 
$>د (ت اH+رة إ6 "#ض ا	ن ا1رد ا( س  و!ود $6 رط ا#م     
% (و& ن ل أ1 أو '( إ6  ، ً#$و ً اوھ أ "ھ( ا#م س  &دود
وا&  ($ ر" :ل: ارض 1&رة، ءاوي ";1-ء #روف &ث ' ار
                                      
  .  021، ص911( اروا، ص1)
  . 571.، صـ1( 2)
  . 79"د ا(ح $طو: ر!I 1"ق، ص (3)
  .6421#د >طن: Nل اراوي، ص( 4)
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: ">د :ر $  وادي ...وھذا >طI و-K ذك ا	رض ا1"#، وادي ازوا"I
  (1)" .$م ھذا وأ+ر ن وا& ا	رض ا1"#( ازوا"I و&$ م # )...( و
&ث !#ل ا($> Lوص   وا&ظ أن اراوي أرط  ا1(#ل ا$ ا"د،    
ِل ن ا1&رة وا!ن وا+طن و. "م !ب 1طر $. 1&ر  م م !ول
ا+". ا#$، و((&م . 'ر ا#!ب ن &ذف ا1 وا(+ف أ:ر ظھر ا-ء 
   (2)"#دا ًن ا;وف."
((ذھ #(.، 5$ب ا+'ت  #!" ھذا ا-ء (ون ن زاو ارؤ ا(    
ن ل راو Nد  ،إ6  دن !و وا( م (#رف $6 أ1 ت Lرا( و'$
 "'( ادا $6 'و'( و راد( ا( (و& "ط"# ا#!" اذي زھ 
 (&$$   ن ا-ءات ا	رى، ذه ادن ت (ظر و(( و"( 1#(د




((1م ا-ءات ا#!" اظھرة "و ر و(و& أو L$>   ا&(ن  "   
ذك ز دا$ "ن ا"ح  ،(ظل "رزة ون ل ن اN(رب  أن #
أ ا&ظور   ،وا&ظور، "ح  ن ل +ص  ن أن دل إ
  (3) ".ن ادول إ6 -. إ% "#د ك ر'ده و#ر(.
&Pث Pن Pل +Pص أن راھP   ،!د ا-ءات اظھرة P ا>P ا	وP6 وا:P    
"# وا( م ((دل د اH1ن HN( أو (+$، إ و!دت ھذا وھ أ- "& ط
ھPذا >طPI Pن ا>P ا	وP6 "Pن  و ،(4)ذ ا	زل "'ور( ا' وزا( اط"#.
N$ب ا!زPرة دون  6:"ت طوا( (>ود إ-ًء ظھًر "& ً>ول ا1د"دأن -ءھ 
  (5) ا"-ء." وNت أم "ء -م ن ا&!رة (6 .( &.أن ا+#ر "(#ب).
                                      
  . 612اروا، ص( 1)
  .48ص، 5002، 1+ورات !# (وري، N1ط، ط ،ا#!"  أدب ار&ت1 وي: ا( 2)
  .552ص 1#د >طن: Nل اراوي،( 3)
  .552ار!I 1.، ص :ظر( 4)
  .15ص ،05ص اراو،( 5)
_____________________________ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺮواﺋﻲ ___اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ _____




ن   ،ھذه ا	- "1" #N( I ا	+ص  ا$ك و 5ر ا$ك    
ر&"ت "Lر، ت (:ل &ث ا>(ن ا1">(ن !دھ أ- 1 5ر $ 
ا!زرة (&(ل ">د أم ا&(ل،  >ول ا1د"د:  "إن ،"I ا1#دة ور& و#ر م
 (!دد ز( %1(>" >د (ر( (#د ا$>ء  (1(#د ازو! ا$" %1(>"ل زو!، إ




-ءات اظھرة 	 "و!. م (&ت (-I ا-ءات ا#!" ا"ط  >"ل ا    
ذك % #رف أ&د ، أو أ (ظر و((  ل  ،أر- أو (&ت  أو !و
  (2) رة 	1"ب ط"# أو ا'ط.
-ءات ا( و'ل إ ا	"طل  ا>: ا:: وارا"# ت ( % (ظر       
-ءات "& ن 	ي +ص ادول إ، وإ -ءات $#ن، وھ 1ت 
  .وإ5N &ظورة (د$ت د اH1ن  (+$
ن ل ھذه ا&ر * "دأ اطب اLرا"  ا(وNI وNد (1ءل أن ت     
  ھذه ا!زر؟  ذا (ظر و(( و  ھ ا	1"ب ذك؟ 
: -ء L$ق (و!د أر'ده  "". و(I ن ادول ?ط
$اظور ا0-ء      
و-I ھذه ا	ر'د وا	Nل ا1&ر  H. ن "إ.، &ث Nم (ة ان أو ا&ء 
          (3)ط1.. كت و>'د #،  ن ادول إ. إ% "أن اظرن L
$ك ! # (&ول ا&ظ $6  "( ھ وھذه ا-ءات L$> $6 1     
م اد ادا$ 	1"ب ($، #دة  (ون ھذه ادن زارة "&ة وا(طور 
  ا>ودة "1" jرن ا	رض ن ا&ة !$!ش ن "&ث ن أرض ،وا%زدھر
  
                                      
  .04ص ،اروا (1)
  .4621#د >طن : Nل اراوي، ص :ظر( 2)
  . 162، ص1. ظر: ار!I (3)
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  :أم . &ث 1;. ا1د"د  #$و وظھرة  
  ا>ودة  ا	رض إ6"وھل و'$ت 
  ا>ودة ؟)...(  ا	رضم (1 : دھ+ وNل إظر 
	 ذك وأھل ز % زاون "&:ون   أق "&ر اظ$ت،ھPك ا(>Pد ";P 
  (1) "Nد 5رNت د# وا&دة !راء ززال ف أو ا!ر ھل.
إPP !$!PPش PPت (PP و1PPط ا"&PPر، "1PP"ب 1PP(ر إن ھPPذه ا!زPPرة ا(PP و'PPل     
&P!ز !Pب NPل Pن أ'P&": " وNPد Pول Pم ذPك ا#$Pم ا1P(&داث 1P(ر &P!ز 1P(ر 
و;Pك  ك (>(رب Pن +Pواط P (+Pھد 1Pوى ا(Pداد ا"&Pرإ ا!زرة ن أظر اLر"ء،
ووا  &(P Pن ا	Pر &ؤھP &P،  (2) أPم Pرآة (#Pس Pك او!P. ا>"Pل $"&Pر."
  #وا ھذا ا&!ز ا1&ري. 'اLر" ا( ن أن (+وه &(م 
ذا ت ا	رض ا( و'ل إ !$!ش ا(ت و1ط ا"&ر ن أرض ا1د"د     
" ت طوا(  و ا>طI اW( 'ف ذك: ،ا(ت  أق ا	رض (&ت 1(ر روي
ت  وة &(6 %1 +ء "رد وط & وظ(د# إ6 ا	رض ار
1 أ5وص .)...( وا(K   و!دت ،"وص وراءه . أ1ر ن !I ا!ت
  (3) أ م آر ن +!ر وأ&راش N'رة (( ""ء +ھق."
L$ق ن - (رد "ذك (&'ن ذا(، L$ق ان أو ل ! (رد أن (    
ذه ا	رض ا( و'ل إ ا1د"د أرض  ،( و ن ا	داء أو ھرو" ن أر 
ا1&رة  ا	'ل 1ت  وإ 1$"( ن أ'&" +وخ ا!زرة و&وت إءھ 
" '#ت 1 ا!دار اذي & ن اLرن و  ن اس وم >ول أ&د ا+وخ:
  (4) $...." ءوNد و!د ( "را  ا%1( >(ر"ون  ن ا>'ر، اط$ن  اذن 
"!رد زوال ھذه ا	1"ب ا( د#ت ";'&ب ان إ6 إ. ('"K -ءات       
(&ول إء 1 رة أرى "!رد إ+ء ا"طل ھذا ا1ر ، ظھرة "& 	ي +ص
                                      
  . 17، ص07( اروا، ص1)
  .17. ، صـ1( 2)
  .2311ـ.، ص( 3)
  .641.، صـ1 (4)
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""ل ن  :"#د أن (+ت . >ول + 1رھم!$!ش (#د 	'&ب ا!زرة ";ن % 
  (1)" ...1ت  ط" ل أو !ه و1$طن أ طب #ر &1ب اأ+ م 1را أ"د
">د طر  أ ا1د"د د +ف 1ر ا1&رة (!$6 ان وظر Nل أ&د ار!ل:    
 (2) ر&ل ". إ6 و"."5ر أ ن (ر. ھ 1 ،ار!ل ان #ود إ6 &(. ا	و6
ن أن ( ا	دي  .$>د ا(روا >$. إ6 ن آر $&ظ $6 'و'(. و$6 أ+
  (>م ھذه ا-ءات $د% $6 $و ا+;ن وا%(ر ". ،أو (>$دھ ا#>ول
 ظ
ھر ظور ا?ط
$ن -ءھ -ء أ ا> ا	رة > ا#م &دان     
&ث Nم ا&ء "و-I أر'د  ن أن راه ا	+ص ون % 1(ط#ون ادول إ.،
اذي #("ر &زا د (K و ،1&ر % ن أن (& إ% ا(ب ذو ا#ن از!!
"ن &1ن 1ك  ن . (!$ت و(طورت ا" ا-  ھذه ا> ،دة أ"واب
:م و; ازا&ت   :"ت وا1ف اورا (L$Lل  ا#ن اطو1)...("(ب  
+ق ق را&ت ((را!I "1ر &و ا!دار اذي ا"($# $ وراءھ "" م ن . 
   (3)".و!ود ن N"ل  ا!دار
ذه ا-ءات ا&ظورة "($ف أ+ وأوا ("ن  أ 1ت -ءات     
إن ا(ءھ وراء ا&وا!ز ا1&ر واLN "وا1ط ا	ر'د .  (و& أم ا!I،
&ث % ن أن ((!$6 	"ط "1و إ% "#د إ'رار  أ:ر ن د% $6 'و'(،
 &ن أ (;"6 أن (دل  ،وز  5ر $ م 	 ھ ن ا1(د(م
  #$ت ن ھ،  (دل ن (+ء و(رض ن (+ء. نإا+'ت ا	رى  و
"&>> م أد$ وإ أد$و  ا1(ده د Nل: ا-ء!$!ش #(رف ";ن ھذا     
#د   اوNت 1. ا+'ت ا( ت #. ھ$ت 	 5ر ر5وب ، ،(4)إ"
                                      
  .79ص ،اروا( 1)
  .451ص 1.،( 2)
  .    122، ص1.( 3)
  . 37، صاروا( 4)
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">د أ5رN(م  رNوا !#، Nل !$!ش:";م أ5 .1;ل +وخ ا!زرة ن أ'&". أ!"
  (1) ر" وN($(م ر>(."
د رض وأ ا1د"د ن ا1(ده ن طرق &$م رآه $6 ظر ا1،     
: "&وت اد ن >ول اذھب إ6 أرض ا1&رة و!د ر". (&رك $6 5ر إراد(.
"رة و ;ن د !"ر   ا!ددة   1ر!دد و أ"ت وظ$ت ا1 (دI إ6 و!(
   (2)" .(د# ن $ف
 ذا ا-ء "1" $1د"د 5ر $ك 	ن ارأة ا1&رة ((ظره ن ن 1>(&م    
#. ن ا"&رة % "د وا. ھك % & -ء "رY $6 دول "#ض ان 
: "1;زل "ردي إ6 ا	رض ; ا>'ود دون 5رھم، Nل ا1د"د $"&رة ا	+ص
"ذك اداء، ون أ'ط&ب # أ&د )...( أ&1ب أ ن (>"ل وا&د م..ر" دت إ6 
  (3)N($م وا&داً وا&دا،ً ون '"  أذى." 
س ا	ر "1" إ6 ا> ا	رة -ء 1(د +'ن % 5ر: &1ن     
ا(ب "ن أد، #د 1;ل &1ن ن ا>'ر اذي 1ذھ"ن إ.  ذك و!د ،ودي
ون اذن ،  % 1(طI "$و5. إ. &رم $.. #رف وN#.إ"  أ!". أ&د ار!ل:
  (4)" .N'دوه م #دوا . أ"داً 
ذه ا	- (رض ل +ص 5رب &ول ا%(داء $، (;ف ا	+ص و(ر1ل     
ون ھ ;ذ ا-ء ل  و ("ذھم، و(ره آرن رة إم ((ظرھم و(ر&ب "ماH+
&ث ن أن $ص أ"#د وأواع ھذه ا	 وN( "+'ت   أ"#ده ا
  ا!دول اW(:
  N(. "+'ت  و.  "ح &ظور  رؤ ان  ا>ت
  5ر $ك  ط"#  "ح  ظھر  1م 
  5ر $ك  ط"#  "ح  ظھر  2م 
                                      
  .57.، صـ1( 1)
   521ص .،ـ1 (2)
  . 821ص .،ـ1( 3)
  .612ص .،ـ1 (4)
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    ا'ط  &ظور  "طن  3م 
  !$!ش       ر $ك    5
  
  ا"&رة  $ك             
    ا'ط  &ظور  "طن  4م 
  5ر $ك         ا1د"د
  $ك              "&رة
    ا'ط  &ظور  ظھر  5م 
  دي &1ن    5ر $ك      
  
  أھل ا>ر     $ك         
  
    !دول :ل :وع ان وN(. "+'                              
      
(:ل ادن ا!و ا( و'ل إ ا	"طل ادن ا#$ اوذ! ا#م ا 
م 1وده ارء وا(5م وLب . ا"ؤس  ، اوازي $#م ا	ر- ا&>>
  اع.وا'ر
 ،>د ا(ف اLوض وNI ھذه ادن ا( د اؤف إ6 اHم "و!ودھ ا&>>   
وھ دن ' (">6  ، (>I $ف ا"&ر و ا!زر ا!و أو و1ط ا'&راء
$6 ا('ل "#م ا	ر- "وا1ط و1ل (وو! (طورة، أ+; ($ف -ءا( 
وھ (ور  ،ل ا"+ري ن ل (-ر !ود !و ن ا#$ءا&( وا#$ ا#>
"1(ون زر( إ 1(رة  ارء وا	ن !(#، وھذا  ورد  > ا1د"د:
  (1) ". ا1(>"ل، راNب او-I دون أن (دل  'ره
  
  
ا1(طق 'ت >د ت ھذه ادن أ+د Nوة و'" وذك 	ن اراوي د إ6     
  ـ  '$"ـ &!رة ررـان ا	11 ن ل ذر ات ا( "ت " 
                                      
  .651، صاروا( 1)
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"&(6 وNت أم "ء -م ن ا&!رة ا"-ء درج  +ل ھر &و  و-: 
،" :م ز 1$ ن رر رض ادر!ت زداد ا(1 $ (>د &و  (1)ا1ء" 
ض ا"$ط "رم >"$ N'ر  ا"ن، (>وم أ"وا". ا1( $6 ا"1ط ن ا	ر
  (2)أدة ن رم ا"ض &وت"
وأراد ن ذك د Nو 'ر % أ&د 1(طI  ،"'" وا>وة ز'ر (   
دل  م(درھ، و +دد اH!ب ";ھ$ م أ- % >$ون ن ا'ر '" و'ودھ
إ دن (+". د إرم ذات  ،ك وھذا (-ن د%(. ا' و(1. اHدوو!$6 ذ
;ن اراوي &ول "(دم اد1 ا;و "(  ا#د ا( ($م  ا"طل  اواNI،
  (3)".$6 أ>- ھد1 أرى ن 1Y 5ر"
"PP PPن PPل (وظPP. $#PPدد 1PP"# اPPص او1PPوي 1PP($م PPوام ا&PPت ا#!إن     
$ق ا	رض  1P(  ،(ب ا1و، ا>رآن ارم واH!ل"ا#دد ھذا ار("ط $>د و1(، 
 و$P6 ا#Pرش، اطPواف &Pول ا#"P واPر!م وا1P# 1P"I Pرات و$'P وا1P(وىأPم 
Pدد أPم P، اH "	1PءPدھم ا1Pة  ا	وP6ا1P"#  ا	1Pءا#Pدد 1P"# Pن رPوز 
;"#Pد "ھذا ا#دد - $6 ا#ل اروا ط"# +و  اراوي وظفأ	1"وع 1"#، >د 
1P( و1P"# Pن ا	رNPم "و$&"Pب و1P رأي P ذPك >Pول:  (4)(را:P و:>P رNP 
ا1PP&ر ا(PP ا+PP(Lل "PP :PPر PPن ا	PPم و:PPر PPم % &1PPب إ% ::PP و1PP "#PPدد 
و1( و1P"# "#Pدد ا	Pم وPن :Pم (وظPف ھPذه ا	Pداد زPد Pن ظPل ا1P&ري  ،"Iا	'
  (5) " .وا	1طوري  اص و:ف اد% و(& $6 ا(;وت ا
  
و1(ر اراوي  و'ف ھذه ادن ((>طI +ھد ا	زN وا"&ت وا"     
 ھو 1. !وھر ،'و' وإ> 'وارواI وا&داق وا	'وات (+ل -ء 
                                      
  .15، صاروا( 1)
  .77.، صـ1 (2)
  .561ص ،ر!I 1"ق+#ب &$:  (3)
  .932، ص832( إدرس "ود": ر!I 1"ق، ص4)
 .( &وار I اروا5) 
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أ+ر ا+b "ده >$"ت ا++ إ6 رض و N'ور و طرNت $1ء (زق $ ، ادن
و      ر"ت از%Nً ھً ن دون 'ب و $6 أر'( أس ر$ون  :ب رة 
  (1)" .$و"م;ن ا1 (رف $6 N
و'ف "ل &رص ا(ب $6 (>دم أ(. "روح ($ (!#ل % (#$ق ا	ر "#$ ا    
"ظور  ار("طت، (&دد ادNق $ن ھو (> ! ان أ:ر Nر"ً ن ا>رئ
  .اروا ا!ددة، ا( (>دم ھد1 'ر $ن
	P. اPرNم وا+Pل وا&Pد 	ن ار"PI P 1P ر"#P إ% >ول &"ب و1 د ذك: " 
&ل "ن أ-. أر"# ن ازوا، وذك ا1دس وا1(طل إ #ت ھذا (ز ن 
P PI ا	P وا	زP P Pم ا	Pداد Pم رNP. أ"Pدا، أار"I ا(1Pوي ا	-Pع، أي 
وازن دد وان دد وھذه &>> :5ور Nد 	 % (#Pرف $P6 اPزن إ% Pن 
Pل ا1P&  ل #Pر اوNPت وھPو #Pر Pددي، وPذك ا+P;ن "1P" $Pن  Pن
5ر أن ا!دد  ازن وان أP &>>(Pن 1P(ن N"Pل Pل +Pء.  ،ھ دديرو#
إ وإن (#$ I ا	&ز ز ت أو  ا	!در "P أن (#Pل #P 1P و$1P 
  (2) " .أم وام ذات 5راب و!ب % (( 1( 1ون
&ث  ،إن $ق ھذه ا	ن ا ا(&ر اظھرة أو ا"ط وام أرى (&    
د ادول إ،  ((زن !ب ا!ول  ن ا	"طل '"ون "دھ+ واذھول
;و  !#$ 'دراً 1رد ًر ا(&ط " ا	1رار ا: و5، ووارق ا1(>"ل
"#دا ن ادن  رN،ً L"  (ون ھذه ا	- "#دة ن ا	ن اWھ$ "س،
"إ ا&-رة ا( ا(ت !#$( أت و1ط ا"&ر : وا#ران &ث Nل  ا#م &دان
   (3)" .و!#$( أ و1ط ا'&ري
' أو ";رى (>I $6 ا&دود ا#م، وھ ذك 1ت " 	 " ،ذه ا!زر 5-    
"ل  ا&د اLض اذي % ن أن 'ل   ادال و%  ارج و% &(6  ا#م،
                                      
  . 131، ص031اروا، ص( 1)
 .&وار I اروا( 2)
  
  
  . 132، ص اروا (3)
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&ث ف ا#م ن أن ون أو "دأ  وق ھذا اط "دون 1، . ادال ن ارج..
  (1)$&د وا%(ف."  ("دأ ا!زرة  ا(+ل # ، ا(ون
  
  :ـا&س 
$
ره 
ًء & -3 - 2-  2
1د"د ا!دد  ر&$(. ا	11 إ6 !$س ا+وخ اذي !(I . ا'ل ا"طل     
#د  ،ار& ن ل ن  ا#م (&وروا &ول أور &(م و1(ر!#ون Lر(م
" أ"ر  '&" ن :أ!". وراء ھذا ا%!(ع 1;ل ا"ن "طوط ا!&ظ ن ادف ن
ا1وي  :ل  ا+ب إ6 ا"ن "طوط وNل: ھذا >ؤ (تاا!(  اL وراءه ؟ 
   $روج Nومأ"&: ن 1"ل  !(I . (دارس ا(!رب ا( رر "، ھذا اوNت،
  (2) ""+ر  ھ . و (ظرھ  5دھ اLض."
ھذا ا!$س ا1وي (-ن ھو اWر !س ر وردت  ا1(ر!ت     
ذك ن ا>ول أن ا>ت ا&(وت $6 ن أو  ،&-رة . ت (اا+'ت 
   .!$1ن ا&دھ ر1 واWر ر )(>I . أ&داث ا>'(
 ا: إ6 ن ا>'، Nد 'رف ان ا	ول إ6 ن ا1رد و'رف ان "   
  (3) و"دو ذك "و-وح  ا>ت ا( (#(د " ا(;طر و((-ن & ًدال &."
و(&ل ا(وا'$ ھ "ل أ"#ده ا( (&$  ا+(راك  !$س >م (وا'$، "   
-ء وع اراوي ووع ا1#ن ووع اطب وازن وا اH1(را(! ا&،
  (4) و+روط ا!$س ل ذك 1ھم  (&>ق ا(ل "ن اراوي و($>.."
>د أط6 اراوي ذه ا!س أ"#دا ھد1 زة وھذا 	. &ول '\ ان     
واذن &ووا إظرھ   ،"د% إدوو! # (و& "دى ا(طور وا(>دم +$
                                      
  .051ص ،ر!I 1"ق Nدري: $ (1)
  . 471، ص371ص اروا، (2)
، (&$ل اطPب ا1Pردي P >Pت ا&رPري، دار اPدي $+Pر وا(وزPI +#ر ا1رد، ( ر &د "د اوا&د:3)
  .  78ص ،3002، 10ط
  . 003ص Nل اراوي، :1#د >طن( 4)
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إ6 ھذه ار&$ و& ";.  ل%(> ،رزت ن ل و'ف اراوي&$ ! را# "
  م $ء "	ن وا1$م وادوء. 
ا( (:ل -ء ا!$س  ا> ا1(درةو'ل ا1د"د  ر&$(. ا	11 إ6     
ط ورق !$س $ "( "> وا1# 1(درة (& "1: ا	11 &ث 'ف ذك
"ؤرة إ1(را(! ' "#د ا(>.  ا& أ-&6 ان  ھذه (1)".ن اس!I 
"وNد +ب ل وا&د م N: ھذا ا( ا!ل  :"+'ت ($ . >ول ا1د"د
. ا"ن "طوط وھذا ا+b إھذا ال  و "وذا. إ !$!ش ا"&ر و ھذا ا+b اوNور
  (2)." ا!&ظ ... .إا-ط!I 
  و ((>رب ا1د1( ((وازى - ارا"# –!د أن ا-ء  ل ا>ت (>ر" )ا::     
أي أ ذات ط"I ا1(1، &ث ن  –> ا1د"د ا!دد  –ن ا> ا	11 
وھذا &دد ارؤ  ،ل "طل ;ذ  1رد Lر(. ن -ء !$س آر و'ل إ.
ذا ا!$س  ،+(ر واوNف ا- اذي ">(-ه &دد رؤ # $#ما- ا
'"K "  ،"دو L$>ً و ن :ل ا"ؤرة ا	11 %طق ا	"طل إ6 أ- أرى
 ،%Lق ا ' ا" ا(ررة $6 ار5م ن ا%(ح اظھري  "، (ررة
 ،(#ود   اطف إ6 ا&>ل ا ا	ول (ا +لا	) &ر ان #1
%Lق Nم  -وء &ر ان ا	ول و(رار و!وده "#6 زدة (-ف ھ(. 
    (3) ."ا	و1طر(. اط$> $6 
 " إ. ا#راج... '#د " إ6 ا> د و'ل !$!ش إ6 !$س ا+وخ Nل:    
(K ا"ب $6 N وا1# و ; دان 1K ا	ر!ء (و1ط. !$س )...( وا ا1د1
وا(  ":     ، و ا1د"د (( ". اLرة إ6 !$س ا1&رة و ا+وخ >ول (4)داري"
ن ھك !I ن ا	+ل  ،" ارواق أًرا إ6 N وا1# +ددة اH-ءة )...(
                                      
  . 25ص اروا، (1)
  .25.، صـ( 12)
،       9991، 1، دار اPPدي $+PPر وا(وزPPI ، ا	ردن، ط( 'PPور #PPن !PPم اPPد: اPPن PP اPPص ا1PPر&3)
  .  89ص
  . 87( اروا، ص4)
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ل ا"ن "طوط د و'ل إ6 اد: " و  ا>-6 &ق ا- !$1 ، N(1)" اWد
  ( 2)" .(&دث  أور ادن و اد
(&ور "ن ا!I، !$1...$ دا $6 ا(!I و  !$س، 	ظ: !$س،     
      أن (وا!دوا  ن  &دد أن !$و1م ة+'ت و ھذا  (ط$ب "-رورا
> إ 1د1 أو اراوي +ل اذك &دد  ،ا( (ون Nر" ن "#- ا"#ضو
  1(درة  أو ر"# (1ل $ ا(وا'ل  "م.
>د رز اراوي $6 ا	"#د اد1 "ن ا& ا1 ا( #+، . &ول     
واNI،  ھذه ا'ورة ا($ 1(د ا(ن  ھذه ا	ن ا( (>دھ $6 أرض ا
ان" >وت أ1(. ن ا-ء ا($ اوازي -ء اواN# &ث ظر ان  
  (3)" .ھذه اوظ ا($ "&$ Lرة (ً و-#.  اواNI
از "ن إن (;د ا%(ء إ6 N-ء ا!$س (&>ق ن ل !$ ن ا(وا'ت او    
!$!ش...(  وNI  ذاك  !$س & راوي )ا1د"د،ا اراوي و روي م  ھذ
-ء ا#م ا&  أم +(رون  ادول ا! و ا&1 إ6  ،ا!$س
	م #ودون إ6 ا-ء ا	11 و(دور "م N+ت و (#$>ت ن  ،-ء اLرة
دھ+ون (رة و #!"ون "واNف # (رة أرى :م 1(#دون رة أرى  ،Lرا(م
  . أرى دول  Lرة
ذا ھم ظرون إ. وNد (&$>وا &و.  '#وا  ا(ت ا"ن "طوط إ6 ا&-ور، "     
وھم اWن (ظرون ن ار& ا#ر"  ،وا#ن N"ل I ا1د"د، :م (رNوا N+ون  1
   (4)".I إم "را ً#$. >ر"م ن ط$"مأن ر
إن اPراوي ا(Pد $P6 ھPذه ا(>P، ا%طPق Pن -Pء أ11P إP6 آPر رP 	ن     
Pذا  ، "(&P داPل ا&P)اروا (#ددت  ا+'Pت وا(Pدت $P6 "P ا(P;طر 
و"Pذك Pون ھPذا اPن ":"P اPن +Pل أ11Pً :"(ًP وNًP % Pن إ"#Pده و(+P. 
                                      
  . 341( 1ـ.، ص1)
   .671، ص 571( 1ـ.، ص2)
  .321"&ري ن، ر!I 1"ق، ص( 3)
  .371اروا، ص( 4)
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او-# ا%1( ل ا	P و'P. (Pز ">Pوة ا-Pم وا%1P(دراج وا%('Pص Pل 
ھذه ا& P "ذك أ'"K -ء ا!$س  ، (1)ا	 ا( (+ل (رارا $ن ا	ول" 
ل "P ھPذا ا-Pء ، وPن أن :P (2)"(" ار&ل إ6 -ء ا& " :>ول 1#د >طن
                                          "طط اW(:
                                                                                                       !$!ش                                                                         
           
         ذاك ا-ء                                     
   
  
  
  ذاك ا-ء                                                                                          
  
  ا"ن "طوط                                                                                                                         
  
  ذاك ا-ء                                          
  
                  
  ا1د"د                                             
  ء ا!$س ا	11(رع - :71ا+ل رNم                                                
  : أ
ن ا*ور -4- 2-2
و(ط$>. $6 أن  "ك 
ل"إ6 ا"&: ا1رد  #ود ھذا ا'ط$K )ان ا#"ر(    
 1ت أن $#ش "ل !رد >ط ا(>ل 1رI أو  :ل: ا+رع، ا1&ت، ا	روN...
   (3)$1ر. (وNف ؤNت، &ث (ر ل ؤف ان ا#"ر ا1ب
 "ن ا%طق و او'ول !د: ارب، ا"&ر، ا!زرة، اL"...$س (("I     
ا	 ھ إ% أھ وا&دة ھ ("# ط ا1ر، ط اذھب و اذي +ل ط ا#ودة 
  أ-ً و أن ا#"ور  ا>ت ھ:
  : ار •
                                      
  .89ص 'ور #ن !م اد: ر!I 1"ق، (1)
  . 303، ص203Nل اراوي، ص :1#د >طن( 2)
  
  .99، صر!I 1"ق : رو &د "د اوا&د:ن( 3)
   1 -ـء ا!$ـس
 !$ـسا-ـء 
 
  -ء ا!$س ا	11
ا1د"د
 )ھذا ا-ء(
 س ـ-ـء ا!$
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ا"&Pر" و ا"&Pر % Pن 	P. % P و ا(1P. >1م ا+(رك  ل ا1رات ھPو     
و      ذا  &1"ه ً أ ا>ول أ. ن N"$ (+ل N"ل ر&$ ا#$Pم ،# (#.
 ا(P ا&Pدودة ا$Pت وا	P N"Pل اPو  "P.، وPد Pون ھPذا (P ا"&Pر إP6
  ( 1)(&ل وى أر اواN# و اLرا" " 
و ا"&ر ھ ط$ق $6 ل ا1&ت ا 1واء أت "&ًرا  أو &ط(ً أو $!،ً     
ذا ان ا ا1(>طب ذات اراوي، !زر ا( و'ل إ أ"ط. (>I $ $ف 
  ا"&ر. 
#ق ا"&ر -ء (وح &دوده 5ر #$ .  ا1طK L ا-طراب اوج و .  ا   
ا$Lت رس  هL اوف و اطر، و . I ارK L ا	+ر و ا(!دف و "ذ
!"رو(. $6 (&د.، و ا	"طل  ھذه ا& ھم أداؤه اذن ر"وا ا1ن (&دً 1$ط(. 
" "ؤرة ودة و درة و   "ؤرة (1# Lرة (ً 	 "ؤرة  وق  :و
    (2) ".ا	رض
ر" (ون أ5راض  ،و #ل ھك أ1"ب د#ت ا	"طل $!ز "&(م ن أ!$   
ا#ر أو ا"&ث ن 1ر  :ل  ا"&ث ن +': &ب ا%(+ف و اLرة، و 
  . +'#ل !$!ش د ھم ""&ث ن ء ا&ة أو 	1"ب 
 *و و ا1ر ا(&ن طNت اH1ن دو ان ا	ف و رض ! " 1ر   
ا1ر (وق %(+ف ا!ول  اس ن ل  ،ا( وراء ا#دي و ا;وف
  (3) ".ا!ول  ا	
" أ(م Lرون #،ً (ر"ون "&ر اظ$ت  راب  Nل أ&د ا+وخ  !$!ش:    
ا	واد ا( % (>وم +را1 اوج و % (>وى  "دا و ;م ((طون 'وة اوت، ھذه
  (4)$6 دI د ارK." 
                                      
         "Pروت،NPراءات P ا&P ا+P#"، ارPز ا:>P ا#ر"P، اPدار ا"-Pء،  ،( 1Pن ا'Pر: ا1P& ا(P1)
  . 07ص ،5991، ط"ن، د
  .17.، صـ( 12)
  .27ص ا1"ق،ار!I  :( 1ن ا'ر3)
  .47ص ( اروا،4)
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و   I أوا!.  ا$>د ('رو ،ا1(طع ا	"طل أن طووا ھذا ان و 1طروا $.   
اN(&وا وا'. (!ت "م و ". 1Y ن ا#Nت ا& او:>، ذا ا1د"د 
" أ5-ت  و ا1(1$ت  &د #  &ظ 5-ب >ول:(زج I ا#' و (
&ر ارب ا>$ق، و أرت -(، :م ا1(دت إ6 ا1ر او1ط6 و +ددت &"ً 
 &ول 'ر( +د إ &(6 أون أو%ً !زًءا ن ارب (&ول "دوره ھو إ6 
 ،و +%ً   # !1دي ً !زء ن ا#')...( &(6 5دا ا%-طراب ھددت "(!س 
* 'دري " +". ار& اطو، و إذا  رار( و ا- و إذا "+#ور 5
   (1)" ."ظر از! ((+6 ن $دي
ذه ا#N (1و $6 ان و ازن ""#دھ اظھري $#ن  1ت N     
ج وھذه ا#' ا:رة، "ل # ھذا ا":ق طرف :ث اظر $ن، ذا ا"&ر ا(و
(ون ن ھذا ا(دال "و!ود N : (ودت  ($ك ا$&ظ، ھذه ا'ورة ا($ 
  (ظل -# $(;ول و ھذا  +ل ا"#د ا  او-وع. 
 و ا%-طراب #N ا( أو!د( L اص ھ N (ز  ا& ا1   
" "&ر زج N ا- "&-ر ، ا%# "ن ان ا& و ا!دات  ا&ة
و ا&ة "و!دان، س 1ً $6 ارء (رك !ل &(. (ذھب درج ارح، #N "ن 
 اH1ن و ا"&ر ھ N اذرى و ادح، ھ #> ا>وارب  ارح و ا&زن ھ
   (2)".ا1#دة و &ب ا&ة ھ روب اطر و اوت
ھذا م #د ">دور اوا&د  ا($ ن اWر و % !ل $(را!I ذا ا1د"د      
&ظ -#ف و ھو و1ط ا#وا'ف او!ء و ا	واج ا#( >ول :" ھت أن أدر د 
ًرا آر -ف، و ;. "دي أن أ"طل :ورة ا1 إ6 و! أرى د إ6 "$دي، 5رو
اوج و أن أ(&م  +د(.، أن أNول . 6 >د 5رت رأ ن أدك، ن أ'رك، 
                                      
  .23ص 1ـ.،( 1)
  .641( د &1ن: ر!I 1"ق، ص2)
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و N>ت   أرد ا#ودة إ6 "$دي و أھ$، و #$ت و أدرت ا#!$ -&ك  اوج 
    (1)"ارح.
إ6 "(Lھم ت &ط(م  طل ازن أو N'ر % "د و أن 'ل ا	"طل     
ا"># اL-  ا!و ا	رض "ً (# :وھ ا!زر ا!ورة ا>ت  ا	رة
  (   2)" .اوNI ا&دود
  
ھذه ا!زر !زء ن ا"&ر 	. &ط " ن ل !ب و  $6 ا"طل د او'ول    
ذك !د ا+'ت  ،وا! اطر ا!ددةإ إ% "+&ذ Nدرا(. ا#ر و ا#>$ 
د او'ول إ (ر5ب  ا(+ و ا"&ث ن أ1رارھ :ل  و'ف ا1د"د  
" ت طوا( (>ود إ6 N$ب ا!زرة  :ا> ا: +#وره و ھو (!. &و "(Lه
ور"  (3)] و 5ب ا"&ر."دون أن أ+#ر "(#ب و Nد 1رت 1ًرا طوً &(6 ا(6 ا+ط
 ،	 !و % #رف اطر ا( "دا$  اوف و اربا+'ت  ($ك
"م ووا 1رورن $6 دة ل و'م اراوي: "&رة  > ا1د"د ارا"#
ن اوف و ا&ذر 5+وة  ا"&رة &ث 'دون أر-ً، "ل ت ا>1ت (1وھ
   (4) "ا.د
و     ;5$ب ھذه ا!زر !و ا	'ل و اوNI ذك ت (1ب داً إ6 أ'&"     
  "دون ا1م  :ل: أ'&ب ا!زرة، +وخ ا!زرة... 
و        ھذا ا(&ول ا -I 1$ط ا"&ر ('"K ا!زر ن "ور إ6 ادن     
  . ا( ت (:ل >ط او'ولوا>'ور 
     
"&ر رز %ر(د ا!ول وھو (!ر" ردة ن و، و م 5رب و!ب  
+(ر >. L اH1ن، (#ل #.  &ز. و ر&.  +و(. و5-".، 	 'ت 
و Lوص   ، #ق ا1ء!و%، و "$\ اH1ن ن +ف ه ">6 "
  ًء ((ً % "وح "ل أ1راره. أق ا	رض، ">6 -
                                      
    .82( اروا، ص1)
  .   97( 1ن ا'ر: ر!I 1"ق، ص2)
  .05( اروا، ص3)
  .721( اروا، ص4)
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واو'ف اذي Nد. اراوي $1 $6 '& اء و أ+". "$و& ا      
'ورة 5 "('ل وا!زت، ذا ان ";"#ده ا" و &و(. اد% ؤ:ر  
. اد% ن ل  " ن ;ذ +$. ا" و> ،($>. و !1د اH&1س ".
  و ھذا  (1#6 اروا ا!ددة "$و5..  (1)-. ا($> إ. ن أ"#د  #و." 
 
  : ا?راء •
!د  ا> ا	رة أن اراوي وظف ن آر Nض $"&ر أ% وھو ا'&راء     
  "ر أ-ً -ء (و&ً. (وا( (#
    رة ا#ر"  (&$. ن Nم (را: (ر("ط "#رو" $'&راء #$م "رز  اذا    
  وا>ء ا$Lوي و ا	ق ا"$.  
)ارPPل، اPPل،  اPPن >PPدم 1PPًرا ('PPوًرا وًPP PPن و&PPدات #!PP: "PPء    
: " Pت >Pول اPراوي +$ت &>ً د%ً ل $P6 (!Pذر ا&P ًP وا( اوا&...(
'&راء ن &وم "&را Pن ارPل ا(راP ا	طPراف (1Pد و!P. ا	Pق %  +Pء  P ا
   (2)1وى ھذه ا"N ن ال أم و ;م ط -راء  '& 'راء." 
و  >طI آر:" ظر دي "رھ :م ا(ت إ6 ا>$P Pن &وP....ت ا!Pل P 1Pق 
   (3)وا&د (1ر "(ظم." 
$>د "رزت طو"وو! ان  ھذه ا> ن ل ا%(داد و اء و ا!ف P     
  K ھذا ان 1 ان ا'&راوي "$L +#ر. 
  : اوارع و ا:رو)• 
إن ا+وارع ن ا	ن ا  &ة اد و ھ (#د ن أن ا#"ور "ن >ط و     
  ة $. رر1م !1د ا&ة و روح اأرى، إ أ (
و "رة  ،1 ا%(ح ا( (ز " ا+رع (!#$. 'ً ن ا	ن ا	رى    
ن ا#"ر "ن >ط و'ول ا"طل إ6 اد و ا>'ر اراد اذھب إ.، و ظر 
                                      
     . 831( أ&د ر+د: ر!I 1"ق، ص1)
  .312ص ،( اروا2)
  .312.، صـ( 13)
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و          ا	راد ا+رع #س و-# اد اد1 و ا&-ر و #س أ-ً &
  (رھم. 
    
ذا !$!ش د (!وا.  د ن ا&ة 'ب "دھ+ و اذھول  (راه ه  
" ت ا#ر" (+ق " N$ب اد ا#رة "&ر ($ف "  :>ول &(6 ظن أ. اردوس
  (1)"(ظ$$ أ+!ر طرة... &داق "د# ا(1ق، !$ اظر
 (:ل ا	روN أ-ً أن $#"ور دال ا"6،  رات (( داً "Lرف أو    
Nت ) أن L$>(، 	"طل  ا>ت وا >ط#ون ھذه ا1 $و'ول إ6 
ا> ا( (:ل -ء ا!$س داً، " ن ار وا1#ً (دق إ. ور ا+س  (&ت 
و  >طI آر: " و ا(6  ارواق  (2)$6 ا!دار ( "> وا1# 1(درة."  أ
  (3) "أًرا إ6 N وا1# +ددة اH-ءة.
و  "دو أن اراوي &ول أن #ط و'ً 'ً ذه ا	ن، ;"دع  "ءھ +ً       
  وً و ھذا و& "+#ر ان. 
  :  ر)ا
ن ا: - 5-2- 2
" اذي # ". اراب وا>وارب و ل او1ل ا( ((&رك I &ظ $6 ط"#    
      (4)".ا
;ھم ن $(>رب ن ا	 ا	رى ھو ارب أو ا1،  ر&$ "دون 1      
!ول و (K ا1"ل و % 1 ن دون "&ر، " رب !زء ن (ر" ا%N(&م و  ا
   (5)و دى اWر دًدا و دى ا"&ر (&دً 1$ط(.." ،و اطرق
و و!ود -ن ارب اذي  ، ھذا ا&ز ا(&رك &>ق ا"طل !زًءا ن ذا(.    
و1$ 'ر أواج ا"&ر و وا'.، ذك (ز  ،ا(ذه و1$ %(طء ا!ول
و اذي ;ر "وا'$  ،;. Nد ارب و '&ب ا$ ." ا"طل داً ن اWرن
                                      
  . 99ص ،.ـ1 (1)
  .25.، صـ( 12)
  .341.، صـ1 (3)
  . 621ص ر!I 1"ق، $ Nدري، (4)
  .57.، صـ1( 5)
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;ر "+ر ا	+ر أو - ;واره (#"ر ن &ر ال)ا"&رة،  ،أو ا(را!I
  ارب...( 
:ًرا  ت ھذه اراب #ر- $(در و ا(&طم 	 (&ول أن ((رق  أNم     
ب ا1د"د ن طرف ا1&رة، و در رب !$!ش ن وأن &ر، $>د ھ!م ر
طرف +وخ ا!زرة، و (&طت اراب "#ل Nوى اط"#، ن ا"طل ">6 $6 Nد 
  ا&ة و !و داً. 
 وا1 ھذا ان ا&دود (-ن أ-ً أ أرى >'ورة و ا( ("]     
ذا ا1د"د 'رخ  و!. ا+b ا-رر اذي رج ن ا"&رة & أ1م، 
ا>'ورة وNت ھ!ن ا"&ر: "  اذي !ء "ك ؟ ذا (رت أن ا>'ورة؟ -&ك 
  (1) "؟ا+b و Nل: أي أن  "؟ ھل ! ن اوت !رد ">  ا>'ورة
" ا(ت إ6  >ول: رةأن & ا"&رة ن 5-ب ا1& ا1د"د ورة أرى &ول    
   (2)ا"&رة ن &و و أر(م "#ودة إ6 ا>'ورة  "طن ا1" 
 ورد ذر أظ أرى دا $6 ا#!م اد% $1 و ھ: ا1ر، ا	+ر، 
  اد، ا#!$...  
	م  .snarT rganoisse  	"طل  ھذه ا& ھم اذن >وون "#$ ا%(داء      
و         "درون داً إ6 -ء اLرة و &وون إLء ا&د ا'ل "ن ا"&ر و ا"ر
  او1$ ا1(#$ ذك ا1.
و   و (رد $6 اروض ا1ن  ،$"ت ار!ووھذا رض $"ت ا	وي و (وق    
 ا	و6 $>ل ن ا	و إ6 ب $ن ا(&رك اNل، '"K ارب ا&ط&
و       و و1ط >ل (ر"ط "ن ن روض و ن  !ول، (دل ا"&ر ،ار!و
              (3)&طم ھذا ارب ا	و أ-ً، ا"&ر "!"رو(. -د ا"ت ا(&رك ا1ن.
&ة، و ا( Nم  ورد ذر ا#ر" ا( ر" !$!ش د (!وا. "د ن ا    
" ت ا#ر"ت از  :اراوي "و' "طر> !" >ر" إ6 ار"ت ا-
                                      
  .03( اروا، ص1)
  .421، صاروا (2)
  .37ظر: 1ن ا'ر، ر!I 1"ق، ص (3)
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">ش ا(K اورد (1ب $6 و!. طرق رد، و ; (1.، "ل (ظل #$> $6 
  (:ل أ-ً &ًزا (&رً   ، (1)ار(ع N$ل % 'در  -!Y و % 'ب." 
5رف 'Lرة "ط ((&رك  :ن (و!د أن أرى (&ر 'د و ھ "رة    
" د 5ر 'Lرة "ط ا!دران   ط ودي '#وًدا أو زو%،ً >ول !$!ش:
  (2)">ش أ-ر و إن أو'د ا+b "" &(6 +#رت و; أ'#د ا1ء." 
  
ر، >ول رة أرى: " ن ا#راج "ط "  ن أن #("رھ  أ-ً أن $#"و   
  (3)ھدھدة ط :م إ1(وى أًرا و ارج $6 1& أرى." 
 
ا(&رك  ا> ا	رة: " و !;ة (&رت ا> &ز >د ورد ذر :ل ھذا ا    
6 آر ز إ6 أ1ل  1ر (زادة )...( ن ون اLر و ورھ (Lر ن ون إ
  (4)1"I رات." 
ذا ن ان ا(&رك &ظ $6 +$. ل &ر(. ن  اروا وع آر،     
 ا> ارا"#   .أن 1 أو :"(  م (&ظ $6 +$، إ أن (&و
ك ار!ل  إ6 أرى >ول ا1د"د: " (&رت  >#دي و Nد (&ر("دت ا> ن ھ
     (5)ا1&رة."  إ6 ھ (!#ل ن ا> !$س &، و ك Nد 
>Pد Pد اPراوي إP6 (&رPك "#Pض ا	Pن (1Pب "Pذك 'P ا#!"P، :Pًرا P     
PPت (ظPPر أ"PPواب أو PPرات (PP (PPؤدي إPP6 ا(و5PPل أ:PPر PP اPPن و ذPPك "PPك 
 ا>P ا	Pرة و!P. ا(Pب 	+P# ا>Pر "#Pث '1 أو &ل أLزه، ذا &1ن 
ا1ف  اPورا (L$LPل P ا#Pن  ن &1ن 1ك "(ب  :"ت و" :. ور 1&ري
اطو1، و #ب ازرN +(د، :م و ; ازا&ت  +ق ق را&ت ((را!I "1Pر 
   (6). و!ود ن N"ل  ا!دار."  &و ا!دار اذي ا"($# $ً وراءه ""ً م ن
                                      
  .89اروا، ص( 1)
  . 77.، صـ1( 2)
  .89.، صـ1( 3)
   .622، صاروا( 4)
   .641ص .،ـ1( 5)
   . 122.، صـ1 (6)
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ود (>دم ا( ن $ف ھPذا ا"Pب P رواق وا1PI 'Pدم Pرة أPرى !Pدار 1Pد     
اق &ث " أNدم &1ن $6 و-I ا(Pب $P6 ا+Pل ا&Pور P ا!Pدار :Pم د#P. ">Pوة 
!PPدار 1PP&ً &(PP6 ا(&PPدت آ:PPره ا"PPرزة "	دPPد ا&PPورة PP ا!PPدار، PPدھ (را!PPI ا
   (1)" .ا!ل أم  N ر"#
    
 ھ>د ا(د اراوي  "(. $-ء $6 ا" ا(در! ن ا#م إ6 اص" و 
ان $6 ا(ف  ا" ا( ("دأ ً ن وNI أو +ل  &دد (-م "#دھ
   ا *"طل. ا(و نو ھذا 1م  ا+ف  (2)" .1(وت (و
إ6 ا#ر، وھذه ا&ر ((م  %ً ا%(+ف و'وإ6  ول!ن ا دا ر&$(م ("دأ    
  ر ":ث را&ل:  واذي وق 1ق ('دي (درج ن ا!ول إ6 ا#$وم
  ا1ر و ا&ر ا(!ه ان.  - 
 ا(+ف ان ن طرق ارؤ ا"'ر.  - 
 ادال و ك 5و-.. و'ف ان ن  - 
                               و ن أن $ص ھذه ارا&ل ا:ث  ا(ر1 اW(:
                                        
  
                
  او'ول            ا#ر                             
  
                   
  




  ا%طق    ا!ول                                     
     
                                      
   .  622.، ص ـ1( 1)
  .49، ص39'ور #ن !م اد: ر!I 1"ق، ص (2)
: اق ا?
$دي *ر) ا
ن 81ال رم  
 ا
ن   
_____________________________ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺮواﺋﻲ ___اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ _____




إن -ء  ا>ت ط$ق وا1I % د +و ن -ق و % ن ا&'ر زر "(وع     
ر ( #"ر ا"&  xuellievrem secapsEو ا+1وع، "طل (&رك  -ءات !")
دوره "و اذي     "(1م "#">ر و ھذا  !#ل -ء ا>ت  ،&و ا!زار ا1&ر
  (1)" .ب" !1د ">ر ا	د
    
و       ن اروا و إن ن ن 'I ال ">6 ً ا!(ً ذا "#د رزي  
ا &ددة #"ر ھذه ا	"#د 	. دال $6 اH1ن N"ل أن ون دا%ً $6 !Lر ،إدوو!
ا ((!1د ظرة ا(ب ا+و $ون "&:ً ن ا(5م و ا%1!م "ن ار&$ (>ل 
" ن ا(ل +". !I ا	 و  ،"ر ان و ارؤ اHدوو! و ار $#م
$6 وم "' د و دل ر" Nد ون ھذا ان !رد -ء رزي ن آر ر1
 ن آر % 'دق $. ' ان ا#روف )  -ء ذھ أو  و!ود ('وًرا
ا!ل ا1 :(ً، أو (#ذر ارؤ "("ره دل $6 م آر ن ) روات ال 
  (2)ا#$ (
(&-ر ھذه ا	ن $6 1"$>د !; اراوي إ6 ا#ق ارو& $ن 1رًدا وو'ً    
و ا( (1ن  أروا& ا ن  ($ . +'ت ت1(وى ا(ل اذي 1"&
  ((K !وة ذك ا-ء $6 واطن ا(&رر و ا%#(ق.  ،وت اواNI اروض
و "ذه ا'ورة 1(("I (ظرات ان "#ن ا"طل 1$م اذي (ر'د رؤ(. *    
ا1(&-رھ $6 ا(داد ا#ل اروا و د إ6 ر1م أق رؤ 1(>"$ (&رر  ا(
  ن Nود واN# و و. ا1د.
! ان % ((!1د ن ل ا1. و أ"#ده و '(. &1ب "ل ن ل        
"وا1ط اطر> ا ا( Nدم "، وا-K أن اروا &رص $6 ا(راق ھذه ا	ن 
و (د      +'(. H&ء ا#Nت ا1دة  ھذا ا-ء و ر"ط ";رى >ورة 
   ا!(I. 
                                      
  . 061"د اك ر(ض: ر!I 1"ق، ص( 1)
  
  .38&د اد5و: ر!I 1"ق، ص( 2)
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ھذا و& "ط"I و ، و'. *ن (&رر ن ا(>د "" &ددة أو واNI #ن    
ف إ6 اذھ ا#م و ا"#د اH1 ار&ب، و -ن ھذا اHطر ارزي ن اراوي د
إN >ر "ن ن، م 1وده ا>ء و ا'ء و ا%1!م  و ا!ل، و م (. 
  ذهـن، ـ Nم  إ6 آر ـ!1د ا&ر "ن و، (>د ذه ا	ق ا1
  
  ا&ر ((زن #6 اروا "ن م او!ود ا(. و م ا+ود ا1.  
ن ان ا(ل "1 +($. و'ف ذا( % #دو أن ون 'ورة ن ذات " ($و    
;س و إ&1س "%(+ء  &%ت ا	ل اوا'ف ( إ&1س "رارة   &%ت ا
  (1)" .و ا(ؤل
و       Pن !P  >ع ر'د ا& ا1  ا!(ٳ!ء -ء اروا "رة ن     
 ، ل ن 1$م وا#م &دان و ا( (#P ا"P وا-Pع واLر"P ارP وا!1Pد:$
ا+'Pت و1Pط Pن واN#P ("&Pث  لون ! : "رز ا-ء و"+ل  !$ ا#P
ت -ءات  ،وً -و  ن أن أرى ((ل  و(&>ق  ارا& ا1 +◌ً ً
P ا	"طPل -Pءات "د$P Pن ا!Pس ا(P (P(م P اواNPI، P ٳا!س ا(P و'Pل 
P. Pم +Pرق ٳ(وا'$ون "ل  !ول "P. (Pرھم  و&>>ون ("دل ا#رف وا"رات، 
ا Pن -Pء P. Pرار ًٳا P(م ا$!Pوء Pذ ً »P!$س ،أو رN"P(1Pل ا&رP P. دون NPود 
   (2)« .واN#
وھPو Pل  ،$ % "I إ% Pن Pل 'Pب ط$Pق Pن ا('Pورو'ف ا	 ا(    
"&ر "1" *"طل Pن ا!1Pر  ،1K $ن اوا&د أن ون أن :رة  أن وا&د
&P%(م  P6 5P(م واPص Pن ھPوم &P(م، Pو :Pل أ-Pً ٳاذي #"رو. $و'Pول 
"PPن اPPرح و ا&PPزن، PPو PPم PPو&  -PPب،ا1PP ا(PP #+PPو "PPن اPPدوء و اL
وا1P ھP او1P$ ا1Pدة $P6 (!Pوز ھPذه ار&$P  ."%1(رء وا+#ور "P%#زال
  6 وال &زة و1دة ٳ &(ج داً  وأم ظھر اط"#   	ن اH1ن ">6 !زاً 
                                      
  . 87"+ر او1(: ر!I 1"ق، ص (1)
   .  303ص، Nل اراوي :1#د >طن( 2)
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P. Pم ٳ ،1Pون $P. ا1P(>"لوادن ا#$ اوذ! ھ -Pء &(Pل (وNPI P     
 Pم 1Pوده ارPء وLPب P. ا"Pؤس وا'Pراع ،P Pوازي $#Pم ا	رض ا&>>P
ن ا#N "ن ا+' وان ((#دى &دود ا#N ا+$ %ن ان اروا (!وز »
1P$وك ا+'P  >د أ'"K &دد ،و!وده ا1ط& ار(ز $6 ا"#د ا!Lرا واز
  (1)« .وا(!ھ(
و ا	ر ("ن اLق دارة ا-ء $6 ا1(+6، و"( اLق اذات $6      
"  ،1 ن ل (دا( وأ&،  -ء (K و#ود إ6 ا%Lق رة أرى
*&داث، أ ا" ا- ا- ار!)اواNI( ((ز "+$ اداري وا(1$1$ 
(ل( (رد -ن ا" ار!،  (>وم $6 ا(دال  " ((#دد ا) ادا$
  (ز اروا.  ا( ا1 ا"رزة ھ هذھ وا-ءات و((رع، 
. " " ا ا(دا$ (- ط"I ا&و وا(وع وا(رNب -  (ؤ1س     
وان "دت ا" ا  ،ن N ! $ص ن ل &ر ان ";:ر ن ا(!ه
ك % $L ";ي +ل ن ا	+ل ("ر ا#Nت ا ذ أو زN ظھر إ% أن 
،ون أن :ل (2)و'  $ك ا(ظ (ز "'را وا>وة." "و(!# ور'دھ 








                                      
 اؤ11 ا#ر" $درا1ت و ا+ر، "Pروت، "Pن، !"را إ"راھم !"را،( أ1ء +ھن: !ت ان  روات 1) 
   .311ص، 1002، 1ط
  . 69، ص59ص ( 'ور #ن !م اد: ر!I 1"ق،2)
  
_____________________________ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺮواﺋﻲ ___اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ _____




        
ا ((&PPPرك PPP. ظPPPھر ً ن اPPPن "PPPذه اPPPد%%ت اوظPPP ا($PPP 1PPPواء PPPن PPPً ٳ    
ا+'ت اواN# أو ن دال ذھن ا"طل (1"K . +'(. ا($P، Pو #Pد "&Pق 
و         ؤPP ا+'PP ار1PP و'PPور( اHدوو!PP أ&PPد أھPPم ا#'PPر ا+PP$ ر
P. "Pل !Pده -Pط$I "وظP ٳ((1Pب  ووطPً  P'P"K P ھPذه ا&P !Pزء ، ارP
  ا و أ:ر 5را". ا أ:ر (!رد ً+#ر (&. "#د ً
ن اروا ا(و-I وق ا-ء اورN ا	"ض (!$6 "&-ور طPغ P اPص     
"Pل (#Pق PI اوPت ا&P ا	Pرى &1Pب >(-Pت  رواP 	P. Pم P"ن #Pز%ً ا
P !#$P 1(+Pف  (1Pً   "&ث (+ل "(ظ وا( 1P!ً  ،إ6 !ب ا& !"
 ا>م اد% -ن ا1ق اروا.
  
 : دا2ل ا) ا
) ن اوا3 و ا2ل91ال رم
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 ق دى ا	 ال اروا ادرا ل إ  ن ا	 
	 ھذه و    
 ا.-	ل,#ث د ر و#	ن *ود	ن ن أ(
م ، (ا#وي ا$و#)" ا! 

	ر# وادا
# ذھب ا,د اد 	 ذھب  ا0و#ل ازان #ن ا ا أنا م #ق 
  وص اروا#.

ذا أھم اط#	ت ا  شو$	6د 	ر و#	ن *ود	ن - 
ط أ	ذه ورج     
 او او
 و
<# ظر#  	ء ":، $	 	ءت  أر(# إ#"	ول 
د ا?	- و#د
ل ا ،$,ل و#6 #! 	دئ ا#و# ا=$# ن " أ#(	
  .أ
رىوا< ن " 
اAزم #ن ا# واو#د ,#ث ? ود # دون 	ء، و,	ول 	#و# ا$و## ؤ$د     
  ا	Cد 	,(ور ازان دا
ل وا
	رج  اص. إC	ع
- اروا# رزت A,"	 ا#و# ا,	 ا"  ن 
Aل ط#ق 
طوات    
اط6  أو (	#ن ا<$ر# وا?#دوو# وارؤى ادا ا<	ھ وا<رة و- :
   ن اواC! اراھن ,و رؤى ا=را# 6#.
#ف ا
ط	ب اG#د#وو ارل 
ًرا $ل # -ن و- 	م إ $E$	ن دع 	    
  أھدا: ا,ددة. ا$و	ت اروا#  <	-"	 ! ("	 اض 
د 
  < ,#ل اروا# اط6	 ن اطل اG=$	 و ارؤ# ا0	و# ا ول إ#"	     
	# ا ، ھذا اطل =! 	6#م اGدرا: ,ول أ-	ل 	$	ل و را#ن  ودنو
، #,	ول  إ#"	 ا?	-# ا ##د 	C(ً	 #: و #ن ا<، #,	ول طر,"	  واC:
، و ھذا #Eل ردود أ	ل ا$ت آ
ر #: C#م ط6 #,م ذا:-ن -	م  	ا?6ط	ع -"	 	,E
ؤ#  ,#ن 6	"	 ر ،واC!0	و# ا# ؤو ا,ر	ن و ا6"ر ا أت -"	 ار
-	م  : -	م اواC! و اروا# 	نزاوج -	وذك ، ا=را# 0#  ا
#ل




رد وا,وار وھ 6د #زت اروا# 
ط	ب 	ط ا
زل  دا
: اوف وا    
ھذا   	0Aت اودا#، أ=:وھذا 	 "	  ،ار, اذھ# ,ث -ن ار وا,6#6
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)         اذي Cم اروا# إ روا# ,وار#  نـل ق - ورات ا	Cد #ط
  د#	و# ( و روا# 		# ) وو#(. 
 	دع، 	 ا
ط	ب اروا 
ف $و	:إ د??ت 
< أ" 	 6د و    
6د ,ت ھذه ا	ذج و، $	ره,	ل اG#د#وو ا.ول .ا- رم =
#	: ."	 ا
ر#	"	 #ن ا.طور# و ا	ر#
# و اواC#  0د# و ا ا
<ت  أ
	رھ	ا 
  وظ#<"	 ا أو$ت إ#"	. 
، 	.ول م #: ار$#ز ا< و َ	م ا<	ق 	=
# ن ا	ھ#ن: ا	  ا?ھ    
، و ا 	ھت 
Aل ا"	 ووظ#<"	 و و$"	 ن- ,ور ظ	م ا	ت =
#	ت 
  . رئ واC#"	 و Cر"	 ا=د#د : إ"	م ا6	
("	 اض و -AC"	 	واC! و -6"	 و اھم AC ا=
#	ت  :أ	 ا?	ه اE	    
	ق اواC!  ،"	، ,#ث اد- اراوي =
#	ت ذات ر#	ت 
<اھو
و$0: #,	ول ,و ا,دود ا<	 	ق ا6  ،		ر#P  و6 وا,دة	.طورة 
  و	, وھذا #ر -ن رؤ# 
< 	م وE6	 ا$	ب اوا.  	.طورة	روا# 
أ	 ا<$رة و<"	 C# # إ#د#وو# 6د وز-ت #ن ا=
#	ت  =$ل E	#     
-  ,ول اطل واCً	 و 
#A، ون E ھ# ارؤ# ا.,	د# ر$ز6	 و ا 
" و ا "	 ا,ظ  اذات، ھذا #6ود	 إ #ف 	
#ن ,ول ا<$رة ا.	# " اروا#
" و ا #  اووعاوار ,(ورھ	  اص و ا #6	"	  <س اوCت $رة " 
  و"#="	. اص 6#ل ن =0"	
، 6د و-ت أ=$	ل ارؤ# ارد# و6ً	 #S ا
ط	ب اروا<#	 #
ص ارؤ# و     
  "# !ارؤ"و  "ارؤ# ن 
ف" :و#	ت ارد و واC! ارواة و -AC	"م 	,$ #ن
  
	=ر و اووج ، #ن #T ا
ط	ب اروض *#ر 	 <ر(: ن 	د?ت #T#و 
و ا  ،
ط		ت 6و  وى ا,#لاذا ارود وو ا
ط	ب ، اذا ارود
  زادت  د#	# ا.,داث و 
ق -دة د??ت -#6  اص . 
#6 # 	# < ، و اذي #S طر اص اط6ت أ		 ن اواC! رؤ#	 ا	مـ    
، 
	6ً	 "ً	 	# ا
	ر# <#ًرا ، 	دع ,	ول رط ا# ادا
# صأي ا$	س
  ______________________________اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ _______________________
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 	*"	 ، و 6د ت ھذه ارؤ# ن 
Aل و#	ت او- اذك 	ظًرا #ن ا##ن
  . *ود	ن
ذك و-#ً	 C	ً	 <$ر EA  :ش ن $ل وا#م -د اراوي 6د اواC! اـإن # ا	    
  . Eل و-#ً	 $ً	 ؤ#، #	 
ط	: و وا(#: إ =	رف رؤى <# 	د
اظر إ اواC! وع ن  V د ر و < #$: ن	6	د ا! #طب ا
  . اق
، و ھذا #=ف - إ#	ن د-"	 ر	 # ,ت - $	ھ"	 #ر ا=ر#اروا    
ھذه ارؤ# ?   ذك وC<ً	 =و#ً	 ن ا	م،: 	6(# اG	# =$A ً ا.دب و ازا
  .  # د"	 # اص ا	
رج -ن ,دود از	ن و ا$	ن $
، 6د وظف $و# ء ا.ق ا	  ھو -ر ازن	ر اW ا=$ل 	    
ذا ,(ور 	ل  اص ب را- ، $	ن و#ل ا
ط	ب اG#د#وو $	ب
  اروا  ,و#: إ 	دة ط# 6ت ز#ً	 ن ا.,داث ا
#	# و اواC#. 
 ض ا.,#	ن إ در #ل 6د ات ا<	رC	ن  اروا# =$ل دا
ل     
ا?ر	ع #ب  ، ,#ث أ
ذل اط6 وا#	ت ا,$	#، و 		 	وز اا6#د
أ	 ا?	ق 	ء $د  ا,(ور #E#ر ا	( و #,: ارار# ،ا.د  اروا#
و     ، و 6د#م ادال (V اواC! $ل <	رC	: ن " Aر	ع ,#ث 	ھ	 




   
، 	#ً	 	وًزا ازن ا,6#6 #ً	 أ	 6#	ت زن ارد ,ت ازن اروا ًدا    
  . # #ن اطء و ار-ن 
A: وع إ#6	ع اروا
= ر$زة #اروا# ن ازن اواC X,داث ن 
Aل 	رب ا,#	ة ااط6ت     
زً	  ،#<وق Cدرة ا=ر - ا<"م اG	#- زن آ
ر ادت 	ه ن ا.*وار 
  . ظ#<"	 زن ا.طوري و ا
##	#ً	 و,ر#ً	 -
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و         إن ا<	رC	ت از# و 6#	ت زن ارد  ال اروا ا<ت 	$	ل   
 	$ د رؤ# ا	م #:، ن #زات ھذه و ا	وز $ دا ر	و,ا6درة - ا
 زر$= 
ر#ط ا=$#ل  إ	ند# وھذا واو ا.6#اروا#  ا
طوط ارد#: 
   #"	. 
، ث ا=طرت إ <#ن واC و
#ھ$ذا أ#(ً	 ,دث # ا$	#  اص ,#    
و اذي ن 
A: ودت (	ءات أ
رى <و, و  ،T6ً	 و ,دوًدا$	ن ا$	ن اواC 
، و ھذه ا.
#رة # ا
###	: اواC# و ا*#ر ,دودة ذات ر#	ت 
< "	 
  . #ن ا<(	ءات اظ	ھرة و ا	ط و-ت
-	رة  ، "<ت 
دت د? إ#د#وو# #إن ھذه اودات  ا# ا<(	# وظ    
اذي #,ث -ن C#م ط6 ھروً	 ن C#م  ،-ن إ#6	ع #رد ا,	 ا<# طل ا0زم
(	ء  و، "وذ# د
ل (ن ا
#	ل ا ?ً إ دن -#ا! ا	دة وو
  . -	م واز 	م ا.ر( ا,6#6، إ: ل #وC! 	 #$ون -#: ا6ل,
!  	$	ن اروا  ,(ور ط	غ  اص "و م #ن ز? ًل 	ق   
، ,#ث =$ل 	ظ	"	 إ ب,ب 6(#	ت ا,$ ً	 ,$	# ا.
رى ا$و	ت ا
                         واA"	 #ً	 	$ً	 	 #	 =ف ا6#م اد?# (ن ا#	ق اروا.  
و   ،ادا
Aت از# و ا$	# أدت إ *وض اروا# و ا6د  اد? إن ا
Aط   
  ذي ازم ر# اواC! و اوCوف : وC<ً	 ا6	د#ً	.ھذا ر(: ظروف اروا ا
  
    
ق ن اAC	ت ن *#ر أن #$ون ر:  إداعؤ# ا	م أو ر إداع	: #س 6دور     
وھ$ذا #رط ا<ن اروا -(و#	 	وط  ،إ#"	 ذك : أو ط6: ا # 
$ل =را:، واروا ھو وا(! #	* ا<# ا?	- .: ##ش  C: و#ل 
  .إ#"	ا	 و- ا	- 	- ا # 
و6د 	ء ا" ا#وي ا$و#  ،إذن ھ	ك 	ظر #ن # ظ	ھرة و# و(و-#   
ا$=	ف ا	ظر  إ#,6ق اوازن #ن ا" اTوي وا" ا?	- $	 أ: #"دف 
  -"	.  #ن ا(ون و#ن ا# ا<$ر# ا #ر
  ______________________________اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ _______________________
 
372 
! آ#	ت ا"  	و ً ط# ً $	ت $ص -ر "ت اذارة ا" روا#   
ب #6ر أط	عا<#  	ھ	-  اGرا#ا#وي ا$و#، ن 
Aل ط#ق 
طوا: 
ل : 	ء <و,	 دد اد??ت  ا,ث ن ,6#6 اد? ا$	  ا	ء اردي،
    C	ل دة 0و#Aت. 
و أ
#ًرا Zن ھذه ادرا #$ن -دھ	 (ن ا	رات ا	6 و اA,6 ا     
  طرح ور د#د  6	ر و درا اوص ارد#. 
  و ت أد- ا$	ل ھذه ا" و $"	 ,روف - ادرب آل ا$	"	   











































د دي س م اق  
 زھ و 
ر  7591
ن 
واد م    
م &ل  ا
#ر وادوراه 
ن #
 وھران م  ،م ا
وط م اوي
ر وآدا, دي س، ودرس وا+'ل درس ا#
) *) (م ا' ا 9991
زاول #
 ا
ك ود رض 

 ار اود م د إ اوطن واوم 
  ادرس #
 ا2&ل. 
  ؤ
   71: ادرات اد


















  : 
	ب وـ
وار  اروا  
  6  و ر  ر





   طرة 
ن و رة 
 
رب 
و) "   ت اذارة ا ا  روا ا	"  :وان ا
ذرة
  و  و




?> 6 ون =ذن &درم ,ذه ا2< ا)  أر#و أن : 
   *) ال وادرا.
و          أن # اطق ن 

ت اذارة ا




ن C5ل وان اروا؟  
C5












&  ،ا2دب ار) (د
 ون *ن اص
أي أ, ول ا
ر +ط *) ر) إ #وار ات ، ن A, ض ل اص
ا
رو* اوم *) *ن ا& واروا. و *,) د
G ا
Cل *) اوا() ر 
و
 ا
Cل إ و 
ن  ،) ھو ا2رA ا) +'ل , وول ا=ر *,اوا(
و<ل AA اوا() 
ن ث #وز ا
طق اذي 
 إ 
طق Cص م * 
أن ا
Cل أر #رأة 








ا ارC ا) #ھ, اوا(: ار
) أو  رف ف ?,
,










A) ار) و+C& 
2ن اروا أو 
ل 'وي  ، ا+'ل  ا'ا
C? وا( ت أو 
C، وإ

  دا' ارد 





?#=ة ا2و.. رد & اودة إ ا' ا#
 ار* ا) 
ك  
رھن اذي ق اM
ع 










 واروا =Cذ 





إن ارئ #د *) اروا 
 
A?  ،ا'وي و





: إ ?ف ا' 




 و وءة (د ق  نارن اوظ? اد 5+راف  +ك أ -2س 
 ا
وى " أو 79" رJ اث ن م 
) *) أ?,م ص:ا?ري ىا
وو
  
  و ن  
رھو +روط 
.  "  99... ص  اMن" إ, 
ن &:  :اوا()
+ أوا,، وءات 

 وأCرى 
  ن اوم ش &ر اوءات -2ج  
وءة إ
 ق 
&ر ام  لھذا إذا  ادت ا
و ودھ و،وأCرى ,ود
و
ن م *Uن ل اوءة #, ر ر *) ل 
ل روا<) ا+را*) ، اذي ش *





>   ،ھد 
ل
,م، ود 
5م دور رھ *) *طن ودھم ذك 
5م دور رھ *) 
 م, وCطور, أ, رر ،اوءة * ارؤى ا
& 
ل *طن.. وھذا ؤطر
  و) Cطط اظر *) آت اق ا
ل، وھ) Cطط  رف ف &ل إ, 2
ھذه ورط ر
 
ت . اوءة اھ

 C& وو  ا
وى ا2د) وا
Cل ا+)
وظ?,   +ف ,م ن إ
اCطب اوءة ر إ اراء ورر اروا  

  ا&دن ا) وا#
) 
 ?ل ا'رب اوم.
ل اM+رات دل  أن  ،ن م 
) 
)ت اوءة 
رط ث      
ام ا
) : C? وأ C?ه 
ذ آف ان وراء 
 ت ا+ر *) &ھ 
وإرم   وأططس وAرة 
و، وأ  تن ذك ھو ام اذي أس ا2ھرا
 ،ا2ول
  وب أطوري #
ل.Jرھ 
ن ا#<ب ا) رو, ارV *) و و=
  
ول ارؤى ا) +ر<ب وه #ده 
طرزا د
ء واCراب،  ا
ل وم 
ظم آت      
و
ن م *ر إ ا
A) ر ث ن م *طري #
ل م و أ*ل اMن 
ن ش *) 
?رJ (

 ا?ر ا+ري اذي ظل رام  A ض 
ذ  ،د










 ق  
وى  اص و 
, 
 )   -3س    
  *
ذا ھذه ا ا




ت ھ) روا  رف ا, وأ &دد Aر ا#زء ا) 
, وھو #زء  - 3ج   
 ،ون 
ن ا
ل إ اAر *) ا#ه 




ن وراء ذك ھو Cق ط 5() ن ز





ل * اوءات اد ا) أ+رت 2  ل(د ون ا#زء ا2ول أJرق *) ا
        
ت  اق وارب *) ا
ن وھدم ا
#د ا2(&... ذكإ, رأ 
ن C5, Jزو ار
ف د د 2ن , إن 
رض 
Aطرب  
?و  ا2و ت،ا( , اروا
وا,  ،2 ظن أن أد 
)  
 ب ،*,و  رف أن و(ف وھو ب
(د #د ارئ 
# ، 
+را
?و  ھذا او ھ) دوة ?ر وادر وا
  +رك *,.
اروا أت ن اق &ر> *) ,, ) =زوره دو
 إ روا<) (در و#ب  -4س   
  ؟  أم. *,ل ق ھذا اق 332أن أ(رأ ا#زء ا) 
ن (& ص 
 
 م إ *) م ام 
دان ب ا#زء ا) إ أ  زال 
ك & و -4ج   
وھو اص اذي ور اوءات ا
 واد.. إ ص 
ل  ،
ط: اروا ا#ددة
  C?ت ا) ؤس ا?ل ا'ر) *) طر 
= &دام اAرات.
)   :ل طل 
ن أطل ا

ت &ل إ م 
) و ل ار5ت 
+ ر ـ 5س   
و&ف ا
دن اطوو ... ( *,ل ,ذا او&ف اراري  ،ن ا، ا
ر*اث 
   د أCرى Jر اوظ? ا#
؟ 
م  إن اوم (د   س وظ? ا#
 ودھ، وإ
 اول =ن ام اذيـ 5ج     
(ر) م اذن  Cر ارون>>C? وراءه، و(د (ل ارول & 6  وم: 
ھ 




 وس ا( ضأي أ *) ( <<،و

ن ث &?ء ا?س ووة اس و#
ل  ضوإ
 ا( ،ا
ش ل اس ھو ا&>






دن اطوو ت وا
 ،إ ?د ل وم 
ن اMن +< #وھر  
ن وA        
و*رة  ن ا2ء  ،*رة ذ#، وإ
 ھ) *رة ا2ء وا?5? وا
&ن
  ردون 2<,م أن ون ظ? C 
ن ا,رج دة ن : ا
+وھن.. إ,  ناذ
) *رة 
#ذرة *) أ
ق ل واد 
 إ أ, & اق و#ود #رو
 ا?د *
  .اMن ذا
ت إرم ا) م Cق 
, *) ا5د ون 6 د
رھ 2, م م  ق وإ
          
وت ا2ھرا
ت و, (
ت +ھدا  اد +ب  ،5ء طلإأ#ل 
ن (
ت 
ث =ره.. ول إ#ز  اوم إ#زا إ ظ
 إ C?) وراءه آ* 
ن #
إن اروا<) ن +Z 
  ،ط,م اب وا
رض وط از نا
و(ن اذ
  (ل.أ2 طوو إ
 +Z * @
ل ا
) أو ھذا &ور 
   
ذا اCرت ا+C&ت ا[ *) اروا:  ـ6س
  ا




رأة ، *) ا
Cل ار) 
رأة ر #
ل.. ر 5م ر ?ثق ار    
و(د (د
ت ا
رأة رة س  ،*) , ك  إ إداث 'ر أ ن ذك ا'ر

 ادي ر أدا وإ
 أر ار *) ا

ت 











رأة ت  




أم ن ار م ا?را و زال أ'زه (<
  ،إداث اول *) ا<ن وا
و#ود




  ر#ل طوال ا






 ل &? د و(د و&?,م 6 #ذوع اCل ا
ر وھ (ور *)    
أردت أن ون ا* (* د و
د اCراب إرم وم  ،Aر
وت +,د  ذك








  ر(م  و ار(م  *) اروا و ھل وظ?,
 د آCر؟ ا∗ 
 و 
ن ا2ر(م ار ا) ا+'ل , ر 
ن ا2
م ور 
,م  ب  -7ج
إ 5 وC
 دد ا2&: و و دد ا2م و
ن م *وظف ھذه ا2داد زد 




  ا2+ل ا,د: ) 
ر ـ 
د ـ 
ط ...( *) و&ف ا
ن. ∗ 




ر إ 2 
ل ن أA5 أر 
ن    
ا
ر: ا
وي ا2A5ع،  ن
 ت ھذا 






 *) م ا2داد م ?ر( أدا، واز
ن دد وا
ن دد وھذه أأي 
  *Jور (د
 2  رف  از
ن إ 
ن C5ل 
ر او(ت وھو 
ر
  ددي.اھ رل ا
 و




ن اذي  ،Jر أن ا#دد *) از
ن وا
ن أ,
 ن ?ن (ل ل +)ء    
واذي  ،A ا#ن *) ززا س ھو از




 ت إ وإن 
 




 ا2#در  أن 
ل 
, ? و*? , ون أ
م وام ذات Jرا<ب 




إن )  از
ن: ق ارب از
ن و ق ات ارد &?ن 
ل  -8س




ن  ن C5 #ت 
,رة اروا<) *) رب ھذهـاوز: م ن اط *





+ھد اوار اداC ، ارد
   ؟إع از








روا ا#ددة أن #ل 
ن إ, إ ر ، وا
ت ذك وت اـ  8ج
اوارات ا
ط ا5ھ، Jر أ) وأ أب اروا أ#د ?) أ
م (رئ (د ارC 






 ،ب وط ا2داث ا) رو, ا&إ *) ھدو< وارC< # إ ورة    
Cق ام   *روا *Uن ت اورة +ددة أرع اص وإن ت Jر ذك أط= اص،
*?) 
#ل او&ف  ،ا
Cل C *، م ھ) 
#ل ر ا' ا) د , 
ن (ل
اوار 
, أو ادل ,،  ?ق ر ا' *) ء وام وأس  ط:
ون او&ف وھو ا[ ا) *د, اروا ا#ددة # د*: اطول وا+و *دت 
, 
  (درة ا'  ء ا
Cل.
ا+C&ت ا2طور و ا






رار رد ,؟ 
أ  أ(&د +C&ت  و 
ن (ل أن ا+C&ت ا2طور  و#ود ,؟ أ -9ج 
إ, رC *5  ،ھو
روس *) اMذة وإ
 أ(&د +C&ت ##
ش أدو وJرھم
2ن ا2طورة ت *) ز
ن 
 م 
ن  ،Jر أ, : *) ا+طر ا2طوري 
ن ارV
م ھك رأي آCر أر #رأة ول إن  ، 
ن Jرھ م ,م و
ر#, ون أ+د د
+C& روا< 
C إذا 'ت دا 
ن ا+,رة واذوع ور*, اس &رت أر 
  
ن اس. (ل وا( ورC 
ن ا+C& ارC ا
'




  و ا
)؟  ز
) أي 







ن اس رو ،
ض وAر و
ل) ام  إ-01ج
ا
#د اطرئ  وا#
 وا(&د، وأراه #
 ا,ت 
 أ دأ وا, 












ن =ل Jراس 
ن  ،ا=ر * # *) & 
رJ




 ول Jر اوم وا ن أو  نوا ( *) از
ن ارب واد وا[ون =و
و#ود  إ  *, را 
ن ا وا+ؤم و, اوا(: 2ن ا








ن اذي (د  اوم
  وھو 
?روض .
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   :درـاأو 
(،ا#زا!ر،د ط، nacs euqihparg، ورات)ت اذارة اب و:  -1
  .4002/3002
  :ـارا ً
   ر، ، دار ا*ق، ا#زا!(درا .ط ).-ل ا+طب ا*د،إراھم &راوي:  -2
  .0002، 2ط
 ورات ،ارد ا3ر ادم، ا*واع واوظ!ف و ات: إراھم &راوي -3
  . 8002، 1، طا#زا!ر ا5+.4ف،
    اروا ا:ر، .ل اص اردي  8وء ا3د إدوو#س:  إراھم -4
 .5002، 1-.ب، ا#زا!ر، ط درا!ادار 
و    ، اؤ ا3ر -درات ازن  اروا ا3&رة إع: 3اأد د  -5
  .4002، 1ار، روت، ن، ط
    ، ورات #3 .وريارؤ وا  روات اطھر وطرإدرس ود:  -6
 .0002، 1=ط، ا#زا!ر، ط
   ـؤ ا3رـ، اھم #را#ت ان  روا #را إراأء ھن:  -7
  . 1002،1-درات وار، روت، ن، ط
 ،    ، ورات 3دان، ورت  اروا و ا*=&و&ر او4.:  -8
  .1002،1ط .وس،
     ـ، ا:ر -ط: ا.#ھت اروا  ا:رب ا3روو ن #3 -9
  . 9991، 1وار، .وس، ط
      نـدار ا ، (درا  DC ون Bودن)،  او ا.ر#ل د:  -01
 .2891، 1رد -ط و ار، روت، ط
       ء ا+&   دو و ا##م و ا#ل &طFE #ودة ش:  -11
 . 7002ط، د ، ورات ا5وراس، ا#زا!ر، رت  اردت
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      زـ، ار(اF8ء، ازن، ا+&) ، ال اروا!ن راوي:  -12
  . 0991، 1اG ا3ر، ادار ا8ء، ا:رب، ط
       ، اؤ ا#3 -درات ا5B.راب د إرك رومن د ن د:  -13
 .5991 ،1ن، ط و ار و ا.وز، روت،
  ،د ط، د ت.، ورات د-ب، ا#زا!را.-ل ا5#. --طن -م:  -14
       اG  ارز ،3ر اF8ء، ا.+ل و اDو  اروا ا3ر :ن # -15
 .0002، 1ا3ر، ادار ا8ء، ا:رب، ط
       .4ف، ـورات ا5+ـ، ، رت  اروا8ء ا.+ل: ن +ري -16
  .2002،1ا#زا!ر، ط
، 1ط ا:رب، ادار ا8ء، ،د+ل ظري ،أ-و اروا د دا: -17
  .    9891
، ارـز اG        اص اردي، ن ظور اد ا*د:                -18
 .0002، 3ا8ء، روت، ط ا3ر، ادر
       ، )درا واروا ا:ـر و رؤ اوا= ا5#.ـ:                 -19
  .5891، 1(، دار اG، ادار ا8ء، ا:رب، ط.و
     ،، ورات #3 .وري، =طا3#!  أدب ار4تا+ 4وي:  -02
  . 5002 ،1ط، ا#زا!ر
، (تـدئ و ا.طـو ا ا*&ولث  )وي، ا اDC: :ورهي وااز -21
  . 1002، 1داراDدى، ن --، ا#زا!ر، ط
،      ارز اG ا3ر ،و اق ( اروا!، )اصاF.ح اص  :نـ3د ط -22
 .1002، 2ا:رب، ط
رزاG ـ، ا، ا.!ر(، )ازن، ارد.-ل ا+طب اروا!:                       -23
 .7991، 3ا3ر، ادار ا8ء، ا:رب، ط
، ارز =ل اراوي، ات ا!  ارة ا3 :                        -24
 . 7991،1ط ا3ر، ادار ا8ء، روت، ن، اG
 .2002، 1ط 3ر،، #- ا74، ا.ب: .ب ا3رإراھم-ن  -25
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       3 ـ، ط(ر د)، اروا ا3ر، اء و ارؤرو اF&ل:  ر -26
 .3002، 1ا.د ا.ب، دق، ط
      ر،ـ، ادار ا.و -ظر ا& إEد+ل ر رزو=، #ل ر:  -27
 .5891، 1.وس، دوان اطوت ا#3، ا#زا!ر، ط
      !ـ، اDوظـ #ب Fـ، درا ر G4Gء اروازا أد =م:  -28
 .4891ا&ر ا3 -.ب، اھرة، 
     ،، دار ارف -ر و ا.وز، ا:رب3ر اروا اF..3ب -F:  -29
  .7002، 2ط
 .0002ط،  د دار اDدي -ر، .وس، ،طرا!ق .-ل ا&ا&دق =و:  -03
      ا#ددة، روت ا*ق، ورات  ا*داظر ا!  اد  :ح 8ل4& -31
 .0891، 2ط 
      ،1س، طـ، .وأ، دار (درا وذج) ،=8 اوي: دد ا4م ا -32
 .1991
      ـ، ط3، ر ظرـاروا!.وت درا اص د ا3 وطب:  -33
 .1991، 1، ارط، ا:رب، طـا*
      ، م ا3ر،ا.Fك إE، ن او ادارا د ا3زز ودة:  -34
 . 8991، 1اوت، ط
      ، دارا3ر ا*دبو  ـو ا:را، درات  ا*دبد اF.ح -طو:  -35
 .2891، 1ط-3 -ط وار، روت، ن، طا
      ، م ا3ر(ث  .ت ارد)،  ظر اروا: د اك ر.ض -36
 .8991 ،، ا#-س اوط -G واFون و ا*دب042دد 
      ، ـد - اـ، دار ـ، درا .ط اردد اوھب ار=ق:  -37
 .8991، 1&F=س، .وس، ط
      3رـ، دار اظر -م ا5#.ع )ارواد( :- د ارزاق #- و آ+رون -38
 .2002ط، د ،&ر، اTدر، ـا#3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      ، ورات وزارة(اري  ادد)ظم ار- ود55.D،=دري:  - -39
 .6002 ،1، دق، ور، طـاG
      تـردي  ـ: 3ر ارد، .-ل ا+طب اد د اواد ر -04
 .3002، 1، دار اDدي -ر و ا.وز، طارري
       ـ، درا وو !و ا+طب اروا! اTدوو# :رو 4ن -41
، 2ر، طـ=ط، ا#زا! ،، ورات #3 .وريروا!ت د اد ن ھدو=
 .1002
     رادس -ر و ا.وز،  ،(درا د)ار، ان  اروا Dد ن:  -42
  .3002، 1- ارن، ط
ا3ر، ادار ا8ء،  ارز اG ،ظر اروا واروا ا3ر :&ل دراج -43
 .9991، 1ا:رب، ط
      ، دار اFرو ا ا*دب 4=تاوا= واGل، ھ  ج: &ل درا -44
  .9891، 1ا#دد، روت، ن، ط
     درا وو G، ،اروا ا:ر و ا.:ر ا5#. د ادBو: -45
 .تد  ط،د  ارق، إر
      ،ن دار ان رد، روت، ،اروا ا3ر وا= وأق :د رادة وآ+رون -46
  .1891، 1ط
      ، اـوھC  اد ا*د ا:ر ا3&رإ اد +رش:  -47
 .1002، 1، ط3 أFو رت، س، ط3، ج ا.و ن اظر و.طق
      ، Fراا، دار وو أطر ا3رب ن ا#ھ- ود55.Dد #:  -48
 .4991 ،1ط روت، ن،
     ، (ر و .و  آداب ل -ن)،8ء اص اروا!  :امزد  -49
 .6991، 1دار اوار -ر و ا.وز، ا4ذ=، ور، ط
      ، روا .ر اون  اروا ا3&رةزء اراد د ارن روك:  -05
 . 8991 ط،د ، اD! ا&ر ا3 -.ب،(4991ـ8691وذ#)
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     ، اؤ ا3ر&ر U إراھمت ا واد5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  ،، دار اFراDC ا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     ، 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، 1ط ،7ج ،4C ،اTدر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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ة اG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Dر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 ا#ددة   -09
   .3002/2002=ط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91- د#ا د- ر ارد ،ر3ا !اورا صاو دد#ا دا :ن4 ورد  
.د ،جذا ض3 ل4+ ن ر3ا !اورا دا  هرGآو ر بد*ا  ود هارو
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  paris, 1987 .  
.Lucien Goldmann: le dieu caché .ed. Gallimard .Paris. 1959           -93 
     















































Résumé de  mémoire  
 
Afin de découvrir les structures internes des textes créatifs, 
L'approche structurelle et constructive fondée par Lucien Goldman, 
s'appuie, en premier lieu,  sur l'analyse de la structure formelle puis sur le 
niveau de la compréhension idéologique et sociale. 
Le roman représente le plus les structures extérieures par la 
complémentarité entre l'être et l'objet, entre les structures artistiques et 
les structures réelles, sociales. 
On a choisi le roman : " Les Sanctuaires De La Mémoire Oubliée " 
de l'écrivain algérien : Habib Mounsi pour y appliquer les étapes du 
système structurel et constructif en se basant sur ses visions principales: 
la vision du monde, la structure significative, la compréhension et 
l'interprétation, les degrés de conscience.    
On donnera le résumé des résultats obtenus dans notre recherche 
dans ces quatre chapitres:  
• A partir du héros problématique et de la vision dramatique 
découverte par Lucien Goldman dans son étude des travaux de Pascal et 
de Racine, on trouve que le héros dans le roman se connaît par ses valeurs 
idéales , suprêmes , essayant de s'en détacher dans son monde pour les 
retrouver dans un autre qu'est l'imaginaire, d'où le jumelage des deux 
mondes: le réel et l'imaginaire dans le roman. Ainsi , le roman, par sa 
forme et sa conception appartient au genre romanesque qu'est le courant 
de la conscience. 
• Le roman s'est caractérisé par un expression interne comprenant 
la description, la narration et le dialogue; ce qui le rapproche de la 
méditation. Ceci s'applique aux visions du critique Michael Bakhtine qui 
a divisé le roman en roman discursif et roman méditatif. 
•  Le créateur littéraire a bien forgé ses personnalités porteuses  de 
ses pensées idéologiques . Ces modèles qui diffèrent entre le réel, le 
légendaire et l'historique ont réussi dans leur mission.                      
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•  Les genres de la vision narrative se sont variés suivant les degrés 
de narration et les lieux des narrateurs;ce qui a installé une variété dans le 
discours narratif entre le discours personnel narratif et le discours 
directement rapporté. 
•  L'écrivain est passé dans sa vision du monde de la critique du 
vécu dans ses différents aspects présentant ainsi une conscience existante 
afin d'accéder avec son discours et ses sujets à une vision philosophique 
prophétique représentant une conscience possible. 
• Le temps a été  utilisé pour véhiculer le discours idéologique de 
l'écrivain, ce qui lui a donné une présence efficace dans le texte grâce à la 
compétence du narrateur dans sa transformation en matière malléable 
transmettant un amalgame d'actions réelles et imaginaires.              
• Le rappel et l'anticipation ont été également utilisés par le 
truchement de techniques du temps narratif ( la description ; le dialogue ; 
la suppression  ; le résumé ) ; ce qui a engendré une variété dans la 
mélodie du récit entre la rapidité et la lenteur. 
•  La structure spatiale s'est scindée en deux types:  réel et 
imaginaire où l'espace réel était fermé et limité ; ce qui a donné naissance 
à d'autres aires ouvertes et illimitées.  
Enfin, il y a une complémentarité entre la structure réelle et la 
structure objective. Le courant structurel et constructif équilibre donc 
entre le courant littéraire et le courant social ; comme il vise à découvrir la 
complémentarité entre le contenu et la structure sémantique qu'il 
véhicule.         
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